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3batoni valeri modebaZis wigni Sedgeba Sesavlis, oTxi 
Tavisa da daskvnisagan. samecniero Sroma eZRvneba saqarT-
velosaTvis iseT aqtualur sakiTxs, rogoricaa mahmadi-
ani mesxebis repatriacia da  maTi Semdgomi integracia 
qarTul sazogadoebaSi.
wignSi detalurad da Zalian sainteresodaa gaana-
lizebuli mahmadiani mesxebis problemis istoriuli 
aspeqtebi _ antikuri periodidan dawyebuli da Taname-
drove periodiT dasrulebuli.
avtori aseve detalurad aRwers mahmadiani mesxebis 
beds maTi 1944 wels sabWoTa xelisuflebis mier 
centraluri aziaSi gadasaxlebis droidan, aseve mniS-
vnelovani yuradRebaa gamaxvilebuli mahmadiani mesxebis 
problemis samarTlebriv sakiTxebze da a.S.
wignSi Zalian saintereso kvlevaa Catarebuli mesxebis 
saqarTveloSi repatriaciasTan da maTi qarTul sazogadoe-
baSi Semdgom integraciasTan dakavSirebul problemebze.
aRsaniSnavia is faqti, rom baton valeri modebaZes 
damuSavebuli aqvs Zalian bevri literatura, rac aseve 
gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs wignis Sinaarss.
daskvnis saxiT maqvs pativi avRniSno, rom baton valer-
is Catarebuli aqvs umniSvnelovanesi samecniero kvleva. 
avtoris kompetenciidan gamomdinare, darwmunebuli var, 
rom batoni valeri Tavisi samecniero karieris ganmav-





recenzia batoni valeri modebaZis
wignze `mesxuri problemis analizi~
4mesxuri problemis analizs Zalian didi mniSvneloba 
aqvs saqarTvelos erovnuli usafrTxoebisa da stabilu-
robis ganmtkicebisaTvis. saqarTvelo aris mravalerov-
nuli qveyana da rogorc avtori aRniSnavs “misi eTni-
kuri umciresobebis mniSvnelovani nawili sustad aris 
integrirebuli qarTul sazogadoebaSi~.  maT ricxvs 
miekuTvneba samcxe-javaxeTSi mcxovrebi eTnikuri umci-
resobebi da deportirebuli mesxi mosaxleoba, romelTa 
gadasaxleba Sua aziaSi aralegalurad ganxorcielda na-
xevari saukunis win.
valeri modebaZis naSromi novatorulia, vinaidan is 
detalurad aanalizebs deportirebuli mesxi mosaxle-
obis repatriaciisa da reintegraciis problemebs sa-
qarTveloSi da gvTavazobs mesxuri problemis gadaWris 
gzebs. avtorma SeimuSava deportirebuli mesxi mosaxle-
obis integraciis modeli, romelic oTxi safexurisagan 
Sedgeba: lingvistur-kulturuli, samoqalaqo, legalur-
politikuri da socialur-ekonomikuri integracia. A 
avtoris mier axali da saintereso informacia iqna mopo-
vebuli saqarTvelos sxvadasxva regionebSi Catarebuli 
sociologiuri gamokiTxvebiT,  saqarTvelos centralur 
arqivSi mopovebuli masalebiTa da pirvelxarisxovani 
wyaroebiT. aseve aRsaniSnavia is, rom mesxuri problemis 
analizis dros avtorma interdisciplinaruli meTodi 
gamoiyena. naSroms ara marto didi Teoriuli, aramed ase-
ve praqtikuli Rirebulebac aqvs. is saintereso infor-
macias da rekomendaciebs awvdis ara marto samecniero 
sazogadoebas, aramed aseve specialistebs, gansakuTrebiT 
ki im organizaciebsa da saxelmwifo struqturebs, rom-




5Se sa va li
mra va le rov nu li qvey nis er T-er Ti yve la ze di di 
prob le maa eT ni ku ri um ci re se be bis in teg ra cia da er-
Ti a ni, har mo ni u li sa zo ga do e bis Seq mna. sa qar Tve lo ga-
mo ir Ce va eT ni ku ri mra val fe rov ne biT, sa dac eT ni ku ri 
um ci re so be bis mniS vne lo va ni na wi li qvey nis so ci a lur-
po li ti ku ri cxov re bi dan Tavs ga ri yu lad grZnobs.
sa xel mwi fom gan sa kuT re bu li yu radR e ba un da mi-
aq ci os sa qar Tve los sam xreT pro vin ci eb Si mcxov reb 
eT ni kur jgu febs. qvey nis sam xre Ti re gi o ne bi kom paq tu-
rad aris da sax le bu li eT ni ku ri um ci re so be biT, rom-
le bic ar ari an in teg ri re bu li qar Tul sa zo ga do e ba Si 
da Ta vi anT is to ri ul sam Sob los Tan uf ro mWid ro 
kav Si ri ga aC ni aT vid re sa qar Tve los Tan. gan sa kuT re biT 
prob le ma tu ri re gi o nia sam cxe- ja va xe Ti, ro me lic po-
ten ci ur cxel wer ti lad aris miC ne u li eT ni ku ri da 
re li gi u ri mra val fe rov ne bi sa da eT ni ku ri um ci re so-
be bis da ba li in teg ri re bu lo bis ga mo. sam cxe- ja va xe Tis 
207.598 macx ov reb li dan 117.603 eTni ku ri um ci re so be-
bis war mo mad ge ne li a.
`sarwmunoebis	 sxva-da-sxvaoba	 Cven	 ar	 gvaSinebs,	 qarTvelma,	 Tavi-
sis	 sarwmunoebisaTvis	 jvar-cmulma,	 icis	 pativi	 sxvisi	 sarwmunoebisac.	












wminda ilia marTali WavWavaZe,
`osmalos qarTveli~, #1877 w.
6bo lo wleb Si eT ni ku ri um ci re so be bis in teg ra cia 
sa qar Tve lo saT vis stra te gi u li mniS vne lo bis mqo ne 
sa kiTxi gax da. sa qar Tve lo Tan da Ta no biT uf ro met 
yu radR e bas uT mobs erov nu li um ci re so be bis sa kiTx ebs, 
ra Ta eT ni ku ri um ci re so be bis war mo mad gen le bi sa qar-
Tve los srul fa so van mo qa la qe e bad ga da aq ci os. ev ro-
sab Wos wi na Se aRe bu li er T-er Ti val de bu le baa de por-
ti re bu li mes xi mo sax le o bis re pat ri a cia da qar Tul 
sa zo ga do e ba Si re in teg ra ci a. mes xu ri prob le ma aris 
Za li an mtkiv ne u li sa kiTxi sa qar Tve los Tvis: ev ro sab-
Wos wi na Se aRe bu li val de bu le be bis Se us ru leb lo bam 
da mes xu ri prob le mis ig no ri re bam, Se iZ le ba sa qar Tve-
lo sa er Ta So ri so izo la ci a Si mo aq ci os. sa qar Tve lom 
SeZ le ba sa er Ta So ri so mxar da We ra da kar gos, Tu is ver 
mo a xer xebs ev ro sab Wos wi na Se aRe bu li val de bu le be-
bis Ses ru le bas. val de bu le be bis Se us ru leb lo bam ase-
ve Se iZ le ba Se a fer xos sa qar Tve los ev ro -at lan ti kur 
struq tu ra Si in teg ra ci a. me o res mxriv, de por ti re-
bu li mo sax le o bis ma si ur ma da ukon tro lo mig ra ci am 
sa qar Tve lo Se iZ le ba di dad da a za ra los. am pro ces ma 
Se iZ le ba ra di ka lu rad Sec va los de mog ra fi u li si tu-
a cia sa qar Tve los sxva das xva re gi o neb Si.
ami to mac, mes xu ri sa kiTxi mo iTx ovs Za li an frTxil 
da kom pleq sur mid go mas. gan sa kuT re bu li mniS vne lo ba 
eni We ba mes xu ri prob le mis Ses wav las da gze bis Zi e bas 
am prob le mis ci vi li ze bu lad ga daW ris Tvis. 
ase ve Za li an mniS vne lo va nia re pat ri a ci is pro ce sis 
wi nas wa ri da geg mva, vi na i dan di di ma se bis da u re gu li-
re bel ma mig ra ci am Se iZ le ba ka tas tro fu li Se de gi ga-
mo i Ros da bev ri prob le me bi Se uq mnas qar Tul sa xel-
mwi fos. da u re gu li re be li da ukon tro lo mig ra cia 
di di saf rTxea qvey nis Tvis, mag ram am saf rTxis ga ne-
it ra le ba Se iZ le ba Tu mox de ba swo ri da ga wo na swo-
7re bu li po li ti kis ga ta re ba. Tu moxdeba repatriaciis 
procesis daregulireba. es sakiTxi SeiZleba saqarT-
velos sasargeblod gadawydes.
de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis qar Tul sa zo ga-
do e ba Si re in teg ra cia rTu li pro ce sia, vi na i dan di di 
xnis gan mav lo ba Si es xal xi izo li re bu li iyo qar Tu-
li sam ya ros gan da ar hqon da sa Su a le ba qar Tve leb Tan 
ax lo ur Ti er To ba dae m ya re bi na. sa u ku ne ob riv ma izo la-
ci am da sa qar Tve los Tan ur Ti er To bis ar qo nam xe li 
Se u Sa la mWid ro so ci a lu ri kon taq te bis dam ya re bas 
Qqar Tvel xal xTan da mniS vne lov nad Se am ci ra ma Ti 
qar Tu li sa mo qa la qo cno bi e re ba. in teg ra cia aris dro-
Si ga we li li pro ce si, ro me lic mo iTx ovs xan grZliv 
da sis te ma tur ur Ti er To bas ti tu la rul eT ni kur 
jguf Tan. ase Ti ur Ti er To be bi sa da kon taq te bis ar qo-
nam ga mo iw via de por ti re bu li mo sax le o bis de na ci o na-
li za cia da es xal xi de na ci o na li ze bul ma sad aq ci a.
gan sa kuT re biT un da aRi niS nos is, rom in teg ra-
ci is po li ti ka gan sxva ve bu li un da iyos Ti To e u li 
eT ni ku ri jgu fi saT vis da in teg ra ci is po li ti kis 
Seq mni sas au ci le be lia gaT va lis wi ne bul iq nas ise Ti 
faq to re bi, ro go ri caa eT ni ku ri jgu fis is to ri a, 
kul tu ra, tra di ci a da a.S. vi na i dan ar ar se bobs eT-
ni ku ri um ci re so be bis prob le me bis ga daW ris uni ver-
sa lu ri me To di, Ti To e u li eT ni ku ri jgu fi in di vi-
du a lur mid go mas sa Wi ro ebs in teg ra ci is po li ti kis 
Se mu Sa ve bis dros.
in teg ra ci is po li ti kis Se mu Sa ve ba Se uZ le be lia mox-
des in teg ra ci is pro ce sis Se ma fer xe be li faq to re bis 
de teq ti re bis ga re Se. naS ro mi ga mo yofs re pat ri a ci is 
mTa var Se ma fer xe bel faq to rebs, ro go ric aris, re-
pat ri a ci is mi marT sa zo ga do e bis ne ga ti u ri da mo ki de-
bu le ba, po li ti ku ri da eko no mi ku ri aras ta bi lu ro ba, 
8eT no kon fliq te bi, se pa ra tiz mi sa da ire den tiz mis saf-
rTxe da a.S.
am prob le me bis ga mo aS ka ra ve bas mniS vne lo va ni ro-
li eni We ba in teg ra ci is po li ti kis Se mu Sa ve bi saT vis, 
ro mel mac Se iZ le ba uz run vel yos mes xu ri prob le mis 
war ma te biT ga daW ra.
in teg ra ci is po li ti kis mi za nia er Ti a ni da har mo-
ni u li, mul ti kul tu ru li sa zo ga do e bis Seq mna, sa dac 
ne bis mi er ada mi ans, mi u xe da vad mi si re li gi u ri da eT-
ni ku ri kuT vni le bi sa, Se saZ leb lo ba eq ne ba aq ti u ri mo-
na wi le o ba mi i Ros qvey nis eko no mi kur, po li ti kur da 
kul tu rul cxov re ba Si.
eT ni ku ri mra val fe rov ne ba Se iZ le ba iyos ro gorc 
kon fliq tis, ase ve prog re sis wya ro. eT ni ku ri um ci re-
so be bi Se iZ le ba gax dnen prog re sis wya ro Tu mox de ba 
ma Ti efeq tu ri in teg ra cia qar Tul sa zo ga do e ba Si.
9li te ra tu ris mi mo xil va
naS rom ze mu Sa o bis dros ux vad iq na ga mo ye ne bu li 
pir ve la di wya ro e bi, sa ar qi vo do ku men te bi, mTav ro bis 
mi er mi Re bu li ga dawy ve ti le be bi, brZa ne bu le be bi, ka no-
ne bi, sta tis ti ku ri mo na ce me bi, qar Tu li da ucx o u ri 
li te ra tu ra. 
mes xu ri prob le mis Se sa xeb ux vad mo i po ve ba pir ve-
la di wya ro e bi, rac obi eq tu ri da sa fuZ vli a ni kvle-
vis Ca ta re bas Se saZ le bels xdis. qar Tve li da ucx o e li 
(ber Ze ni, Tur qi, ger ma ne li, fran gi, ru si) mkvle va re bi, 
is to ri ko se bi, eT nog ra fe bi da mog za u re bi sa in te re so 
in for ma ci as gvaw vdi an am re gi o nis Se sa xeb.
mes xu ri prob le mis is to ri u li mi mo xil va
imi saT vis, rom sa Su a le ba miv ceT mkiTx vels uf ro 
siR rmi se u lad Caw vdes de por ti re bu li mes xi mo sax le-
o bis re pat ri a ci i sa da qar Tul sa zo ga do e ba Si re in teg-
ra ci is prob le mebs, sa Wi roa Tav da pir ve lad yu radR e ba 
da vuT moT mes xu ri prob le mis is to ri ul mi mo xil vas.
ar se bobs uam ra vi li te ra tu ra mes xe Tis is to ri i sa 
da de por ti re bu l mes xTa Se sa xeb. mes xe Tis is to ri is 
ana li zi yo vel Tvis iwy e ba Zve li qar Tu li to me bis aR-
we riT. qar Tve li xal xis wi nap re bi me Se xe bi, muS qe bi, 
mos xe bi xSi ra daa na xse ne bi an ti kur is to ri ul wya-
ro eb Si. pir ve li cno be bi Zve li mes xu ri to me bis Se sa-
xeb gvxvde ba asi ri ul lur smul wya ro eb Si13. qar Tve li 
xal xis war mo So bis sa kiTxs di di mniS vne lo ba eni We ba 
Ta na med ro ve qar Tul is to ri og ra fi a Si. qar Tvel ma is-
to ri ko seb ma n. xa za ra Zem, g. gi or ga Zem, n. asa Ti an ma, 
iv. ja va xiS vil ma, p. me li qiS vil ma uam ra vi naS ro mi mi-
uZR vnes am sa kiTxs. an ti ku ri xa nis is to ri ko se bi, mog-
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za u re bi, eT nog ra fe bi ase ve mniS vne lo van in for ma ci as 
gvaw vdi an Zve li qar Tve li to me bis Se sa xeb. an ti ku ri 
xa nis is to ri ko se bis naS ro me bi dan gan sa kuT re biT aR sa-
niS na via ber Ze ni is to ri ko sis, ge og ra fi sa da fi lo so-
fo sis, stra bo nis 17-to mi a ni naS ro mi `ge og ra fi a~, ro-
me lic aris na ra ti u li is to ria sxva das xva xal xi sa da 
to me bis Se sa xeb48. av to ri de ta lur in for ma ci as gvaw-
vdis qar Tu l to me bsa da mes xe Tis ge og ra fi u l mde ba-
re o baze. is ase ve aR wers kav ka si a Si mim di na re is to ri-
ul da po li ti kur pro ce sebs, som xe Tis eq span si as da 
ibe ri is sam xreT pro vin ci e bis dapy ro bas som xe Tis mi er.
in for ma cia mes xeT sa da mes xe bis Se sa xeb ase ve 
gvxvde ba Zvel qar Tul wya ro eb Si, gan sa kuT re biT ki 
`qar Tlis cxov re ba~ -Si, ro me lic war mo ad gens Sua sa-
u ku ne e bis is to ri u li teq ste bis kol eqci as. qar Tlis 
cxov re ba Sed ge ba sxva das xva av to re bis mi er da we ri li 
is to ri u li na war mo e be bi sa gan, ro go ric aris ma ga li-
Tad `cxo vre ba vax tang gor gas li sa~, `cxo re ba da uwy-
e ba bag ra ti o ni an Ta~, `cxov re ba me feT -me fi sa da vi Ti si~. 
sum bat da vi Tis -Ze Ta vis naS rom Si `cxov re ba da uwy e ba 
bag ra ti o ni an Ta~ -Si aR wers ta o- klar jeTs da mis mTav-
rebs, bag ra ti o nTa di nas ti as. Aam re gi on ma da mis ma 
mTav reb ma, bag ra ti o nTa di nas ti am ga dam wyve ti ro li 
iTa ma Ses sa qar Tve los ga er Ti a ne ba Si. 
mes xe Tis os ma le Tis im pe ri is Se mad gen lo ba Si Ses-
vlis Sem deg os ma le Tis xe li suf le bam Ca a ta ra mo sax-
le o bis aR we ra mes xeT Si da ga mos ca wig ni, ro mel sac 
`gur jis ta nis vi la i e Tis di di dav Ta ri~ ewo da (`Def­
te­ri­Mu­fas­sal­ Vi­la­ye­ti­ Gürcüstan~). es do ku men ti aris 
pir vel xa ris xo va ni Tur qu li wya ro, ro mel sac di di 
mec ni e ru li Ri re bu le ba aqvs, gan sa kuT re biT mkvle var-
TaT vis. is fas da u de bel in for ma ci as gvaw vdis mes xe Tis 
eT ni ku ri Se mad gen lo bis Se sa xeb. am xel na we ri dan Cven 
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vge bu lobT, rom mes xe Tis mo sax le o bis um rav le so bas 
qar Tve le bi Se ad gen dnen.
ev ro pe li da Tur qi mkvle va re bi da mog za u re bic 
adas tu re ben, rom mes xe Ti ume tes wi lad qar Tve le biT 
iyo da sax le bu li. Uucx o el ma mkvle va reb ma da mog za u-
reb ma io han an ton gi ul den Sted tma, fre de rik di bua di 
mon pe rem, ev lia Ce le bim da sxveb ma di di da in te re se ba 
ga mo av li nes am re gi o nis mi marT da Se sa ba mi sad di di 
wvli li Se i ta nes aq mim di na re is to ri u li, po li ti ku-
ri da de mog ra fi u li pro ce se bis sa fuZ vli an Ses wav-
la Si. XVII sa u ku nis Tur qi mog za u ri ev lia Ce le bi 40 
wlis manZilze mog za u rob da os ma le Tis im pe ri is sxva-
das xva mxa re eb Si da mis mo sazR vre sa xelm wi fo eb Si. 
mi si aT to mi a ni naS ro mi `mog za u ro bis wig ni~ Se i cavs 
fas da u de bel in for ma ci as ev ro pis, azi i sa da af ri kis 
qvey ne bis Se sa xeb. man ase ve imog za u ra qar Tul sa me-
fo- sam Tav ro eb Si. Ta vis wig nSi is de ta lu rad aR wers 
yo vel qa laqs, da sax le bas, ci xe- si mag res da sxva das xva 
pro vin ci is macx ov reb lebs. mi si wig ni dan Cven vge bu-
lobT, rom mes xe Tis yve la macx ov re be li qar Tu lad 
la pa ra kob da. XVIII sa u ku nis eT nog raf ma da mkvle var ma 
io han an ton gi ul den Sted tma da we ra wig ni `mog za u ro-
ba kav ka si a Si~, ro mel Sic is ase ve aR wers mes xe Tis mo-
sax le o bas da mis eT ni kur Se mad gen lo bas. mi si az riT, 
qar Tve le bi do mi nan tur eT ni kur jgufs Se ad gen dnen 
mes xeT Si. 
cno bil ma Tur qma is to ri kos ma, ib ra him fe Ce vim 
(1572-1650) da we ra or to mi a ni wig ni `fe Ce vis is to-
ri a~, ro me lic Se i cavs fas da u de bel in for ma ci as Tur-
qeT -i ra nis ome bis Se sa xeb. Ta vis naS rom Si fe Ce vi ase ve 
de ta lu rad aR wers os ma le Tis sam xed ro laS qro bebs 
sa qar Tve lo Si. fe Ce vi aR wers brZo lis epi zo debs, os-
mal Ta sam xed ro Za le bis mi er sa qar Tve los pro vin-
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ci e bis dapy ro bas, Tur qe Ti sa da ira nis ur Ti er To bas 
sa qar Tve los cal ke ul sa me fo- sam Tav ro eb Tan. gan sa kuT-
re biT sa in te re soa cno be bi os mal Ta sam xed ro Za le bis 
mi er mes xe Tis dapy ro bis Se sa xeb. 
qar Tul is to ri og ra fi a Si uam ra vi naS ro mi mi eZR vna 
mes xe Tis is to ri as. am re gi o nis mec ni e ru li kvle va 
uZ ve le si dro i dan iRebs da sa bams. gan sa kuT re biT Ri-
re bu lia di di qar Tve li is to ri ko sis, ge og ra fis da 
kar tog ra fis, va xuS ti ba to niS vi lis naS ro mi `aR we ra 
sa me fo sa sa qar Tve lo sa~, ro me lic war mo ad gens qar Tve-
li xal xi sa da qar Tu li mxa re e bis de ta lur is to ri as 
da ge og ra fi ul aR we ras. am naS ro mis pir vel tom Si, 
`sam cxe~, is aR wers mes xe Tis sxva das xva pro vin ci as da 
ase ve gvaw vdis fas da u de bel in for ma ci as mes xe Tis eT-
ni ku ri Se mad gen lo bis Se sa xeb. am naS ro mi dan Cven vge-
bu lobT, rom is la mi za ci is pro ce si XVIII sa u ku ne Si 
ar iyo das ru le bu li mes xeT Si da mo sax le o bis um rav-
le so ba, gan sa kuT re biT ki gle xo ba, qris ti a ni rCe bo da. 
mxo lod Ta va daz na u ro bam da mo sax le o bis mci re na-
wil ma mi i Ro is la mi.
XIX sa u ku ne Si ga mah ma di a ne bis pro ce si das ru le bu-
lia mes xeT Si da am re gi o nis mo sax le o bis um rav le so ba 
ga mah ma di a ne bu li a. Ta na med ro ve qar Tvel ma mkvle va reb ma 
da mec ni e reb ma S. lom sa Zem, T. Ci qo van ma, d. ko Jo ri Zem, 
Tof CiS vil ma, m. be ri Zem ase ve mniS vne lo va ni naS ro me bi 
mi uZR vnes mes xe Tis da mes xi xal xis is to ri as. Cven Tvis 
gan sa kuT re biT Ri re bu lia cno bi li qar Tve li is to ri-
ko si sa da sa zo ga do moR va wis, So Ta lom sa Zis naS ro-
me bi. man me tad Ri re bu li naS ro me bi da we ra mes xe Tis 
is to ri is Se sa xeb, ro go ric aris ma ga li Tad, `sam cxe-
 ja va xe Ti~, `mes xe bi, axal ci xu ri qro ni ke bi~, `mes xe Ti 
da mes xe bi~. am naS ro meb Si is de ta lu rad aR wers mes-
xeT Si mim di na re is to ri ul, po li ti kur da de mog ra fi-
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ul pro ce sebs uZ ve le si dro i dan sab Wo Ta oku pa ci am de. 
So Ta lom sa Ze ja va xeT Si da i ba da 1925 wels, pi ra dad 
ic nob da de por ti re bulebs da Za li an obi eq tu ri in-
for ma cia ga aC nda maT Se sa xeb.
ro land Tof CiS vi li, Ta vis naS rom Si `sad wa vi da 
ja va xe Tis qar Tu li mo sax le o ba~, ik vlevs ra di ka lur 
cvli le bebs ja va xe Tis eT ni kur Se mad gen lo ba Si. av to ri 
am tki cebs, rom Sua sa u ku ne eb Si ja va xe Tis mo sax le o bis 
um rav le so bas eT ni ku ri qar Tve le bi Se ad gen dnen, mag ram 
am mxa ris os ma le Tis im pe ri a Si da mog vi a ne biT ru se-
Tis im pe ri a Si Ses vlis Sem deg iwy e ba mis eT no kon fe si-
ur Se mad gen lo ba Si cvli le be bi. som xe bis Ca mo sax le bam, 
ase ve ad gi lob ri vi qar Tu li mo sax le o bis Tur qeT Si da 
aR mo sav leT sa qar Tve lo Si mig ra ci am ga mo iw via ra di ka-
lu ri cvli le be bi am re gi o nis eT no- kon fe si ur struq-
tu ra Si da da aC qa ra mi si ga som xe bis pro ce si.
me rab be ri Zis naS ro mi `qar Tvel Ta ga mus li me ba da 
gva ris Sec vla mes xeT Si~ aris mah ma di an mes xTa gva re-
bis de ta lu ri ana li zi. av to ri am tki cebs, rom is la mis 
mi Re ba mes xe Tis ad gi lob ri vi mo sax le o bis ga Tur qe bis 
tol fa si iyo. ga mah ma di a nebas xSi rad Tan sdev da gva ris 
Sec vla, rac Tan da Ta no biT iw vev da erov nu li cno bi e re-
bis da kar gvas da ga Tur qe bas.
qar Tve li is to ri ko se bis naS ro me bi dan gan sa kuT re biT 
Ri re bu lia aleq san dre fro ne lis, za qa ria Wi Wi na Zis, 
sam son fir cxa la vas naS ro me bi. isi ni TviT mxil ve le bi 
iy vnen XIX da XX sa u ku ne eb Si mes xeT Si gan vi Ta re bu-
li is to ri u li da po li ti ku ri mov le ne bis. aleq san dre 
fro ne li aR wers mes xe Tis dak ni ne bas Ta vis naS rom Si 
`di de bu li mes xe Ti~, ro me lic ga moq vey nda 1910 wels. 
za qa ria Wi Wi na Zem imog za u ra mes xeT Si da Se ag ro va cno-
be bi qar Tve li ka To li ke ebi sa da mes xe Tis qris ti a nu li 
mo sax le o bis Se sa xeb. za qa ria Wi Wi na Zis naS ro me bi dan 
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Ggan sa kuT re biT aR niS vnis Rir sia `qar Tvel mah ma di an-
Ta di di ga da sax le ba os ma leT Si, mu ha ji ri -e mig ra ci a~, 
`qar Tve li ka To li ke ni da sa qar Tve los da kar gu li sof-
le bi~. am naS ro meb Si za qa ria Wi Wi na Ze aR wers mah ma di a ni 
mes xe bis mig ra ci as Tur qeT Si da qar Tve li ka To li ke ebis 
iZu le bi Ti ga som xe bis pro cess. sam son fir cxa la vac ga-
ni xi lavs mah ma di a ni mes xe bis de por ta ci as Tur qeT Si 
Ta vis naS rom Si `sa mah ma di a no sa qar Tve lo~. is gvTava-
zobs mes xe Tis is to ri is mok le mi mo xil vas da aR wers 
qar Tu li sa zo ga do e bis uu na ro bas, ga da eq cia mah ma di a ni 
mes xe bi qar Tve li xal xis ga nu yo fel na wi lad.
wig ni `is to ri u li ra ri te te bi~ Se i cavs di di qar-
Tve li mec ni e ris da is to ri ko sis, iva ne ja va xiS vi lis 
naS roms `sa qar Tve los sazR vre bi~, ro mel Sic is aR-
wers is to ri u li mes xe Tis sazR vrebs, mes xeT Si som xe-
bis Ca mo sax le bas da ja va xeli som xe bis se pa ra tis tul 
mis wra fe bebs. 
qar Tu li sa me fo- sam Tav ro e bis is to ria me-XVII, me-
XVIII da me-XIX sa u ku ne eb Si da qar Tul -ru su li ur-
Ti er To be bi am pe ri od Si de ta lu ra daa ga a na li ze bu li 
wig nSi `Ja mi xsni sa~, ro me lic ga mos ca Te mur qo ri Zem 
2009 wels. es wig ni Se i cavs is to ri ul do ku men tebs 
da fas da u de bel in for ma ci as gvaw vdis mes xe Tis gan Ta-
vi suf le bi sa da ru se Tis im pe ri a Si Ses vlis Se sa xeb.
Zal zed mniS vne lo va nia ge or gi ev skis traq ta tis ga-
a na li ze ba, vi na i dan is aris pir vel xa ris xo va ni wya-
ro, ro me lic Se i cavs in for ma ci as ru seT Tan ali an sSi 
Ses vlis mi ze ze bis Se sa xeb. xel Sek ru le bis pi ro be bis 
Ta nax mad ru seT ma ai Ro val de bu le ba, rom da ec va sa-
qar Tve lo, erek le me o rem ki ua ri Tqva ira nis qve Sev-
rdo mo ba ze.
mes xe Tis ru se Tis im pe ri a Si Ses vlis Sem deg, ru se-
Tis im pe ri is xe li suf le bam da iwyo am re gi o nis iZu le-
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bi Ti ga som xe bis pro ce si. (som xe bis ja va xeT Si da sax-
le ba, qar Tu li enis ak rZal va RvTis msa xu re bis dros). 
qar Tul -som xu ri ur Ti er To be bi de ta lu ra daa ga mok-
vle u li gu ram ma i su ra Zis naS rom Si `qar Tul -som xu ri 
ur Ti er To be bis is to ri og ra fi i dan~, ro mel Sic is ase ve 
aR wers qar Tve li ka To li kee bis dis kri mi na ci as da ca-
ris tu li ru se Ti sa da som xe Tis mxri dan qar Tve le bis 
ga som xe bis mcde lo bas.
uCa blu aS vi lis naS rom Si, `mes xe Tis sa xe lo va ni 
Svi le bi~ aR we ri lia cno bi li mes xi sa zo ga do moR va-
we e bis mcde lo ba, rom Se e Ce re bi naT qar Tve li ka To li-
kee bis iZu le bi Ti ga som xe bis pro ce si. XIX sa u ku ne Si 
som xe bi ga ma le biT cdi lob dnen mes xe Tis ka To li ku ri 
mo sax le o bis ga som xe bas da ami to mac da Ji ne biT mo iTx-
ov dnen maT som xe bad ga mocx a de bas. mes xe Tis cno bil ma 
sa zo ga do moR va wem, Nmi xe il Ta ma raS vil ma mec ni e ru lad 
da am tki ca, rom ka To li ke mes xe bi eT ni ku ri qar Tve le bi 
iy vnen.
ca ris tu li ru se Tis mi er sa qar Tve los de na ci o na-
li za ci is mcde lo ba aR we ri lia sa ar qi vo do ku men tSi79. 
ca ris tul ma ru seT ma da a sax la sxva das xva eT ni ku ri 
jgu fi (Tur qe Ti dan dev ni li som xe bi, ger ma ne le bi, ber-
Zne bi, ru se bi) sa qar Tve los sam xreT re gi o neb Si, ra mac 
ga mo iw via ra di ka lu ri cvli le be bi sa qar Tve los sam-
xreT pro vin ci e bis eT no- kon fe si ur struq tu ra Si. am 
sa ar qi vo do ku men ti dan Cven vge bu lobT, rom ca ris tu-
li ru se Tis mi za ni iyo ucxo ele men tis gaz rda sa qar-
Tve lo Si da qvey nis de na ci o na li za ci is daC qa re ba.
sa qar Tve los ga sab Wo e bis Sem deg, 1921 wels, sab Wo-
Ta kav Sir ma da Tur qeT ma mi aR wi es Se Tan xme bas mes xe-
Tis orad ga yo fis Se sa xeb. mes xe Tis udi de si na wi li 
Tur qeTs ga da e ca, xo lo sam cxe- ja va xe Ti da aWa ra sa-
qar Tve los iu ris diq ci a Si dar Ca. in for ma cia mes xe Tis 
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ga yo fis Se sa xeb aris yar sis sam Svi do bo xel Sek ru le-
ba Si, ro mel sac xe li mo e we ra 1921 wels80. am xel Sek-
ru le bis ga a na li ze bas di di mniS vne lo ba eni We ba, vi na-
i dan man da a we sa Ta na med ro ve sazR vre bi Tur qeT sa da 
sam xreT kav ka si is sa xel mwi fo ebs So ris.
sa qar Tve los dapy ro bis Sem deg, sab Wo Ta xe li suf-
le bis sa gan ma naT leb lo po li ti kam ga mo iw via mes xe bis 
de na ci o na li za ci a. sa ar qi vo do ku men te bi dan Cven vge bu-
lobT, rom mah ma di an mes xebs ar eZ le o daT qar Tu lad 
ga naT le bis mi Re bis Se saZ leb lo ba81. isi ni iZu le bu li 
iy vnen ara qar Tul sko leb Si mi e RoT ga naT le ba. sas-
ko lo sa xel mZRva ne lo e bi sa qar Tve lo Si ar ga mo i ce-
mo da da ma Ti Se mo ta na azer ba i ja ni dan xde bo da. ara 
mar to sa xel mZRva ne lo e bi Se moh qon daT sxva qvey ni dan, 
ara med mas wav leb le bic ki azer ba i ja ni dan Ca moh yav daT. 
va no ali xa naS vi li sa in te re so in for ma ci as gvaw vdis 
axal ci xis maz ra Si sa gan ma naT leb lo pi ro be bis Se sa xeb. 
Ta vis mox se ne ba Si `a xal ci xis maz ris mdgo ma re o bis Se-
sa xeb~ is am bobs, rom mah ma di an mes xebs ar eZ le o daT 
qar Tu lad ga naT le bis mi Re bis sa Su a le ba32. kir va li Zis 
mox se ne bi dan Cven vge bu lobT, rom mah ma di an mes xebs 
ga dag va re bis saf rTxe emuq re bo daT sab Wo Ta sa gan ma naT-
leb lo po li ti kis ga mo33.
in for ma cia mes xe Tis eT ni ku ri Se mad gen lo bis Se sa-
xeb mo po ve bul iq na ca ris tu li ru se Tis mi er Ca ta re-
bu li mo sax le o bis aR we re biT, ase ve sa qar Tve los sa-
xel mwi fo ar qiv Si na pov ni sta tis ti ku ri mo na ce me bis 
sa Su a le biT81. sa qar Tve los oku pa ci is Sem deg ru se Tis 
im pe ri is xe li suf le bam Ca a ta ra mo sax le o bis aR we re bi 
mes xeT Si. mo sax le o bis aR we re bi, rom le bic ca ris tul-
ma ru seT ma Ca a ta ra 1870 da 1916 wleb Si, in for ma ci is 
pir ve la di wya roa mes xe Tis eT ni ku ri Se ma dge nlo bi sa 
da de por ti re bu li mes xebis eT ni ku ri war mo mav lo bis 
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Se sa xeb. 1870 wlis mo sax le o bis aR we ris mo na ce me bi 
ga mo aq vey na k. l. zi ser man ma, `  Tbi li sis gu ber ni is aR we-
ri lo bis ma sa le bis kre bu lSi~. am do ku men tis Ta nax mad, 
sam cxe- ja va xe Tis mah ma di a ni mo sax le o bis 90%-ze mets 
Se ad gen dnen ga mah ma di a ne bu li qar Tve le bi. 1916 wlis 
mo sax le o bis aR weramac msgav si Se de ge bi aC ve na.
ra di ka lu ri cvli le be bi mes xe Tis eT no- kon fe si ur 
Se mad gen lo ba Si mox da 1944 wels, ro de sac sab Wo Ta 
xe li suf le bis brZa ne bis Ta nax mad mes xe Tis mah ma di a-
ni mo sax le o ba ga da a sa x les cen tra lur azi a Si. mes xe-
Tis eT no- kon fe si ur struq tu ra Si gan xor ci e le bu li 
cvli le be bi kar gad aris aR we ri li v. lor Tqi fa ni Zis, 
m. naT mela Zis, a. To Ta Zis, l. ja ni aS vi lis naS ro meb Si. 
isi ni gvaw vdi an mniS vne lo van in for ma ci as mah ma di a ni 
mes xe bis Sua azi a Si de por ta ci is Se sa xeb. sa qar Tve-
los sa xel mwi fo ar qiv Si mo po ve bu li sxva das xva do-
ku men te bis, sa i dum lo da sru li ad sa i dum lo ga dawy-
ve ti le be bis sa Su a le biT mJRav nde ba mah ma di a ni mes xe bis 
Sua azi a Si ga da sax le bis nam dvi li mo ti ve bi. sa ar qi-
vo do ku men ti dan83 vge bu lobT, rom sab Wo Ta kav Sirs 
hqon da de por ta ci is ara mar to po li ti ku ri mo ti ve-
bi (sab Wo Ta sa sazR vro zo ne bis usaf rTxo e ba), ara med 
ase ve eko no mi ku ri mo ti ve bic: sab Wo Ta xe li suf le bas 
gan zra xu li hqon da ga mo e ye ne bina de por ti re bu li xal-
xi sab Wo Ta kav Si ris yve la ze Ca mor Ce ni li re gi o ne bis 
gan vi Ta re bi saT vis.
qo bu lo vis82 sru li ad sa i dum lo mox se ne bi dan Cven 
vge bu lobT, rom Tav da pir velad gan zra xu li hqon daT 
mah ma di a ni mes xe bis aR mo sav leT sa qar Tve lo Si ga da sax-
le ba, mag ram Sem deg sab Wo Ta mTav ro bam ga dawy vi ta ma Ti 
Sua azi a Si ga da sax le ba.
sa i dum lo sa ar qi vo do ku men tis Ta nax mad34, sab Wo-
Ta xe li suf le bam Za liT Ca a sax la xal xi sa qar Tve los 
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mci re mi wi a ni pro vin ci e bi dan im ca ri el sof leb Si, sa-
dac ad re mah ma di a ni mes xe bi cxov rob dnen. sa i dum lo 
mox se ne bi dan84, ro me lic be ri as ga eg zav na 1945 wels, 
Cven vge bu lobT, rom qris ti a ni qar Tve le bis Ca sax le ba 
mes xeT Si iZu le bi Ti pro ce si iyo da bevr Ca sax le buls 
Ta vis pir van del sacx ov re bel ad gil ze dab ru ne ba un-
do da.
bo lo wle bSi sxva das xva naS ro mi ga moq vey nda mes xi 
re pat ri an te bis mi er, rom le bic gvaw vdi an mniS vne lo van 
in for ma ci as mah ma di a ni mes xe bis uf le be bis dar Rve veb-
ze da ga da sax le be bis dros gan cdil dis kri mi na ci a-
ze. de por ti re bu li mes xi re pat ri an te bis naS ro me bi-
dan aR niS vnis Rir sia i. var skne li Zis, m. ba ra TaS vi lis, 
l. ba ra TaS vi lis, n. vaC na Zes, i. ra fa to vis naS ro me bi. 
i. var skne li Ze da n. vaC na Ze TviT mxil ve le bi iy vnen mah-
ma di a ni mes xe bis Sua azi a Si ga da sax le bis da ami to mac 
ma Ti naS ro me bi iT vle ba in for ma ci is pir ve lad wya rod 
de por ta ci is Se sa xeb.
de por ti re bu li xal xis uf leb ri vi mdgo ma re o ba da 
mes xu ri or ga ni za ci e bi
u am ra vi mes xu ri or ga ni za cia da aso ci a cia ar se-
bobs, rom le bic moq me de ben sxva das xva qvey neb Si, sa dac 
de por ti re bu li xal xi cxov robs. sta ti a Si `so ci a-
lu ri di na mi ka da li de ro ba Tur qi mes xe bis Te meb-
Si~ a. osi po vi da s. sver dlovi aR we ren sxva das xva 
mes xur or ga ni za ci ebs, aso ci a ci ebs da ara sam Tav ro bo 
or ga ni za ci ebs, rom le bic moq me de ben yo fi li sab Wo Ta 
kav Si ris res pub li keb Si, ase ve Tur qeT Si da ame ri kis 
Se er Te bul Sta teb Si135. am or ga ni za ci ebs ur Ti er Tsa-
wi na aR mde go miz ne bi da amo ca ne bi ga aC ni aT da ami to mac 
ar Se uZ li aT er Tad ib rZo lon mes xe bis sa qar Tve lo Si 
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dab ru ne bi saT vis. a. osi po vi sa da s.sver dlo vis az riT, 
mes xur aso ci a ci eb sa da or ga ni za ci ebs ak li aT Zli e ri 
li de re bi da er Ti a ni, xel mZRva ne li eli ta. ar se bu li 
eli ta ide o lo gi u ri niS ni Taa da yo fi li da gan sxva ve-
bu li mo saz re be bi ga aC ni aT de por ti re bu li mes xi mo-
sax le o bis eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb.
in for ma ci is mo po ve ba mes xu ri or ga ni za ci e bi sa da 
aso ci a ci e bis Se sa xeb Se saZ le be lia ase ve in ter ne ti-
dan. in ter net Si ga moq vey ne bu li sta ti e bi dan aR niS vnis 
Rir sia o. pen ti ke i ne nis da t. tri ris, a. c. hel to nis, 
g. no di as, a. ai din gu nis, n. sum ba Zis ga moq vey ne bu li 
sta ti e bi. sta tia `in teg ra ci a Tu ga da sax le ba: Tur qi 
mes xe bi~, rom lis av to re bi ari an o. pen ti ke i ne ni da 
t. tri ri, aR wers de por ti re bu li mes xe bis uf leb riv 
mdgo ma re o bas da cxov re bis pi ro bebs im qvey neb Si, sa-
dac isi ni cxov ro ben da ase ve cno bebs gvaw vdis mes xu-
ri or ga ni za ci e bis Se sa xeb. yve la ze cno bi li mes xu ri 
or ga ni za ci e bi `va ta ni~ da `xsna~, ise ve, ro gorc Tur-
qeT Si moq me di mes xu ri or ga ni za ci e bi aR we ri lia am 
sta ti a Si da ma Ti miz ne bi da amo ca ne bic de ta lu ra daa 
gan mar te bu li. 
Zal zed xSi ria kon fliq te bi de por ti re bul mesxebs 
So ris ma Ti eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb. d. bre-
na nis az riT, ka ma Ti eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb 
asus tebs re pat ri a ci is moZ ra o bas da ak ni nebs mes xe bis 
sa qar Tve lo Si dab ru ne bis Se saZ leb lo bas94.
na na su m ba Zis sta ti a Si `sam xreT sa qar Tve los mah ma-
di a ni mo sax le o bis prob le ma: de por ta ci is per speq ti-
ve bi da ad gi lob ri vi wi na aR mde go ba~ gan xi lu lia de-
por ti re bu li mes xi mo sax le o bis is to ri a, mah ma di a ni 
mes xe bis uf leb ri vi mdgo ma re o ba da mes xu ri or ga ni za-
ci e bi. mi si az riT, mes xu ri Te me bis di di ga fan tu lo bis 
ga mo ma Ti prob le me bi da pri o ri te te bi gan sxva ve bu li a. 
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de por ti re bul mesx xalxs gan sxva ve bu li po zi ci e bi 
ga aC ni aT sxva das xva sa kiTx eb ze da ar Se uZ li aT er-
Tma neT Tan Ta nam Srom lo ba. maT So ris mTa va ri sa ka ma To 
sa kiTx e bia sam Sob los zus ti gan sazR vre ba da, Se sa ba mi-
sad, qve ya na, sa dac un da gan xor ci el des ma Ti dab ru ne ba. 
sak ama Toa ase ve eT ni ku ri iden to bis sa kiTx i. uTan xmo-
e be bi eT ni ku ri war mo mav lo bi sa da iden to bis Se sa xeb 
asus tebs re pat ri a ci is moZ ra o bas.
o. pen ti ke i ne ni da t. tri ri ga ni xi la ven cxov re bis 
pi ro bebs da de por ti re bu li xal xis uf leb riv mdgo-
ma re o bas sxva das xva qvey neb Si, sa dac isi ni cxov ro ben: 
sa qar Tve lo Si, azer ba i jan Si, uk ra i na Si, ru seT Si, uz be-
keT Si, ya za xeT Si, yir gi zeT Si da Tur qeT Si126. de por ti-
re bu li mes xi xal xis cxov re bis pi ro be bi er Tma ne Ti sa-
gan gan sxvav de ba ma Ti sacx ov re be li ad gi lis mi xed viT. 
prob le me bi gan sa kuT re biT di dia ru se Tis fe de ra ci is 
sam xreT re gi o neb Si, gan sa kuT re biT ki kras no da ris mxa-
re Si. in for ma cia kras no da ris mxa re Si de por ti re bu li 
mes xe bis uf le be bis dar Rve veb ze aris wig nSi `i Zu le bi-
Ti mig ran te bis uf le be bis dar Rve va da eT ni ku ri dis-
kri mi na cia kras no da ris mxa re Si: Tur qi mes xe bis mdgo-
ma re o ba (Нарушение прав вынужденных мигрантов 
и этническая дискриминация в Краснодарском­Крае: 
положение Месхетинских Турок)~, ro me lic ga mo aq vey-
na ada mi a nis uf le be bis cen trma ` me mo ri al ma~. am wig nis 
av to re bi, osi po vi da Ce re po va de ta lu rad aanali ze-
ben mah ma di a ni mes xe bis dis kri mi na ci as cxov re bis yve la 
sfe ro Si. mah ma di a ni mes xe bis dis kri mi na cia kras no da-
ris mxa re Si kar gad aris aR we ri li ase ve ma Tiu hu ve-
ri sa da pi ter fi nis sta ti eb Si. am Aav to re bis az riT, 
de por ti re bul mesx xalxs ar ga aC ndaT mo qa la qe o ba 
kras no da ris mxa re Si. isi ni iZu le bu li ga xa des Tav Se-
sa fa ri ame ri kis Se er Te bul Sta teb Si eZeb naT.
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uf leb ri vi da eko no mi ku ri mdgo ma re o ba ga ci le biT 
uke Te sia de por ti re bu li xal xi saT vis yo fi li sab Wo-
Ta kav Si ris sxva res pub li keb Si. o. pen ti ke i ne ni sa da 
t. tri ris az riT, uf leb ri vi mdgo ma re o ba da cxov re-
bis pi ro be bi Se sam Cne vad ga um jo bes da de po r tire bu li 
xal xi saT vis uz be keT Si, fer Ra nas tra ge di is Sem deg126. 
mes xeb ma SeZ les Sua azi is res pub li ke bis gan sxva ve bul 
so ci o- po li ti kur da ge og ra fi ul pi ro beb Tan Se gu e ba. 
blak lo kis az riT, de por ti re bu li xal xis cxov re bis 
pi ro be bi ar gan sxvav de ba ya za xe Ti sa da yir gi ze Tis ad-
gi lob ri vi mo sax le o bis cxov re bis pi ro be bi sa gan. mes-
xe bis so ci a lur -e ko no mi ku ri mdgo ma re o ba ase ve sta bi-
lu ria azer ba i jan Si, uk ra i na Si, Tur qeT Si da ame ri kis 
Se er Te bul Sta teb Si.
mes xi re pat ri an te bis ra o de no ba sa qar Tve lo Si 
Zal zed SezR u du lia (1000 kac ze nak le bi). in for-
ma cia sa qar Tve lo Si mes xi re pat ri an te bis uf leb-
ri vi mdgo ma re o bi sa da cxov re bis pi ro be bis Se sa xeb 
gvxvde ba ma rat ba ra TaS vi lis wig nSi `mesx re pat ri-
an tTa uf leb ri vi mdgo ma re o ba~ da bro Su ra Si `mes xi 
re pat ri an te bis in teg ra cia sa qar Tve lo Si~. ma rat ba-
ra TaS vi li ik vlevs mes xi re pat ri an te bis uf leb riv 
mdgo ma re o bas sa qar Tve lo Si sxva das xva pe ri o dis mi-
xed viT. ze moT xse ne bu li wig ni sa in te re so in for ma-
ci as aw vdis mkiTx vels imis Se sa xeb, Tu ra gav le na 
iqo nia mTav ro bis mi er mi Re bul ma ga dawy ve ti le beb ma 
mes xi re pat ri an te bis uf leb riv mdgo ma re o ba ze da 
cxov re bis pi ro beb ze. in for ma cia gar da ma va li pe ri-
o dis dros mes xi re pat ri an te bis uf leb riv mdgo ma-
re o ba ze ase ve gvxvde ba xa lil uma rov -go za liS vi lis 
wig nSi `mes xTa tra ge di a~. am wig nis av to ri aR wers 
erov nul -gan man Ta vi suf le be li moZ ra o bis li de re bis 
mi er mes xe bis ga Ze ve bas sa qar Tve lo dan.
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sxva das xva mTav ro bis mi er mi Re bu li ka no ne bi, re-
zo lu ci e bi da brZa ne bu le be bi yo vel Tvis gav le nas ax-
den da mes xi re pat ri an te bis uf leb riv mdgo ma re o ba ze. 
ami to mac di di mniS vne lo ba eni We ba sab Wo Ta kav Si ri sa 
da sa qar Tve los mi er mi Re bu li ka no ne bis, re zo lu ci e-
bi sa da brZa ne bu le be bis ga a na li ze bas. axal gaz rda mes-
xTa sa er Ta So ri so kav Sir ma – `mes xeT ma~ ga mos ca wig-
ni sa Ta u riT `sam xreT sa qar Tve lo dan de por ti re bu li 
mes xe bis is to ri u li do ku men te bis ko leq ci a (Сборник­
исторических­ документов­ для­ депортированных­ из­
южной­Грузии­Месхетинцев)~. es wig ni Se i cavs be ri a-
sa da sta li nis sru li ad sa i dum lo ga dawy ve ti le bebs, 
ase ve sab Wo Ta kav Si ri sa da sa qar Tve los mi er mi Re-
bul re zo lu ci ebs, brZa ne bu le bebs, ka no nebs. 1940-i an 
wleb Si sab Wo Ta mTav ro bis mi er mi Re bu li sru li ad-
Dsa i dum lo ga dawy ve ti le be bi mniS vne lo van in for ma ci as 
gvaw vdi an de por ta ci is po li ti ku ri mo ti ve bis Se sa xeb. 
es wig ni Se i cavs ase ve re pat ri a ci is pro ce sis Se sa xeb 
Se var dna Zis re Ji mis mi er mi Re bul uam rav re zo lu ci as, 
brZa ne bu le bebs, rom le bic ara so des ar srul de bo da.
`var de bis re vol uci is~ Sem deg axal ma re Jim ma uf-
ro me ti yu radR e ba da uT mo re pat ri a ci is sa kiTxs da 
po zi ti u ri na bi je bi ga dad ga mes xu ri prob le mis ga-
da saW re lad. mTav ro bis mi er mi Re bu li er T-er Ti yve-
la ze mniS vne lo va ni ka no ni aris ka no ni re pat ri a ci is 
Se sa xeb, ro mel sac ofi ci a lu rad ewo da `sa qar Tve los 
ka no ni yo fi li ssrk-is mi er XX sa u ku nis 40-i an wleb-
Si sa qar Tve los ssr- dan iZu le biT ga da sax le bul pir-
Ta re pat ri a ci is Se sa xeb~. am ka no nis ana li zi Zal zed 
mniS vne lo va nia, vi na i dan is qmnis le ga lur me qa niz mebs 
de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis da sab ru neb lad.
de ta lu ri in for ma cia de por ti re bu li mes xebis uf-
leb ri vi mdgo ma re o bi sa da cxov re bis pi ro be bis Se sa xeb 
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ase ve gvxvde ba wig nSi `Tur qi mes xe bi ar Ce va nis wi na-
Se: in teg ra ci a, re pat ri a cia da ga da sax le ba~. es wig-
ni, ro me lic ga mo i ca tom tri ris da an drei xan Ji nis 
mi er 2007 wels, aris ev ro pis erov nul um ci re so ba Ta 
cen tris mi er 2004-2006 wleb Si gan xor ci e le bu li sa-
mec ni e ro- kvle vi Ti pro eq tis Se de gi. wig ni mkiTx vels 
sTa va zobs sa in te re so cno bebs de por ti re bu li mes xi 
xal xis Se sa xeb sxva das xva qvey neb Si, sa dac isi ni cxov-
ro ben.
mes xu ri iden to bis cva le ba di xa si a Ti da sam cxe- ja-
va xe Tis po li eT ni kur sa zo ga do e ba Si mSvi do bi a ni Ta na-
ar se bo bis prob le ma
po li eT ni ku ri qvey nis er T-er Ti yve la ze di di prob-
le maa mi si mra va le rov nu li mo sax le o bi saT vis sa er To 
sa mo qa la qo iden to bis Seq mna. wig nSi `sa er Ta So ri so 
po li ti ka: mtki ce cne be bi da Ta na med ro ve sa kiTx e bi~, 
ro bert ar Ti da ro bert jer vi si xazs us va men sa er To 
sa mo qa la qo iden to bis for mi re bis mniSv ne lo bas po-
li eT ni ku ri sa xel mwi fo saT vis. isi ni am tki ce ben, rom 
eT ni ku ri kon fliq te bi da ome bi Se iZ le ba Ta vi dan iq nas 
aci le bu li in klu zi u ri iden to be bis gan vi Ta re bis wa-
xa li se biT. ma Ti az riT, mra va le rov nu li qvey nis po li-
ti ku ri da eko no mi ku ri sta bi luro ba di da daa da mo ki-
de bu li mis unar ze, Seq mnas ze eT ni ku ri iden to ba mi si 
po li eT ni ku ri sa zo ga do e bi saT vis. 
wig nSi `Se da re bi Ti po li ti kis Zi ri Ta di sa kiTx e bi~ 
pat rik h. o’ ne i li ik vlevs Tu ro gor ax de nen ada mi a ne bi 
Tvi Ti den ti fi ci re bas sxva das xva gze bis sa Su a le biT da 
gvTa va zobs eT ni ku ri iden to bis, sa mo qa la qo iden to-
bis da erov nu li iden to bis cne be bis gan mar te bebs. is 
gan mar tavs sa er To iden to bis for mi re bis prob le mebs 
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eT ni ku rad Wrel sa zo ga do e beb Si. Mmi si az riT, ma Ra li 
do nis eT ni kur ma frag men ta ci am Se iZ le ba ga mo iw vi os 
kon fliq te bi da ome bi. eT ni ku ro ba gan xi lu lia, ro-
gorc sa zo ga do e bis dam yo fi kon cef ci a. Ppat rik h. o’ ne-
i li mi iC nevs he te ro ge nu li sa zo ga do e bis eT ni ku ri da 
re li gi u ri niS niT da yo fas, ro gorc sa er To erov nu li 
iden to bis for mi re bis mTa var da mab rko le bel Za las.
gab ri el al mon di, g. bin gam pa u e li, j. r. ru se li, j. 
dal to ni, k. stor mi er -sa xel mwi fos Tvli an po li ti-
ku ri sis te mis or ga ni ze bis yve la ze sa sur vel for mad. 
ze moT da sa xe le bul ma av to reb ma ga mos ces wig ni `Se da-
re bi Ti po li ti ka dRe i saT vis. msof lmxed ve lo ba~, ro-
mel Sic isi ni gan mar ta ven prob le mebs, rom leb sac awy-
de bi an po li eT ni ku ri sa xel mwi fo e bi eri- sa xel mwi fos 
mSe neb lo bis pro ces Si. sa xel mwi fo e bis um rav le so bas 
ar ga aC nia ho mo ge nu ri mo sax le o ba da ami to mac sa er To 
sa mo qa la qo iden to bis Seq mna Se iZ le ba se ri o zu li ga-
mow ve va iyos maT Tvis. ze moT da sa xe le bu li av to re bis 
az riT, po li eT ni ku ri sa xel mwi fo e bis er T-er Ti yve la-
ze se ri o zu li ga mow ve vaa sa er To iden to bi sa da er To-
bis gan cdis Seq mna ma Ti mo qa la qe e bi saT vis.
pat rik h. o’ ne i li da ro nald ro gov ski aR we ren prob-
le mebs, rom leb sac awy de bi an msof li os gan vi Ta re ba di sa-
xel mwi fo e bi, ro de sac isi ni cdi lo ben sa er To iden to bis 
Seq mnas ma Ti po li eT ni ku ri sa zo ga do e bi saT vis. sa er To 
sim bo lo e bis, nor me bi sa da Ri re bu le be bis gan vi Ta re ba Za-
li an mniS vne lo van rols Ta ma Sobs sa er To iden to bis Seq-
mni saT vis. mag ram bevr po li eT ni kur sa xel mwi fos Za li an 
uZ nel de ba sa er To – sa xal xo sim bo lo e bis Seq mna122.
kav ka si a Si sa er To iden to bis gan vi Ta re bis er T-er Ti 
mTa va ri Se ma fer xe be li faq to ri aris ru se Tis Ca re va 
 kav ka si is res pub li ke bis sa Si nao saq me eb Si. re vaz ga Ce-
Ci la Ze Ta vis naS rom Si `a xa li sa qar Tve lo: siv rce, sa-
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zo ga do e ba da po li ti ka~, kar gad aR wers ru se Ti sa da 
sab Wo Ta kav Si ris mcde lo bebs da e na wev re bi naT sa qar Tve-
los po li eT ni ku ri sa zo ga do e ba. ca ris tu li ru se Ti 
da sab Wo Ta kav Si ri, ise ve ro gorc yve la di di im pe ri a, 
`da ya vi da iba to nes~ prin ci piT moq me deb da kav ka si a Si.
me rab be ri Ze am tki cebs, rom ga re Za leb ma ga mo iw-
vi es kon fliq ti mes xe Tis qris ti a nul da mah ma di a nur 
mo sax le o bas So ris. kon fliq ti mesxebs So ris mox da 
re li gi ur ni a dag ze 1917 wels, pir ve li msof lio omis 
da sas ruls. Aam kon fliq tma sa mu da mod da a So ra er Ti 
sis xli sa da war mo mav lo bis xal xi er Tma neTs da Zal-
zed ga a fu Wa ur Ti er To ba mah ma di an da qris ti an qar-
Tve lebs So ris.
mes xu ri iden to ba xSi rad ic vle ba so ci a lur -po li-
ti ku ri mdgo ma re o bis cva le ba do bas Tan er Tad. imi saT-
vis, rom ga vi goT mes xu ri iden to bis cva le ba di xa si a Ti, 
sa Wi roa gan vi xi loT eT ni ku ro bis sxva das xva Te o ri e bi. 
`e rov ne ba Ta So ri si ur Ti er To be bis mar Tvis~ av to re bi 
ja na ja va xiS vi li da no dar sar jve la Ze ga mo yo fen eT-
ni ku ro bis ga ge bis or ur Ti er Tsa pi ris pi ro Te o ri ul 
mim di na re o bas: pri mor di a lizms da kon struq ti vizms. 
pri mor di a liz mi eT ni kur iden to bas ga ni xi lavs, ro-
gorc mud miv da sta ti kur fe no mens, xo lo ko nstruq-
ti viz mi am tki cebs, rom eT ni ku ri iden to ba aris so ci-
a lu rad da po li ti ku rad kon stru i re bu li. 
de por ti re bu li mes xi xal xis eT ni ku ri war mo mav-
lo ba da iden to ba xSi rad iw vevs uTan xmo e bas mec ni e-
rebs So ris. ai Se gul ai din gu ni, Cig dem ba lim har din gi, 
ma Tiu hu ve ri, igor kuz ne co vi da stiv sver dlovi 
ga ni xi la ven de por ti re bu li xal xis war mo mav lo bis sa-
kiTxs sta ti a Si `Tur qi mes xe bi: is to ri is, kul tu ri sa 
da ga da sax le bis ga moc di le bis gac no ba~. ze moT da sa-
xe le bu li av to re bis az riT, Zi ri Ta dad da va mim di na-
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re obs er Ti sa kiTx is gar Se mo: vin ari an de por ti re bu-
lebi, eT ni ku ri Tur qe bi Tu eT ni ku ri qar Tve le bi?
is to ri ko sebs gan sxva ve bu li mo saz re be bi aqvT ma Ti 
war mo mav lo bis Se sa xeb. lav ren ti ja ni aS vi li ga ni xi-
lavs de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis eT ni ku ri war-
mo mav lo bis sa kiTxs Ta vis naS rom Si `1944 wels sam-
xreT sa qar Tve lo dan ga sax le bul Ta eT ni ku ri vi na o bis 
sa kiTx i saT vis~. am naS ro mis av to ris az riT, de por ti re-
bu li xal xis eT ni ku ri war mo mav lo ba sa ka ma To sa kiTxia 
mec ni e rebs So ris. mud mi vi da vaa erT sa kiTx ze: eT ni ku ri 
qar Tve le bi ari an isi ni Tu eT ni ku ri Tur qe bi.
Ta vis sta ti a Si `di di kav ka si u ri SfoT va: sa qar Tve-
lo Si pro Tur qul ma de mog ra fi ul ma cvli le bam Se iZ-
le ba ga mo iw vi os som xe Tis uf ro di di izo la ci a~ aris 
ga zi ni a ni am tki cebs, rom de por ti re bu li mes xi mo sax-
le o ba ar war mo ad gens ho mo ge nur eT ni kur jgufs da 
si nam dvi le Si aris sxva das xva to me bi sa da eT ni ku ri 
jgu fe bis na re vi. mi si az riT, sa mi sxva das xva ene bis 
oja xis war mo mad gen leb ma (kav ka si u ri, al ta u ri, in do-
ev ro pu li) Ca mo a ya li bes am eT ni ku ri jgu fis bir Tvi106.
gi or gi an Ca ba Zec izi a rebs azrs, rom de por ti re bu-
li mes xi mo sax le o ba ar aris ho mo ge nu ri eT ni ku ri 
jgu fi, mag ram is Tvlis, rom de por ti re bu li xal xis 
90% Sed ge ba ga Tur qe bu li qar Tve le bis gan, xo lo da-
nar Ce ni 10% ari an hem Si ne bi, Ta ra qa me bi da qur Te bi39.
mes xu ri iden to bis cva le ba di xa si a Ti de ta lu ra daa 
ga a na li ze bu li wig nSi `Tur qi mes xe bi ar Ce va nis wi na-
Se: re pat ri a ci a, in teg ra cia Tu ga da sax le ba?~ igor 
kuz ne co vi am tki cebs, rom Sua azi a Si ga da sax le bam de 
qar Tu li iyo yve la ze uf ro far Tod gav rce le bu li 
ena mes xeT Si. amis na Te li das tu ria is da sax le be-
bi, sa dac mah ma di a ni mes xe bi cxov rob dnen. da sax le be bis 
ume te so bas qar Tu li sa xe le bi aqvs. Mmah ma di a ni mes xe-
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bis ume te so ba qar Tu lad la pa ra kob da de por ta ci am de. 
igor kuz ne co vis az riT, bev rma de por ti re bu lma mes xma 
Tur qu li srul yo fi lad mxo lod ga da sax le bis Sem deg 
is wav la. Sua azi a Si xan grZliv ma cxov re bam da aC qa ra 
ma Ti ga Tur qe bis pro ce si. igor kuz ne co vi am tki cebs, 
rom de por ti re bu li mes xi xal xis eT ni ku ri iden to-
ba mWid ro kav Sir Sia an em Txve va re li gi ur iden to bas 
(mah ma di a ni = Tur qi, qris ti a ni = qar Tve li) an ki dev 
lin gvis tur iden to bas (rad gan Tur qu lad la pa ra ko-
ben, ma Ti um rav le so ba Tvlis, rom Tur qe bi ari an)
de por ti re bu li mes xebis re pat ri a ci is prob le me bi 
sa fuZ vli a nad aris ga a na li ze bu li gi or gi Tar xan -mo u-
ra vis mi er sta ti a Si ` sa qar Tve lo Si mah ma di a ni mes xe bis 
(Tur qi mes xe bis) sa kiTx e bis le ga lu ri da po li ti ku-
ri as peq te bi~135. am sta ti a Si is aR wers sa qar Tve lo-
Si ar se bul po li ti kur si tu a ci as, sam cxe- ja va xe Tis 
re gi o nis eT ni kur Se mad gen lo bas, ase ve mo sax le o bis 
da mo ki de bu le bas re pat ri a ci is mi marT. is re pat ri a ci-
is mTa var Se ma fer xe bel faq to rad sa qar Tve lo Si ar se-
bul aras ta bi lur po li ti kur si tu a ci as, sa zo ga do e-
bis uar yo fiT da mo ki de bu le bas re pat ri a ci is sa kiTx is 
mi marT da sam cxe- ja va xe Tis po li eT ni ku ro bas Tvlis.
sam cxe- ja va xe Tis eT no- kon fe si u ri Se mad gen lo ba ase-
ve gan xi lu lia wig nSi `po li eT ni ku ri sa zo ga do e bis 
prob le me bi sam cxe- ja va xeT Si~. es wig ni aR wers da Za-
bu lo bas am mxa re Si eT ni kur da re li gi ur ni a dag ze. 
sam cxe- ja va xe Ti aris er T-er Ti yve la ze uf ro eT ni ku-
rad Wre li re gi o ni sa qar Tve lo Si da ur Ti er To be bi 
sxva das xva eT no- kon fe si ur jgu febs So ris da Za bu li a. 
sam cxe- ja va xe Tis po li eT ni kur sa zo ga do e ba Si ar se bobs 
mSvi do bi a ni Ta na ar se bo bis prob le ma. sam cxe- ja va xeT Si 
ar se bu li da Za bu li in ter -eT ni ku ri ur Ti er To be bi ar-
Tu lebs mah ma di a ni mes xe bis dab ru ne bas am re gi on Si.
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mesxuri identobis cvalebadi xasiaTi da samcxe-
javaxeTis polieTnikur sazogadoebaSi mSvidobiani Ta-
naarsebobis problema
ne ga ti u ri sa zo ga do eb ri vi az ri aris re pat ri a ci is 
mTa va ri Se ma fer xe be li faq to ri. so ci o lo gi u rma ga-
mok vle vam, ro me lic Ca tar da sam cxe- ja va xeT Si 2009 
wels, da ad gi na, rom ad gi lob ri vi mo sax le o bis um rav-
le so ba re pat ri a ci is pro ce sis wi na aR mde gi a.
xal xis uar yo fi Ti da mo ki de bu le ba re pat ri a ci is pro-
ce sis mi marT ase ve asa xu lia in ter net Si ga moq vey ne bul 
sta ti eb Si da sxva das xva av to ris naS ro meb Si. ma ga li Tad, 
mo i nan sa ri Ta vis sta ti a Si `Tbi li si- sa qar Tve los is la-
mu ri emi ra te bi: aWa ra da mes xe Ti, fe re i da ni~ am tki cebs, 
rom sam cxe- ja va xe Ti dRe i saT vis aris eT ni ku rad da re-
li gi u rad Wre li re gi o ni da de por ti re bu li xal xis 
dab ru ne ba au ci leb lad ga mo iw vevs po li ti ku ri da Za bu-
lo bis gaz rdas am re gi on Si117. go Ca qi ma Ze Ta vis naS rom Si 
`qar Tu li sa xel mwi fo eb ri o ba da Tur qi- mes xe bis prob-
le ma~, aR wers kon fliqts mah ma di a neb sa da qris ti a nebs 
So ris, ro me lic mox da 1917-1919 wleb Si. war su lis ne-
ga ti u ri mo go ne be bi gav le nas ax dens da aya li bebs mo sax-
le o bis da mo ki de bu le bas re pat ri a ci is pro ce sis mi marT.
de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis sa qar Tve lo Si 
re pat ri a ci i sa da re in teg ra ci is prob le me bi gan xi lu-
lia tom tri ris, na na sum ba Zis da ma rat ba ra TaS vi lis 
naS rom eb Si. tom tri ri sa da an drei xan Ji nis mi er ga-
mo ce mu li wig ni `Tur qi mes xe bi ar Ce va nis wi na Se: re-
pat ri a ci a, in teg ra cia Tu ga da sax le ba?~, mniS vne lo van 
in for ma ci as Se i cavs de por ti re bu li mes xebis in teg ra-
ci is prob le me bis Se sa xeb im qvey neb Si, sa dac isi ni am-
Ja mad cxov ro ben. gan sa kuT re biT sa in te re soa na na sum-
ba Zis sta tia `kvlav sam Sob lo Si: mah ma di a ni mes xe bis 
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re pat ri a cia da in teg ra cia sa qar Tve lo Si~, romelSic 
is aR wers de por ti re bu li mes xebis is to ri as, maT da-
sax le bebs sa qar Tve lo Si, in teg ra ci is prob le mebs da 
mes xi re pat ri an te bis so ci a lur -e ko no mi kur pi ro bebs, 
maT ur Ti er To bas ad gi lob riv mo sax le o bas Tan, de por-
ti re bu li xal xis re li gi as, iden to bas da re pat ri a-
ci is prob le mebs135. am sta ti is gar da man da we ra uam-
ra vi naSromi mesxuri problemis Sesaxeb. nana sumbaZis 
naSromebidan aR niS vnis Rir sia sta tia `sam xreT sa qar-
Tve los mah ma di a ni mo sax le o ba: re pat ri a ci is ga mow-
ve ve bi~. sadac is ga ni xi lavs re pat ri a ci is sxva das xva 
as peq tebs. is ase ve gan mar tavs ad gi lob ri vi mo sax le o-
bis da mo ki de bu le bas re pat ri a ci is pro ce sis mi marT da 
gvTa va zobs mes xu ri prob le mis ga daW ris gzebs.
qar Tvel re pat ri an tTa kav Sir ma119 ga mo aq vey na naS ro-
mi `mes xi re pat ri an te bis in teg ra cia sa qar Tve lo Si~. es 
naS ro mi aris mes xi re pat ri an te bis qar Tul sa zo ga do-
e ba Si in teg ra ci is mok le ana li zi, romelic gan xor ci e-
le bu lia mes xi re pat ri an te bis Se sa xeb ar se bu li kom pi-
u te ru li mo na ce me bis sa fuZ vel ze. ami to mac is Se i cavs 
Zal zed mniS vne lo van sta tis ti kur mo na ce mebs mes xi re-
pat ri an te bis Se sa xeb, ro go ric aris, ma ga li Tad, ma Ti 
sacx ov re be li ad gi li, da ba de bis ad gi li, gen de rul -a sa-
kob ri vi struq tu ra, oja xu ri mdgo ma re o ba da a.S.
ro gorc ze moT uk ve iyo nax se ne bi, mes xu ri prob-
le mis Se sa xeb li te ra tu ris sim rav lis mi u xe da vad, ar 
ar se bobs de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis sa qar-
Tve lo Si re pat ri a ci i sa da re in teg ra ci is prob le me-
bis de ta lu ri da siR rmi se u li ana li zi. in for ma cia 
re pat ri a ci i sa da re in teg ra ci is prob le me bis Se sa xeb 
ume tes wi lad mo po ve bul iq na em pi ri u li kvle vis sa Su-
a le biT.
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2. mes xu ri prob le mis
is to ri u li mi mo xil va
2.1. eT no -is to ri u li pro ce se bi mes xeT Si
XIX sa u ku nis da sawy i sam de
mes xe Ti sa qar Tve los is to ri u li pro vin ci a a, ro me-
lic sa qar Tve los sam xreT -da sav leT na wil Si mdebare-
obs. mes xe Ti, ro gorc sa sazR vro zo na, Ta vi si ge og-
ra fi u li mde ba re o bis ga mo xSi rad eq ce o da me zo be li 
sa xel mwi fo e bis gav le nis qveS, rac iw vev da mes xTa gan-
sax le bis are a lis Tan da Ta no biT Se viw ro e bas. es re-
gi o ni Tav da pir ve lad di di iyo. is to ri u li mes xe Ti 
Sed ge bo da mdi na re mtkvri sa da Wo ro xis auz Si mde ba re 
Sem de gi pro vin ci e bi sa gan: sam cxe, ja va xe Ti, ko la, ar-
ta a ni, Sav Se Ti, eru Se Ti, klar je Ti, aWa ra, imer xe vi, 
mesxeTi me-XIII-XIV saukuneebSi
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ta o, abo ci, spe ri, Tor To mi, Wa ne Ti (la ze Ti) da ba-
si a ni. mes xe Tis sazR vre bi ga da Wi mu li iyo bor jo mi-
dan er zru mam de58. mi si te ri to ria mo i cav da far Tobs 
– 34.230 km2. aR niS nu li te ri to ri i dan sa qar Tve los 
sazR vreb Si am Ja mad Se dis mxo lod mci re na wi li – 
7.115 km2 (21%). mi si udi de si na wi li (79%), 27.115 km2 
Tur qeTs ekuT vnis.
mes xe Tis abo ri ge ni xal xia mes xe bi, rom le bic ari-
an uZ ve le si qar Tve li to me bis me Se xe bi sa (mog vi a ne biT 
mkvid rde ba ter mi ni mos xe bi) da mo si ni ke bis STa mo ma-
val ni (rom le bic ase ve cno bil ni iy ven Sem de gi ter mi ne-
biT Mes­hek­hs/Mo­sokhs – bib li a Si mes xe bis aR mniS vne li 
sa xel wo de ba, Mus­hki – asu rul lur smnul wya ro eb Si 
mox se ne bu li ter mi ni, Mos­cho­i,­Moskhs­– ber Znul -ro ma-
ul teq steb Si ga mo ye ne bu li ter mi ni). isi ni ar mi e kuT-
vne bod nen in do -ev ro pu li da se mi tu ri to me bis jgufs, 
mci re azi is mkvidr, abo ri gen mo sax le o bas Se ad gen dnen 
da cxov rob dnen mci re azi is Crdi lo -aR mo sav leT na-
wil Si Zve li wel TaR ricx vis II-I aTas wle ul Si mes xur 
to mebs ma Ral gan vi Ta re bu li kul tu ra hqon daT. isi ni 
rki nis me ta lur gi is fu Zem deb le bad ari an miC ne ul ni. 
asi ri ul wya ro eb Si xSi rad mo ix se ni e ba muS qe bis Zli-
e ri to mi, rom le bic maT Crdi lo e Ti dan uq mni da saf-
rTxes da xSi rad eo me bo da56.
Cv. w-aR -mde II aTas wle u li dan VIII sa u ku nem de mes-
xe Ti Se di o da qar Tu li sa xel mwi fos, di a o xis Se mad-
gen lo ba Si. mas xSi ri brZo le bi uwev da me zo be li sa-
xel mwi fo e bis – urar tu sa da kol xe Tis wi na aR mdeg. 
urar tus is to ri ul wya ro eb Si qar Tvel Ta es ga er Ti-
a ne ba mox se ni e bu lia, ro gorc `di a o xi~. Sem deg ber Zneb-
ma maT uwo des `ta o xe bi~. sa qar Tve los is to ri u li 
pro vin ci is sa xel wo de ba ta o, am ga er Ti a ne bis, di a o xis 
sa xe li da naa war mo So bi li13. Cv. w-aR -mde VIII sa u ku ne-
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Si urar tu sa da kol xe Tis ga nuwy ve tel ma Se mo se veb ma 
ga a nad gu ra di a o xi. kol xe Tis sa xel mwi fom da i ka va mi-
si te ri to ria da da u me zob lda urar tus, ris Sem de-
gac gax Sir da brZo le bi am or me zo bel sa xel mwi fos 
So ris. urar tus wi na aRmdg brZo lam da ki me ri e le bis 
mom Ta ba re to me bis Se mo se veb ma Crdi lo eT kav ka si i dan, 
da a sus ta erT dros Zli e ri kol xas sa me fo. Cv. w-aR -
mde IV sa u ku ne Si is qar Tu li sa me fos, ibe ri is gav le-
nis qveS mo eq ca2.
Cv. w-aR-mde IV sa u ku ni dan axa li wel TaR ricx vis 
VI sa u ku nem de mes xe Ti Se di o da ibe ri is sa me fos Se-
mad gen lo ba Si. Mmes xu ri to me bis gar kve u li na wi lis 
mig ra cia mox da qar TlSi. am pro ces ma mniS vne lo va ni 
ro li iTa ma Sa qar Tve li eris for mi re ba Si da qar Tu-
li sa xel mwi fos Ca mo ya li be ba Si. mes xu ri to me bi TviT 
Zve li sa qar Tve los de da qa la qis, mcxe Tis da ma ar seb lad 
ari an miC ne ul ni, rac li te ra tu ru lad mes xTa qa laqs 
niS navs2. mes xu ri to me bis ga dam wyve ti ro li qar Tu li 
eris for mire ba Si eWvs ar iw vevs. da Res tnu ri to me bi 
dRem de iye ne ben sa xel wo de ba `mes xebs~ mTe li qar Tve-
li eris aR sa niS na vad56. an ti ku ri xa ni sa da Ta na med-
ro ve is to ri ko se bic Tvli an muS qebs/mos xebs qarTve li 
xal xis wi nap re bad.
mes xe Ti, Ta vi si ge og ra fi u li mde ba re o bis ga mo, xSi rad 
eq ce o da me zo be li sa xel mwi fo e bis gav le nis qveS. Cv. w-
aR-mde I da II sa ku ne eb Si, som xu ri sa xel mwi fos eq span si-
is Se de gad, is dro e biT som xe Tis Se mad gen lo ba Si mo eq ca. 
ber Ze ni ge og ra fi sa da is to ri ko sis, stra bo nis cno biT, 
Cv. w-aR -mde II sa u ku ne Si som xe Tis sa xel mwi fo sag rZnob-
lad gaZ li er da da da iwyo ga fa rTo e ba qar Tu li mi we bis 
xar jze. som xeT ma da ipy ro ibe ri is teri to ri is na xe var-
ze me ti, Zi ri Ta dad sam xre Ti, sam xreT-da sav leT da sam-
xreT-aR mo sav le Ti pro vin ci e bi – pa ri ad re, xor ze ne da 
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go ga re ne48. Cv. w-aR -is I-II sa u ku ne eb Si, qar Tu li sa me fos 
siZ li e ris dros, es te ri to ria gan Ta vi suf le bul iq na 
som xu ri ba to no bis gan da isev qar Tu li sa xel mwi fos iu-
ris diq ci a Si mo eq ca. qar Tu li sa me fos sazR vr ebis mo di-
fi ka cia gag rZel da Sem deg sa u ku ne eb Sic da sa qar Tve los 
sam xreT sazR va ri xSi rad ic vle bo da so ci a lur -po li ti-
kur ga re mos cva le ba do bas Tan er Tad112.
qris ti a nu li re li gi is qa da ge bis pro ce si sa qar Tve-
lo Si da iwyo I sa u ku ne Si. mes xe Ti ro gorc sa sazR vro 
re gi o ni sa qar Tve los pir ve li pro vin cia iyo, sa dac 
qris ti a nu li re li gi is gav rce le ba da iwy o25. qris ti a-
no bis sa xel mwi fo re li gi ad ga mocx a de ba IV sa u ku ne Si 
mniS vne lo va ni is to ri u li mov le na iyo, ra mac sti mu li 
mis ca qar Tve li eris kon so li di re bis pro cess. qris-
ti a no bam ga dam wyve ti ro li iTa ma Sa sa qar Tve los ga-
er Ti a ne ba Si. man ase ve di di gav le na mo ax di na qar Tu li 
iberiis teritoriebi mitacebuli mezobeli saxelmwifoebis mier
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kul tu ris, li te ra tu ris da sa zo ga do e bis gan vi Ta re-
ba Si. qris ti a no bis gav rce le bis Sem deg uam ra vi mo nas-
te ri da ar sda mes xeT Si, ra mac es mxa re sa qar Tve los 
kul tu rul cen trad aq ci a.
qris ti a no bis gav rce le bam kav ka si a Si ira nis di di 
uk ma yo fi le ba ga mo iw vi a, ris ga moc gaZ li er da ira nis 
ag re sia kav ka si e li xal xis mi marT. spar se Ti di di Za-
lis xme viT cdi lob da qris ti a no bis aR mof xvras da sa-
ku Ta ri re li gi is, cecx lTay va nis mcem lo bis gav rce le-
bas kav ka si a Si. IV, V da VI sa u ku nis bo lo wle bam de, 
ibe ria spar se Tis gav le nis qveS im yo fe bo da. mi u xe da vad 
ami sa spar se Tis mmar Tve le bis yve la mcde lo ba qris ti-
a no bis aR mof xvri sa ibe ri a Si kra xiT das rul da50.
VII sa u ku nis me o re na xe var Si sa qar Tve lo ara beb ma 
da ipy res. ara be bis ba to no bam gan sa kuT re biT di di zi a-
ni mi a ye na mes xeTs. qar Tu li da ucx o u ri is to ri u li 
wya ro e bi xSi rad aR we ren ara be bis si sas ti kes. ara bi 
sar dlis mur van ib n-mu ha me dis (qar Tvel ma xal xma di di 
si sas ti kis ga mo mas yru uwo da) Se mo se veb ma 735-737 
wleb Si sas ti kad da a za ra la mTe li sa qar Tve lo da ase-
ve mes xe Tic. ara beb ma da an gri es da mi was Tan ga as wo res 
mes xe Tis po li ti ku ri, eko no mi ku ri da ad mi nis tra ci-
u li cen tri, uZ ve le si qa la qi oZ rxe52. XI sa u ku nis 
qar Tve li is to ri ko sis ju an Se ris TqmiT, mur van yrus 
Se mo se ve bis Sem deg `ar Ra ra ipo ve bo da na Se ne bi, ar ca 
sa Wa ma di kac Ta da pi ruty vTa yov lad ve~50. amas da e ma-
ta Sa vi Wi ri, ro me lic sa qar Tve lo Si sa ber Zne Ti dan 
gav rcel da da mes xe Tis mo sax le o ba mkveT rad Se am ci-
ra. VIII sa u ku nis bo los mes xe Ti ga u kac ri e le bu li 
re gi o ni iyo. ro ca cno bi li sa su li e ro pi ri, gri gol 
xan ZTe li mes xeT Si Ca vi da, am re gi o nis udi de si na wi li 
dan gre u li, udab nod qce u li da dacarielebuli iyo. 
mi u xe da vad ami sa man Ses Zlo, rom mes xe Ti sa qar Tve los 
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kul tu rul cen trad eq cia da am mxa re Si uam ra vi ek le-
si a- mo nas tre bi da a ar sa. mer ve sa u ku ne Si axa li mo sax-
le e bi gad mo vid nen qar Tli dan da xe lax la da a sax les 
es mxa re9.
a ma ve pe ri od Si, ara beb Tan brZo la Si da mar cxda aSot 
I bag ra ti o ni, ro me lic klar jeT Si ga iq ca, sa dac man 
da a ar sa ta o- klar je Tis sam Tav ro. Ees sam Tav ro Tan da-
Ta no biT ga i zar da, ro me lic mo i cav da ara mar to mes-
xe Tis is to ri ul pro vin ci ebs, ara med ase ve bi zan ti is 
te ri to ri ebs. aSot pir vel ma qa la qi ar ta nu ji Ta vi si 
sam Tav ros po li ti kur cen trad da de da qa la qad aq cia50. 
po li ti kur ma cen trma qar Tli dan ta o- klar jeT Si ga-
da i nac vla. aSot pir vel ma klar je Ti dan ara be bis wi na-
aR mdeg ga ag rZe la brZo la qar Tu li mi we bis ga san Ta vi-
suf leb lad. IX-XI sa u ku ne eb Si mes xe Ti, ase ve cno bi li 
ro gorc ta o- klar je Ti, bag ra ti on Ta di nas ti is mi er 
imar Te bo da25. bag ra ti on Ta di nas tia war mo iS va Zve li 
mes xu ri qa la qi dan spe ri dan (dRe van de li is pi ri). am 
di nas ti am ga dam wyve ti ro li iTa ma Sa 1008 wels qar-
Tu li sam Tav ro e bis ga er Ti a ne bis da er Ti an qar Tul 
sa xel mwi fod Ca mo ya li be bis saq me Si23. bag rat III-is mi-
er da sav leT da aR mo sav leT sa qar Tve los (qar Tlis da 
af xa ze Tis) ga er Ti a ne ba is to ri u li mov le na iyo, ra mac 
kav ka si a Si qar Tu li sa xelm wi fos eq span si is Tvis sa Wi-
ro ni a da gi mo am za da50.
bag ra ti on Ta di nas ti am sa fuZ ve li Ca u ya ra Zli er da 
er Ti an sa qar Tve los, ro me lic da viT IV-is me fo bis 
xa na Si ga da iq ca ax lo aR mo sav le Tis uZ li e res sa xelm-
wi fod. da viT aR ma Se neb lis mem kvid re eb ma sa qar Tve los 
sazR vre bis ga far To e ba ga ag rZe les me zo be li sam Tav ro-
e bis da kav ka si e li xal xis da mor Ci le bis xar jze. sa-
qar Tve los Zli e re bam Ta vis piks Ta mar me fis me fo bis 
xa na Si mi aR wi a, ro de sac sa qar Tve lo mTel ami er kav-
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saqarTvelo me-XIII saukunis damdegs
ka si as akon tro leb da. Aa mas gar da, Crdi lo eT kav ka-
si e li to me bi da me zo be li mu sul ma nu ri sam Tav ro e bi 
sa qar Tve los gav le nis sfe ro e bad iT vle bo da. ami to mac 
XII da XIII sa u ku ne e bi sa qar Tve los oq ros xa nad aris 
miC ne u li133.
am ri gad, X-XV sa u ku ne eb Si mes xe Ti ga er Ti a ne bu li 
sa qar Tve los Se mad gen lo ba Si Se di o da. is sa qar Tve los 
erT-er Ti yve la ze da wi na u re bu li re gi o ni iyo ara mar-
to po li ti ku ri, ara med ase ve kul tu ru li Tval saz-
ri siT. mes xeT ma ga dam wyve ti ro li iTa ma Sa qar Tu li 
kul tu ri sa da ci vi li za ci is gan vi Ta re ba Si. man ase ve 
bev ri cno bi li ada mi a ni mis ca ga er Ti a ne bul sa qar Tve-
los. Ta mar me fis me fo bis xa na Si, ro de sac sa qar Tve lo 
iyo kav ka si is uZ li e re si sa xel mwi fo, cno bi li mes xi 
mwer lis, So Ta rus Ta ve lis mi er da i we ra msof lio Se-
dev ri `vef xis tya o sa ni~. XI-XIV sa u ku ne eb Si mes xe Ti 
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sa qar Tve los yve la ze di di pro vin cia iyo da wam yva ni 
ro li eka va qar Tul pro vin ci ebs So ris52.
kav ka si a Si Ta Tar -mon Ro le bis ga mo Ce nis Sem deg, oq-
ros xa na ma le das rul da da si tu a cia ra di ka lu rad 
Se ic va la. Ta Tar -mon Ro le bis Se mo se veb ma XIII sa u ku ne Si 
da Te mur len gis laS qro beb ma XIV sa u ku ne Si ga a Ca na-
ges sa qar Tve lo da mi si sam xre Ti pro vin cia – mes xe Ti. 
am Se mo se veb ma ga mo iw vi es qvey nis sru li de zin teg ra ci a. 
1386-1403 wleb Si sa qar Tve lom ga da i ta na Te mur len-
gis rva Se mo se va. am Se mo se veb ma di di zi a ni mo u ta na 
gan sa kuT re biT mes xeTs. mi si pro vin ci e bi ja va xe Ti, ko-
la -ar ta a ni, sam cxe da tao mi was Tan iyo gas wo re bu li. 
Te mul len gma `a Ra ox ra qu e ya na da amos wyvi ta mra va li 
su li~51. sa qar Tve los mo sax le o ba me tis me tad Sem ci rda 
da qvey nis eko no mi ka ga Ca na gda Se mo se ve bis Sedegad. 700-
ze me ti so fe li mTli a nad ga nad gur da da ga u da bur da25. 
saqarTvelo me-XV saukunis bolos
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ma Ti aR dge na praq ti ku lad Se uZ le be li iyo per ma nen tu-
li Se mo se ve bi sa da ome bis ga mo. XV sa u ku ni dan da iwyo 
da sus te bu li da da Za bu ne bu li qvey nis daS lis pro ce-
si. me fis cen tra lu ri xe li suf le ba sag rZnob lad da-
sus tda da me fe Ta vi si te ri to ri e bis ume tes na wils 
ve Rar akon tro leb da. me fis Za la uf le bis da sus te bam 
da aC qa ra sa qarT ve los daS la sa me fo- sam Tav ro e bad. Pqar-
Tu li pro vin ci e bis sxva das xva mmar Tve leb ma mo i po ves 
sru li da mo u ki deb lo ba cen tra lu ri xe li suf le bi sa gan 
da qvey nis de zin teg ra ci as Se uwy ves xe li. ga er Ti a ne bu-
li sa qar Tve los bo lo me fem, gi or gi mer vem ver mo a-
xer xa Ta vi si sa me fos de zin teg ra ci is pro ce sis Se Ce re ba 
da qvey nis ga er Ti a ne ba, vi na i dan is did wi na aR mde go bas 
wa awy da qar Tve li fe o da le bis mxri dan, gan sa kuT re biT 
sam cxe- sa a Ta ba gos mTav ris gan, yvar yva re ja ye lis gan. sa-
qar Tve los ga er Ti a ne bis yve la mcde lo ba kra xiT dam Tav-
rda da qar Tu li sa xel mwi fo ma le da i Sa la sa me fo- sam-
Tav ro e bad23.
pa ta ra qar Tu li sa me fo- sam Tav ro e bi ucxo sa xelmwi-
fo e bis Se mo se ve bis mud mi vi saf rTxis wi na Se aR moC ndnen. 
saf rTxe gan sa kuT re biT ga i zar da sam cxe- sa a Ta ba gos pa ta-
ra sam Tav ros Tvis, vi na i dan is ro gorc sa sazR vro re gi-
o ni uf ro met dar tymebs ga nic di da me zo be li sa xel mwi-
fo e bis mxri dan. mas ar Se eZ lo SeeCerebina mi si Zli e ri 
me zob le bis, Tur qe Ti sa da ira nis eq span sia. XV sa u ku nis 
Sua xa neb Si os ma le Tis im pe ri am mo a xer xa tra pi zo ni sa da 
bi zan ti is im pe ri is STan Tqma da sag rZnob lad gaZ li er da. 
ira ni, ro me lic rva sa u ku nis gan mav lo ba Si daS li li iyo, 
ase ve Zli e ri sa xel mwi fo gax da. ro ca ira ni daS li li 
iyo, is sa qar Tve los Tvis se ri o zul saf rTxes ar war mo-
ad gen da, mag ram XVI sa u ku nis da sawy is Si (1502 wels) is 
kvlav ga er Ti an da se fi an Ta di nas ti is mmar Tve lo bis pe ri-
od Si da da iwyo kav ka si is ken eq span si a105. ro de sac, ve nas Tan 
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gan cdi li mar cxis ga mo, os ma le Tis im pe ri is da sav le Tis 
mi mar Tu le biT ga far To e ba Se Cer da 1529 wels, Tur qe Tis 
sul Tneb ma yu radR e ba im pe ri is aR mo sav le TiT eq span si a ze 
ga da i ta nes, rac niS nav da iran Tan kon fron ta ci as26. XVI 
da XVII sa u ku ne eb Si ax lo aR mo sav le Tis es ori su per sa-
xel mwi fo ga mud me biT eo me bo da er Tma neTs kav ka si a Si gav-
le nis mo sa po veb lad. XVI sa u ku nis da sas ruls sam xed ro 
upi ra te so ba Tur qe Tis mxa res iyo. 1555 wels Tur qeT ma 
da iran ma xe li mo a we res ama si is sam Svi do bo xel Sek ru-
le bas, rom lis mi xed vi Tac da ad gi nes gav le nis sfe ro e bi 
kav ka si a Si. me o ma ri mxa re e bi Se Tan xmdnen sa qar Tve lo Su a-
ze ga e yoT. da sav leT sa qar Tve lo da mes xe Tis da sav le Ti 
na wi li Tur qe Tis gav le nis sfe ro gax da, xo lo aR mo sav-
leT sa qar Tve lo da sam cxe- ja va xe Ti irans er go52.
Tur qe Ti ar iyo kma yo fi li ama si is za viT, vi na i dan 
mas sur da mTe li mes xe Ti sa da ami er kav ka si is ga kon-
tro le ba mci re azi is Tur qul to meb Tan kon taq tis da-
sam ya reb lad25. ami to mac man da ar Rvia sa za vo xel Sek ru-
le ba da irans omi ga mo ucx a da. 1578 wels Cil dir Tan 
brZo la Si Tur qeb ma da a mar cxes spar se le bi. os ma le Tis 
sam xed ro Za leb ma da i ka ves Cil di ris, Tmog vis, xer Tvi-
si sa da axal qa la qis ci xe e bi66. 1590 wels iran ma sam-
Svi do bo xel Sek ru le ba da do Tur qeT Tan, rom lis mi-
xed vi Tac man mTe li aR mo sav leT ami er kav ka sia Tur qeTs 
ga das ca. am xel Sek ru le bis Ta nax mad mes xe Ti Tur qe Tis 
Se mad gen lo ba Si ga da vi da da es mxa re os ma le Tis im pe-
ri is pro vin cia gax da23.
mes xe Ti os ma le Tis im pe ri is er T-er Ti ad mi nis tra ci-
u li er Te u li gax da, ro mel sac gur jis ta nis vi la i e Ti 
ewo da. am pe ri o di dan iwy e ba mes xe bis ga mah ma di a ne bis 
pro ce si. Tur qu li mom Ta ba re to me bis Se mos vlas Tan 
sdev da is la mis gav rce le ba mes xeT Si. amas Ta na ve mi waT-
mflo be lo bis os ma lu ri we sis Se mo Re bam da aC qa ra am 
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mxa ris is la mi za ci a. mi waT mflo be lo bis os ma lu ri we-
sis mi xed viT mxo lod mah ma di an sam xed ro mo sam sa xu res 
Se eZ lo mi wis flo ba7. qar Tvel mi waT mflo bels ori 
ar Ce va ni hqon da – an ga mah ma di a ne bu li yo, em sa xu ra Tur-
qe Tis jar Si da Se e nar Cu ne bi na sa kuT re ba, an ua ri eT qva 
sa ku Tar mi web ze da da e to ve bi na mes xe Ti. Ta va daz na u ro-
bis na wil ma mi i Ro is la mi, ra Ta Se e nar Cu ne bi na qo ne ba 
da ima ve pri vi le gi e biT e sar geb la, ri Tac sar geb lob da 
os ma le Tis im pe ri is mah ma di a ni mo sax le o ba. ga mah ma di-
a ne ba zrdi da qar Tve li Ta va daz na u re bis da wi na u re bis 
Sanss os ma le Tis im pe ri a Si. amas Ta na ve ga mah ma di a ne ba 
aTa vi suf leb da maT ga da sa xa de bi sa gan134. am ri gad, mi waT-
mflo be lo bis os ma lu ri we sis Se mo Re bam xel say re li 
ni a da gi mo am za da is la mis ga sav rce leb lad mes xeT Si. 
rad gan im dros re li gia iT vle bo da eT ni ku ri iden to-
bis mTa var in di ka to rad, ga mah ma di a ne bis pro cess Tan 
sdev da ga Tur qe bis pro ce si.
mesxeTis bolo qristiani mmarTveli iyo manuCar III 
(1614-1624), romelmac marabdis brZolaSi qarTvelebis 
mxardamxar ibrZola sparselebis winaaRmdeg. miuxeda-
vad imisa, rom man TurqeTis qveSevrdomoba aRiara, manu-
Cari qarTul tradiciebs ar Ralatobda da mWidro 
kavSirebi hqonda qarTul samefo-samTavroebTan52. amis 
gamo is TurqeTis sulTnis loialur qveSevrdomad 
ar iTvleboda. Turqebma manuCaris Tavidan mocileba 
gadawyvites. am problemis gadaWra advilad moaxerxes. 
is mowamla sakuTarma biZam,  beqa jayelma, romelic 
stambolSi Cavida, gamahmadianda da mesxeTis mTavari 
gaxda. ga mah ma di a ne bis Sem deg be qa ja ye lis STa mo mav le-
bi TiT qmis uc vle lad flob dnen fa Sas ti tuls. fa Sas 
ti tu li maT mem kvid re o biT ga da e ce mo daT, anu iy vnen 
TiT qmis uc vle li fa Se bi 1829 wlam de, axal ci xis sa fa-
Sos ga uq me bam de. mo sax le o bis mniS vne lo van ma na wil mac 
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mi i Ro is la mi131. mo sax le o bis gar kve ul ma na wil ma ki 
qvey ana da to va da sa qar Tve los sxva sa me fo- sam Tav ro ebs 
Se a fa ra Ta vi, ra Ta Ta vi dan ae ci le bi naT ga mah ma di a ne ba. 
`gur jis ta nis vi la i e Tis di d dav Tar Si~ xSi rad mo ix se-
ni e ba mo sax le o bi sa gan mi to ve bu li sof le bi. `gur jis-
ta nis vi la i e Tis di di dav Tris~ mi xed viT, sam cxe- sa a Ta-
ba go Si sul 1160 so fe li iyo. am 1160 sof li dan, 368 
mTli a nad da ca ri e le bu li yo fi la mo sax le o bi sa gan134. 
maT, vinc mes xeT Si dar Ce na ga dawy vi ta, SeZ lo qris ti a-
no bis Se nar Cu ne ba, ka To li ku r sar wmu no e ba ze ga das vlis 
xar jze. kaTolikur sarwmunoebaze moqceulebi mo ix-
se ni e bod nen ro gorc `fran ge bi~, romelic axlo aR-
mos avleT Si yve la da sav le li ev ro pe lis aR mniS vne li 
sa er To sa xel wo de ba iyo. ka To li ke mes xe bi, rom le bic 
dRe sac ari an mes xeT Si, isev `fran ge bs~ uwodeben sa ku-
Tar Tavs105.
Tur qu li mom Ta ba re to me bis mig ra ci am mes xeT Si mniS-
vne lov nad ver Sec va la am mxa ris EeT ni ku ri struq tu ra. 
Tur qe Tis sul Tne bis ini ci a ti viT Asam cxe- sa a Ta ba go Si 
sax lde bod nen Tur qu li, Tur qme nu li da qur Ti mom Ta-
ba re to me bi, rac miz nad isa xav da mes xe Tis ga Tur qe bis 
daC qa re bas26. Crdi lo eT kav ka si u ri to me bi, rom le bic 
aq ti urad mo na wi le o bdnen mo ne biT vaW ro ba Si, ase ve sax-
lde bi an mes xeT Si. mi u xe da vad imi sa, rom xde bo da am to-
me bis mig ra cia mes xeT Si, qar Tve le bi ma inc mo sax le o bis 
um rav le so bas Se ad gen dnen da Ca mo sax le bu li to me bi 
um ci re so ba Si rCe bod nen62. Tur qu li to me bis mig ra ci as 
mes xeT Si ar mi u Ria ma si u ri xa si a Ti da mes xe Tis ga-
Tur qe bis pro ce si ne li tem piT mim di na re ob da. mes xe Tis 
to po ni mi ki sa da mes xe Tis ono mas ti ku ri ana li zis sa-
fuZ vel ze Se iZ le ba da vas kvnaT, rom qar Tu li ena uf-
ro far Tod iyo gav rce le bu li mes xe Tis mo sax le o ba Si, 
vid re sxva ene bi. qar Tu li enis uf ro do mi nan tu ri po-
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zi ci is da ma das tu re be li sa bu Tia, ase ve, im da sax le be bis 
sa xe le bi, sa dac mah ma di a ni mes xe bi Sua azi a Si ga da sax-
le bam de cxov rob dnen. TiT qmis yve la da sax le bas, gar da 
ra mo de ni me ga mo nak li si sa, qar Tu li sa xe li aqvs: klde, 
idu ma la, tyem la na, ze u ba ni, ta ta ni si, ki ki ne Ti, ko pa Ze, 
to ba, andriawminda, giorgiwminda, miqelwminda, mlaSe, wre, 
winubani, gorTubani, cixisubani, sairme, zedubani da a.S.17. 
ase ve ga saT va lis wi ne be lia is faq ti, rom ar mox da Ca mo-
sax le bu li to me bis mi er sa xe le bis dar qme va sa ku Ta ri 
da sax le be bi saT vis, rac xSi rad xde ba, ro ca mig ra ci is 
Se de gad er Ti ena ic vle ba me o re Ti. mes xu ri to po ni mi-
kis ana li zis sa fuZ vel ze dgin de ba, rom qar Tu l enas 
do mi nan tu ri po zi cia eka va mes xeT Si da mo sax le o bis 
um rav le so bas qar Tve le bi Se ad gen dnen135. 1590 wels, mes-
xe Tis dapy ro bis Sem deg, am mxa re Si os ma le Tis xe li-
suf le bam Ca a ta ra mo sax le o bis sa yo vel Tao aR we ra. Aam 
aR we ris mo na ce me biT maT Seq mnes xel na we ri, ro mel sac 
`gur jis ta nis vi la i e Tis di di dav Ta ri~ uwo des (`Def­
te­ri­Mu­fas­sal­Vi­la­ye­ti­Gürcüstan~). es do kum en ti Se i cavs 
Za li an mniS vne lo van in for ma ci as sam cxe- sa a Ta ba gos mo-
sax le o bis ra o de no bi sa da eT ni ku ri Se mad gen lo bis Se-
sa xeb. Aam do ku men tis ono mas ti ku ri ana li zis Se de gad 
dgin de ba, rom sam cxe- sa a Ta ba go TiT qmis mT li a nad da-
sax le bu li yo fi la qar Tve le biT64. `gur ji s ta nis vi-
la i e Tis di di dav Tris~ mi xed viT, mes xe Tis mo sax le o ba 
12.738 kom li sa gan Sed ge bo da, ro mel Ta gan 12.339 kom-
li eT ni ku ri qar Tve li (mar Tlma di de be li qris ti a ni) 
iyo43. am do ku men tiT ir kve va, rom me-XVI sa u ku nis bo-
los mes xe Tis mo sax le o bis ab so lu tur um rav le so bas 
qar Tve le bi Se ad gen dnen da Ca mo sax le bu li mo sax le o ba 
um ci re so ba Si rCe bo da. Tur qeb ma Se sa niS na vad icod nen, 
rom sam cxe- sa a Ta ba go Zir Zve li qar Tu li mi wa iyo da 
ami to mac uwo des mas `gur jis ta nis vi la i e Ti~.
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cno bi li os ma lo mog za u ri, ev lia Ce le bi ew via mes-
xeTs XVII sa u ku ne Si da Tavis `mog za u ro bis wig nSi~ 
aR we ra am mxa ris ci xe e bi da xal xi. ev lia Ce le bi ase ve 
gan Tqmu lia imiT, rom mog za u ro bis dros iwer da Ti-
To e u li mxa ri saT vis da ma xa si a Te bel mety ve le bis ni mu-
Sebs. mi si wig ni Se i cavs ase ve Zvel qar Tul sity vebs 
da fra zebs, rom leb sac mes xe bi iye neb dnen yo vel dRi-
ur cxov re ba Si41. mi si az riT, mes xe Tis yve la mcxov re bi 
qar Tu lad la pa ra kob da. mi u xe da vad imi sa, rom XVIII 
da XIX sa u ku ne eb Si mdgo ma re o ba Se ic va la da Tur qu-
li to me bis ricx vma ima ta mes xeT Si, qar Tve le bi ma inc 
mes xe Tis mo sax le o bis um rav le so bas Se ad gen dnen. amas 
adas tu re ben ev ro pe li mkvle va re bi da mec ni e re bi, rom-
leb mac kav ka si a Si imog za u res da sa qar Tve los mo sax-
le o ba da re gi o ne bi Se is wav les. ma ga li Tad, ger ma nel ma 
mec ni er ma, eT nog raf ma da is to ri kos ma, io han an ton 
gi ul den Sted tma (1745-1781) oTx na xe va ri we li dah yo 
sa qar Tve lo Si da sa fuZ vli a nad Se is wav la mi si is to-
ri a, bu neb ri vi re sur se bi, to po ni mi ka da mo sax le o bis 
wes-Cve u le ba ni. mi si naS ro mi, `mog za u ro ba kav ka si a Si~ 
iT vle ba uaR re sad av to ri te tul ga mok vle vad, ro me-
lic ase ve mniS vne lo van in for ma ci as gvaw vdis mes xe Tis 
(ze mo qar Tlis) eT ni ku ri Se mad gen lo bis Se sa xeb. ro-
gorc is acx a debs, mes xe Tis (ze mo qar Tlis) `mcxov-
reb Ta um rav le so ba qar Tve lia da, rad gan Tur qeb ma maT 
da u to ves ek le si e bi, ume te so ba jer ki dev qris ti a nia. 
mci re ra o de no ba ga mah ma di an da, maT So ris yve la Ta-
va di da az na ur Ta ume te so ba. qar Tvel Ta So ris bev ri 
Tur qi a, ami tom la pa ra ko ben qar Tu la dac da TaT ru la-
dac, mag ram yve la ze uf ro xSi rad qar Tu li ena ga mo-
i ye ne ba~11. XVIII sa u ku ne Si axal ci xis maz ris mkvid ri 
mo sax le o bis um rav le so bas qar Tu li gva re bi hqon da24. 
ru se Tis im pe ri is mi er Ca ta re bu li mo sax le o bis aR we-
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re bi Tac ir kve va, rom qar Tve le bi sam cxe- ja va xe Tis mo-
sax le o bis um rav le so bas Se ad gen dnen.
mi u xe da vad imi sa, rom Tur qu li mes xe Tis ofi ci a lur 
enad iq na ga mocx a de bu li da Tur qu li wes -Cve u le be bis 
gav rce le ba in ten si u rad xde bo da am mxa re Si, mo sax-
le o bis di di um rav le so ba sax lSi ma inc qar Tu lad 
la pa ra kob da, qar Tuli tra di ci eb isa da qris ti a nu li 
re li gi is mim de va ri ma inc rCe bo da. amis Se sa xeb sa in-
tere so in for ma ci as gvaw vdis di di qar Tve li mec ni e ri 
va xuS ti ba toni Svi li (1696-1758): `mTa var ni da war-
Ci ne bul ni ari an moh ma di an ni da glex ni qris ti a ne ni... 
ena sa kuT rad aqusT igi ve qar Tu li. ga na war Ci ne bul-
ni na dim Ta da kre bul Ta Si na ub no ben aw TaT rul sa 
da Tvis Ta sax leb Ta anu ur Ti er Tis me gob ro ba Ta Si na 
ity vi an qar Tul sa ve. sa mos liT mos i lni ari an war Ci ne-
bul ni da moh ma di an ni, vi Tar ca os mal ni da qris ti a ne ni, 
vi Tar ca ber Zen ni...~3. qar Tu li, ro gorc sa la pa ra ko ena, 
di d xa ns iq na Se nar Cu ne bu li mes xeT Si. Tum ca ad gi lob-
ri vi qar Tu li mo sax le o bis um rav le so ba ga mah ma di an-
da da ga Tur qda, ma Ti mniS vne lo va ni na wi li ore no va ni 
rCe bo da me o ce sa u ku nis me o re na xev ram de105. is la mi za-
ci i sa da ga mah ma di a ne bis pro ce si, ro me lic XVII sa-
u ku ne Si da iwy o, sa u ku ne e bi grZel de bo da mes xeT Si da 
srul yo fi lad XVIII sa u ku ne Sic ki ar iyo das ru-
le bu li. ume tes wi lad Ta va daz na u ro bam mi i Ro is la mi, 
xo lo gle xo ba di di xa ni qris ti a nul sar wmu no e bas 
inar Cu neb da. XVIII sa u ku ni dan iwy e ba gle xo bis ga mah-
ma di a ne bis pro ce si37. XIX sa u ku ne Si mes xeT Si is la mi-
za ci is pro ce si das ru le bu lia da mo sax le o bis di di 
um rav le so ba ga mah ma di a ne bu li a. Tur qu le no va ni mo sax-
le o bis gaz rda xde bo da ara im de nad Tur qu li to me bis 
mig ra ci is xar jze, ram de na dac ad gi lob ri vi qar Tu li 
mo sax le o bis ga mah ma di a ne bi sa da ga Tur qe bis Se de gad. 
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Tum ca mo sax le o bis udi des ma na wil ma is la mi mi i Ro, 
mag ram es jer ki dev ar niS nav da imas, rom am mxa re Si 
mcxov reb ma yve la ga mah ma di a ne bul ma qar Tvel ma da kar ga 
Ta vi si erov ne ba1. Tur qul ma ba to no bam ra di ka lu rad 
Sec va la mes xe Tis re li gi u ri Se mad gen lo ba, mag ram am 
pro ces ma ver SeZ lo qar Tu li eT ni ku ri jgu fis do mi-
nan tu ri po zi ci is aRmofxvra mes xeT Si, vi na i dan mo sax-
le o bis mniS vne lo van ma na wil ma SeZ lo qar Tu li enis, 
qar Tu li gva re bi sa da qar Tu li erov nu li cno bi e re bis 
Se nar Cu ne ba. XIX sa u ku nis oc da a Ti an wleb Si fran gi 
mog za u ri di bua de mon pe re aR niS nav da, rom axal ci xis 
sa fa So Si Tur qe bad miC ne u li mo sax le obis di di um rav-
le so ba ga mah ma di a ne bu li qar Tve li iyo da maT Se nar-
Cu ne bu li hqon daT qar Tu li ena, qar Tu li gva re bi da 
zne- Cve u le ba ni43.
mes xe Tis gan Ta vi suf le ba ze da mi si sa qar Tve los 
far gleb Si dab ru ne ba ze fiq ri qar Tvel me fe ebs ara-
so des ar Se uwy vi tavT. erekle II aqtiurad monaw-
ileobda ruseT-TurqeTis omebSi 1768-74 da 1787-92 
wlebSi da imedovnebda, rom misi aqtiuri monawileoba 
am omebSi mas saSualebas miscemda aRedgina kontroli 
samxreT saqarTvelos dakargul teritoriebze. erekle 
II xSirad mouwodebda ruseTis xelisuflebas, rom 
gaenTavisuflebina mesxeTi Turquli uRlisgan. 1771 
wels qarTveli mefe ekaterine meores swerda: `ar 
daSTes daupyroblad qveyana axalcixisa, romelic Cve-
ni adgili iyo, da Tu Serigeba iqneba, maSinac Turqis 
saxelmwifod ar daSTes, aramed gamoerTvas, radgan 
saqarTvelos miwa aris da mravalni qristianeni arian 
mas Sina, da yovel weliwads mZlavrebiT maxmadianad 
mravals gardaaqceven~40. ro de sac erek lem 1783 wels 
xe li mo a we ra ge or gi ev skis traq tats, is ime dov neb da, 
rom ru seT Tan ali an si da aC qa reb da mes xe Tis gan Ta vi suf-
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le bis pro cess. ge or gi ev skis traq ta tis me oTxe mux-
lis mi xed viT ru se Tis im pe ri am ai Ro val de bu le ba, rom 
da ex ma re bo da sa qar Tve los da kar gu li te ri to ri e bis 
dab ru ne ba Si40. amas Ta na ve ru se Ti pi ro bas iZ le o da, rom 
sam xed ro dax ma re bas ga u wev da sa qar Tve los. e rek le II-s 
swam da, rom ru su li pro teq ci is wya lo biT is Se Zleb da 
sa ku Ta ri miz nis miR we vas: ga a er Ti a neb da sa qar Tve los, 
mes xeTs kvlav sa qar Tve los sazR vreb Si mo aq cev da da 
aR kveT da le ke bis Ta reSs mis sa me fo Si40. mag ram sam-
xed ro dax ma re bis val de bu le ba ru seTs ara so des Se-
us ru le bi a. ru se Ti xSi rad ar as ru leb da ge or gi ev skis 
traq tat Si na kisr val de bu le bebs. rodesac 1787 wels 
ruseT-TurqeTis omi daiwyo, ruseTma gamoiyvana Tavisi 
jari saqarTvelodan da erekles samefo faqtiurad 
daucveli datova. ru seT ma ara fe ri ar mo i moq me da sa-
qar Tve los da sax ma reb lad 1795 wels krwa ni sis brZo-
lis drosac, ro de sac spar se Tis Sah ma aRa-mah mad xan ma 
aa ox ra da mTli a nad da an gria sa qar Tve los de da qa la qi 
Tbi li si. ge or gi ev skis traq tat ma ara na i ri mok le va di-
a ni sar ge be li ar mo u ta na sa qar Tve los, pi ri qiT man 
ga am Zaf ra mezobeli musulmani saxelmwifoebis ag re-
sia sa qar Tve los mi marT. ru seT -saqarTvelos aliansma 
TurqeTis ukmayofilebac gamoiwvia, vinaidan am alianss 
is safrTxed aRiqvamda. amis gamo TurqeTis sulTanma 
gaaZliera CrdiloeT kavkasieli tomebis Tavdasxmebi 
saqarTveloze23. CrdiloeT kavkasiel tomTaTvis axal-
cixis safaSo gadaiqca saqarTveloze Tavdasxmis bazad. 
leki morodiorebi da yaCaRebi intensiurad gamoiy-
enebodnen saqarTvelos saZarcvavad. ruseTma ara fe ri 
iRo na le ki a no bis aR mo saf xvre lad. lek Ta Tav das xme bi 
yve la ze di d saf rTxes uq mni da qvey nis eko no mi kur da 
po li ti kur sta bi lu ro bas. Tum ca Tav das xme bi mci re 
mas Sta bis iyo, le ke bis wvril -wvri li Tav das xme bi ise 
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xSi rad xor ci el de bo da, rom is ma inc did zi ans aye-
neb da qve ya nas, gan sa kuT re biT ki sazR vris pi ra da sax-
le bebs46. is ase ve iw vev da de mog ra fi ul kri ziss qve-
ya na Si. Tu Tav da pir ve lad Tav das xme bi mci re mas Sta bis 
iyo, XVIII sa u ku nis me o re na xev ri dan wvril -wvri li 
Tav das xme bi kar gad or ga ni ze bul ma, msxvi li mas Sta bis 
Se mo se veb ma Sec va la. sa qar Tve lo Si myof ru se Tis mci-
re ricx o van ar mi as ar Se eZ lo qve ya na da ec va am Tav das-
xme bi sa gan. 1785 da 1787 wels omar xa ni or jer Tavs 
da es xa ka xeTs da ga a Ca na ga sazR vris pi ra sof le bi. o mar 
xa nis laS qar ma ase ve da an gria ax ta lis mad ne bi. e rek-
le II iZu le bu li gax da omar xa nis Tvis xar ki exa da47. 
erek le II-is ime de bi ar ga mar Tlda, ru se Ti ara sa i me do 
mo kav Si re aR moC nda.
2.2. ru su li ba to no bis gav le na mes xeT ze
Tur qul ma ba to no bam mes xeT Si or sa u ku ne ze met 
xans gas ta na, ro me lic das rul da mxo lod kav ka si a Si 
ru se bis ga mo Ce nis Sem deg. 1801 wels ru seT ma da iwyo 
im pe ri is te ri to ri e bis ga far To e ba sam xre Tis mi mar-
Tu le biT, ra mac Tur qeT Tan omi ga mo iw vi a. 1828-1829 
wleb Si ru seT ma mo a xer xa Tur qe Tis da mar cxe ba da, ad-
ri a no po lis sam Svi do bo za vis Ta nax mad, mi i er Ta mes xe-
Tis Crdi lo e Ti na wi li, sam cxe- ja va xe Ti. 
di di iyo ime di imi sa, rom mes xe Tis gan Ta vi suf le-
ba Tur qu li ba to no bi sa gan Se a Ce reb da is la mis gav-
rce le bi sa da ga mah ma di a ne bis pro cess mes xeT Si,Mmag ram 
sru li ad sa pi ri ris pi ro ram mox da. ru se Tis im pe ri is 
ad mi nis tra ci am xel say re li pi ro be bi Seq mna mah ma di a ni 
mes xe bis ga Tur qe bi saT vis: man mes xe Tis a dgi lob ri vi 
mo sax le o bi saT vis gax sna Tur qu li sa e ro da mu sul-
ma nu ri sa su li e ro sko le bi _ med re se e bi4. mes xeT Si 
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ru se bis mos vlis Sem deg qar Tul ma enam Ta vi si fun-
qcia da kar ga. ro gorc aleq san dre fro ne li aR niS navs, 
qar Tu li `a Ra raa xma re ba Si sko la Si, sa sa mar Tlo sa da 
po li ci a -ad mi nis tra ci a Si. ami tom qar Tu li ena aRa ra-
vis epit na ve ba, vi Tar ca pa ti vay ri li da ga mo u sa de ga ri 
cxov re ba Si~40. qar Tve le bis gak vir ve bas iw vev da is faq-
ti, rom ru se Ti ad gi lob ri vi mo sax le o bis mcde lo-
bas, dab ru ne bo da qar Tul fes vebs, did wi na aR mde go-
bas uwev da. ru se Tis xe li suf le ba yo vel mxriv uS li da 
xels ga mah ma di a ne bu li mes xe bis re in teg ra ci as qar Tul 
sa zo ga do e ba Si. mes xi Ta vad -az na u re bi mzad iy vnen isev 
Ta vis sar wmu no e bas dab ru ne bod nen da gaq ris ti a ne bu-
liy vnen, Tu ru se Tis me fe maT igi ve uf le beb sa da 
pri vi le gi ebs mi a ni Web da, rac da nar Cen sa qar Tve los Ta-
va daz na u ro bas ga aC nda. ni ko loz I-ma maT ua ri ga nucx-
a da gaq ris ti a ne ba ze7. sa qar Tve los mar Tlma di deb lur 
ek le si as ar Se eZ lo am pro ces Si Ca re u li yo da dax ma-
re bo da mes xebs dab ru ne bod nen Ta vi anT qar Tul fes vebs. 
sa qar Tve los ek le si is av to ke fa lia ga uq mda 1811 wels, 
xo lo ru su li ek le sia am xal xis mi marT ara na ir in-
te ress ar iCen da. qar Tu li sa zo ga do e bac yu radR e bas 
ruseTis imperiis mier dapyrobili qarTuli teritoriebi
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ver uT mob da mes xur sa kiTxs, vi na i dan qar Tve le bi im 
pe ri od Si ru su li ko lo ni a liz mis wi na aR mdeg brZo las 
uf ro met ener gi as uT mob dnen. Mqar Tu li sa zo ga do e-
bis Za lis xme va im pe ri od Si mTli a nad iyo mi mar Tu li 
imi sa ken, rom gan Ta vi suf le bu li yo sa qar Tve lo ru su li 
uR li sa gan. ru si fi ka ci is (ga ru se bis) po li ti ka di d 
uk ma yo fi le bas iw vev da qar Tvel xal xSi, ris ga moc 
qar Tve le bi xSi rad awy ob dnen ajan ye bebs ru su li im pe-
ri a liz mis wi na aR mdeg (1802, 1804, 1812, 1819-20, 1832). 
ami to mac qar Tu li sa zo ga do e ba mo um za de be li Sex vda 
mes xe Tis Se mo er Te bas. sam son fir cxa la va gu lis tki-
vi liT aR niS navs: `qar Tve lo bas, ro gorc sa zo ga do e bas 
ara ga u ke Te bi a- ra mah ma di an moZ me e bi saT vis: arc sko le-
bi da sam kiTx ve lo e bi gag vix sni a, arc wig ne bi mig vi wo-
de bi a, arc sity vi e ri pro pa gan da gag vi we vi a, arc nu ge Si 
gvi ci a, ro gorc Seh fe ris gul Se mat ki vars Zmas~38. mi si 
az riT, qar Tve lebs jer ki dev ar hqon daT gaT viT cno bi-
e re bu li am Zir Zve li qar Tu li kuTx is gan Ta vi suf le-
bis mniS vne lo ba, vi na i dan `qar Tve li sa zo ga do e ba ma Sin 
Zli er ga nu vi Ta re be li iyo, sus ti erov nu li Seg ne ba 
hqon da da ver da a fa sa si di a de ori da kar gu li kuTx is 
dab ru ne bi sa~38.
mes xi xal xis be di di dad ar aRel veb da ru se Tis 
xe li suf le bas. ru sebs mxo lod mes xu ri mi we bi ain te-
re seb daT da cdi lob dnen, rac Se iZ le ba ma le mo e So-
re bi na Ta vi dan ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo sax le o ba25. 
ru se Ti, yve la im pe ri is msgav sad, `da ya vi da iba to nes~ 
prin ci piT moq me deb da kav ka si a Si da ami to mac mah ma di-
a ni mes xe bis in teg ra cia qar Tul sa zo ga do e ba Si mis 
po li ti kur in te re sebs ewi na aR mde ge bo da. mes xe Tis mah-
ma di an mo sax le o bas `Tur qis~ iar li yi mi a ke res, ra Ta 
ga e mar Tle bi naT mo sax le o bis de por ta cia Tur qeT Si. 75 
aTa si oja xi iZu le bu li gax da Ta vi si sam Sob lo da e-
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to ve bi na da Tur qeT Si gada sa xle bu li yo. ru se bi maT 
ara san do xal xad mi iC nev dnen mu sul ma nu ri re li gi i sa 
da tra di ci e bis ga mo. im pe ri od Si re li gia erov nu li 
iden to bis mTa var in di ka to rad iT vle bo da. ka To li-
kee bi Ta vi anT Tavs `fran gebs~ uwo deb dnen, xo lo mar-
Tlma di deb le bi Tavs qar Tve le bad Tvlid nen ma nam, sa nam 
isi ni inar Cu neb dnen qris ti a nul sar wmu no e bas. mag ram 
Tu mox de bo da ma Ti ga mah ma di a ne ba, isi ni qar Tve le bad 
aRar iTvle bod nen da mo ix se ni e bod nen ro gorc `TaT-
re bi~ an `Tur qe bi~. mah ma di a ni da Tur qi im pe ri od Si 
si no ni me bi iyo da ar xde bo da qar Tve li mus li me bis 
gan sxva ve ba Tur qi xal xis gan. si nam dvi le Si im xal xis 
di di ume te so ba, ro me lic `Tur qad~ mo ix se ni e bo da eT-
ni ku ri qar Tve le bi iy vnen. ru seb ma Se sa niS na vad icod nen, 
rom isi ni eT ni ku ri Tur qe bi ar iy vnen da maT qar Tul 
war mo mav lo ba ze mety ve lebs uam ra vi is to ri u li wya ro , 
ase ve mo sax le o bis sa yo vel Tao aR we re bi, rom le bic ru-
se Tis im pe ri am Ca a ta ra XIX sa u ku ne Si. ru se Tis mi er 
Ca ta re bul mo sax le o bis aR we reb Si es xal xi re gis-
tri re bu lia ro gorc qar Tve li su ni te bi. Tur qeb mac 
Se sa niS na vad icod nen, rom isi ni eT ni ku ri Tur qe bi ar 
iy vnen da ami to mac maT ` gur ji oR lis~ anu ` qar Tve le-
bis Svi lebs~ eZax dnen37.
ru seT ma Tur qeT Si ga da a sax la `a ra san do~ mah ma di a ni 
mes xe bi da maT nac vlad mes xeT Si da a sax la `uf ro san-
do~ qris ti a ni som xe bi. sam cxe- ja va xe Tis mo sax le o bis 
na xe var ze me ti Tur qeT Si iq na ga da sax le bu li. me fis 
ru se Ti ar en do bo da arc mah ma di an mesxs da arc qris-
ti an qar Tvels da cdi lob da ax lad dapy ro bi li te-
ri to ri e bis eT ni ku ri Se mad gen lo ba som xe bis sa sar geb-
lod Se ec va la. ru siG ge ne ra li pas ke vi Ci fiq rob da, rom 
qris ti a ni som xe bi sa da ru se bis Ca sax le biT mes xeT Si 
ru se Tis im pe ri is sazR vre bi ufro da cu li iq ne bo da. 
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XIX-e sa u ku nis me o re na xev ri dan sam cxe- ja va xeT Si ma-
si u rad sax lde bi an os ma le Tis im pe ri i dan ga mo dev ni li 
so me xi ltol vi le bi. som xe bis mig ra cia ma si u rad xde-
bo da sa qar Tve lo Si sa u ku ne e bis manZilze, gan sa kuT re-
biT ma Sin, ro ca isi ni dis kri mi na ci as ga nic did nen da 
maT fi zi kur ar se bo bas saf rTxe emuq re bo da1. sa qar Tve-
lo yve la ze ax lo qve ya na iyo maT Tvis da ro ca maT 
aviw ro eb dnen, Tav Se sa fars sa qar Tvel oSi eZeb dnen, ra Ta 
ax los yo fi liy vnen Ta vi anT is to ri ul sam Sob los Tan. 
som xe bis mig ra ci am sa qar Tve lo Si gan sa kuT re biT in ten-
si u ri xa si a Ti mi i Ro XIX da XX sa u ku ne eb Si. som xe bis 
sa qar Tve lo Si ma si u rad Ca mo sax le bas gan sa kuT re biT 
xels uwy ob da ru se Tis im pe ri a. 1829-1831 wleb Si ge-
ne ral ma pas ke viC ma 30.000 so me xi Ca mo a sax la er zru-
mi dan sam cxe- ja va xeT Si, ca ri el sof leb Si, sa dac ad re 
mah ma di a ni mes xe bi cxov rob dnen. som xe bis Ca mo sax le bis 
Sem deg qar Tu li sof le bi pa ta ra kun Zu lebs hgav da, 
rom le bic gar Se mor tymu li iyo ma si u ri da kom paq tu ri 
som xu ri da sax le be biT25.
ru se Ti aq ti u rad aqe zeb da sam cxe- ja va xe Tis mah ma di-
an mo sax le o bas ga da sax le bu liy vnen Tur qeT Si, ris ga-
moc iz rde bo da Tur qeT Si mig ra ci is tal Ra. 1829 wels, 
axal ci xis aRe bi sas, ru se bi gan sa kuT re bu li si sas ti kiT 
mo epy rnen ad gi lob riv mah ma di an mo sax le o bas. maT bav-
Sve bi da qa le bi da xo ces da ru su li si sas ti kis Ta-
vi dan asa ci leb lad bev ri mah ma di a ni mes xi iZu le bu li 
Se iq mna mi e to ve bi na sam cxe- ja va xe Ti. mah ma di a ne bis dis-
kri mi na cia erT mi zans em sa xu re bo da, mas un da ga mo ew via 
mig ra ci u li pro ce se bis gaz rda Tur qeT Si60. eT ni ku ri 
wmen dis po li ti kam Ta vis Se degs mi aR wi a, Tur qeT Si 
mah ma di a ni mo sax le o bis mig ra cia XIX da XX sa u ku-
ne eb Si mud miv xa si aTs ata reb da. ru sis ja ris so me xi 
ge ne ra li be bu To vic xels uwy ob da qar Tve li mah ma di-
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a ne bis ga da sax le bas, ra Ta Sem deg maT mi web ze som xe bi 
da e sax le bi na. mas er zru mi sa da va nis som xe bis ma si u ri 
Ca mo sax le ba hqon da gan zra xu li mes xeT Si55. an ti qar-
Tul ma po li ti kam ra di ka lu rad Sec va la de mog ra fi u-
li su ra Ti sam cxe- ja va xeT Si. sam cxe- ja va xeT ma da kar ga 
mo sax le o bis mniS vne lo va ni na wi li. de por ta ci e bis Sem-
deg mi si mo sax le o ba 280.000 aTa si dan 40.000-mde Sem-
cir da25. mes xe Tis zo gi er Ti mxa re, maT So ris ja va xe Ti, 
TiT qmis sru li ad da ca ri el da ad gi lob ri vi mo sax le-
o bis gan22. Tum ca Tur qeT Si mig ra cia mud mi vad xde bo da 
da sis te ma tur xa si aTs ata reb da, ma inc Se iZ le ba ga-
mov yoT mig ra ci is sa mi yve la ze di di tal Ra. pir ve li 
mig ra ci is tal Ra gan xor ci el da ru seT-Tur qe Tis omis 
dros 1828-1829 wels, ro mel zec uk ve ze moT iyo sa-
u ba ri; mig ra ci is me o re tal Ra mox da 1877-1878 wels, 
ro me lic mo i cav da emig ran tebs sa qar Tve los is to ri-
u li pro vin ci e bi dan _ ta o- klar je Ti (ar Tvi ni, ar ta-
a ni), aWa ra, sam cxe, qve mo gu ri a. mig ra ci is am tal Ram, 
ro me lic is to ri a Si cno bi lia ro gorc `mu ha ji ro ba~, 
TiT qmis mTli a nad da a ca ri e la mo sax le o bis gan ze moT 
xse ne be li qar Tu li pro vin ci e bi, sa dac di di ra o de no-
biT sax lob dnen mah ma di a ni qar Tve le bi55. mar to ar ta-
a ni dan 22.743 aTa si mah ma di a ni qar Tve li ga da a sax les 
Tur qeT Si77. me sa me sak ma od di di tal Ra mig ra ci i sa iyo 
1921 wels, ro ca Tur qeT ma sa bo lo od da uT mo aWa ra 
sa qar Tve los da xe li mo a we ra ami er kav ka si is sab Wo-
Ta res pub li keb Tan yar sis xel Sek ru le bas. Mmig ra ci-
is bo lo tal Ra Si ase ve iy vnen Tur qu lad mo la pa ra ke 
mah ma di a ne bi, ga Tur qe bu li qar Tve le bi ze mo aWa ri dan. 
mig ra ci is am tal Reb ma mniS vne lov nad ga zar des mah ma-
di a ni qar Tve le bis ricx vi os ma le Tis im pe ri a Si. ma Ti 
STa mo mav le bi, ro mel Ta sak ma od di di ra o de no ba qar-
Tu lad mo la pa ra ke a, am Ja mad Tur qeT Si cxov ro ben da 
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Zi ri Ta dad or re gi on Si ari an kon cen tri re bu li: Sa vi 
zRvis sa na pi ro da Crdi lo- da sav leT Tur qe Ti. isi ni 
Ta vi anT Tavs `Cve ne bu rebs~ uwo de ben116.
ru seT ma dapy ro bi li te ri to ri e bi da a ca ri e la mi-
si er Tgu li ber Ze ni da so me xi axal mo sax le e bi saT vis. 
aTa so biT mah ma di a ni qar Tve li mu ha ji ro bis msxver pli 
gax da da ru se Tis mi er gan xor ci e le bu li eT ni ku ri 
wmen dis wya lo biT, XIX sa u ku nis bo los som xe bi yve-
la ze mra val ricx o van eT ni kur jgu fad iT vle bod nen 
sam cxe- ja va xeT Si. sam cxe- ja va xe Tis eT ni ku ri Se mad gen-
lo ba som xe bis sasar geb lod Se ic va la26. ru se Tis mi er 
1897 wels Ca ta re bu li mo sax le o bis aR we ris Ta nax mad, 
som xe bi qar Tve leb ze ga ci le biT me ti iy vnen, samcxe-
javaxeTis mosaxleobis naxevarze mets Seadgendnen.
ru se Tis ba to no bam ra di ka lu rad Sec va la sam cxe-
 ja va xe Tis eT nokon fe si u ri struq tu ra. ru se Tis aq-
ti u ri xel Sewy o biT mox da mes xe Tis zo gi er Ti mxa ris, 
gan sa kuT re biT ja va xe Tis sru li ga som xe ba. im dros 
ja va xeT Si ge ne ral pas ke vi Cis lo zun gi iyo gak ru li: 
`u SiS rad da e uf le am mi was, ru se Tis ar mia da gi cavs 
Sen~. som xe bis Ca mo sax le ba erT mi zans em sa xu re bo da: 
ge ne ral pas ke viCs, ro me lic iyo som xe bis ja va xeT Si Ca-
mo sax le bis ini ci a to ri, sur da, rom stra te gi u li mniS-
vne lo bis sam xre Tis sa sazR vro re gi o ni da e sax le bi na 
xal xiT, ro me lic iq ne bo da ru se Tis im pe ri is mi marT 
lo i a lu rad gan wyo bi li. ca ris tu li ru se Ti som xeTs 
mis stra te gi ul mo kav Si red Tvli da da ami to mac cdi-
lob da ax lad dapy ro bi li mi we bis eT ni ku ri Se mad gen-
lo ba som xe bis sa sar geb lod Se ec va la53.
som xe bis ma si u ri Ca mo sax le ba sa qar Tve lo Si me-XX 
sa u ku ne Sic gag rZel da. ru se Tis xe li suf le bis dax ma-
re biT som xe bis di di ra o de no ba, 55.000 ka ci Ca mo sax-
lda os ma le Tis im pe ri i dan sa qar Tve lo Si 1897 wels. 
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som xe bis mig ra ci am sa qar Tve lo Si ufro in ten si u ri xa-
si a Ti mi i Ro 1915 wels. Tur qe Ti dan da ira ni dan som xe-
bis ma si u ri mig ra ci is Se de gad iq mne ba som xu ri mo sax-
le o bis ra o de nob ri vi zrdis Sem de gi su ra Ti, ro me lic 
naT lad aris naC ve ne bi (2.1) di ag ra ma Si.
ro gorc (2.1) di ag ra ma Sia naC ve ne bi, 1800 wels sa-
qar Tve lo Si cxov rob da 47.000 so me xi. 1832 wels ma Ti 
ricx vi TiT qmis ga or mag da da 84.000-s mi aR wi a. 1865 
wels so mex Ta sa er To ra o de no ba iyo 122.600, 1886 
wels _ 172.900 da 1897 wels maT ma ra o de no bam mi-
aR wia 197.000-s. 1926 wlis mo sax le o bis sa yo vel Tao 
aR we ram ga mo av li na, rom som xe bis sa er To ra o de no ba 
iyo 307.01831. mar to Tbi lis Si som xe bis ra o de no ba or-
jer uf ro me tad ga i zar da. Tu Tbi lis Si 1897 wels 
46.700 so me xi cxov rob da, 1910 wels maT ma ricx vma 
124.900-s mi aR wi a. sa qar Tve lo Si som xe bis mud mi vi mig-
ra ci e bis wya lo biT, maT do mi nan tu ri eT ni ku ri jgu fi 
Seqmnes Tbi lis Si. 1897 wlis mo sax le o bis aR we ris mo-
na ce me bis Ta nax mad, som xe bi Tbi li sis mo sax le o bis 75% 
di ag ra ma 2.1. som xe bis ra o de no ba sa qar Tve lo Si (a Ta so biT)







Se ad gen dnen. ze moT xse ne bu li mig ra ci u li pro ce se bi 
Zal zed mZi me tvir Tad da aw va sa qar Tve los, rad gan man 
ra di ka lu rad Sec va la sa qar Tve los sam xreT pro vin-
ci e bis erov nu li Se mad gen lo ba. som xe bis ra o de no bis 
di na mi ku ri zrdis pa ra le lu rad xde bo da ad gi lob ri vi 
mah ma di a ni mo sax le o bis sis te ma tu ri Sem ci re ba sa qar-
Tve los sam xreT -da sav leT na wil Si105. es Epro ce si qar-
Tu li pro vin ci e bis Mu om rad da mSvi do bi a nad aneq si is 
tol fa si iyo. Ca mo sax le bu li som xe bi pri vi le gi re-
bu li eT ni ku ri jgu fi gax da sam cxe- ja va xeT Si, ma Sin, 
ro de sac mah ma di a ni mes xe bi dis kri mi na ci as ga nic did nen 
sa ku Tar sam Sob lo Si.
ru se Tis im pe ria som xe bi saT vis mar to pri vi le gi-
e bis Seq mniT ar Se mo i far gle bo da da Zal da ta ne biT 
da moty u e biT ata reb da ad gi lob ri vi mo sax le o bis ga-
som xe bis po li ti kas. ru se Tis xe li suf le ba ka To li ke 
qar Tve lebs gan zrax som xe bad wer da. ma ga li Tad, 1886 
wels so fel xi za bav ra Si mcxov re bi 1363 qar Tve li dan 
1356 ka ci so me xad iyo Ca weri li42. ru se Tis sa xel mwi-
fo mo xe le e bi gan zrax uc vli dnen ad gi lob riv mo sax-
le o bas qar Tul gva rebs som xu ri gva re biT.Ggar da ami-
sa, ru se Tis im pe ri am ak rZa la qar Tul ena ze sa ek le sio 
msa xu re ba da Se mo i Ro som xu ri ena yve la ka To li kur 
ek le sia Si. 1886 wels, aik rZa la ka To li kur ek le si eb Si 
qar Tu li ena7. 1899 wels, me fis ad mi nis tra ci is brZa ne-
biT, qar Tu li ena aik rZa la sam cxe- ja va xe Tis ek le si eb-
Si da RvTis msa xu re ba srul de bo da som xur da ru sul 
eneb ze. Aam dis kri mi na to rul ma po li ti kam ad gi lob ri-
vi mo sax le o bis ga som xe bi saT vis xel say re li ni a da gi 
Seq mna. qar Tve le bi sru lad ga a som xes Sem deg sof leb-
Si: bav ra Si, va re van Si, alas tan Si, oj ma na Si, tur cxSi, 
to ra Si, kar ti kam Si, eS ti a Si, xul gu mo Si, hur Si, ku-
li kam Si, kor Zul Si54. an ti qar Tu li po li ti kis Tval-
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sa Ci no ma ga li Tia so fel ve lis ka To li ke qar Tvel Ta 
ga som xe bis faq ti. 1828-1830-i an wleb Si ar ta a nis ol-
qis so fel ve li dan ka To li ke qar Tve le bi Ca a sax les 
axal qa la qis ra i o nis sof leb Si: bav ra Si, xul gu mo Si, 
kar ti kam Si, ku li kam Si da tur cxSi. maT Ca mo sax le-
bas da em Txva er zru mi dan som xe bis Ca mos vla ja va xeT-
Si, rom le bic ve le le bis gar Se mo da sax ldnen. som xeb ma 
ve le lebs ek le si a Si som xu ri ri ti da u ka no nes, xo-
lo Sem deg som xu ri sa su li e ro sas wa vle be li ga ux-
snes. bev ri ka To li ke qar Tve li iZu le bu li Se iq mna am 
sko leb Si mi e Ro ga naT le ba. Ggar da ami sa, maT qar Tu li 
gva re bi som xu riT Se uc va les. am dis kri mi na to rul ma 
po li ti kam xe li Se uwyo ja va xeT Si mcxov re bi bev ri 
qar Tve lis ga som xe bas134.
ga som xe bis pro ce si sa Ta ves Sua sa u ku ne e bi dan iRebs, 
ro de sac mes xe Ti os ma le Tis im pe ri am Se i er Ta. qris ti a-
no bis Se sa nar Cu neb lad mo sax le o ba iReb da gri go ri a no-
bas, ka To li ko bas, rac xSi rad ase ve iw vev da ma Ti eT ni-
ku ri kuT vni le bis Sec vlas. ka To li ko bis gav rce le bam 
mes xeT Si xel say re li ni a da gi Seq mna ad gi lob ri vi qar-
Tu li mo sax le o bis ga ka To li ke ba- ga som xe bi saT vis39. ka-
To li kur ek le si eb Si qar Tu li ena ma le Se ic va la som-
xu ri eniT da RvTis msa xu re ba som xur ena ze xde bo da. 
Jak fran sua gam bas cno biT, 1820-1824 wleb Si axal ci xis 
mxa re Si (u de, xi za bav ra, abas Tu ma ni, wyru Ti, xer Tvi si, 
iv li ta, ara li, va le) 500 ka To li ke oja xi cxov rob-
da. maT ori ek le sia hqon daT da RvTis msa xu re ba ze moT 
xse ne bul sof leb Si som xur ena ze war mo e b da10.
ro gorc ze moT iq na nax se ne bi, qar Tve le bis ga som xe bis 
po li ti ka ki dev uf ro gam Zaf rda ru se Tis mi er sa qar-
Tve los aneq si is Sem deg. me fis ru seT ma yve la na i ri pri-
vi le gia Se uq mna som xe Tis ek le si as kav ka si a Si. ni ko loz 
pir vel ma som xu ri ek le si is po pu la ro bis ga saz rde-
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lad ga an Ta vi suf la is yo vel gva ri ga da sa xa de bi sa gan 
da uam ra vi mi we bi da u ri ga. sa qar Tve lo mo i fi na ru su-
li da som xu ri ek le si e biT. som xe Ti ru se Tis stra te-
gi ul mo kav Si red iT vle bo da da ami to mac ru se Ti yo-
vel mxriv uwy ob da xels sa qar Tve lo Si gri go ri a nu li 
sar wmu no e bis gav rce le bas. me fis ru se Tis ini ci a ti-
viT bev rma qar Tvel ma ka To li kem iZu le biT gri go ri a-
nu li sar wmu no e ba mi i Ro da ga som xda28. sa qar Tve lo Si 
gri go ri a nu li sar wmu no e bis gav rce le bam ga zar da so-
me xi na ci o na lis te bis te ri to ri u li pre ten zi e bi sa-
qar Tve los mi marT. qar Tve le bis iZu le bi Ti ga som xe bis 
pro ce si xde bo da ara mar to mes xeT Si, ara med mTe li 
sa qar Tve los mas Sta biT. ro de sac so me xi vaW re bi sa-
qarT ve lo Si mi webs yi du lob dnen da mi si me pat ro ne e bi 
xde bod nen, isi ni am mi web ze mcxov reb qar Tve lebs ai Zu-
leb dnen gri go ri a nul an som xur -ka To li kur sar wmu-
no e ba ze ga da su liy vnen, rac ma Ti ga som xe bis tol fa si 
iyo. Tbi li sis gar Se mo mde ba re sof le bis mo sax le o bas 
Za liT mi a Re bi nes gri go ri a nu li sar wmu no e ba, qar Tu-
li gva re bi som xu riT Se uc va les, mi u xe da vad imi sa, rom 
maT ara fe ri icod nen som xu ri tra di ci e bis Se sa xeb da 
ar Se eZ loT som xu rad sa u ba ri134. so me xi vaW re bi cdi-
lob dnen maT mi er na yid mi web ze yo vel gva ri qar Tu li 
kva lis waS las da ga nad gu re bas. Za li an cud dRe Si 
aR moC nda qar Tve lo ba, sa ku Tar ek le si ebs ubil wav dnen 
da som xur -gri go ri a nul ek le si e bad uke Teb dnen, ra-
Rac ga u ge bar ena ze awir vi neb dnen da aloc vi neb dnen.Aam 
po li ti kam ja va xe Tis qar Tve le bi sa gan dac la da mi si 
sru li ga som xe ba ga mo iw vi a.
ru se Tis im pe ria an tiqar Tul de mog ra fi ul po li-
ti kas ata reb da mTe li qvey nis mas Sta biT da aq ti u rad 
cdi lob da sa qar Tve los de na ci o na li za ci as.Mmecx ra me te 
sa u ku nis pir ve li na xev ri dan saqarTveloSi sxva das xva 
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eT ni ku ri jgu fe bis masiuri Camosaxleba iwyeba79. aTa si 
ju ris xalxs asax leb dnen qar Tul mi web ze. am eT ni ku-
ri jgu fe bis ume te so ba da a sax les sa qar Tve los sam-
xreT pro vin ci eb Si, ra mac ga mo iw via ra di ka lu ri cvli-
le be bi am pro vin ci e bis eT nokon fe si ur Se mad gen lo ba Si. 
a ra mar to som xe bi, ara med ase ve uam ra vi seq tan te bi 
Ca a sax les ru se Tis cen tra lu ri re gi o ne bi dan ja va xeT-
Si ru se Tis me fis ini ci a ti viT. pir ve li ru su li kom-
paq tu ri da sax le be bi am re gi on Si 1830 wels Se iq mna. 
jer mo lo ka ne bi Ca mo a sax les sa qar Tve lo Si 1836 wels, 
xo lo Sem deg du xo bo re bi 1841 wels. isi ni Zi ri Ta dad 
da sax ldnen ni now min dis ra i on Si da Seq mnes sof le bi 
ef re mov ka, or lov ka, ro di o nov ka, spa sov ka, bog da nov ka 
da a.S.20 me fis ru se Tis opo nen te bi da xal xi, ro me-
lic aq ti urad mo na wi le o bda ru se Tis xe li suf le bis 
wi na aR mdeg or ga ni ze bul ajan ye beb Si, ase ve Ca a sax les 
ja va xeT Si. am xal xis Ca sax le biT ja va xeT Si me fis ru-
seT ma ori kur dRe li er Tdro u lad da i Wi ra: man SeZ-
lo Ta vi dan mo e So re bi na sxvad asxva re li gi u ri seq tis 
war mo mad ge ne li, mi si opo nen te bi da ama ve dros ga i-
far To va Ta vi si so ci a lu ri ba za dapy ro bil te ri to-
ri eb ze. kav ka si is ko lo ni za cia da ru si fi ka cia me fis 
ru se Tis erT-er Ti mTa va ri mi za ni iyo, ri si miR we vac 
Se saZ le be li iq ne bo da mxo lod dapy ro bil te ri to ri-
eb ze ru su li da sax le be bis gaz rdiT.
ru se Tis im pe ri am di di sar ge be li na xa os ma le Tis 
im pe ri is dak ni ne biT da ru seT -Tur qe Tis ome bis Se de gad 
did sam xed ro- po li ti kur war ma te bebs mi aR wi a. (mi u xe-
da vad di di war ma te be bi sa, xan dxan is ma inc mar cxde-
bo da. ma ga li Tad, yi ri mis om Si man da mar cxe ba iw vni a, 
rac bri ta ne Tis da saf ran ge Tis omSi mo na wi le o biT 
iyo ga mow ve u li). 1877-1878 wle bis ru seT -Tur qe Tis 
omis Se de gad, ru se Tis im pe ri am kak va si a Si vrce li te-
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ri to ri e bi wa ar Tva os ma le Tis im pe ri as. san ste fa no Si 
da de bu li sa za vo xel Sek ru le bis Ta nax mad, os ma le Tis 
im pe ri am ru seTs da uT mo ume tes wi lad Zve li qar Tu li 
pro vin ci e bi (maT So ris mes xe Tis ori me sa me di – aWa ra, 
ar Tvi ni, klar je Ti, Sav Se Ti, ol Ti si). pir ve li msof-
lio omis dros le nin ma am te ri to ri e bis ume te so ba 
TurqeTs da ub ru na90. ax lad Seq mnil sab Wo Ta im pe ri as 
mS vi do ba esa Wi ro e bo da da ome bis Ta vi dan aci le ba un-
do da. ami to mac, le ni ni da Tan xmda ger ma ni a sa da Tur qe-
Tis Tvis vrce li te ri to ri e bi da eT mo. brest-litov skis 
xel Sek ru le bis Ta nax mad, ru seT ma yve la te ri to ria, 
rom le bic os ma le Tis im pe ri as ru seT -Tur qe Tis omis 
(1877-1878) dros wa ar Tva, isev Tur qeTs ga das ca12. pir-
vel msof lio om Si Tur qe Tis da mar cxe bam sa Su a le ba 
mis ca da mo u ki de bel sa qar Tve los, rom kon tro li aRed-
gi na da kar gul te ri to ri eb ze. mud ro sis za vis Ta nax-
mad os ma le Tis im pe ri is Se i a ra Re bu li Za le bi iZu le-
bu li iy vnen kav ka si a Si yve la dapy ro bi li te ri to ri e bi 
da e to ve bi naT da 1877 wlis dros ar se bul sazR vars 
dab ru ne bod nen. mag ram Tur qeT ma kav ka si i dan Ta vi si Za-
le bis ga moy va na Za li an ga a Wi a nu ra, ra mac mas sa Su a le-
ba mis ca pro Tur qu li sa xel mwi fo Se eq mna, ro mel sac 
yar sis res pub li ka uwo da. es sa xel mwi fo is to ri a Si 
ase ve cno bi lia sam xreT -da sav leT kav ka si is sa xel mwi-
fos sa xe liT. man did xans ver iar se ba (mis ma ar se bo bam 
mxo lod oTxi Tve gas ta na). qar Tul ma ja reb ma ma le 
aRad gi nes kon tro li am re gi on ze75. sa qar Tve lom Se Zlo 
ta o- klar je Tis gan Ta vi suf le ba da is to ri u li sa xel-
mwi fo sazR vre bis aR dge na. mi u xe da vad am war ma te bi sa, 
wi Te li ar mia Tavs da es xa sa qar Tve los 1921 wels da 
mi si aneq sia mo ax di na. Tur qeT ma isar geb la Seq mni li 
si tu a ci iT da imav dro u lad mo ax di na sa qar Tve los sam-
xreT pro vin ci e bis dapy ro ba. es faq ti Sem deg mos ko-
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vi sa da yar sis xel Sek ru le be biT iq na aRi a re bu li da 
am xel Sek ru le be biT Tur qeT ma mo a xer xa dapy ro bi li 
mi we bis da ka no ne ba. Yyar sis sam Svi do bo xel Sek ru le bas 
xe li mo a we res Tur qe Ti sa da sab Wo Ta kav Si ris mTav ro-
beb ma 1921 wels. am xel Sek ru le ba Si le nin ma da aTa-
Tur qma mi aR wi es Se Tan xme bas, rom mes xe Ti or na wi lad 
ga e yoT. sab Wo Ta mTav ro bam ai Zu la sa qar Tve lo Tur qe-
Ti saT vis da eT mo vrce li te ri to ri a. mes xe Tis udi de si 
na wi li Tur qeTs er go, xo lo sa qar Tve los dar Ca aWa ra 
da sam cxe- ja va xe Ti. am xel Sek ru le bis Ta nax mad, sa qar-
Tve lom Tur qeTs ar ta a nis, ar Tvi ni sa da ol Ti sis ol-
qe bi ga das ca. mTli a ni te ri to ri is far To bi Se ad gen da 
12.115 kvad ra tul ki lo metrs, ro mel zec 164.000 ka ci 
sax lob da. Tur qe Ti da Tan xmda sab Wo Ta kav Si ris Tvis 
da eT mo aWa ra, im pi ro biT, rom aWa ras far To av to no mia 
mi e ni We bo da, ra Ta iq mcxov re bi xal xis re li gi u ri da 
kul tu ru li uf le be bi da cu li yo fi li yo. am Se Tan-
ruseTis mier saqarTvelos dapyroba 1921 wels
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xme bis mi xed viT Se iq mna aWa ris av to no mi u ri sab Wo Ta 
so ci a lis tu ri res pub li ka. Aa mas Ta na ve, mes xe Tis te ri-
to ri is na wi li, sam cxe- ja va xe Ti, ro me lic ru se Tis im-
pe ri is Se mad gen lo ba Si 1829 wli dan Se di o da, sab Wo Ta 
kav Si ris iu ris diq ci a Si dar Ca80.
sab Wo Ta mmar Tve lo ba mkac ri ga mod ga da di di zi-
a ni mi a ye na sa qar Tve los: sa qar Tve lo ai Zu les te ri-
to ri e bi da eT mo me zo be li sa xel mwi fo e bi saT vis. 1920 
wels sa qar Tve los mTli a ni far To bi 83.000 kvad ra-
tu li ki lo met ri iyo. sa qar Tve lom da kar ga bev ri te-
ri to ri a, ro me lic qar Tu li sa xelm wi fos ga nu yo fel 
na wils war mo ad gen da da mi si far To bi 69.700 km2-mde 
iq na Sem ci re bu li. gar da ami sa, sab Wo Ta mTav ro bam Seq-
mna av to no mi u ri er Te u le bi sa qar Tve lo Si, rac Sem deg 
eT no- po li ti ku ri kon fliq te bis mTa va ri wya ro gax da. 
sab Wo Ta kav Si ri, ro gorc mi si wi na mor be di ru se Tis 
im pe ri a, `da ya vi da iba to nes~ prin ci piT moq me deb da. sa-
qar Tve lo Si ru su li enis Se mo Re bam ga mo iw via qar Tu li 
enis mniS vne lo bis dak ni ne ba, gan sa kuT re biT eT ni ku ri 
um ci re so be biT da sax le bul ra i o neb Si83. ru su li ena 
gax da eT ni kur jgu febs So ris mTa va ri sa ur Ti er To-
bo ena, ra mac xe li Se u Sa la erov nu li um ci re so be bis 
in teg ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si da ga aZ li e ra mo-
sax le o bis da yo fa eT ni ku ri niS niT. Aam pro ces ma ase-
ve xe li Se uwyo mes xe bis de na ci o na li za ci as da isini 
de na ci o na li ze bul ma sad aq ci a. sab Wo Ta kav Sir ma, ise ve 
ro gorc me fis ru seT ma, sxva das xva eT ni ku ri iar li-
yi mi a ke ra am xalxs. mah ma di an mes xebs mox se ni eb dnen 
ro gorc `su nit qar Tve lebs~, `TaT rebs~, `Tur qebs~ da 
`a zer ba i ja ne lebs.~ mah ma di a ni mes xe bis erov nu li kuT-
vni le ba `iq mne bo da~ da ic vle bo da ca ris tu li ru se Ti-
sa da sab Wo Ta kav Si ris in te re se bis Se sa ba mi sad.
Tav da pir ve lad mah ma di an mes xebs, 1870 da 1916 wels 
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ca ris tu li ru se Tis mi er Ca ta re bul mo sax le o bis aR-
we reb Si, mo ix se ni eb dnen `su nit qar Tve le bad~. ru se Tis 
mi er Ca ta re bu li ze moTx se ne bu li mo sax le o bis aR we-
re bi gvex ma re ba mes xe Tis eT no- kon fe si u ri Se mad gen lo-
bis dad ge na Si. am aR we re biT dgin de ba, rom Tur qu li 
da qur Tu li to me bis ricx vi Zal zed SezR u du li iyo 
mes xeT Si. 1870 wlis mo sax le o bis aR we ris Ta nax mad, 
Tur qu li da qur Tu li to me bi Se ad gen dnen axal ci xis 
maz ris mTli a ni mo sax le o bis mxo lod 6,32%-s70. am do-
ku men tiT Cven vi gebT, rom axal ci xis maz ra 322 da sax-
le bi sa gan Sed ge bo da da mi si mTe li mo sax le o ba 63.322 
su li iyo. axal ci xis maz ris eT ni ku ri Se mad gen lo ba 
Sem deg na i rad ga mo i yu re bo da:
ta bu la 2.1. axal ci xis maz ris eT ni ku ri Se mad gen lo ba
1870 wlis mo sax le o bis aR we ris mi xed viT.
eTnikuri jgufi raodenoba
som xe bi (ka To li ke bi da gri go ri a ne bi) 28225
qar Tve le bi (mar Tlma di deb le bi, ka To li ke bi da
su ni ti mus li me bi) 26799
ru se bi (mar Tlma di deb le bi da du xo bo re bi) 4162
Tur qu li to me bi (Ta ra qa me bi da TaT re bi) 2935
qurTi tomebi 1067
ebraelebi 134
wya ro: Зисерман­К.Л.,­1870, gv. 1-34.
axal ci xis maz ris eT ni ku ri Se mad gen lo ba uf ro naT-
la daa asa xu li 2.2 di ag ra ma Si.
1870 wels Ca ta re bu li mo sax le o bis aR we ris Ta nax-
mad, som xe bi mTe li mo sax le o bis 44%-s Se ad ge nen da 
yve la ze di di eT ni ku ri jgu fi iyo axal ci xis maz ra Si. 
qar Tve le bi me o re ad gil ze iy vnen som xe bis Sem deg da 
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mo sax le o bis 42%-s Se ad ge nen. me sa me ad gi li ru sebs 
eka vaT 7%-iT. ro gorc ze moT aR vniS neT, Tur qu li to-
me bis ricx vi Zal zed mci re iyo. am aR we ris Ta nax mad 
2.935 Tur qi (4,64%) da 1067 qur Ti (1,68%) cxov rob-
da axal ci xis maz ra Si. am ri gad, 1870 wels qar Tve le bi 
Tur qebs ricx ob ri vad sWar bob dnen da som xe bis Sem deg, 
me o re yve la ze mra val ricx o van eT ni kur jgufs qmnid-
nen mes xeT Si. 
1916 wlis mo sax le o bis aR we ram msgav si Se de ge bi aC-
ve na, mxo lod er Ti gan sxva ve biT: Tu 1870 wels som xe bi 
sWar bob den qar Tve lebs, 1916 wels qar Tve le bi yve la ze 
did eT ni kur jgufs Se ad gen dnen mes xeT Si. 1916 wlis mo-
sax le o bis aR we ris Ta nax mad, axal ci xis regionis mo sax-
le o ba sul 72.000 su li iyo, ro me lic Sem de gi eT ni ku ri 
jgu fe bi sa gan Sed ge bo da:
ta bu la 2.2. axal ci xis regionis eT ni ku ri Se mad gen lo ba




di ag ra ma 2.2. axal ci xis maz ris eT ni ku ri Se mad gen lo ba
1870 wlis  mosax le o bis aR we ris mi xed viT.


























wya ro: ba ra TaS vi li, `mesx repatriantTa uflebrivi
mdgomareoba saqarTveloSi, gv. 8.
axal qa la qis regionis mo sax le o ba sul 100.000 ka-
ci iyo. mi si eT ni ku ri Se mad gen lo ba Sem deg na i rad ga-
mo i yu re bo da:
ta bu la 2.3. a xal qa la qis regionis eT ni ku ri Se mad gen lo ba













wya ro: ba ra TaS vi li, `mesx repatriantTa uflebrivi
mdgomareoba saqarTveloSi, gv. 8.
ze moT nax se ne bi me fis ru se Tis mi er Ca ta re bu li 
mo sax le o bis aR we re bi uty u ar cno bebs gvaw vdi an sam-
cxe- ja va xe Tis mah ma di a ni mo sax le o bis eT ni ku ri war-
mo mav lo bis Se sa xeb. EeWvs ar iw vevs is, rom ma Ti 
di di um rav le so ba eT ni ku ri qar Tve le bi iy vnen. ze moT 
nax se ne bi mo sax le o bis aR we re bis mi xed viT, sul sam-
cxe- ja va xeT Si 59.000 mah ma di a ni qar Tve li cxov rob da. 
qar Tve le bis mTli a ni ra o de no ba ki 87.000-s Se ad gen da. 
1916 wlis mo sax le o bis aR we ris Ta nax mad, qar Tve le bis 
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gar da sam cxe-ja va xeT Si 80.000 so me xi, 3000 qur Ti da 
1000 Ta ra qa ma cxov rob da. ru se Tis im pe ri is mi er Ca-
ta re bu li mo sax le o bis aR we re bi na Tel su raTs iZ le va 
de por ti re bu li xal xis eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa-
xeb. Mmi u xe da vad ma Ti qar Tu li war mo mav lo bi sa, sab Wo-
Ta mTav ro bam maT 1920-i an wleb Si Tur qe bis iar li yi 
mi a ke ra, xo lo 1930-i an wleb Si mo ax di na ma Ti `a zer ba-
i ja ne le bad~ kla si fi ka ci a. 1940-i an wleb Si maT kvlav 
Tur qe bad mo ix se ni e ben, ro me lic Sem deg sa ba bad ga mo i-
ye nes ma Ti cen tra lur azi a Si de por ta ci is Tvis135.
1929 wlis mo sax le o bis aR we ra Si mes xe bi re gis-
tri re bu li ari an, ro gorc `Tur qe bi.~ am aR we ris mi-
xed viT, sa qar Tve los mo sax le o ba sul iyo 2.666.494 
ka ci. sa qar Tve los eT ni ku ri Se mad gen lo ba Sem deg na i-
rad ga mo i yu re bo da: 
ta bu la 2.4. sa qar Tve los eT ni ku ri Se mad gen lo ba
1929 wlis mo sax le o bis aR we ris mi xed viT.
eTnikuri jgufi raodenoba procenti
qarTvelebi 1.788.186 67,1 %
somxebi 307.018 11,5 %
Turqebi* 137.921 5,2 %
afxazebi 56.847 2,1 %
osebi 113.298 4,2 %
rusebi 110.441 4,1 %
berZnebi 54.051 2,0 %
ebraelebi 30.594 1,1 %
germanelebi 12.074 0,5 %
sxva erovnebebi 33.839 1,4 %
ucxo qveynis moqalaqeebi 22.285 0,8 %
sul 2.666.494 100 %
wya ro: sa qar Tve los uax le si is to ri is cen tra lu ri ar qi vi,
fon di №284, aR­№1, saq me №3322, gv. 62.
Tur qe bi* _ Tur qe bi, azer bai ja ne le bi, ya za ne li TaT re bi,
spar se le bi, os ma le li Tur qe bi, mah ma di a ni qar Tve le bi.
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sxva das xva erov ne bis xal xi ( spar se le bi , a zer ba i-
ja ne le bi, TaT re bi, mah ma di a ni qar Tve le bi), rom le bic 
eT ni ku ri Tur qe bi ar iy vnen da ara fe ri hqon daT sa er-
To, Tur qe bad da a re gis tri res. eT ni ku ri kuT vni le bi sa 
da iden to bis xSir ma cvlam da aC qa ra am xal xis de na-
ci o na li za cia da mah ma di a ni mes xe bi de na ci o na li ze bul 
ma sad aq ci a.
yve la ze di di zi a ni mes xe bis erov nul cno bi e re bas 
mi a ye nes 1923 wels, ro ca mes xe bi `a zer ba i ja nul erov-
nul um ci re so bad~ ga mo acx a des. sab Wo Ta mTav ro bam maT 
bav Svebs azer ba i ja nu li sko le bi ga ux sna, ma Sin, ro ca 
ad gi lob ri vi mo sax le o bis moTx ov nas qar Tu li sko le-
bis gax snis Se sa xeb, uyu radR e bod to veb dnen78. mah ma di an 
mes xebs ara fe ri hqon daT sa er To azer ba i ja ne leb Tan _ 
arc eT ni ku rad da arc te ri to ri u lad da ami to mac 
iTx ov dnen qar Tu li sko le bis gax snas Ta vi an Ti Svi le-
bi saT vis, rad gan maTA Svi lebs azer ba i ja nu lis ara fe-
ri ga e ge bo daT. sab Wo Ta xe li suf le bam ma Ti moTx ov na 
ar da ak ma yo fi la im mi ze ziT, rom isi ni ` TaT re bi~ iy vnen 
da mSob li ur ena ze un da es wav laT68.
sa qar Tve los sa xel mwi fo ar qiv Si ina xe ba sxva das xva 
do ku men ti, sa dac naT lad aR we ri lia sab Wo Ta xe li suf-
le bis dis kri mi na to ru li po li ti ka mah ma di a ni mes xe bis 
mi marT da xaz gas mu lia qar Tu lad ga naT le bis mi Re bis 
Se saZ leb lo be bis nak le bo ba mah ma di a ni mo sax le o bi saT vis. 
gan sa kuT re biT sa in te re soa va no ali xa naS vi lis mox se ne-
ba axal ci xis maz ris mdgo ma re o bis Se sa xeb, ro me lic da-
we ri lia 1926 wels. am mox se ne ba Si is exe ba axal ci xis 
maz ra Si arsebul sa gan ma naT leb lo prob le mebs da si na-
nu liT acx a debs: `u co di nar Ta sa lik vi da cio pun qtis 
cno biT, yve la ze um weo md go ma re o ba Si axal ci xis maz ra a. 
mcxov reb Ta di di um rav le so ba, mah ma di a ni qar Tve le bi 
uf ro Ca mor Ce nil ni ari an qris ti an qar Tve lo ba ze da 
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som xo ba ze. es ga mow ve u lia imiT, rom TviT mpyro be lo ba 
nak leb yu radR e bas aq cev da maT... xal xi, ro me lic mo iTx-
ovs qar Tuli enis swav le ba sa da qar Tvel mas wav le bels, 
uars eub ne bi an da ur Ce ven an moc das, sa nam azer ba i ja ni-
dan mas wav le be li mo vi do des an ru sul ena ze swav lis 
dawy e bas...~32.
sab Wo Ta oku pa ci is Sem deg azer ba i ja nu li sko le bis 
ra o de no ba sagrZnoblad ga i zar da sa qar Tve lo Si. (Tu 
sa qar Tve los ga sab Wo e bam de 30 azer ba i ja nu li sko la 
ar se bob da qve ya na Si, ga sab Wo e bis Sem deg ma Ti ricx-
vi 89-mde ga i zar da)81. ara qar Tu li sko le bis ricx vma 
ase ve sag rZnob lad ima ta axal ci xis maz ra Si azer ba-
i ja nu li sko le bis xar jze. azer ba i ja nu li sko le bis 
mkveT ri zrda uf ro naT la daa asa xu li (2.3) da (2.4) 
di ag ra meb Si.
ro gorc am di ag ra meb Sia naC ve ne bi, ga sab Wo e bis Sem deg 
sko le bis um rav le so ba (55%) axal ci xis maz ra Si azer ba i-





















di ag ra ma 2.3. sko le bi axal ci-
xis mazraSi 1918-1921 wleb Si.
di ag ra ma 2.4. sko le bi axal ci-
xis mazraSi 1928-1929 wleb Si.
wya ro: sa qar Tve los uax le si is to ri is cen tra lu ri ar qi vi,
fon di  #284, aR we ra #1, saq me 3322, gv. 64.
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sab Wo Ta sa gan ma naT leb lo po li ti kam xe li Se uwyo 
azer ba i ja nu li enis kon so li da ci as mes xeT Si da xe li 
Se u Sa la ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo sax le o bis in teg-
ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si. sas ko lo wig ne bi da 
sa xel mZRva ne lo e bi erov nu li um ci re so be bis sko le-
bi saT vis da ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo sax le o bi saT-
vis sa qar Tve lo Si ar ga mo i ce mo da, ara med me zo be li 
sab Wo Ta res pub li ke bi dan _ som xe Ti dan, azer ba i ja ni-
dan da ru se Ti dan Se moh qon daT. azer ba i ja nu li sko-
le bi ma rag de bo da azer ba i jan Si ga mo ce mu li wig ne biT. 
es wig ne bi xSi rad Zve li, xma re bi dan amo Re bu li iyo 
da azer ba i jan Si aRar ga mo i ye ne bo da. wig ne bi ar iyo 
mor ge bu li sa qar Tve los gan sxva ve bul so ci a lur -po-
li ti kur da kul tu rul re a lo bas da ar Se e sa ba me bo da 
ad gi lob riv pi ro bebs. ami to mac isi ni mi ni ma lur sa gan-
ma naT leb lo moTx ov na sac ki ver ak ma yo fi leb dnen, ar 
Se eZ loT wvli li Se e ta naT qar Tu li erov nu li cno bi-
e re bis for mi re ba Si da sa qar Tve los mi marT lo i a lu ri 
da mo ki de bu le bis gaz rda Si. ara mar to wig ne bi, ara med 
mas wav leb le bic ki azer ba i ja ni dan Ca moh yav daT81.
imi saT vis, rom da eC qa re bi naT mes xe bis iZu le bi Ti de-
na ci o na li za ci a, maT qar Tu li gva ris ta re bis uf le-
ba auk rZa les. qar Tu li gva re bi azer ba i ja nu liT Se-
uc va les77. 1936 wels sab Wo Ta mTav ro bam ga dawy vi ta 
mo ex di na yve la mah ma di a ni mes xis `a zer ba i ja ne lad~ 
kla si fi ci re ba. yve laM maT ga ni azer ba i ja ne lad Ca we res 
da amis Sem deg isi ni yve la sta tis ti kur mo na ce meb-
Si `a zer ba i ja ne le bad~ mo ix se ni e bod nen, ris Se de ga dac 
mkveT rad ga i zar da azer ba i ja ne le bis ricx vi mes xeT Si, 
rac da das tur da 1939 wlis mo sax le o bis aR weriT34.
mes xeT Si azer ba i ja nu li kul tu ru li av to no mia Se-
iq mna. ga ze Te bi, Jur na le bi da wig ne bi azer ba i ja nul 
ena ze ibeW de bo da. Yyve la did Ta nam de bo ba ze azer ba i ja-
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nu li erov ne bis war mo mad ge ne li iniS ne bo da da axal ci-
xe da axal qa la qi sa qar Tve los Se mad gen lo ba Si mxo lod 
for ma lu rad Se di o da. mah ma di an mes xebs ek rZa leb odaT 
mSob li ur ena ze ga naT le bis mi Re ba. (mxo lod de por ta-
ci am de ra mo de ni me wliT ad re sab Wo Ta xe li suf le bam 
yu radR e ba mi aq cia ad gi lob ri vi mo sax le o bis Txov nas 
da 1939 wels da ak ma yo fi la mah ma di a ni mes xe bis Txov na, 
bev ri azer ba i ja nu li sko la qar Tu lad ga da keT da)37.
ko mu nis tu ri par ti is zo gi er Ti ma Ral Ci no sa ni ewi na-
aR mde ge bo da am an ti qar Tul po li ti kas. isi ni aRi a reb-
dnen im faqts, rom ad gi lob riv mah ma di an mo sax le o bas 
ga dag va re bis saf rTxe emuq re bo da da ami to mac cdi-
lob dnen, es xal xi kvlav qar Tul fes vebs dab ru ne bo da. 
1944 wels axal ci xis ra i ko mis mdi van ma, kir va li Zem 
mox se ne ba ga ug zav na Car kvi ans, sa qar Tve los ko mu nis tu-
ri par ti is cen tra lu ri ko mi te tis mdi vans da baq ra-
Zes, sa qar Tve los sa xal xo ko mi sar Ta sab Wos Tav mjdo-
ma res, ro mel Sic is aRi a reb da im faqts, rom mah ma di a ni 
mes xe bis um rav le so ba ga mah ma di a ne bu li qar Tve li iyo 
da bevr maT gans kvlav qar Tu li gva re bi hqon da. Mman 
mo u wo da sab Wo Ta kav Si ris xel mZRva ne lo bas, rom ga e-
ta re bi naT sas wra fo zo me bi qar Tu li enis aR sad ge nad 
mes xeT Si da da eC qa re bi naT ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo-
sax le o bis qar Tul sa zo ga do e ba Si in teg ri re ba. ze moT 
xse ne bul mox se ne ba SiM man ga ak ri ti ka sab Wo Ta mTav ro-
bis sa gan ma naT leb lo po li ti ka da mo iTx o va qar Tu li 
sko le bis gax sna ad gi lob ri vi mo sax le o bi saT vis. Mman 
Ta vis mox se ne bas Tan da ur To ga mah ma di a ne bu li mes xe bis 
qar Tu li gva re bi da aR niS na, rom im pe ri od Si bev ri 
maT ga ni kvlav ata reb da qar Tul gva rebs. Ta vis mox se-
ne ba Si kir va li Ze gan mar tavs 1939 wlis mo sax le o bis 
aR we ris Se de gebs da aR wers de mog ra fi ul si tu a ci as 
sam cxe- ja va xeT Si. mi si az riT, azer ba i ja ne le bis ra o-
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de no bis mkveT ri zrda mes xeT Si iyo ga mah ma di a ne bu li 
qar Tve le bis `a zer ba i ja ne le bad~ kla si fi ka ci is Se de gi. 
kir va li Ze aseve aR niS navs Ta vis mox se ne ba Si, rom axal-
ci xis ra i on Si 83 so fe li a. 1939 wlis mo sax le o bis 
aR we ris mi xed viT, ra i o nis mo sax le o ba Se ad gens 55.450 
suls. e rov ne bis mi xed viT ra i o nis mo sax le o ba Sem deg-
na i rad ga mo i yu re ba: 
ta bu la 2.5. a xal ci xis maz ris eT ni ku ri Se mad gen lo ba
1939 wlis mo sax le o bis aR we ris mi xed viT.
erovneba soflad qalaqad sul
qarTvelebi 3.989 5.836 9.825
azerbaijanelebi 27.811 617 28.428
somxebi 9.301 7.153 16.454
qurTebi 1.407 16 1.423
wya ro: sa qar Tve los uax le si is to ri is cen tra lu ri ar qi vi,
fon di №600, aR­№2, saq me №600.
1939 wlis mo sax le o bis aR we ris mi xed viT, sam cxe-
 ja va xe Tis mo sax le o bis um rav le so bas, 54%-s eT ni ku ri 
azer ba i ja ne le bi Se ad gen dnen. kir va li Ze xazs us vams 
Ta vis mox se ne ba Si, rom xal xi, ro me lic 1939 wlis 
mo sax le o bis aR we ra Si eT ni kur azer ba i ja ne lebs mi aT-
va les, si nam dvi le Si eT ni ku ri qar Tve le bi iy vnen. Ta vis 
mox se ne ba Si kir va li Ze asa xe lebs kon kre tul zo mebs, 
ro mel Ta gan xor ci e le ba sa Wi ro iyo sam cxe- ja va xe Tis 
mah ma di a ni mo sax le o bis in teg ra ci i saT vis qar Tul sa-
zo ga do e ba Si. mag ram ara vin mi aq cia yu radR e ba mis mox-
se ne bas da am xal xis qar Tul sa zo ga do e ba Si in teg ra-
ci is nac vlad, isi ni cen tra lur azi a Si ga da a sax les. 
ima ve wels, ro ca kir vali Zem es mox se ne ba da we-
ra (1944 we li), lav ren ti be ri am sru li ad sa i dum-
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lo mox se ne ba ga ug zav na sta lins, sa dac man Ses Ta va za 
sta lins ga ne xor ci e le bi na mah ma di a ni mo sax le o bis ga-
da sax le ba axal ci xi dan, adi ge ni dan, as pin Zi dan, axal qa-
la qi dan, bog da nov ka dan da aWa ris zo gi er Ti sof li dan 
cen tra lur azi a Si, sa xel dobr, ya za xeT Si, uz be keT Si 
da yir gi zeT Si. be ri am mox se ne ba Si am ga dawy ve ti le-
bis da sa bu Te bac sca da: is mah ma di an mes xebs Tur qeT Tan 
kav Si re bis ga mo ar en do bo da. bevr ad gi lob riv mah-
ma di ans kav Si re bi hqon da mes xe Tis im pro vin ci eb Tan, 
rom le bic Tur qe Tis iu ris diq ci is qveS im yo fe bo da. es 
faq ti be ri as eW vebs aRuZ rav da da am xalxs Tur qe-
Tis po ten ci ur mo kav Si re e bad Tvli da. be ria mi iC nev da, 
rom mah ma di a ni mes xe bis cen tra lur azi a Si de por ta cia 
gaaZ li e reb da sab Wo Ta kav Si ris sazR v ris usaf rTxo e bas 
Tur qeT Tan74.
2.3. 1944 wels sam xreT sa qar Tve lo dan
mo sax le o bis ga da sa xle ba cen tra lur azi a Si
sam cxe- ja va xe Tis mah ma di a ni mo sax le o bis ga da sax le-
ba cen tra lur azi a Si me o re msof lio omis dawy e bam-
dec ki igeg me bo da. ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo sax le o ba 
`a ra san do da sa SiS xal xad~ iT vle bo da, ris ga moc 
ga dawy vi tes ma Ti sa sazR vro re gi o ne bi dan de por ta ci a. 
1937 wlis iv nis Si ga mo vi da sta li nis brZa ne ba, rom lis 
mi xed vi Tac sasazRvro regionebSi spe ci a lu ri sa kon-
tro lo zo ne bi Se iq mna, Tur qe Tis, ira ni sa da av Ra ne Tis 
sazR vre bis gas wvriv. xal xi, ro me lic am sa sazR vro zo-
neb Si cxov rob da sab Wo Ta xe li suf le bis mi er `po li-
ti ku rad ara sa i me do~ xal xad mi iC ne o da, ami to mac isini 
cen tra lur azi a Si un da ga da e sax le bi naT118.
sa qar Tve los sa xel mwi fo ar qiv Si da cul do ku men-
teb Si, mah ma di a ni mes xe bi, ase ve Tur qe Tis sazR vris si-
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ax lo ves mcxov re bi aWar le bi, sab Wo Ta xe li suf le bis 
war mo mad gen le bis mi er mo ix se ni e bi an, ro gorc ` an ti sab-
Wo u ri ele men te bi~82. Tur qe Tis sazR vris max lob lad 
mcxov reb mah ma di an mo sax le o bas sta li ni yo vel Tvis 
eW vis Tva liT uyu reb da, rad gan es xal xi Tur qe Tis 
po ten ci ur mo kav Si re e bad mi aC nda. mes xebs bra lad ede-
bo da Tur qe Tis mo sax le o bas Tan mWid ro ur Ti er To be bis 
Se nar Cu ne ba. Tur qe Tis mo sax le o bas Tan kav Si re bis qo na 
ara fe ri uC ve u lo da uc na u ri ar iyo, Tu ga viT va lis-
wi nebT im faqts, rom mes xe Tis mo sax le o bas bev ri na-
Te sa vi hyav da Tur qeT Si, vi na i dan mes xe Tis udi de si na-
wi li Tur qe Tis iu ris diq ci a Si iyo moq ce u li. Mmes xe bi 
yo vel Tvis inar Cu neb dnen kav Si rebs Ta vis na Te sa veb Tan 
Tur qeT Si, ra sac be ria da sta li ni eW vis Tva liT uyu-
reb dnen. ami to mac, sab Wo Ta xe li suf le ba maT `an ti-
sab Wo ur ele men te bad~ da `a ra san do xal xad~ Tvli da. 
Tur qeT Tan Ta nam Srom lo bis bral de ba ga mo i ye nes, ro-
gorc sa ba bi am xal xis cen tra lur azi a Si de por ta ci-
i saT vis. 
sab Wo Ta mTav ro bam ga na xor ci e la eT ni ku ri wmen dis 
po li ti ka ara mxo lod mes xeT Si, ar amed ase ve sab Wo Ta 
kav Si ris sxva sa sazR vro zo neb Sic, ra Ta ga e suf Ta ve-
bi na eg reT wo de bu li `an ti sab Wo u ri ele men te bi sa gan~ 
sa sazR vro re gi o ne bi. 1938 wlis seq tem ber Si, qo bu-
lov ma, Si na gan saq me Ta sa xal xo ko mis ris mo ad gi lem 
sru li ad sa i dum lo mox se ne ba ga ug zav na baq ra Zes, sa-
qar Tve los sa xal xo ko mi sar Ta sab Wos Tav mjdo ma res, 
sa dac is xazs us vam da 180 oja xis, maT So ris 109 
oja xis sam cxe- ja va xe Tis sa sazR vro re gi o ne bi dan da 
72 oja xis aWa ris ra i o ne bi dan sa qar Tve los Si da re-
gi o neb Si ga da sax le bis au ci leb lo bas82. am Ro nis Zi e bis 
gan xor ci e le bas un da ga eZ li e re bi na Tur qeT Tan sab Wo Ta 
kav Si ris sazR vris usaf rTxo e ba. Tav da pir ve lad gan-
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zra xu li hqon daT, rom mes xe bi sa qar Tve los Si da re-
gi o neb Si ga da e sax le bi naT, mag ram Sem deg sab Wo Ta mTav-
ro bam ma Ti Sua azi a Si de por ta cia ga dawy vi ta.
ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo sax le o bis cen tra lur 
azi a Si de por ta cia er T-er Ti mTa va ri faq to ri iyo, 
ra mac mes xe Tis ga som xe bis pro ce si da aC qa ra. mah ma di a ni 
mes xe bis Sua azi a Si de por ta ci am mniS vne lov nad Sec-
va la sam cxe- ja va xe Tis re gi o nis eT nokonfe si u ri Se-
mad gen lo ba. som xe bis ricx ob ri vi upi ra te so ba ki dev 
uf ro Tval Si sa ce mi gax da ad gi lob ri vi mah ma di a ne bis 
de por ta ci is Sem deg. ja va xe Ti TiT qmis mTli a nad da-
ca ri el da eT ni ku ri qar Tve le bi sa gan da wmin da som xur 
re gi o nad ga da iq ca. sa qar Tve los sa xel mwi fo ar qiv Si 
ar se bu li sta tis ti ku ri mo na ce me bis mi xed viT dgin-
de ba, rom ga da sax le bam de qar Tve le bis sak ma od mniS-
vne lo va ni ra o de no ba cxov rob da ja va xeT Si. am sta-
tis ti ku ri mo na ce me bis mi xed viT, 1928-1929 wleb Si 
ja va xe Tis mTli a ni mo sax le o ba iyo 79.937 su li. am 
re gi o nis eT ni ku ri Se mad gen lo ba Sem deg na i rad ga mo i-
yu re bo da: 7393 _ qar Tve li, 6919 _ Tur qi, 5223 _ 
ru si, 1117 _ qur Ti, som xe bi um rav le so bas Se ad gen dnen 
da ma Ti ricx vi 57.784 suls aR wev da81. ja va xe Tis eT-
ni ku ri Se mad gen lo ba uke Te sad aris ilus tri re bu li 
(2.6) di ag ra ma Si.
1929 wlis mo sax le o bis aR we riT dgin de ba, rom ja-
va xe Tis mo sax le o bis 9,3%-s qar Tve le bi Se ad gen dnen. 
si nam dvi le Si qar Tve le bis ricx vi uf ro di di iyo (18%) 
Tu ga viT va lis wi nebT im faqts, rom mah ma di a ni mes xe bi 
im pe ri od Si `Tur qe bad~ iy vnen Ca we ril ni (sxvad asxva 
erov ne bis xalxs, mah ma di a n mes xebs, hem Si nebs, ya ra fa fa-
xebs, qur Tebs `Tur qe bad~ wer dnen). qar Tve le bis sis-
te ma tu ri Sem ci re bi sa da ru se Tis mi er ga ta re bu li 
an ti qar Tu li po li ti kis wya lo biT, mxo lod 3000 qar-
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Tve li cxov robs dRes dRe o biT ja va xeT Si.
me o re msof lio omis dros, sta li nis mi er gan-
xor ci e le bu li eT ni ku ri wmen dis Se de gad, sab Wo Ta 
im pe ri is So re ul mxa re eb Si ga da a sax les eT ni ku ri 
jgu fe bi, rom le bic mis mi er aRiq me bo da, ro gorc sab-
Wo Ta kav Si ris po ten ci u ri mtre bi. am xal xis Za liT 
ga da sax le ba ki dev erT mi zans em sa xu re bo da, am pro-
cess un da da eC qa re bi na sab Wo Ta kav Si ris So re u li 
da CamorCenili re gi o ne bis gan vi Ta re ba. sa qar Tve los 
erov nul ar qiv Si mo po ve bu li in for ma ci iT ir kve va, 
rom 1920-i an wleb Si sab Wo Ta mTav ro bas da geg mi-
li hqon da ga mo e ye ne bi na de por ti re bu li xal xi me-
bam be o bis gan vi Ta re bi saT vis, ase ve sab Wo Ta kav Si ris 
So re ul re gi o neb Si ar se bu li bu neb ri vi re sur se bi-
sa da mi ne ra lu ri sim did re e bis eq splu a ta ci i sa da 
aT vi se bi saT vis83. am stra te gi am, ro mel sac sta lini 
mud mi vad iye neb da Ta vi si si cocx lis uka nas knel wu-
Te bam de, ra di ka lu rad Sec va la sab Wo Ta kav Si ris eT-
di ag ra ma 2.6. ja va xe Tis re gi o nis eT ni ku ri Se mad gen lo ba
1929 wlis mo sax le o bis aR we ris mi xed viT.
wya ro: sa qar Tve los uax le si is to ri is cen tra lu ri ar qi vi,

















ni ku ri ru ka. is ise Ti mra val ricx o va ni eT ni ku ri 
jgu fis ga da sax le bis mom xrec ki iyo, ro go ric uk ra-
i ne le bi ari an, mag ram am eT ni ku ri jgu fis sim rav lis 
ga mo man ver mo a xer xa Ta vi si sas ti ki geg mis gan xor-
ci e le ba. mxo lod erT we li wad Si, 1943-44 wleb Si, 
1,9 mi li o ni ka ci ga da a sax les cim bir Si da Sua azi is 
res pub li keb Si, maT So ris iyo sa qar Tve los sam xreT 
pro vin ci e bi dan de por ti re bu li mah ma di a ni mo sax le-
o ba. 1944 wels ma si u ri de por ta cia Se e xo CeC nebs, 
in gu Sebs, bal ya re lebs, yi ri mel TaT rebs, yi ri mel 
ber Znebs, vol gis ger ma ne lebs, mah ma di an mes xebs, qur-
Tebs, hem Si nebs, ya ra Ca e lebs da yal mu xebs.
Sua azi a Si iZu le biT ga da sax le bu li mah ma di a ni mes xe-
bis zus ti ra o de no bis dad ge na sak ma od rTu li a. m. naT-
me la Zis az riT, 69.869 ada mi a ni ga da a sax les sam xreT 
sa qar Tve lo dan 1944 wels29. va Ja lor Tqi fa ni Ze uf ro 
did ricxvs asa xe lebs, 85 aTas kacs27. sxva das xva av-
to ri gan sxva ve bul cifrs asa xe lebs. ru si av to re bi sa 
da ru suli is to ri u li wya ro e bis mi xed viT, da ax lo e-
biT 90.000 ka ci ga da a sax les sa qar Tve lo dan cen tra-
lur azi a Si60. uf ro sa va ra u doa, rom de por ti re bul Ta 
ricx vi da a x lo e biT 85.000-dan 90.000-mde iyo. ssrk 
Tav dac vis sa xel mwi fo ko mi te tis sru li ad sa i dum lo 
#6279 dad ge ni le bis mi xed viT 86.000 ka ci ga da a sax-
les Sua azi a Si. es sru li ad sa i dum lo do ku men ti, 
ro mel sac xels awer da sta li ni, iuwy e bo da Sem degs: 
`sa qar Tve los ssr-s sa xel mwi fo sazR vris dac vis pi-
ro be bis ga um jo be se bis miz niT sa xel mwi fo Tav dac vis 
ko mi te ti ad gens:
1. sa qar Tve los ssr-s sa sazR vro zo ni dan _ axal ci-
xi dan, adi ge ni dan, as pin Zi dan, a xal qa la qi dan, bog da nov-
ki dan da aWa ris as sr-dan ga da sax le bul iq nas Tur qe bis, 
qur Te bis da hem Si ne bis 16.700 oja xi 86.000 su liT:
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ya za xe Tis ssr-Si – 40. 000 ka ci 
uz be ke Tis ssr-Si – 30.000 ka ci
yir gi ze Tis ssr-Si – 16.000 ka ci
ga da sax le ba da e kis ros sab Wo Ta kav Si ris НКВД-s.
sab Wo Ta kav Si ris НКВД-s (am x. be ri as) da e va los ga-
da sax le bis or ga ni ze ba 1944 wlis no em ber Si~74.
sta li nis moq me de be bis da mis mi er ga ta re bu li Ro-
nis Zi e be bis mi ze ze bis ax sna sru lad ma inc jer je ro biT 
ve ra vin ver mo a xer xa. zo gi er Ti wya ro de por ta ci is 
po li ti kur mo ti vebs us vams xazs, xo lo zo gi ki eko-
no mi kur mo ti vebs ani Webs upi ra te so bas. de por ta ci is 
ori ve mo ti vi (po li ti ku ri da eko no mi ku ri) re a lu-
ria da mniSvne lo van in for ma ci as Se i cavs. 1944 wlis 
de por ta ci is po li ti ku ri gan mar te ba, ro me lic yve la-
ze po pu la ru li Te o riaa de por ti re bul mo sax le o ba-
Si, am tki cebs, rom sta lins Tur qe Tis dapy ro ba hqon-
da gan zra xu li da Tur qeT Tan kon fliq tis Sem Txve va Si 
ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo sax le o bis ara lo i a lu ro bis 
eSi no da128. sta li ni mi iC nev da, rom mi si po li ti ku ri 
da sam xed ro miz ne bis gan xor ci e le bas mah ma di a ni mes-
xe bi xels Se uS lid nen, rad gan maT po ten ci ur `me xu-
Te ko lo nad~ Tvli da, ro me lic mis sam xed ro miz nebs 
CaS li da. is fiq rob da, rom sam cxe-ja va xe Tis mah ma di a-
ni mo sax le o bis de por ta cia Tur qeT -sab Wo Ta kav Si ris 
sazR vris usaf rTxo e bas ga aZ li e reb da89.
rac Se e xe ba de por ta ci is eko no mi kur mo ti vebs, un da 
aRi niS nos ko mu nis tu ri re Ji mis sur vi li ga ne vi Ta re-
bi na sab Wo Ta kav Si ris yve la ze Ca mor Ce ni li mxa re e bi. 
ga da sax le bis eko no mi ku ri gan mar te bac Zal zed po pu-
la ru lia da xSi ra daa bWo bis sa ga ni de por ti re bul 
mes xebs So ris69. de por ti re bu li mo sa xle o ba iT vle bo-
da Zal zed be jiT da Sro mis moy va re xal xad, ro mel Ta 
ga mo ye ne bac Se iZ le bo da Sua azi is Ca mor Ce ni li da ga-
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nu vi Ta re be li re gi o ne bis asay va veb lad. ro gorc ze moT 
iq na nax se ne bi, sab Wo Ta mTav ro bas gan zra xu li hqon da 
ga mo e ye ne bi na ga da sax le bu li xal xi me bam be o bis gan vi-
Ta re bis Tvis, ase ve sab Wo Ta kav Si ris So re u li mxa re e-
bis bu neb ri vi re sur se bis asaT vi seb lad83.
mah ma di ani mes xe bi civ zam Tar Si, sa qon lis ga dam yva-
ni va go ne biT, Sua azi a Si ga da a sax les. isi ni Sua azi is 
sam res pub li ka Si mi mo fan tes, ya za xeT Si, yir gi zeT Si 
da uz be keT Si. 55.500 ga da a sax les uz be keT Si, 29,500 
_ ya za xeT Si da 11.000 yir gi zeT Si. xan grZli vi mog za-
u ro bi sa (mgzav ro ba TiT qmis er Ti Tve gag rZel da) da 
Sua azi a Si ar se bu li pri mi ti u li pi ro be bis ga mo bev ri 
de por ti re bu li gar da ic va la37.
sab Wo Ta mTav ro bam mes xeT Si iZu le biT Ca a sax la sa-
qar Tve los sxva das xva ra i o ne bi dan, Zi ri Ta dad mTi a-
ni re gi o ne bi dan da mci re mi wi a ni pro vin ci e bi dan 6339 
oja xi, 27.000 su li. am 6339 oja xi dan 2359 oja xi 
Ca a sax les axal ci xis ra i on Si, 3.025 _ adi ge nis ra i on-
Si da 955 _ as pin Zis ra i on Si84. mTli a ni sof le bis eva-
ku a cia mo ax di nes da xal xi ga da sax le bul Ta sax leb Si 
Se a sax les. qar Tve le bis Ca sax le ba mes xeT Si iZu le bi Ti 
pro ce si iyo, bevr maT gans ar un do da mi e to ve bi na mi si 
sacx ov re be li ad gi li da da sax le bu li yo mis Tvis uc nob 
mxa re Si84. zo gi er Ti ver Se e gua axal ga re mos, ro me lic 
ra di ka lu rad gan sxvav de bo da ma Ti yo fi li sa cxov re be-
li ad gi le bi dan. gan sa kuT re biT Zne li iyo axal mo sax-
le e bi saT vis da sav leT sa qar Tve lo dan, rom Se gu e bod nen 
axal sacx ov re bel pi ro bebs, rad gan mes xu ri mi we bi ga-
mo u sa de ga ri iyo me ve na xe o bi saT vis da axal mo su lebs ar 
hqon daT ara na i ri ga moc di le ba Tu ro gor un da da e mu-
Sa ve bi naT mes xe Tis mi we bi. sa i dum lo mox se ne bis Ta nax-
mad `ga da sax le bul Ta kol me ur ne o be bis mdgo ma re o bis 
Se sa xeb~, ro me lic kir va li Zem da Car kvi an ma ga ug zav nes 
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be ri as 1945 wlis 19 no em bers, xal xi Ca a sax les de-
por ti re bul Ta na xev rad dan gre ul mi wu reb Si, ra mac 
axal mo sax le Ta di di uk ma yo fi le ba ga mo iw via da ris 
ga moc bev rma Ta vis pir van del sacx ov re bel ad gi las 
dab ru ne ba ar Ci a, sa dac cxov re bis pi ro be bi ga ci le biT 
uke Te si iyo. sab Wo Ta xe li suf le ba iZu le bu li Se iq-
mna sas wra fo zo me bi mi e Ro, ra Ta axal mo sax le e bi saT vis 
Se sa fe ri si cxov re bis pi ro be bi Se eq mna da sax l-ka riT 
uz run vele yo84.
si tu a cia Sua azi is res pub li keb Si de por ti re bu li 
mes xe bi saT vi sac Zal zed rTu li iyo. mah ma di a ni mes xe bi 
ga da a sax les gan sxva ve bul kli ma tur zo na Si da Sua azi-
is yve la ze ga u kac ri e le bul ad gi leb ze da a sax les. i si ni 
da a sax les ca ri el ste peb Si, ro mel sac `mSi er udab nos~ 
eZax dnen, rad ga nac mas ze ara fe ri ar xa rob da. ad gi lob ri-
vi xe li suf le bis or ga no e bi mzad ar iy vnen, rom maT Tvis 
Tav Se sa fa ri mi e caT da ami to mac axal mo su le bi na xev rad 
dan gre ul sax leb Si da qo xeb Si Se a sax les. bev ri de por ti-
re bul Ta ga ni ver egu e bo da sa Si ne li cxov re bis pi ro bebs, 
Sua azi is mkacr kli mats da iRu pe bo da. ga da sax le bi dan 
eq vsi Tvis Sem deg bev ri maT ga ni da i Ru pa da a va de be bis, 
si ci vi sa da Sim Si lis ga mo78. Zne lia da Ru pul Ta zus ti 
ricx vis da sa xe le ba, rad gan sxva das xva av to re bi da wya-
ro e bi gan sxva ve bul ricx vebs asa xe le ben. kla ra ba ra TaS-
vi lis cno biT, de por ti re bul Ta er Ti me sa me di, maT So-
ris 17.000 bav Svi da i Ru pa. xa lil uma rov -go za liS vi lis 
Ta nax mad, da Ru pul Ta ricx vi 14.895-s aR wev da. av to re bis 
ume te so ba Tan xmde ba, rom de por ti re bul Ta 20% da i Ru-
pa Sim Si li sa da cen tra lu ri azi is mkacr kli mat Tan 
adap ta ci is uu na ro bis ga mo. sawy is etap ze sik vdi li a no-
ba 11.5-jer aRe ma te bo da So ba do bas. bev ri ga da sax le bu li 
Sim Si lob da da iZu le bu li iyo ba la xiT ga mo ek ve ba Ta vi. 
isi ni, vinc de por ta ci as ga da ur Ca, yvel gan dam ci re bas da 
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dis kri mi na ci as ga nic di da. ad gi lob ri vi mo sax le o ba maT 
mi marT mtru lad iyo gan wyo bi li, vi na i dan maT `xal xis 
mtre bad~ Tvli da. mi u xe da vad ami sa, mes xeb ma ma inc SeZ les 
cxovre bis pi ro be bis ga um jo be se ba. si tu a cia Se ic va la 
1950-i a ni wle bi dan. Nbev rma maT gan ma sax l-ka ri Se i Zi na da 
Tan da Ta no biT ad gi lob riv mos axle o ba ze uke Te si cxov re-
bis pi ro be bi Se iq mna132.
Sua azi a Si ga da sax le bis Sem deg de por ti re bu le bi 
`Tur qe bad~, `a zer ba i ja ne le bad~, `ma hma di a ne bad~, `kav-
ka si e le bad~ da `uz be ke bad~ Ca we res, ra mac ki dev uf-
ro ga ar Tu la ma Ti iden ti fi ka ci is prob le ma. xSi rad 
iyo Sem Txve ve bi, ro ca er Ti da igi ve oja xis wev rebs 
sxva das xva erov ne bas aZ lev dnen. ma ga li Tad, oTx Zma 
za u taS vils oTxi sxva das xva na ci o na lo ba mi a ni Wes99. 
Tum ca ga da sax le bu le bis um rav le so ba eT ni ku ri qar-
Tve le bi iy vnen, arc er Ti maT ga ni `qar Tve lad~ ar Ca-
we res. yo ve li ve es gan zrax ga a ke Tes, ra Ta da e ma laT 
mah ma di a ni qar Tve le bis Sua azi a Si ga da sax le bis faq ti 
da ga e mar Tle bi naT mah ma di a ni mes xe bis de por ta ci a, ro-
mel Ta So ris bev ri iyo eT ni ku ri qar Tve li. yo ve li ve 
ze moT xse ne bu lis ga mo, ga da sax le bu lebs sxva erov ne-
bis xal xis iar li yi mi a ke res37. mah ma di a ni mes xe bi Za las 
ar zo gav dnen, rom Se e Ce re bi naT uz be keT Si, yir gi zeT Si, 
azer ba i jan Si da sxva res pub li keb Si mes xe bis iZu le bi-
Ti asi mi la ci is pro ce si.MmaT mo iTx o ves Ta vi an Ti qar-
Tu li erov ne bi sa da qar Tu li gva re bis aR dge na, mag ram 
sa qar Tve los mTav ro ba ma Ti moTx ov ne bis ig no ri re bas 
ax den da. im pe ri od Si sa qar Tve los mTav ro ba mos ko vis 
brZa ne bebs as ru leb da da da mo u ki deb lad ga dawy ve ti le-
be bis mi Re ba ar Se eZ lo.
sta li nis sik vdi lis Sem deg, xruS Cov ma ga ak ri ti ka 
sta li nis mi er gan xor ci e le bu li eT ni ku ri wmen dis po-
li ti ka da de por ta ci e bi. man de por ti re bu li xal xe bis 
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ume te so ba kvlav Ta vi anT mi wa ze da ab ru na da, yi ri me-
li TaT re bis, mes xe bi sa da ger ma ne le bis gar da, yve la 
de por ti re bu li xal xis re a bi li ta cia mo ax di na. 1991 
wels yi ri mel TaT rebs da ger ma ne lebs Ta vi anT sam Sob-
lo Si dab ru ne bis uf le ba mis ces. mxo lod mes xebs ar 
dar Tes ne ba sa qar Tve lo Si ecx ov raT da ar mox di nes 
ma Ti re a bi li ta ci a. mi u xe da vad imi sa, rom xruS Cov ma 
de por ti re bu li xa lxe bis um rav le so bas Ta vi anT sam-
Sob lo Si dab ru ne bis uf le ba mis ca, isi ni ma inc mniS vne-
lo van prob le mebs awy de bod nen re a bi li ta ci is Sem deg 
da es prob le me bi dRe sac ar se bobs.
sta li nis sik vdi lis Sem de gac ki sab Wo Ta xe li-
suf le ba kvlav agr Ze leb da de por ti re bu li mes xe bis 
dis kri mi na ci as da ai Zu leb da spe ci a lu ri re Ji mis pi-
ro beb Si ecx ov raT, rac maT ele men ta rul ada mi a nis uf-
le bebs ula xav da da ga da ad gi le bis sa Su a le bas uzRu-
dav da. mxo lod 1956 wels ga mo vi da umaR le si sab Wos 
pre zi di u mis brZa ne bu le ba #135/142, ro mel mac ga a uq ma 
es re Ji mi da mes xe bis ga da ad gi le ba ze SezR ud ve bi mo-
ix sna127. brZa ne bu le ba Sem degs iuwy e bo da:
`spec da sax le beb ze SezR ud ve bis mox snis Se sa xeb: yi-
ri mel TaT reb ze, bal ya re leb ze, Tur qeb ze – sab Wo Ta 
kav Si ris mo qa la qe eb ze, qur Teb ze, hem Si neb ze da ma Ti 
oja xis wev reb ze, rom le bic ga da a sax les di di sa ma mu-
lo omis dros.
iT va lis wi nebs ra im faqts, rom ar se bu li sa ka non-
mdeb lo SezR ud ve bi spec da sax le beb Si myo fi yi ri me li 
TaT re bis Tvis, bal ya re le bi saT vis, Tur qe bi saT vis -sab-
Wo Ta kav Si ris mo qa la qe e bi saT vis, qur Te bi saT vis, hem-
Si ne bi saT vis da ma Ti oja xis wev re bi saT vis, ro mle bic 
ga da a sax les 1943-1944 wleb Si Crdi lo eT kav ka si i dan, 
sa qar Tve lo dan da yi ri mi dan, uk ve sa Wi ro aRar aris, 
sab Wo Ta kav Si ris umaR le si sab Wos pre zi di u mi ad gens:
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1. spec da sax le be bis aR ricx vi dan mo ix snan da sab Wo-
Ta kav Si ris Si na gan saq me Ta sa mi nis tros ad mi nis-
tra ci u li ze dam xed ve lo bi sa gan gan Ta vi suf ldnen 
yi ri me li TaT re bi, bal ya re le bi, Tur qe bi – sab-
Wo Ta kav Si ris mo qa la qe e bi, qur Te bi, hem Si ne bi da 
ma Ti oja xis wev re bi, rom le bic spec da sax le beb Si 
Ca a sax les di di sa ma mu lo omis dros. 
2. am brZa ne bu le bis pir vel mux lSi da sa xe le bul pi-
reb ze SezR ud ve bis mox sna ar gu lis xmobs maT Tvis 
qo ne bis dab ru ne bas, rom lis kon fis ka ci ac mox da 
de por ta ci is dros da de por ti re bu lebs ar aqvT 
uf le ba dab run dnen im ad gi leb Si, sa i da nac isi ni 
ga da asax les~74.
am brZa ne bu le bis Ta nax mad,Mde por ti re bul mes xebs 
ar hqon daT sa qar Tve lo Si dab ru ne bis uf le ba. mi u xe-
da vad am ak rZal vi sa de por ti re bul ma xal xma da iwyo 
sa qar Tve lo Si dab ru ne bi saT vis brZo la18. isi ni Za lis-
xme vas ar iSu reb dnen, rom im ad gi lebs dab ru ne bod nen, 
sa i da nac ga a sax les. maT Seq mnes moZ ra o ba, ro me lic sa-
qar Tve lo Si re pat ri a ci i saT vis mSvi do bi an aq ci ebs awy-
ob da. isi ni Ta vi anT pe ti ci ebs, we ri lebs da mi mar Tvebs 
ug zav nid nen sab Wo Ta mTav ro bis mo xe le ebs, mSvi do bi an 
de mon stra ci ebs awy ob dnen, ra Ta da er wmu ne bi naT sab Wo-
Ta mTav ro ba, rom de por ti re bu li xal xi sa qar Tve lo Si 
da eb ru ne bi naT.Mmag ram, er Ta der Ti ra sac mes xeb ma mi aR-
wi es, iyo azer ba i jan Si ga da sax le ba. da ax lo e biT 30.000 
mah ma di an ma mes xma mi a to va Sua azia da azer ba i jan Si 
da sax lda, im ime diT, rom sa qar Tve los Tan uf ro ax los 
iq ne bo da. azer ba i jan Si isi ni azer ba i ja ne le bad Ca we res 
da mes xe bis mcde lo ba, rom aRed gi naT Ta vi an Ti qar-
Tu li na ci o na lo ba, mTav ro bis mxri dan did wi na aR mde-
go bas awy de bo da37. rep re si e bi im mes xe bis wi na aR mdeg, 
rom leb sac sa qar Tve lo Si dab ru ne ba sur daT, azer ba i-
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jan Sic gag rZel da. ne bis mi e ri sa xis pro vo ka ci ul aq ci-
ebs, Ro nis Zi e bebs awy ob dnen imi saT vis, rom ar da eS vaT 
mes xe bis sa qar Tve lo Si dab ru ne ba. azer ba i ja nis mTav-
ro ba de por ti re bu li mes xe bis asi mi la ci as isa xav da 
miz nad da ami to mac ma Ti dab ru ne ba sa qar Tve lo Si mTav-
ro bis po li ti kur in te re sebs ewi na aR mde ge bo da. bev ri 
mes xi saT vis azer ba i jan Si cxov re ba sa Si Si Se iq mna da 
isi ni iZu le bu li iy vnen ya bar do- bal ya reT Si ga da sax-
le bu liy vnen37.
sab Wo Ta mTav ro ba did wi na aR mde go bas uwev da mes-
xe bis sa qar Tve lo Si dab ru ne bis ne bis mi er mcde lo bas. 
mes xebs uf le ba hqon daT sab Wo Ta kav Si ris ne bis mi er 
mxa re Si ecx ov raT, sa qar Tve los gar da, vi na i dan ci vi 
omis dros sam cxe- ja va xe Ti sab Wo Ta kav Sir sa da na tos 
So ris sa sazR vro re gi o nad iyo miC ne u li. am re gi ons 
mi a ni Wes spe ci a lu ri `sa sazR vro zo nis~ sta tu si, ra-
mac ki dev er Ti dab rko le ba Se uq mna xalxs: ara vis Se eZ-
lo am re gi on Si Ses vla spe ci a lu ri ne bar Tvis ga re Se. 
am ne bar Tvas ki de por ti re bul mes xebs ara vin mis cem-
da126. sa sazR vro zo nis sta tu si vrcel de bo da mTel 
sam cxe- ja va xeT ze, ris ga moc de por ti re bu li xal xi 
Ta vis yo fil sacx ov re bel ad gi leb ze ver brun de bo da. 
sa qar Tve lo Si dab ru ne bis ne bis mi e ri mcde lo ba uSe de go 
iyo, vi na i dan po li cia sa qar Tve lo Si Ca mo su lebs dev ni-
da da qve ya na Si Se mos vlis uf le bas ar aZ lev da. 1974 
wels sab Wo Ta kav Si ris umaR le si sab Wos pre zi di um-
ma ga mos ca spe ci a lu ri brZa ne bu le ba, ro mel mac mo ux-
sna de por ti re bul xal xebs maT yo fil sacx ov re bel 
ad gi leb ze ga da ad gi le bis SezR ud ve bi. si nam dvi le Si, 
sab Wo Ta xe li suf le ba maT dab ru ne ba Si xels uS li da. 
sa qar Tve lo Si dab ru ne bis wa ru ma te be li mcde lo be bis 
Sem deg, mes xTa mci re ra o de no ba sab Wo Ta kav Si ris sxva 
res pub li keb Si Ca sax lda, xo lo ma Ti udi de si na wi li 
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Sua azi is res pub li keb Si dar Ca 1989 wlam de. 1969 
wlam de dab ru ne bis yve la mcde lo ba uSe de god mTav rde-
bo da. ga da sax le bu le bis mxo lod um niS vne lo ra o de no-
bam mo a xer xa sa qar Tve lo Si dab ru ne ba qar Tu li in te-
ligencii sa da di si den te bis wya lo biT. isi ni Ca a sax les 
sa qar Tve los sxva das xva re gi o neb Si132.
fer Ra nas tra ge di is Sem deg de por ti re bu li mes xi mo-
sax le o bis mig ra ci u li pro ce se bi sab Wo Ta kav Si ris sxva 
res pub li keb Si ga i zar da da uf ro in ten si u ri xa si a Ti 
mi i Ro. si tu a cia gan sa kuT re biT da i Za ba 1989 wels, ro-
de sac uz be keT Si mox da mes xi mo sax le o bis dar be va fer-
Ra nas xe o ba Si, ra mac 110 ka cis sik vdi li ga mo iw vi a. Se ta-
ke be bis dros 1032 ka ci daW res da 856 sax li daw ves an 
da an gri es. es da na Sa u li ma Sin mox da, ro ca mes xe bi uk ve 
Se gu e bu li iy vnen uz be keT Si cxov re bas da maT mo a xerxes 
axa li cxov re bis dawy e ba am qve ya na Si. Za lo van ma struq-
tu reb ma ara fe ri mo i moq me des am da na Sa u lis Se sa Ce reb-
lad. mi u xe da vad imi sa, rom xal xi dax ma re bas iTx ov da, am 
da na Sa u lis Se Ce re ba sab Wo Ta xe li suf le bis in te re seb Si 
ar Se di o da78.
fer Ra nas mov le ne bis mra va li in ter pre ta cia ar se-
bobs. sxva das xva av to re bi am da na Sa u lis sxva das xva 
ver si ebs a sa xe le ben, ro go ri caa, ma ga li Tad, eko no mi ku ri 
ver si a, na ci o na lis tu ri ver si a, `sam Tav ro bo SeT qmu-
le bis~ ver si a, da a.S. eko no mi ku ri ver si is Ta nax mad, 
uz be ke Tis mo sax le o bis uk ma yo fi le bam, rac cxov re bis 
pi ro be bis ga u a re se biT iyo ga mow ve u li, ga zar da ag re-
sia erov nu li um ci re so be bis mi marT, rom le bic maT ze 
uf ro me tad pri vi le gi re bu le bi iy vnen an maT mi er 
aRiq me bod nen, ro gorc `uf ro me tad pri vi le gi re bul-
ni~. am ver si is Ta nax mad, so ci o -e ko no mi ku ri pi ro be bis 
ga u a re se bam ga mo iw via fer Ra nas tra ge di a.
na ci o na lis tu ri ver sia mov le ne bis sxva na ir in ter-
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pre ta ci as gvTa va zobs: uz be keT Si na ci o na liz mi sa da 
na ci o na lis tu ri ide e bis gav rce le bam ga a u a re sa ur-
Ti er To ba ti tu la rul eT ni kur jguf sa da erov nul 
um ci re so bebs So ris, ra mac xe li Se uwyo eT ni ku ri kon-
fliq te bis gaR vi ve bas uz be keb sa da mes xebs So ris fer-
Ra na Si.
`sam Tav ro bo SeT qmu le bis~ ver si is Ta nax mad, sab Wo-
Ta xe li suf le bam es tra ge dia wi nas war da geg ma, ra Ta 
iaf fa si a ni mu Sa xe li Sua azi i dan cen tra lur ru seT Si 
ga da ey va na135. da na Sa u lis am ver si as mxars uWers de-
por ti re bul Ta di di um rav le so ba. am ver si is Ta nax mad, 
sab Wo Ta mTav ro bam mo ax di na fer Ra nas mov le ne bis pro-
vo ci re ba, ra Ta Sem de gi prob le me bi ga da eW ra: 1. mu Sa xe-
liT uz run vele yo cen tra lu ri ru se Tis re gi o ne bi; 2. 
uz be ki na ci o na lis te bis yu radR e ba sla vu ri mo sax le o-
bi dan de por ti re bul mesx xal xze ga da e ta na. 3. ga mo ew-
via qa o si kav ka si is erov nul moZ ra o beb Si. cen tra lu ri 
azi i dan aTa so biT ltol vi lis mig ra cia kav ka si a Si da-
Za bu lo bas gaz rdi da da am re gi on Si ar se bul ise dac 
rTul si tu a ci as ki dev uf ro da Za bav da61.
erov nul -gan man Tav i suf le be li moZ ra o bis li de re bi 
eW vob dnen, rom fer Ra nas xe o ba Si mom xda ri da na Sa u li 
ga miz nu li iyo imi saT vis, rom da e sa jaT qar Tve li na ci-
o na lis te bi, rom le bic aq ti u rad ib rZod nen sa qar Tve los 
da mo u ki deb lo bi saT vis. sab Wo Ta xe li suf le bas yve la ze 
me tad erov nul -gan man Ta vi suf le be li moZ ra o be bis eSi no-
da, vi na i dan isi ni sab Wo Ta im pe ri is ar se bo bas saf rTxes 
uq mni dnen105.
fer Ra nas xe o ba Si gan xor ci e le bul ma ma si ur ma mkvle-
lo beb ma ai Zu la mes xe bi mi e to ve bi naT Sua azia da kvlav 
ltol vi le bi gam xda riy vnen. sab Wo Ta ar mi am 17.000 mes-
xi fer Ra nas pro vin ci i dan ga mo iy va na da ru se Tis cen-
tra lur re gi o neb Si ga da a sax la. Sua azi a Si dat ri a le-
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bul ma tra gi kul ma mov le neb ma ki dev uf ro ga aZ li e ra 
mes xe bis ga di ne ba uz be ke Ti dan126. 70.000 aTas ze met ma 
kac ma mi a to va uz be ke Ti da sab Wo Ta kav Si ris sxva res-
pub li keb Si ga da sax lda, Tum ca zo gi er Tma ma inc dar Ce na 
ar Ci a, gan sa kuT re biT ki maT, vinc Sua azi is res pub li keb-
Si (uz be ke Ti, ya za xe Ti, yir gi ze Ti) asi mi la cia ga ni ca da. 
sab Wo Ta ar mia ise swra fad moq me deb da da mes xe bis ga-
day va na ru seT Si ise swra fad mox da, rom bev rma qo ne bis 
ga yid va ver mo as wro da sru li ad mo um za de be li Sex vda 
ga da sax le bis pro cess. xal xi, ro mel mac uk ve moaxerxa 
uz be keT Si dafuZneba, iZu le bu li Se iq mna mi e to ve bi na 
Ta vi an Ti sax le bi, qo ne ba da ga da sax le ba Si yve la fe ri 
Ta vi dan da ewy o. zo gi er Tma ise da to va Sua azi a, rom 
sa ku Ta ri sa bu Te bis wa Re bac ki ver mo as wro, ra mac Sem-
deg ga ar Tu la mah ma di a ni mes xe bis mdgo ma re o ba ru seT Si, 
gan sa kuT re biT ki kras no da ris mxa re Si. do ku men te bi sa 
da sa bu Te bis arqo nis ga mo bev ri maT ga ni mo qa la qe o bis 
ar mqo ne pi ri gax da da kras no da ris mxa ris xe li suf le-
ba maT mo qa la qe o bis mi ce ma ze uars eub ne bo da110.
ltol vi le bi Ca a sax les cen tra lu ri ru se Tis sxva-
das xva re gi on Si. zo gi ki azer ba i jan Si, uk ra i na Si da 
me zo bel sa xel mwi fo eb Si: uz be keT Si, ya za xeT Si da yir-
gi zeT Si ga da vi da sacx ov reb lad. bev rma sa qar Tve lo Si 
dab ru ne ba mo iTx o va, mag ram Se degs ver mi aR wi a. fer Ra-
nas tra gi ku li mov le ne bis Sem deg mxo lod mes xe bis um-
niS vne lo na wil ma SeZ lo sa qar Tve lo Si dab ru ne ba, mag-
ram isi ni iZu le bu li gax dnen da e to ve bi naT sa qar Tve lo 
1989-1991 wleb Si an ti mes xu ri kam pa ni i sa da re pat ri-
a ci is mi marT sa zo ga do e bis ne ga ti u ri da mo ki de bu le-
bis ga mo. yve la mes xi ltol vi li, vinc sa qar Tve lo Si 
dab run da fer Ra nas tra ge di is Sem deg sa qar Tve lo dan 
ga a Ze ves. ltol vi le bis gar da, ora si mes xi re pat ri an-
ti, ro me lic mud mi vad cxov rob da sa qar Tve lo Si, ase ve 
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iZu le bu li gax da da e to ve bi na sa qar Tve lo136. mi u xe da-
vad am faq ti sa, kom paq tu ri mes xu ri da sax le be bi ma inc 
Se mor Ca sa qar Tve los sxva das xva sof leb Si (i a ne Ti, na-
sa ki ra li, na ru ja).
bo lo 60° wlis manZilze mes xe bi ara er Txel iy vnen 
de por ta ci e bi sa da ga da sax le be bis msxver pli. sta li nis 
mi er de por ti re bu li sxva eT ni ku ri jgu fe bi sa gan gan-
sxva ve biT, de por ti re bu li mes xe bis re a bi li ta cia ara-
so des ar mom xda ra da ma Ti dab ru ne bis per speq ti ve bic 
jer isev ga ur kve ve li a.
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Ta vi 3. de por ti re bu li xal xis
uf leb ri vi mdgo ma re o ba da mes xu ri
prob le miT da ka ve bu li or ga ni za ci e bi
3.1. mes xu ri or ga ni za ci e bi
ro de sac 1956 wels sab Wo Ta kav Sir ma ga mos ca brZa-
ne bu le ba, ro mel mac mes xebs ga da ad gi le bis SezR ud ve bi 
mo ux sna, maT da iwy es mSvi do bi a ni aq ci e bis or ga ni ze ba 
da Ca mo a ya li bes erov nu li moZ ra o ba, rom lis mi za ni 
iyo de por ti re bu li mes xe bis sa qar Tve lo Si dab ru ne-
ba. yve la maT ga ni ga er Ti a ne bu li iyo am moZ ra o ba Si da 
er Ti, mka fi od ga mo xa tu li mi za ni hqon daT – sa qar Tve-
lo Si dab ru ne ba. am moZ ra o bam ra i me kon kre tul Se degs 
ver mi aR wia da ma le da i Sa la. mis ad gil ze aR mo cen-
da sxva das xva or ga ni za ci a, gan sxva ve bu li miz ne bi Ta da 
ori en ta ci e biT.
ro gorc ze moT uk ve iT qva, de por ti re bu li mes xe bi 
kom paq tu rad ar cxov ro ben erT ad gil ze, isi ni ga-
fan tul i ari an yofili sab Wo Ta kav Si ris sxva das xva 
qvey neb Si. am xalxs er Ti a no ba ak li a, ris ga moc ma Ti 
miz ne bi da pri o ri te te bi gan sxva ve bu li a. amitom, ma Ti 
in te re se bis dac va erT moZ ra o bas an or ga ni za ci as ar 
Se uZ li a. ar se bobs uam ra vi mes xu ri or ga ni za ci a, ro-
mel Tac ur Ti er Tsa wi na aR mde go in te re se bi da eT ni ku ri 
ori en ta cia ga aC ni aT. maT ar Ses wevT una ri mniS vne lo-
van sa kiTx eb ze Se Tan xme bas mi aR wi on, ar Se uZ li aT er-
Tma neT Tan iTa nam Srom lon da er Ti a ni Za lis xme viT ib-
rZo lon re pat ri a ci i saT vis. de por ti re bul mesx xalxs 
ar ga aC nia er To bis gan cda da Ta vi anT Tavs ar aRiq va men, 
ro gorc er Ti eT ni ku ri jgu fis wev rebs. ami to mac maT 
ar Se uZ li aT iseT mniS vne lo van sa kiTx eb ze Se Tan xmdnen, 
ro go ric aris eT ni ku ri iden to ba, sam Sob los zus ti 
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gan sazR vre ba da Se sa ba mi sad ver Tan xmde bi an qve ya na ze, 
ro me l Sic un da mo iTx o von dab ru ne ba119. rac Se e xe ba 
eT ni kur iden to bas, de por ti re bu li mes xe bis um rav le-
so ba Tvlis, rom isi ni eT ni ku ri Tur qe bi ari an, mag ram 
maT gan sxva ve bu li mo saz re be bi aqvT maT sam Sob lo ze. 
zo gi maT ga ni (gan sa kuT re biT mo xu ce bi) Tvlis, rom ma-
Ti sam Sob lo mes xe Ti a, zo gi ki mi iC nevs, rom sam Sob lo 
Tur qe Tia da Tur qeT Si dab ru ne bis mom xre a. de por ti-
re bu li mes xe bis mci re ra o de no ba am tki cebs, rom qar-
Tve lia da sa qar Tve los ne bis mi er mxa re Si mo iTx ovs 
dab ru ne bas. de por ti re bu li mo sax leo bis mniS vne lo van 
na wils ar ga aC nia mka fi od Ca mo ya li be bu li eT ni ku ri 
iden to ba, ar Se uZ lia da nam dvi le biT Tqvas Tu ro mel 
eT ni kur jgufs ekuT vnis da ma Ti eT ni ku ri kuT vni le ba 
xSi rad ic vle ba po li ti ku ri si tu a ci is cva le ba do bas-
Tan er Tad (16). 1960-i an wleb Si es xal xi Ta vis Tavs 
qar Tve le bad Tvli da. Tav da pi rve lad mes xe bis um rav le-
so bas pro qar Tu li ori en ta cia hqon da, mag ram ro de sac 
sa qar Tve lo Si dab ru ne bi saT vis brZo lam ara na i ri Se de-
gi ar ga mo i Ro da sab Wo Ta xe li suf le bam maT sa qar-
Tve lo Si dab ru ne bis sa Su a le ba ar mis ca, maT da iwy es 
ori en ta ci is Sec vla. ma Sa sa da me, ro de sac maT mTa var 
mi zans, sa qar Tve lo Si dab ru ne bas ver mi aR wi es, ori en-
ta cia Se ic va les da Tur qeT Si ga da sax le ba mo iTx o ves. 
am moZ ra o ba mac ve ra na ir Se degs ver mi aR wi a129.
kgb (`ka- ge- be~) gan sa kuT re biT mtru lad iyo gan-
wyo bi li pro qar Tu li ori en ta ci is mes xi li de re bis 
mi marT da maT xSi rad ai Zu leb da eT ni ku ri ori en ta cia 
Se ec va laT. mes xu ri moZ ra o bis er T-er T li ders, en ver 
oda ba Sevs Tav da pir ve lad qar Tu li ori en ta cia hqon da 
(mi si nam dvi li gva ri iyo xoz re va ni Ze). is xSi rad xazs 
us vam da mes xe bis qar Tul war mo mav lo bas. mi si na we re bi 
da ga mos vle bi yo vel Tvis pro- qar Tu li lo zun ge biT 
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ga mo ir Ce o da. mag ram ro de sac is da a ka ves mi si saq mi a-
no bis ga mo da ci xe Si Cas ves, man ori en ta cia Se ic va la 
da pro Tur qu li frTis li de ri gax da. 1964 wels man 
ga nacx a da, rom de por ti re bu li mes xe bi eT ni ku ri Tur-
qe bi iy vnen da isi ni sa qar Tve lo Si un da da eb ru ne bin aT 
ro gorc Tur qe bi. mag ram 1970-i an da 1980-i an wleb Si 
man kvlav Se ic va la Ta vi si az ri da de por ti re bu li 
mes xe bis qar Tu li war mo mav lo bis ide is mi marT sim pa-
Ti e bis ga mom JRav ne ba da iwy o.
ase ve iyo Sem Txve ve bi, ro de sac mes xe bis li de re bi, 
rom le bic (kgb-s gav le nis ga mo) aq ti u ri pro Tur qu li 
ori en ta ci iT ga mo ir Ce od nen, yve la saT vis mo u lod ne lad 
am tki ceb dnen, rom qar Tve le bi iy vnen da qar Tve lo ba ze 
deb dnen Tavs. mev lud ba i rax ta ro vi mes xe bis azer ba i-
ja nul sa zo ga do e ba Si asi mi la ci is aq ti u ri mom xre iyo. 
is aq ti u rad aqe zeb da mes xebs, rom sa mu da mod azer ba i-
jan Si dar Ce ni liy vnen, azer ba i ja ne le bad ga mo e cxa de bi-
naT Ta vi da ua ri eT qvaT sa qar Tvelo Si dab ru ne ba ze, 
mag ram 1973 wels man sa qar Tve los mTav ro bas we ri li 
ga ug zav na, sa dac is Ta vis qar Tul war mo mav lo bas us-
vam da xazs135. iu suf sar va ro vi, ro me lic xan grZli-
vi dro is gan mav lo ba Si iyo pro Tur qu li ori en ta ci is 
mes xe bis li de ri, 1970-i an wleb Si am tki ceb da, rom is 
iyo eT ni ku ri qar Tve li da rom mi si nam dvi li gva ri 
iyo di de bu li Ze. mag ram Sem deg kgb-s ze gav le niT ori en-
ta cia Se ic va la da aq ti u rad da ad ga pro Tur qul gzas. 
man de por tire bul xal xSi qar Tu li TviT Seg ne bis waS-
las da Tur qo fi lo bis gan mtki ce bas Se uwyo xe li53.
bo lo wle bis manZilze bev ri mes xu ri or ga ni za cia 
war mo iS va, romelTac ze moT nax se ne bi sxva das xva eT-
ni ku ri ori en ta ci e bi dan er T-er Ti aqvT ar Ce u li da 
de por ti re bu li xal xis sam Sob lo Si dasab ru ne bla d 
ib rZvi an. Uu am ra vi mes xu ri or ga ni za ci a aR mo cen da, 
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romelTac er Tma ne Tis sa wi na aR mde go miz ne bi da amo-
ca ne bi amoZ ra vebT. es or ga ni za ci e bi a: `va Ta ni~ (Va­tan 
_ Tur qu lad sam Sob los niS navs), `xsna~, qar Tvel re-
pat ri an tTa kav Si ri, `umi di~ (­Umid _ Tur qu lad imeds 
niS navs), yir gi zeT Si mcxov re bi Tur qe bis aso ci a ci a 
(­Asso­ci­a­ti­on­of­Turks­Re­si­ding­in­Kyrgyzis­tan), dsT-s qvey-
ne bis axal ci xe li Tur qe bis sa er Ta So ri so fe de ra cia 
(Inter­na­ti­o­nal­Fe­de­ra­ti­on­of­Akhis­ka­Turks­of­CIS­co­un­tri­es), 
ltol vi li axal ci xe li Tur qe bis kul tu ru li da so-
ci a lu ri dax ma re bis aso ci a cia (Ahis­ka­Re­fu­gee­Turks’­
Cul­tu­ral­and­So­ci­al­Assis­tan­ce­Asso­ci­a­ti­on) da a .S. mes xu ri 
or ga ni za ci e bi vrclad ari an mi mo fan tu li sxva das xva 
qvey neb Si, er Tma ne Tis sa wi na aR mde go ori en ta ci e bi ga aC-
ni aT da er To ba ak li aT90.
am or ga ni za ci e bi dan yve la ze cno bi lia `va Ta ni~ da 
`xsna~. `va Ta ni~ da ar sda 1990 wels. is icavs pro Tur-
qu li ori en ta ci is mes xe bis in te re sebs. mi si sa Tavo 
ofi si mos kov Si mde ba re obs. mas ase ve ga aC nia re gi o-
na lu ri fi li a le bi ru se Tis sxva das xva pro vin ci eb Si 
da azer ba i jan Si. mes xur or ga ni za ci ebs So ris `va Ta ni~ 
yve la ze did or ga ni za ci ad iT vle ba. `va Ta nis~ li de re-
bi Tvli an, rom ma Ti or ga ni za cia war mo ad gens de por ti-
re bu li mo sax le o bis um rav le so bis in te re sebs. si nam-
dvi le Si is xal xis ase Ti di di ma sis war mo mad ge ne li 
ar aris. mes xu ri Te me bis um rav le so bam ara fe ri icis 
am or ga ni za ci is ar se bo bis Se sa xeb da mi si mim dev re-
bis ricx vic SezR u du li a. `va Tans~ ar Se uZ lia mes xi 
re pat ri an te bis prob le me bis ga daW ra, rom leb sac isi ni 
yo vel dRi ur cxov re ba Si, maT sacx ov re bel ad gi leb ze 
awy de bi an da ami to mac is Ta vi si Za lis xme vis kon cen-
tri re bas ax dens mxo lod re pat ri a ci is pro ces ze. mi si 
gav le na SezR u du li a, vi na i dan mas ar ga aC nia fi li a le-
bi yve la re gi on Si da qve ya na Si, sa dac mes xe bi cxov ro-
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ben. `va Ta nis~ mim dev re bi Tvli an, rom de por ti re bu li 
mes xe bi eT ni ku ri Tur qe bi ari an da gan sxva ve bu li Tur-
qu li kul tu ru li iden to ba ga aC ni aT. am oga ni za ci as 
ori mi za ni amoZ ra vebs: aRi a re ba im faq ti sa, rom 1944 
wels gan xor ci e le bu li de por ta cia iyo ara le ga lu-
ri aq ti da de por ti re bu li xal xis upi ro bo dab ru-
ne ba mes xeT Si107. isi ni uars am bo ben de por ti re bu li 
mes xe bis sa qar Tve los sxva re gi o neb Si dab ru ne ba ze da 
mo iTx o ven maT dab ru ne bas mxo lod mes xeT Si. `va Ta ni~ 
sam cxe- ja va xeT Si ar se bu li po li ti ku ri re a lo bis ig-
no ri re bas ax dens, ar iT va lis wi nebs am re gi on Si ar-
se bul da Za bul vi Ta re bas sxva das xva eT no kon fe si ur 
jgu febs So ris da ji u tad mo iTx ovs de por ti re bu li 
mes xe bis dab ru ne bas mxo lod am mxa re Si. `va Ta ni~ ase ve 
mo iTx ovs maT Tvis kul tu rul av to no mi as, spe ci a lur 
kul tu rul uf le bebs, ro go ric aris, ma ga li Tad, mSob-
li ur ena ze ga naT le bis uf le ba da ma Ti kul tu ru li 
mem kvid re obis dac va.
`va Ta nis~ uu na ro bam yo fi li yo mTe li de por ti re bu-
li mes xi xal xis in te re se bis dam cve li (gan sxva ve bu li 
mo saz re be bi eT ni kur war mo mav lo ba sa da sxva sa kiTx-
e bis Se sa xeb xSi rad kvlav iw vevs gan xeT qi le bas mes-
xebs So ris), ga mo iw via al ter na ti u li or ga ni za ci is 
Seq mna, ro mel sac sa xe lad ewo da `xsna~. igi da fuZ-
nda ya bar do- bal ya reT Si 1992 wels da war mo ad gen-
da pro qar Tu li ori en ta ci is mes xe bis in te re sebs. sa-
qar Tve los mTav ro bis mxar da We riT `xsnas~ sa fuZ ve li 
Ca u ya res mes xTa re pat ri a ci is moZ ra o bis liderebma, 
xa lil uma rov -go za liS vil ma da isa aS ra fov ma. am or-
ga ni za ci am mWid ro kav Si re bi da am ya ra qar Tvel ada mi-
a nis uf le be bis aq ti vis teb Tan, viq tor rcxi la Zes Tan, 
zvi ad gam sa xur di as Tan da me rab kos ta vas Tan. `xsna~ mi-
iC nev da, rom de por ti re bu li mes xe bi eT ni ku ri qar Tve-
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le bi ari an, rom leb mac is la mi miiRes, mas Sem deg rac 
os ma le Tis im pe ri am mo ax di na mes xe Tis aneq si a. `xsna~ 
mes xe bis re pat ri a ci is mox mre iyo sa qar Tve los mTel 
te ri to ri a ze da ar iTx ov da maT mxo lod sam cxe- ja-
va xeT Si dab ru ne bas. `va Ta ni sa gan~ gan sxva ve biT, `xsna~ 
ar mo iTx ov da kul tu rul av to no mi as mes xe bi saT vis. 
`xsna~ ase ve dax ma re bas uwev da mes xebs sa qar Tve los 
uni ver si te teb Si Ca ba re bis dros. 1999 wels xsnam ar-
se bo ba Sewy vi ta da es or ga ni za cia Sec va la qar Tvel 
re pat ri an tTa kav Sir ma. dRe i saT vis qar Tvel re pat ri-
ant Ta ka v Si ri mde ba re obs Tbi lis Si da aris mTa va-
ri mes xu ri or ga ni za cia sa qar Tve lo Si. sa qar Tve lo-
Si ase ve aris sxva mes xu ri or ga ni za ci e bic: la tif Sah 
ba ra TaS vi lis fon di _ `mes xe Ti~, mah ma di a ni mes xe bis 
xa lil go za liS vi lis sa xe lo bis sa er Ta So ri so aso-
ci a cia – `gur jis ta ni~, `a xal gaz rda de por ti re bu li 
mes xe bis sa er Ta So ri so kav Si ri – mes xe Ti~. yve la maT-
ga ni pro qar Tu li ori en ta ci i saa da mo iTx o ven mes xe bis 
dab ru ne bas sa qar Tve lo Si. isi ni ase ve dax ma re bas uwe ven 
sa qar Tve lo Si mcxov reb mesx re pat ri an tebs132.
`umi di~ (­Umid­– Tur qu lad ime di) Mda ar sda 1994 
wels ak ram ba i rax ta ro vis ini ci a ti viT, ro me lic krim-
skSi (kras no da ris mxa re Si) cxov robs. es or ga ni za-
cia mxo lod krim skSi moq me debs. or ga ni za ci is po zi ciaa, 
rom de por ti re bu li xal xi eT ni ku ri Tur qe bia da mi si 
mTa va ri mi za ni de por ti re bu li mes xe bis Tur qeT Si ga-
da sax le ba a.
sxva das xva mes xu ri ora ni za ci e bi da aso ci a ci e bi ar-
se bobs cen tra lur azi a Si. de por ti re bul ma mes xeb ma 
Ca mo a ya li bes kul tu ru li cen tri taS ken tSi, ro mel-
sac `hqvia Tur qi mes xe bis kul tu ru li cen tri~. (Mes­
khe­ti­an­Turks’­Cul­tu­ral­Cen­ter). yir gi zeT Si moq me debs ori 
mes xu ri or ga ni za ci a: yir gi zeT Si mcxov re bi Tur qe bis 
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aso ci a cia (the­Asso­ci­a­ti­on­ of­Turks­Re­si­ding­ in­Kyrgyz­
stan) da dsT-s qvey ne bis axal ci xe li Tur qe bis sa er-
Ta So ri so fe de ra cia (Inter­na­ti­o­nal­Fe­de­ra­ti­on­of­Akhis­ka­
Turks­of­CIS­co­un­tri­es). ori ve or ga ni za cia Tvlis, rom 
de por ti re bu lebi eT ni ku ri Tur qe bi ari an da ori ve 
or ga ni za cia miz nad isa xavs de por ti re bu li mes xe bis 
Tur qeT Si dab ru ne bas.
Tur qeT Si moq me debs uam ra vi mes xu ri or ga ni za ci a 
da aso ci a ci a. am or ga ni za ci e bis um rav le so ba mde ba re-
obs qa laq bur sa Si, sa dac cxov robs Tur qeT Si myo fi 
mes xe bis um rav le so ba. mes xur or ga ni za ci ebs mar Ta ven 
ad gi lob ri vi mes xe bi, ro m le bic Tur qe Tis mo qa la qe e bi 
ari an da ro mel Ta wi nap re bic Tur qeT Si 1944 wlam de 
da sax ldnen. am or ga ni za ci e bis po zi ciaa, rom de por ti-
re bu li mes xe bi eT ni ku ri Tur qe bi ari an. or ga ni za ci e-
bis mim dev re bi Tvli an, rom `nam dvi li Tur qe bi~ ari an 
da rom maT mo a xer xes Ta vis sam Sob lo Si, Tur qeT Si 
dab ru ne ba. mag ram am mo saz re bas ar eTan xme ba zo gi er Ti 
or ga ni za ci a, maT So ris aris axal ci xe li Tur qe bis sa-
gan ma naT leb lo, kul tu ru li da so ci a lu ri dax ma re bis 
aso ci a cia (Ahis­ka­Turks’­Edu­ca­ti­o­nal,­Cul­tu­ral­and­So­ci­al­
Assis­tan­ce­Asso­ci­a­ti­on), ro me lic mde ba re obs stam bol Si 
da miz nad isa xavs de por ti re bu li xal xis sam cxe- ja-
va xeT Si dab ru ne bas. am aso ci a ci is saq mi a no beb Si Se-
dis: de por ti re bul mes xeb ze Jur na le bi sa da fil me bis 
ga mo ce ma, axal gaz rda mes xe bis Tvis ga naT le bis mi ce ma, 
ra Ta xe li Se uwy on de por ti re bul Ta So ris pro Tur-
qu li in te li gen ci is Seq mnas, Tur qeT Si ax lad Ca mo su li 
mes xe bi saT vis dax ma re bis ga we va126. Tur qeT Si moq me di 
mes xu ri aso ci a ci e bi da or ga ni za ci e bi kar gad or ga-
ni ze bu le bi ari an da mniS vne lo van dax ma re bas uwe ven 
Tur qeT Si dab ru ne bul mes xebs. isi ni ase ve aZ li e re ben 
mes xebs So ris proTur qul ori en ta ci as.
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mi u xe da vad mes xu ri or ga ni za ci e bis si War bi sa, isi-
ni di di efeq tu ro biT ar ga mo ir Ce vi an, gan sa kuT re biT 
ro de sac saq me exe ba mes xu ri prob le mis ga daW ras. mes-
xu ri or ga ni za ci e bis ara e feq tu ro ba ga mo i xa te ba imiT, 
rom maT ar Se uZ li aT ga er Ti an dnen da er Tob li vad 
ib rZo lon mes xe bis sa qar Tve lo Si da sab ru neb lad. mes-
xe bis eT ni ku ri war mo So bis Se sa xeb uTan xmo e be bis ga mo 
maT ar Ses wevT una ri er Ti a ni da cen tra li ze bu li 
or ga ni za cia Seq mnan, ro mel sac sta bi lu ri, ma Ti sa er-
To in te re se bis ga mom xat ve li xel mZRva ne lo ba eyo le ba. 
ro gorc ze moT iyo nax se ne bi, isi ni da yo fil ni ari an 
sxva das xva ori en ta ci is mim dev re bad da er Tma ne Tis sa-
wi na aR mde go miz ne bi ga aC ni aT. am or ga ni za ci ebs kon-
sen su sis miR we va ar Se uZ li aT da Za li an co ta aqvT 
sa er To. sa er To eT ni ku ri da erov nu li cno bi e re bis 
arar se bo bis ga mo (de por ti re bu li xal xi sa er To eT-
ni ku ri jgu fis wev re bad ar aRiq vams Ta vi anT Tavs), 
maT ar Se uZ li aT sa er To moZ ra o bis Seq mna, ra Ta uf ro 
efeq tu rad ga daW ran re pat ri a ci as Tan da kav Si re bu li 
sa kiTx e bi. maT rom ga er Ti a ne bis una ri Ses wev deT, uf ro 
Zli e re bi iq ne bod nen da uf ro me ti gav le nac eq ne bo daT 
po li ti kur pro ce seb ze.
mes xur so li da ro bas ak ni nebs kon fliq te bi pro-
Tur qu li da proqar Tu li ori en ta ci is mes xebs So ris. 
mud mi vi ka ma Tia imas Tan da kav Si re biT Tu ra sa xel-
wo de biT un da mo ix se ni e bo des de por ti re bu li xal xi, 
ga mah ma di a ne bul qar Tvel ebad Tu eT ni kur Tur qe bad. 
eTni ku ro ba ze ka ma Ti da de por ti re bu li mo sax le o bis 
pro Tur qul da pro qar Tul Za lebs So ris kon fliq ti 
xSi rad iw vevs ise Ti fun da men ta lu ri sa kiTx e bis gada-
far vas da uka na plan ze da ye ne bas, ro go ri caa re pat ri-
a cia da ada mi a nis uf le be bi. el dar ze i na lo vis, ba qo Si 
ada mi a nis uf le be bis dac vis cen tris uf ro sis az riT, 
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mes xu ri er To ba aris sa Wi ro imi saT vis, rom sa er Ta-
So ri so sa zo ga do e bam uf ro me ti yu radR e ba mi aq ci os 
re pat ri a ci is sa kiTxs. ro gorc man ga nacx a da: `prog re-
sis er T-er Ti mTa va ri Se ma fer xe be li faq to ri Tvi Ton 
mes xu ri Te mi dan mom di na re obs. ter mi nolo gia da eT-
ni ku ri iden to bis sa kiTxi gan xeT qi le bis vaS lad iq ca, 
ro mel sac kar gad iye ne ben is Za le bi, ro mel Tac ma Ti 
sa qar Tve lo Si dab ru ne ba ar un daT. im faq tma, rom zo gi 
(mes xi) Tavs eT ni kur Tur qad Tvlis da zo gi ki _ mah-
ma di an qar Tve lad, maT yu radR e ba uf ro mniS vne lo va ni 
sa kiTx e bi dan me o re xa ris xo van sa kiTx eb ze ga da a ta ni na.
Mmes xebs eT ni ku ro ba ze ka ma Tis nac vlad uf ro me ti 
or ga ni ze bu lo ba da er To ba sWir de baT~94. ma Sa sa da me, 
mes xebs So ris uTan xmo e ba da az rTa sxva das xva o ba, maT 
So ris mtro ba da ur Ti er TTa nam Srom lo bis arar se bo ba 
se ri o zu lad ak ni nebs maT moZ ra o bas da re pat ri a ci is 
Se saZ leb lo bas.
3.2. de por ti re bu li xal xis uf leb ri vi
mdgo ma re o ba yo fili sab Wo Ta kav Si ris
res pub li keb Si da Tur qeT Si
de por ti re bu li mes xe bis zus ti ra o de no ba uc no-
bi a, rad gan ar ar se bobs de por ti re bu li mo sax le o bis 
aR we ris san do mo na ce me bi. dsT-s sxva das xva qvey ne bis 
sta tis ti ku ri in sti tu te bis mi er mo wo de bu li in for-
ma ci a, sa dac de por ti re bu li mes xe bi cxov ro ben, xSi-
rad ara san do a, sta tis ti ku ri mo na ce me bis Seg ro ve bi sa 
da da mu Sa ve bis ara e feq tu ri sis te mis ar se bo bis ga mo. 
prob le mas ki dev uf ro ar Tu lebs is faq ti, rom sab Wo-
Ta xe li suf le bam mes xe bi gan zrax Ca we ra ro gorc sxva 
erov ne be bis war mo mad gen le bi, ra Ta da eC qa re bi na ma Ti 
iZu le bi Ti asi mi la ci is pro ce si. bev r maT gans pas por-
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tSi uwe ria erov ne ba `uz be ki~, `a zer ba i ja ne li~, `Tur-
qi~, `kav ka si e li~ da ami to mac Zne lia de por ti re bu li 
mes xe bis zus ti ra o de no bis dad ge na. sa er Ta So ri so is-
to ri ul -sa gan ma naT leb lo da hu ma ni ta ru li sa zo ga do e-
bis me mo ri a lis (The­Inter­na­ti­o­nal­His­to­ri­cal­Enlig­hten­ment­
and­Hu­ma­ni­ta­ri­an­So­ci­ety­Me­mo­ri­al) mi er Ca ta re bu li ga-
mok vle vis Ta nax mad, yo fil sab Wo Ta kav Si ris res pub-
li keb Si cxov robs da ax lo e biT 270.000-dan 345.000-
mde de por ti re bu li mes xi137. sxva das xva qvey neb Si, da 
er Ti da ima ve qvey nis re gi o neb Sic ki, de por ti re bu li 
xal xis uf leb ri vi mdgo ma re o ba mkveT rad gan sxvav de ba 
er Tma ne Ti sa gan.
fer Ra nas tra ge di am ga mo iw via mes xu ri Te me bis di di 
ga fan tu lo ba dsT-s sxva das xva qvey neb Si. de por ti re-
bu li mes xe bis um rav le so bam ru seT Si Ca sax le ba da iwyo 
1980-ian da 1990-i an wleb Si. isi ni Zi ri Ta dad cxov-
ro ben qvey nis sam xreT na wil Si (vol gog ra dis Ool qi, 
ros to vis ol qi, stav ro po lis mxa re, Kkras no da ris mxa-
re, CeC ne Ti, in gu Se Ti, ya bar do- bal ya re Ti, ya ra Ca i- Cer-
qe ze Ti, Crdi lo ose Ti da yal mu xe Ti) da cen tra lur 
na wil Si (bel go ro di, vo ro ne Ji, kur skis ol qi, ore li, 
smo len ski, ri a za ni, tu la)125. de por ti re bu li mes xe bis 
di di um rav le so ba, 95% cxov robs ru se Tis sam xreT 
re gi o neb Si da mxo lod mci re ra o de no ba, 5% cxov robs 
cen tra lur ru seT Si. da ax loe biT 50.000-dan 70.000-
mde de por ti re bu li mes xi cxov robs ru seT Si.
rac Se e xe ba mes xe bis uf leb riv mdgo ma re o bas kras-
no da ris mxa re Si, sa Wi roa ga mov yoT ori pe ri o di: ame-
ri kis Se er Tebul Sta teb Si ga da sax le bam de pe ri o di 
da pe ri o di a SS-Si ga da sax le bis Sem deg. ame ri kis Se-
er Tebul Sta teb Si ga da sax le bam de de por ti re bul mes-
xebs Zal zed rTul vi Ta re ba Si uwev daT cxov re ba ru-
se Tis sam xreT pro vin ci eb Si, sa dac maT Ca mor Tme u li 
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hqon daT yve la sa mo qa la qo, po li ti ku ri da so ci a lu ri 
uf le be bi. ame ri kis Se er Te bul Sta teb Si ga da sax le bam-
de da ax lo e biT 18.000 mes xi kom paq tu rad cxov rob da 
kras no da ris mxa ris sof leb Si. kras no da ris mxa re ar 
iyo is re gi o ni, sa dac isi ni Ca a sax les fer Ra nas tra-
ge di is Sem deg. isi ni ga da iy va nes ume tes wi lad ru se Tis 
sxva das xva cen tra lur re gi o n Si, Mmag ram maT ga u Wir-
daT cen tra lu ri ru se Tis civ kli mat Tan Se gu e ba da 
ami to mac ga da vid nen sacx ov reb lad sam xreT ru seT Si, 
rad ga nac iq maT Tvis uf ro sa sur ve li, Tbi li kli ma ti 
iyo. me o re mi ze zi kras no da ris mxa re Si ga da sax le bi-
sa iyo is, rom es mxa re sa qar Tve los esazR vre ba da 
1989-1990-i an wleb Si mes xe bi ime dov neb dnen, rom Ta-
vi anT yo fil sacx ov re bel ad gi lebs da ub run de bod nen. 
ru su li ka non mdeb lo bis Ta nax mad, ru se Tis mo qa la qe ebs, 
mi u xe da vad ma Ti eT ni ku ri da re li gi u ri kuT vni le bi sa, 
uf le ba aqvT air Ci on ma Ti sacx ov re be li ad gi li. mag-
ram mes xebs es uf le ba war Tme u li hqon daT da de por-
ti re bu li mes xe bi saT vis apar te i dis sis te ma moq me deb da 
kras no da ris mxa re Si. ma Sin, ro de sac mo qa la qe o bas ani-
Web dnen mes xebs ru se Tis yve la re gi on Si, sa dac isi ni 
cxov ro ben, kras no da ris mxa re Si maT uars eub ne bod nen 
mo qa la qe o ba ze da mud mi vi cxov re bis uf le bas ar aZ-
lev dnen. maT mxo lod dro e bi Ti cxov re bis uf le bis 
mo po ve ba Se eZ loT da ise epy ro bod nen, ro gorc ara le-
ga lur emig ran tebs. isi ni ga nic did nen dis kri mi na to-
rul da da mam ci re bel mopy ro bas ad gi lob ri vi xe li-
suf le bis mxri dan, ro go ric aris, ma ga li Tad, cxov re bis 
uf le bis mi ni We ba da war Tme va. maT xSi rad uwev daT yo-
vel Tvi u ri `xe la xa li re gis tra ci is ga da sa xa dis~ ga-
dax da ko rum pi re bu li ad gi lob ri vi xe li suf le bi saT-
vis. 1991 wlis mo qa la qe o bis ka no nis Ta nax mad, mes xebs 
hqon daT uf le ba gam xda riy vnen ru se Tis mo qa la qe e bi, 
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vi na i dan am ka no nis Ta nax mad yve la sab Wo Ta mo qa la qe, 
ro me lic mud mi vad cxov rob da ru se Tis fe de ra ci a Si, 
av to ma tu rad xde bo da ru se Tis mo qa la qe. ro de sac es 
ka no ni Za la Si Se vi da 1992 wels, mes xe bi uk ve iy vnen 
kras no da ris mxa re Si, isi ni mud mi vad cxov rob dnen iq 
da ami to mac hqon daT uf le ba gam xda riy vnen ru se Tis 
mo qa la qe e bi. mag ram kras no da ris mxa ris ad gi lob riv ma 
xe li suf le bam uari uTx ra maT mud mi vi cxov re bis uf-
le bis mi ni We ba ze, ro me lic sa Wi ro iyo mo qa la qe o bis 
mo po ve bi saT vis da maT mi mar T iye neb da ter mins `ru se-
Tis fe de ra ci is te ri to ri a ze dro e biT mcxov re bi mo-
qa la qe o bis ar mqo ne pi ri~. ad gi lob ri vi xe li suf le ba 
ase ve ewe o da an ti mes xur saq mi a no bas da de por ti re bu-
li xal xis aq ti ur dis kri mi na ci as. kras no da ris mxa re-
Si mcxov reb 7.000 de por ti re bul mesxs ar mis ces mo-
qa la qe o bis uf le ba da arc cxov re bis uf le ba. ru se Tis 
sxva re gi o neb Si de por ti re bul ma mo sax le o bam mo i po va 
ru su li mo qa la qe o ba, mag ram es ar mox da kras no da-
ris mxa re Si, sa dac maT ua ri uTx res mo qa la qe o ba ze da 
ris ga moc maT Se uzR u des yve la Zi ri Ta di sa mo qa la-
qo da ada mi a nis uf le ba. ame ri ka Si ga da sax le bam de maT 
yve la uf le ba SezR u du li hqon daT. de por ti re bu li 
mes xi mo sax le o bis mi marT mtru li gan wyo bi le ba ise-
Ti ga mok ve Ti li da aS ka ra ru se Tis arc erT re gi on-
Si ar yo fi la, ro gorc es iyo kras no da ris mxa re Si. 
rad gan mes xebs ar hqon daT mo qa la qe o ba da cxov re bis 
uf le ba, maT ar Se eZ loT ka no ni e ri sa mu Sa os Sov na, 
qo ne bis ka no ni e ri flo ba da mi si Se Ze ni sa da ga yid vis 
da re gis tri re ba (magaliTad: sax lis, man qa nis), mar Tvis 
mow mo bis aRe ba, qor wi ne bis da re gis tri re ba, ris ga moc 
ma Ti qor wi ne ba ar iyo ka no ni e ri; maT ase ve ar Se eZ-
loT bav Svis da ba de bis mow mo bis aRe ba da so ci a lu ri 
mom sa xu re ba maT Tvis xel mi saw vdo mi ar iyo; maT ar 
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Se eZ loT umaR les sas wav leb leb Si Ca ba re ba, ad gi lob-
ri vi mo sax le o bi dan mi wis ija riT aRe ba. ad gi lob riv ma 
xe li suf le bam ai Zu la mi wis mflo be le bi, rom ga e uq-
me bi naT mes xeb Tan da de bu li yve la sa i ja ro xel Sek-
ru le ba. aman Ta vis mxriv udi de si prob le me bi Se uq mna 
mes xebs, vi na i dan ma Ti um rav le so ba sof lis me ur ne o biT 
ir Cen da Tavs da mravali oja xis Tvis Se mo sav lis mTa-
var wya ros war mo ad gen da. mesxebs ar hqon daT uf le ba 
sa sa mar Tlos Tvis mi e mar TaT. Za li an xSi rad iyo gav-
rce le bu li Sem Txve ve bi, ro de sac mes xebs Ta vi an Ti sa-
ku Ta ri sax le bi dan aZe veb dnen, vi na i dan maT ar ga aC ndaT 
(arc Se eZ loT, rom mo e po ve bi naT) sax lis flo bis da-
ma das tu re be li sa bu Te bi. dam saq meb lebs ek rZa le bo daT 
sa mu Sa o ze mi e RoT mes xe bi, vi na i dan ka za ke bi da ad gi-
lob ri vi xe li suf le bis war mo mad gen le bi uk rZa lav dnen 
maT mes xe bis  dasaq me bas110. mes xi bav Sve bis uf le be bic 
in ten si u rad ila xe bo da. apar te i dis sis te ma sko la Sic 
moq me deb da da rus da mesx bav Svebs sxva das xva oTa xeb-
Si ux de bo daT swav la. sxva sity ve biT rom vTqvaT, ma Ti 
Zi ri Ta di sa mo qa la qo da ada mi a nis uf le be bi ila xe bo-
da: mo qa la qe o bis flo bis uf le ba, sa kuT re bis flo bis 
uf le ba, da o ja xe bis uf le ba, da saq me bis uf le ba, umaR-
le si ga naT le bis mi Re bis uf le ba da a.S. pas por te bi sa 
da sa bu Te bis arqo nis ga mo, mes xe bi iZu le bu li iy vnen 
Ta vi anT sax leb Si ga mo ke ti liy vnen, rad gan po li cia maT 
Tu sad me aR mo a Cen da, au ci leb lad da a pa tim reb da an 
da a ja ri meb da. ro gorc rus tam za u ta Zem, kras no dar Si 
mcxov reb ma mes xma ga nacx a da: `kras no dar Si cxov re ba 
Se uZ le be li a. ka za keb ma da po li ci am ra mo de ni me jer mo-
ma kiTx es sax lSi da sa bu Te bi mom Txo ves, ro me lic Cven, 
ra Tqma un da, ar gag vaC ni a, ris ga moc xSi rad gva ja-
ri me ben. Tu qu Ca Si ga mog vi Wi res, ma Sin ve gva pa tim re ben. 
da ka ve bis cen trSi ra mo de ni me kvi ra mo mi wia yof na~104.
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Tum ca ka za ke bi ga mo ir Ce vi an kav ka si a Si mcxov re bi 
yve la eT ni ku ri jgu fis mi marT ara to le ran tu li da-
mo ki de bu le biT, isi ni ma inc yve la ze sas ti ke bi de por-
ti re bu li mes xe bis mi marT ari an. Mmes xe bis ame ri kis 
Se er Te bul Sta teb Si ga da sax le bam de, ka za ke bi xSi rad 
uvar de bod nen maT sax leb Si da xSi ri iyo ma Ti ce ma- 
tye pis da dam ci re bis faq te bi. de por ti re bu li mes xe bi 
xde bod nen ase ve ru si skin he de bis sa miz ne e bi. kras no-
da ris ad gi lob ri vi xe li suf le ba zo mebs ar iReb da am 
bar ba ro su li aq te bis aR sak ve Tad. pi ri qiT, isi ni mes-
xe bis dis kri mi na ci i sa ken mo u wo deb dnen ka za kebs, ra Ta 
iZulebuli gaexadaT isi ni, rom wa su liy vnen am mxa ri-
dan. kras no da ris mxa re Si yvel gan iyo gax Si re bu li de-
por ti re bu li mes xe bis dis kri mi na ci is faq te bi. ka za ke-
bi kras no da ris mxa res Ta vi anT mi wad Tvli an, ro me lic 
maT ru se Tis im pe ra tor ma eka te ri ne did ma ubo Za ru si 
me fe e bis er Tgu li sam sa xu ri saT vis. Aa mis ga mo ka za keb-
ma ar mi i Res mes xe bi kras no da ris mxa ris mo qa la qe e bad 
da maT dis kri mi na ci as miy ves xe li, maT ise epy ro-
bod nen, ro gorc ara le ga lur imig ran tebs110. ka za ke bi 
da ad gi lob ri vi xe li suf le bis Ci nov ni ke bi da Ji ne biT 
acx a deb dnen, rom mes xe bi ucx o e bi iy vnen, ro mel Tac ar 
hqon daT kras no da ris mxa re Si cxov re bi sa da mu Sa o bis 
uf le ba da maT xSi rad mo ix se ni eb dnen, ro gorc `a ra sa-
sur vel stum rebs~. Mpas por te bi sa da sa bu Te bis ga re-
Se mes xe bi kras no da ris mxa re Si mo qa la qe o bis ar mqo ne 
pi re bad iT vle bod nen da asparezze ar Can da arc er Ti 
sa xel mwi fo, ro me lic maT uf le bebs da i cav da104.
mes xe bis dis kri mi na cia aS ka ra iyo cxov re bis yve la 
sfe ro Si: maT Se mo sav lis yve la wya ro ga da ke ti li hqon-
daT. ra mac de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis pro tes-
ti ga mo iw vi a. maT Sim Si lo ba ga mo acx a des. isi ni mo iTx-
ov dnen: ru sul mo qa la qe o bas da ru sul pas por tebs; 
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eT ni ku ri dis kri mi na ci is Sewy ve tas da ma Ti uf le be bis 
pa ti vis ce mas, ro mel Sic Se di o da umaR le si ga naT le bis 
uf le ba da jan mrTe lo bis dac va; mi wis ija riT aRe-
ba ze da sof lis me ur ne o bis pro duq te bis ga yid va ze 
ak rZal vis mox sna; Sim Si lo bis aq ci eb ma da pro tes tma 
ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis da sa er Ta So ri so sa zo-
ga do e bis yu radR e ba mi ipy ro.Mmes xe bis mud mi vi dev ni sa 
da dis kri mi na ci is ga mo ada mi a nis uf le be bis aq ti vis-
teb ma da ar wmu nes aSS-s mTav ro bis war mo mad gen le bi, 
rom isi ni ame ri kis Se er Te bul Sta teb Si ga da e sax le bi-
naT. ame ri kis Se er Te bu li Sta te bis mTav ro bam ada mi a nis 
uf le be bis mox se ne beb Si (Sta­te­De­par­tment­hu­man­ rights­
re­ports) da Ee u Tos Sex ved reb Si dag mo mes xe bis dev na da 
dis kri mi na ci a, kras no da ris xe li suf le bis ara a da mi a nu-
ri saq ci e li da kras no da ris mxa re Si mcxov reb mes xebs 
ame ri ka Si ga da sax le ba Ses Ta va za104. aSS-s mTav ro bam da-
a va la mig ra ci is sa er Ta So ri so or ga ni za ci as – IOM-s 
(Inter­na­ti­o­nal­Orga­ni­za­ti­on­ for­Mig­ra­ti­on­–­ IOM) da ewyo 
2004 wels ga da sax le bis prog ra mis Ses ru le ba, ro me-
lic Se iq mna im mes xe bi saT vis, rom le bic dis kri mi na ci as 
ga nic did nen kras no da ris mxa re Si130. IOM-ma da ame ri kis 
sa kon su lom ga na xor ci e les es prog ra ma 2004 wli dan 
2007 wlam de da ga da a sax les da ax lo e biT 11.500 mes xi 
ameri ka Si. ga da sax le bul mes xebs azi lan tis sta tu si 
(as­ylum­sta­tus) mi a ni Wes, rac maT sa mo qa la qo uf le bebs 
aZ levs ame ri kis Se er Te bul Sta teb Si. mag ram, yve la 
mes xma ma inc ver mo a xer xa was vla, rad ga nac ga da sax-
le bis Tvis gaT va lis wi ne bul pi ro bebs ar ak ma yo fi leb-
da. zo gi erT maT gans kras no da ris mxa re Si mo qa la qe o ba 
hqon da da ami to mac ltol vi lis sta tu sis mo po ve ba 
ver Se Zlo110.
ga da sax le bis prog ra mis das ru le bis Sem deg de por-
ti re bu li mes xe bis uf leb ri vi mdgo ma re o ba Se sam Cne vad 
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ga um jo bes da kras no da ris mxa re Si. ada mi a nis uf le be bis 
aq ti vis te bis mox se ne be bis Ta nax mad, sag rZnob lad Sem cir-
da umi ze zo da ja ri me be bi da sxva ti pis dis kri mi na ci-
is ga mov li ne be bi. kras no da ris mxa ris xe li suf le bam Se-
ar bi la mi si mkac ri po li ti ka ucx o e li mo qa la qe e bi sa 
da mo qa la qe o bis ar mqo ne pi re bis mi marT da dro e bi Ti 
cxov re bis uf le bis ga ce me bi ga zar da. ro gorc yve la-
saT vis cno bi lia, dro e bi Ti cxov re bis uf le bis mi Re ba 
aris pir ve li na bi ji ga dad gmu li ru se Tis mo qa la qe o bis 
mo sa po veb lad. kras no da ris mxa ris fe de ra lu ri mig ra ci-
is sam sa xu ris uf ros ma v. a. ka ra sev ma ga nacx a da, rom mis 
de par ta ments gan zra xu li hqon da mo qa la qe o bis uf le bis 
mi ni We ba sxva da sxva eT ni ku ri jgu fe bis war mo mad gen le-
bi saT vis (mes xe bi saT vis, qur Te bi sa da ie zi de bi saT vis). 
la pa ra kia da ax lo e biT 1000 ka ci saT vis, maT So ris 400 
mes xi saT vis mo qa la qe o bis mi ni We bis Se sa xeb. ada mi a nis uf-
le be bis aq ti vis te bi ase ve afiq si re ben po li ci is mxri dan 
mes xe bisadmi damokidebulebis ga um jo be se bis faq tebs. po-
li cia xSi rad icavs mes xebs re li gi u ri dRe sas wa u le bis 
dros. mi u xe da vad ami sa, es ar niS navs kras no da ris mxa re-
Si qse no fo bi is srul aR mof xvras, vi na i dan kvlav xde ba 
eT ni ku ri niS niT xal xis dis kri mi na ci a.
kras no da ris mxa res Tan Se da re biT cen tra lu ri azi is 
res pub li keb Si da sxva yo fil sab Wo Ta kav Si ris res-
pub li keb Si ueW ve lad uke Te si eko no mi ku ri pi ro be bi ar-
se bobs de por ti re bu li mes xi mo sax le o bi saT vis. ma Ti 
zus ti ra o de no ba uz be keT Si uc no bia ofi ci a lu ri sta-
tis ti kis arar se bo bis ga mo. gar da ami sa, bev ri ad gi lob-
ri vi mes xi Ca we ri lia ro gorc azer ba i ja ne li, uz be ki 
an Tur qi, rac sa Su a le bas ar iZ le va, rom res pub li ka Si 
ma Ti zus ti ra o de no ba dad gin des. da ax lo e biT 10.000-
dan 15.000-mde ka ci cxov robs uz be keT Si. 1989 wels 
gan xor ci e le bu li rbe vis Sem deg si tu a cia mes xe bi saT vis 
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uz be keT Si Tan da Ta no biT sta bi lu ri gax da. maT SeZ les 
eko no mi ku ri da na kar ge bis aR dge na da mZi me Sro mis wya-
lo biT ga ium jo be ses cxov re bis pi ro be bi126. mi u xe da vad 
ami sa, maT ma inc eSi ni aT eT ni ku ri kon fliq te bis xe la-
xa li gaR vi ve bis da fer Ra nas tra ge di is gan me o re bis. 
uz be ke Tis mTav ro ba spe ci a lur pre ven ci ul zo mebs mi-
mar Tavs, rom ar mox des eT nos Ta So ri si da Za bu lo bis 
war mo So ba da konfliqtebis gan me o re ba. de por ti re bu li 
mes xe bi Zi ri Ta dad kon cen tri re bu li ari an qa la qeb Si da 
zo gi maT ga ni ki kvlav sof leb Si cxov robs. isi ni, vinc 
qa laq Si cxov ro ben, Se da re biT uf ro SeZ le bu lia sa me-
war meo saq mi a no bis wya lo biT, xo lo isi ni, vinc ume tes-
wi lad sof lis me ur ne o biT ari an da saq me bu li rTul 
eko no mi kur pi ro beb Si uwevT ar se bo ba, vi na i dan sof lis 
me ur ne o ba savalalo mdgo ma re o ba Sia uz be keT Si, ris ga-
moc im mes xebs, rom le bic sof lis me ur ne o biT ir Ce nen 
Tavs surT uz be ke Tis mi to ve ba. me zo be li sa xel mwi fo-
e bi, ya za xe Ti da yir gi ze Ti gan sa kuT re biT mim zid ve li 
qvey ne bia maT Tvis, ase ve ru se Ti, ame ri kis Se er Te bu li 
Sta te bi da azer ba i ja ni93. mag ram maT uWirT qvey ni dan 
was vla, rad gan spe ci a lu rad uq mni an bi u rok ra ti ul da 
fi nan sur ba ri e rebs, ro de sac cdi lo ben qvey nis mi to ve-
bas da uars am bo ben uz be kur na ci o na lo ba ze. uz be ke Tis 
mTav ro ba axor ci e lebs mes xe bis asi mi la ci is po li ti-
kas, mas ase ve un da mes xe bis Se nar Cu ne ba eko no mi ku ri 
mi ze ze bis ga mo, rad gan isi ni war ma te bu li me war me e bi 
ari an. ami to mac ewi na aR mde ge ba maTi qvey ni dan was vlis 
mcde lo bas132. mes xe bi kar gad ari an in teg ri re bu li uz-
be keT Si, flo ben uz be kur enas da normaluri ur Ti er-
To ba aqvT adgilobriv mosaxleobasTan. bev rma maT gan ma 
uz be kur sa zo ga do e ba Si asi mi la cia ga ni ca da qor wi ne bis 
sa Su a le biT.
yir gi zeT Si da ya za xeT Si mes xebs sta bi lu ri cxov-
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re bis pi ro be bi aqvT da ag li lob riv mo sax le o ba ze uke-
Te sad Tu ara, ua re sad ar cxov ro ben. mi u xe da vad imi sa, 
rom ad gi lob ri vi mo sax le o ba zo gi er Ti pri vi le gi e biT 
sar geb lobs, ro go ric aris ma ga li Tad mTav ro ba Si uf ro 
me ti war mo mad gen le bis yo la, mes xe bis cxov re bis do ne 
ma inc ar Ca mo u var de ba ya za xe bi sa da yir gi ze bis cxov re-
bis do nes. 25.000-dan 30.000-mde mes xi cxov robs yir gi-
zeT Si da 90.000-dan 110.000-mde ya za xeT Si. yir gi zeT Si 
mes xe bi kar gad ari an in teg ri re bu le bi da kar gad la pa-
ra ko ben yir gi zu lad. yir gi zeT Si isi ni azer ba i ja ne le-
bad ari an Ca we ri li93. yir gi zeT Si da ya za xeT Si mes xe bi 
cxov ro ben Zi ri Ta dad sof leb Si da sof lis me ur ne o biT 
ari an da saq me bu le bi. isi ni Tavs sof leb Si uf ro kom for-
tu lad grZno ben, vid re qa laq Si. mi u xe da vad ami sa, ma Ti 
gar kve u li na wi li Se e gua qa la qur cxov re bas da qa laq-
Si cxov robs. mes xe bi ya za xeT Si kom paq tu rad cxov ro ben. 
kom paq tur ma da sax le beb ma maT sa Su a le ba mis ca Ta vi an Ti 
gan sxva ve bu li eT ni ku ri iden to ba Se e nar Cu ne bi naT. uz be-
ke Ti sa gan gan sxva ve biT, ya za xeT Si da yir gi zeT Si mes xeb-
sa da ad gi lob riv mo sax le o bas So ris kon fliq te bi ar 
yo fi la. isi ni ara so des ar ga nic didnen dis kri mi na ci as 
da igi ve pri vi le gi e biT sar geb lo ben, ra pri vi le gi e bi Tac 
sar geb lobs yir gi ze Ti sa da ya za xe Tis mo sax le o ba.
90.000-dan 110.000-mde mes xi cxov robs azer ba i jan-
Si da Zi ri Ta dad kon cen tri re bu le bi ari an sof leb Si, 
sar bi ra ba di sa da sa aT lis ra i o neb Si. mes xe bis pir ve-
li na ka di azer ba i jan Si Ca vi da 1957-sa da 1962 wlebs 
So ris, ra Ta uf ro ax los yo fi liy vnen sa qar Tve los-
Tan. mes xe bis me o re na ka di azer ba i jan Si Ca mo vi da 1989 
wels, fer Ra nas tra ge di is Sem deg. ltol vi le bis pir-
ve li na ka di, me o re na kad Tan Se da re biT uf ro kar ga daa 
in teg ri re bu li azer ba i ja nul sa zo ga do e ba Si, rad gan 
maT uf ro did xans mo u wi aT azer ba i jan Si cxov re ba, 
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axal so ci a lur -po li ti kur ga re mos Tan Se sa gu eb lad 
uf ro me ti dro hqon daT da ami to mac uf ro uke Tes 
so ci a lur da eko no mi kur pi ro beb Si uwevT cxov re ba. 
mes xTa in teg ra cia azer ba i ja nul sa zo ga do e ba Si swra-
fi da ad vi li pro ce si iyo. lin gvis tu ri da kul tu-
ru li msgav se bis ga mo isi ni azer ba i ja nis ad gi lob riv 
mo sax le o bas kar gad Se e gu en da maT Tan er Tad har mo ni-
u lad cxov ro ben126. maT karg pi ro beb Si uwevT cxov re ba 
da bev ri maT ga ni saT vis azer ba i ja ni mSob li ur mxa red 
ga da iq ca. 55.000-dan 70.000-mde de por ti re bu li mes xi 
azer ba i ja nul mo qa la qe o bas flobs, maT So ris 40.000 
`a zer ba i ja ne lad~ aris Ca we ri li, xo lo 30.000 `Tur-
qad~119. 1998 wels azer ba i ja nis mTav ro bam mi i Ro `mo-
qa la qe o bis ka no ni~, ro mel mac ga a mar ti va azer ba i ja-
nu li mo qa la qe o bis mi Re bis pro ce du ra ltol vi lis 
sta tu sis mqo ne mes xe bi saT vis. am ka no nis Ta nax mad, maT 
hqon daT uf le ba mi e RoT azer ba i ja nis mo qa la qe o ba. mag-
ram bev rma ltol vil ma mes xma ua ri Tqva azer ba i ja nul 
mo qa la qe o ba ze, ris ga moc isi ni ar sar geb lo ben ufa so 
so ci a lu ri mo msa xu re biT, ufa so jan dac vi Ta da ga naT-
le biT126. uz be ke Tis msgav sad, azer ba i ja nis mTav ro ba 
axor ci e lebs mes xi mo sax le o bis asi mi la ci is po li ti-
kas, ris ga moc bev ri mes xi awy de ba prob le mas, ro de sac 
isi ni uars am bo ben azer ba i ja nis mo qa la qe o ba ze. 
5.000-dan 10.000-mde de por ti re bu li mes xi cxov-
robs uk ra i na Si. ma Ti umrav le so ba u kra i na Si Ca vi da 
fer Ra nas tra ge di is Sem deg. isi ni ume tes wi lad kon-
cen tri re bu le bi ari an uk ra i nis sam xreT pro vin ci eb Si 
da Zi ri Ta dad sof leb Si cxov ro ben. isi ni um Tav re sad 
sof lis me ur ne o biT ari an da saq me bu li da flo ben sa ku-
Tar mi webs uk ra i na Si. ma Ti cxov re bis pi ro be bi Tan da-
Ta no biT ga um jo bes da 1997 wli dan. maT um rav le so bas 
uk ra i nis mo qa la qe o ba aqvs da uk ra i nis ad gi lob riv mo-
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sax le o bas Tan er Tad mSvi do bi a nad cxov robs. de por ti-
re bu l mes xebs sta bi lu ri cxov re bis pi ro be bi aqvT da 
uk ra i nis ad gi lob riv mo sax le o bas maT mi marT mtru li 
da mo ki de bu le ba ar ga aC ni a. ma Ti um rav le so ba kma yo fi-
lia uk ra i na Si ar se bu li cxov re bis pi ro be biT93.
Zne lia de por ti re bu li mes xe bis zus ti ra o de no bis 
dad ge na Tur qeT Si, rad gan bev ri maT ga ni ara le ga lu rad 
cxov robs am qve ya na Si, rac Se uZ le bels xdis mes xe bis 
sa er To ra o de no bis gan sazR vras. da ax lo e biT 30.000 
mes xi cxov robs Tur qeT Si. Tum ca mes xe bi Tur qe Tis 
sxva das xva pro vin ci eb Si cxov ro ben, ma Ti um rav le so ba 
did qa la qeb Sia kon cen tri re bu li, bur sa Si, an ta li a Si 
da stam bol Si. mes xe bis um rav le so ba Tur qeT Si Ca mo vi-
da sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg, xo lo zo gi maT-
ga ni fa ru lad ga da vi da Tur qeT Si sacx ov reb lad de-
por ta ci am de, 1917 wli dan 1944 wlam de. kul tu ru li 
da lin gvis tu ri msgav se bis ga mo ma Ti in teg ra cia Tur-
qul sa zo ga do e ba Si war ma te biT gan xor ci el da. mag ram 
zo gi er Tma ma inc ver Se Zlo axal ga re mos Tan Se gu e ba 
sxvad asxva mi ze ze bis ga mo da ami to mac ga dawy vi ta im 
qve ya na Si dab ru ne bu li yo, sa dac Tur qeT Si Cas vlam de 
cxov rob da. mes xu ri Te mis mTa va ri prob le ma Tur qeT Si 
umu Sev ro ba a. maT Tvis Za li an Zne lia sa mu Sa os Sov na, 
rad gan sab Wo Ta dip lo mebs da sa gan ma naT leb lo miR we-
vebs Tur qeT Si ar aRi a re ben. gar da ami sa, bevr maT gans 
ar aqvs mo qa la qe o ba, mu Sa o bis uf le ba da iZu le bu li 
ari an fa ru lad imu Sa on. mo qa la qe o bi sa da sa mu Sao uf-
le bis ar qo nis ga mo, dam saq meb le bi maT xSi rad eq splu-
a ta ci as uwe ven. isi ni xSi rad ara le ga lu rad mu Sa o ben 
da da bal anazR a u re bas iRe ben. bev ri maT ga ni sa er Tod 
ver axer xebs sa mu Sa os Sov nas, ris ga moc bev rma Tur-
qe Ti da to va da Ta vis yo fil sacx ov re bel ad gil ze 
dab ru ne ba am jo bi na. me o res mxriv, im mes xeb ma, rom leb-
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mac mo a xer xes axal sacx ov re bel ga re mos Tan Se gu e ba, 
afa se ben Tur qe Tis sta bi lu ri cxov re bis pi ro bebs da 
Ta na med ro ve cxov re bis stils126.
1992 wels Tur qe Tis par la men tma mi i Ro ka no ni, ro-
mel mac uf le ba mis ca 500 mesx ojaxs, rom ga da sax le-
bu liy vnen yo fi li sab Wo Ta kav Si ris res pub li ke bi dan 
Tur qeT Si. mag ram, 1993-94 wleb Si, mxo lod 179 ojaxs 
dar Tes ne ba ga da su liy vnen ru se Ti dan, a zer ba i ja ni-
dan da cen tra lu ri azi is res pub li ke bi dan Tur qeT Si 
sacx ov reb lad. Ppro eq tis me o re eta pi ki aRar ga nu-
xor ci e le bi aT125. ga da sax le bis prog ra ma ma le ga a uq mes, 
vi na i dan Tur qe Tis mTav ro ba Si Sob da, rom qve ya na Sua 
azi i dan Ca mo su li ltol vi le biT ga iv se bo da. Tur qe Tis 
mo qa la qe o ba mi a ni Wes de por ti re bu li mes xi mo sax le-
o bis 50%-s, xo lo isi ni, vinc ara le ga lu rad cxov-
robs Tur qeT Si, qvey ni dan ar ga u Ze ve bi aT93. Tur qe Tis 
mo sax le o ba ke Til gan wyo bi lia ara le ga lu ri mes xi mig-
ran te bis mi marT. Tur qu li ka non mdeb lo bis Ta nax mad, 
de por ti re bul mes xebs Tur qeT Si `e rov nu li ltol-
vi le bis~ sta tu si aqvT mi ni We bu li. Tur qe Tis mTav ro-
bis po zi ci a a, rom de por ti re bu li mes xi mo sax le o ba 
sa qar Tve lo Si un da dab run des.
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3.3. mes xi re pat ri an te bis uf leb ri vi
mdgo ma re o ba sa qar Tve lo Si
mes xe bis mxo lod mci re na wi li cxov robs sa qar-
Tve lo Si. 1000-ze nak leb ma kac ma mo a xer xa sa qar Tvel-
oSi dab ru ne ba da dRe i saT vis cxov ro ben axal ci xe Si, 
xa Sur Si, xel va Ca ur Si, qo bu leT Si, ozur geT Si, sam-
tre di a Si, Tbi lis Si, ba Tum Si, Wi a Tu ra Si, bol nis Si 
da lan CxuT Si. re pat ri an tTa pir ve li na ka di Ca mo vi da 
1960-i an wleb Si. me o re na kad ma Ca mos vla da iwyo 1980-
i an wleb Si da es pro ce si gag rZel da 1990-i an wle-
bam de. sul 1.270 mes xi Ca mo sax lda sa qar Tve lo Si 1982 
wli dan 1990 wlam de. bev ri maT ga ni iZu le bu li gax da 
sa qar Tve lo dan wa su li yo 1990-1992 wleb Si eko no mi-
ku ri prob le me bi sa da maT mi marT ad gi lob ri vi mo sax-
le o bis an ta go nis tu ri da mo ki de bu le bis ga mo. sab Wo Ta 
kav Si ris daS lis Sem deg mes xe bis mig ra cia sa qar Tve-
lo Si mniS vne lov nad Sem cir da. 1991-2005 wleb Si sa-
qar Tve lo Si mxo lod 113 mes xi Ca mo vi da135.Mmig ra ci e bis 
Sem ci re ba Se iZ le ba aix snas im faq tiT, rom da mo u ki deb-
lo bis mo po ve bis Sem deg sa qar Tve lo Si da iwyo eT no-
kon fliq te bi da ome bi, ris ga moc is erT-erT yve la ze 
aras ta bi lur qve y nad ga da iq ca. 2005 wlis mo na ce me bis 
mi xed viT, sa qar Tve lo Si da re gis tri re bu lia 755 mes xi 
re pat ri an ti, mag ram si nam dvi le Si sinamdvileSi maTi 
ricxvi uf ro co ta a. mxo lod 592 mes xi cxov robs sa-
qar Tve lo Si. da nar Cen ma 163 kac ma mo i po va sa qar Tve los 
mo qa la qe o ba da eko no mi ku ri kri zi si sa da umu Sev ro bis 
ga mo dro e biT da to va qve ya na. si Ra ri bem da umu Sev ro-
bis ma Ral ma do nem ai Zu la isi ni mi e to ve bi naT qve ya na da 
sazR var ga reT wa su liy vnen sa mu Sa od136.
mes xe bi sa qar Tve los erT ro me li me kon kre tul ra-
i on Si ar cxov ro ben da ga fan tu le bi ari an qvey nis 
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sxva das xva mxa re Si. mes xe bis di di um rav le so ba, 76% 
cxov robs da sav leT sa qar Tve lo Si, ime reT Si, gu ri a Si 
da aWa ra Si. qve moT ilus ti re bu l di ag ra ma Si naC ve ne bia 
mes xi mo sax le o bis ga na wi le ba sacx ov re be li ad gi lis 
mi xed viT.
 
di ag ra ma 3.1. mes xi re pat ri an te bis ga na wi le ba
sacx ov re be li ad gi lis mi xed viT
wya ro: Union­of­Georgian­Repatriates, 2005, gv. 5.
ro gorc am di ag ra ma Sia naC ve ne bi, yve la ze di di ra-
o de no biT mes xe bi gu ri a Si ari an. mes xi re pat ri an te-
bis 34% (200 ka ci) gu ri a Si cxov robs. me o re ad-
gil zea ime re Tis re gi o ni, sa dac ma Ti 30% (180 kaci) 
cxov robs, Tbi li si 14%-iT (82 ka ci) me sa me ad gil ze a. 
Sem deg mo dis aWa ris re gi o ni 12%-iT. 8% (50 ka ci) 
cxov robs mes xeT Si. yve la ze bo lo ad gil ze qar Tlis 
re gi o ni a, sa dac mxo lod ma Ti 2% cxov robs136.
mes xi re pat ri an te bis uf leb riv mdgo ma re o ba ze da 
cxov re bis pi ro beb ze gav le na mo ax di na sa qar Tve lo Si 
dat ri a le bul ma mov le neb ma da mTav ro ba Si gan xor ci e-









guria imereTi mesxeTi qarTliTbilisi aWara
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re pat ri an te bis uf leb riv mdgo ma re o ba ze un da ga mov-
yoT sa mi pe ri o di: uf leb ri vi mdgo ma re o ba gar da ma va li 
pe ri o dis dros, uf leb ri vi mdgo ma re o ba Se var dna Zis 
re Ji mis dros da uf leb ri vi mdgo ma re o ba var de bis re-
vo lu ci is Sem deg.
mes xi re pat ri an te bis uf leb ri vi mdgo ma re o ba
gar da ma va li pe ri o dis dros (1987-1991)
sa qar Tve los sa xel mwi fos po li ti ka de por ti re bu-
li mes xe bis mi marT gar kve u li ara Tan mim dev ro biT xa-
si aT de bo da. sa qar Tve los mTavrobam, sab Wo Ta pe ri o dis 
dros,  rodesac saqarTvelo jer ki dev sta bi lur qve-
y nad iT vle bo da, 1979 wels, sa qar Tve los sa zo ga do 
moR va we e bis Txov niT, mi i Ro ga dawy ve ti le ba de por ti-
re bu li mes xe bis sa qar Tve lo Si dab ru ne bis Se sa xeb. am 
ga dawy ve ti le bis wyalo biT bev rma re pat ri an tma mo a-
xer xa sa qar Tve lo Si dab ru ne ba 1989 wlam de. sa xel-
mwi fo qmni da xel say rel pi ro bebs axal ga re mos Tan 
mes xi re pat ri an te bis adap ta ci i saT vis. is sTa va zob da 
re pat ri an tebs sax l-kars, sa mu Sa os da qar Tu li enis 
kur sebs. mes xe bi sa qar Tve lo Si dab run dnen 1960-i an da 
1980-i an wleb Si, sab Wo Ta kav Si ris daS lam de.
si tu a cia ma le Se ic va la gar da ma va li pe ri o dis dros, 
ro de sac sa qar Tve lo Si po li ti ku ri si tu a cia da i Za ba. 
sab Wo Ta kav Si ris daS las Tan sdev da cxov re bis pi ro-
be bis mkveT ri ga u a re se ba, ase ve sru li qa o si da uwes-
ri go ba. yve la yo fi li sab Wo Ta res pub li ka eko no mi-
kur ma kri zis ma mo ic va, ra mac kav ka si a Si da cen tra lur 
azi a Si si tu a ci is sru li des ta bi li za cia ga mo iw vi a. 
es pe ri o di iyo yve la ze rTu li pe ri o di, ro gorc mes-
xi re pat ri an te bi saT vis, ase ve qar Tu li sa zo ga do e bi-
saT vis. po li ti ku ri da eko no mi ku ri aras ta bi lu ro bis 
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ga mo da re pat ri a ci is mi marT sa zo ga do e bis ne ga ti u ri 
da mo ki de bu le bis ga mo, bev rma maT gan ma ver SeZ lo qve-
ya na Si dar Ce na.
sab Wo Ta kav Si ris daS lam de da axa li re Ji mis dam ya-
re bam de mo sax le o bas po zi ti u ri da mo ki de bu le ba ga aC-
nda re pat ri a ci is mi marT, rac asa xu li iyo mas me di a Si. 
qar Tu li sa zo ga do e ba da in te li gen cia de por ti re bu-
li mes xe bis sa qar Tve lo Si dab ru ne bis mom xre iyo. ga-
ze Teb Si ga moq vey ne bul sta ti eb Si da fiq si re bu li iyo 
po zi ti u ri da mo ki de bu le ba re pat ri a ci is mi marT da 
iq mne bo da ise Ti STa beW di le ba, rom saz oga do e ba mzad 
iyo mes xi re pat ri an te bis mi sa Re bad. da de bi Ti sa zo ga-
do eb ri vi az ri re pat ri a ci is mi marT asa xu li iyo ase ve 
im dros mTav ro bis mi er mi Re bul ga dawy ve ti le beb-
sa da re zo lu ci eb Si. si nam dvi le Si sab Wo Ta xe li suf-
le bas in di fe ren tu li da mo ki de bu le ba hqon da mes xu ri 
prob le mis mi marT, aq ti u rad ewi na aR mde ge bo da maT sa-
qar Tve lo Si dab ru ne bas da ami to mac mi Re bu li ga dawy-
ve ti le be bi ara so des ar srul de bo da. ma ga li Tad, 1987 
wlis 8 de kem bers sa qar Tve los mi nis trTa sab Wom mi i-
Ro ga dawy ve ti le ba (re zo lu ci a) #600, rom lis mi za-
ni iyo, rom da ewy oT de por ti re bu li mes xe bis Ca mo sax-
le ba sab Wo Ta kav Si ris res pub li ke bi dan sa qar Tve los 
ssr-Si. am re zo lu ci is Ta nax mad, xe li suf le bam ai Ro 
val de bu le ba sa qar Tve los sxva das xva re gi o neb Si Ca mo-
e sax le bina 300 mes xi oja xi. mTav ro ba ase ve pi ro bas 
iZ le o da, rom fi nan sur dax ma re bas aR mo u Cen da da sa mu-
Sao ad gi le biT da ak ma yo fi leb da mesx re pat ri an tebs74. 
mes xe bis Ca mo sax le ba ga dawy ve ti li hqon daT sa qar Tve-
los sxva das xva re go neb Si. mesx li de rebs da e va laT 
re pat ri a ci is pro ce sis or ga ni ze ba, mag ram de por ti re-
bul ma mo sax le o bam mo iTx o va ma Ti dab ru ne ba mxo lod 
mes xeT Si da ua ri Tqva sa qar Tve los sxva re gi o neb Si 
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Ca sax le ba ze, ris ga moc Mmi Re bu li re zo lu ciis Ses ru-
le ba ver mo xer xda da is qa Ral dze dar Ca60.
1989 wels fer Ra nas xe o ba Si mom xda ri tra gi ku li 
mov le ne bis Sem deg, qar Tu li erov nul -gan man Ta vi suf-
le be li moZ ra o bis li de reb ma sa ja rod ga nacx a des ma-
Ti mzad yof na mes xi ltol vi le bis sa qar Tve lo Si mi-
sa Re bad. mag ram maT ra di ka lu rad Sec va les Ta vi an Ti 
po zi cia re pat ri a ci is mi marT, ro de sac dar wmun dnen, 
rom de por ti re bul mes xTa um rav le so bas pro qar Tu li 
ori en ta cia ar hqon da da qar Tu li ena ar ico da. dab-
ru ne bis mi marT ma Ti da in te re se ba swra fad Se ic va la. 
de por ti re bu li mo sax le o bis dab ru ne bis er T-er Ti mo-
wi na aR mde ge iyo gan Tqmu li sa zo ga do moR va we da mwe-
ra li aka ki baq ra Ze. man te le vi zi iT mi mar Ta qar Tul 
sa zo ga do e bas da mo u wo da, rom ar mi e caT sa qar Tve lo-
Si dab ru ne bis uf le ba arc er Ti de por ti re bu lisaTvis. 
man ga nacx a da, rom er Ti de por ti re bu li mes xic ki Tu 
dab run de bo da sa qar Tve lo Si, es sa qar Tve los is to ri-
is da sas ru li iq ne bo da. am pe ri o di dan iwy e ba an ti mes-
xu ri kam pa ni a, ro me lic Tan da Ta no biT uf ro ag re si ul 
for mas iZens92.
ma le sa qar Tve lo sis xlis mRvrel kon fliq teb Si Cab-
mu li aR moC nda, ra mac ga mo iw via ad gi lob ri vi mo sax le-
o bis yu radR e bis ga da ta na re pat ri a ci is sa kiTx i dan ad-
gi lob riv prob le meb ze. sab Wo Ta kav Si ris ti tu la rul 
ereb sa da eT ni kur um ci re so bebs So ris ur Ti er To be bi 
da i Za ba da sab Wo Ta xe li suf le ba aq ti u rad uWer da 
mxars kav ka si a Si se pa ra tis tul Za lebs, ra mac eT no-
kon fliq te bi da ome bi ga mo iw vi a. kon fliq te bis ga mo 
sa qar Tve lo nak leb yu radR e bas uT mob da mes xur prob-
le mas da re pat ri a ci is sa kiTx is ga dawy ve tac ga ur kve-
ve li dro iT ga da i do. qve ya na Si dat ri a le bul ma tra gi-
kul ma mov le neb ma, ru seT Tan om ma, qvey nis eko no mi ku ri 
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po ten ci a lis mkveT rma daq ve i Te bam, sa xel mwi fo ga dat-
ri a le bam, qve ya na Si sru li qa o si ga mo iw vi a. yve la am 
mov le nam sag rZnob lad ga aua re sa, ro gorc mes xi re pat-
ri an te bis, ase ve ad gi lob ri vi mo sax le o bis cxov re bis 
pi ro be bi sa qar Tve lo Si. om ma da kon fliq teb ma ga zar da 
uka no no ba da xel say re li pi ro be bi Seq mna da na Sa u li sa 
da ara le ga lu ri saq mi a no bis aR mo ce ne bi saT vis. mes xi 
re pat ri an te bi, ise ve ro gorc sa qar Tve los mTe li mo-
sax le o ba, nak le bad da cu li aR moC nda kri mi na le bi sa da 
gan gste re bis Tav das xme bi sa gan. mkveT rad ga i zar da da-
na Sa u lo be bi sa da ya Ca Ro bis faq te bi mTels qve ya na Si. 
yve la fer amas ema te bo da mo sax le o bis mtru li da mo ki-
de bu le ba axal mo sul Ta mi marT. mes xi re pat ri an te bis 
dis kri mi na ci i sa da Se viw ro e bis faq te bi im pe ri od Si 
far Tod iyo gav rce le bu li4. fer Ra na Si dat ri a le bul-
ma tra ge di am ga zar da mes xi ltol vi le bis ra o de no ba 
sa qar Tve lo Si. bev ri ltol vi li Ca mo vi da sa qar Tve lo-
Si Ta vis na Te sa veb Tan. isi ni usaf rTxo da sta bi lur 
ga re mos eZeb dnen, sa dac ma Ti oja xe bis usaf rTxo e ba 
ga ran ti re bu li iq ne bo da, mag ram re pat ri a ci is mi marT 
mo sax le o bis ne ga ti u ri da mo ki de bu le bis ga mo maT ver 
SeZ les qve ya na Si dar Ce na. ro gorc ze moT iyo nax se ne-
bi, yve la lto lvi li fer Ra na dan, ase ve sa qar Tve lo Si 
mud mi vad mcxov re bi bev ri mes xi re pat ri an ti iZu le-
bu li gax da mi e to ve bi na qve ya na. im dro in de li xe li-
suf le bis qse no fo bi ur ma po li ti kam ga mo iw via mes xe bis 
iZu le bi Ti mig ra cia sa qar Tve lo dan 1990-i an wleb Si. 
qar Tve li xal xi mzad ar aR moC nda am xal xis qar Tul 
sa zo ga do e ba Si re in teg ra ci i saT vis. xe li suf le bam ma Ti 
da te ro re ba da sa qar Tve lo dan ga Ze ve ba da iwy o. ma ga li-
Tad, Se iZ le ba mo viy va noT dva li Ze e bis 10 oja xis sa qar-
Tve lo dan ga Ze ve ba.
qar Tu li in te li gen ci is dax ma re biT dva li Ze e bis 10 
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oja xi dab run da sa qar Tve lo Si fer Ra nas tra ge di is 
Sem deg. isi ni qa re lis ra i on Si, so fel bre Ta Si da a sax-
les. mi u xe da vad imi sa, rom maT mes xeT Si cxov re bis uf-
le ba ar mis ces, dva li Ze e bi kma yo fi li iy vnen imiT, rom 
Ta vis is to ri ul sa mSob lo Si, sa qar Tve lo Si dab ru ne ba 
mo a xer xes. xe li suf le bam am xal xis gan qris ti a no bis 
mi Re ba mo iTx o va da ro de sac maT gan ua ri mi i Ro, ma Ti 
oja xe bis Se viw ro e ba da iwy o. xe li suf le ba mes xi oja-
xe bis dis kri mi na ci i sa ken aqe zeb da ad gi lob riv mo sax-
le o bas. dva li Ze e bis 10 oja xi xe li suf le bis mi er or-
ga ni ze bu li an ti mes xu ri kam pa ni is sa miz ne gax da. qve biT, 
jo xe bi Ta da na ja xe biT Se i a ra Re bu li brbo Tavs da es xa 
maT sax lebs, oja xis wev re bi sce mes da ai Zu les isini 
sa qar Tve lo dan wa su liy vnen. dva li Ze e bis oja xis yve-
la wev ri qar Tuls kar gad flob da, mag ram xel me o red 
gax dnen de por ta ci is msxver pli imis ga mo, rom isi ni 
mah ma di a ne bi iy vnen da ua ri Tqves gaq ris ti a ne ba ze37.
xe li suf le bam ul ti ma tu mi wa u ye na mesx re pat ri an-
tebs: gaq ris ti a ne ba an sa qar Tve lo dan ga Ze ve ba. ro gorc 
uk ve iT qva, ara mar to fer Ra nas tra ge di is ltol vi-
le bi, ara med ase ve sa qar Tve lo Si mud mi vad mcxov re bi 
mes xi re pat ri an tebi ga a Ze ves sa qar Tve lo dan. ker Zod, 
xo nis ra i o nis so fel axal Se ni dan – 35 oja xi, Cxo-
rowy us ra i o nis so fel le si Wine dan – 51 oja xi, ge-
geW ko ris ra i o nis so fel ban Za dan – 12 oja xi, zug di-
dis ra i o ni dan _ 50 oja xi, xa Su ris ra i o nis so fel 
wro mi dan – 5 oja xi da a.S.37 sa qar Tve lo Si mud mi vad 
mcxov re bi mes xi re pat ri an te bis 200 ojax ze me ti ga-
a Ze ves qvey ni dan. Mmxo lod 60 ojax ma mo a xer xa sa qar-
Tve lo Si dar Ce na37.
re pat ri a ci is mTa va ri xe lis Sem Sle li faq to ri axa-
li re Ji mi iyo, ro me lic aq ti u rad ewi na aR mde ge bo-
da mes xe bis dab ru ne bis ne bis mi er mcde lo bas sa qar Tve-
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lo Si. ro ca qar Tu li erov nul -gan man Ta vi suf le be li 
moZ ra o bis li de re bi ada mi a nis uf le be bis aq ti vis te bi 
iy vnen, isi ni re pat ri a ci as aq ti u rad u We rdnen mxars, 
mag ram ma Ti ur Ti er To ba mes xeb Tan ga fuW da 1988 wels. 
Tav da pir ve lad isi ni re pat ri a ci is mom xre e bi iy vnen, 
rad gan mxo lod im mesx li de rebs ic nob dnen, ro mel-
Tac naT lad ga mo xa tu li pro qar Tu li ori en ta cia hqon-
daT, mag ram ro ca de por ti re bul ma xal xma ga fic ve bi sa 
da de mon stra ci e bis or ga ni ze ba da iwyo mos kov Si, sa-
dac xSi rad ga is mo da pro Tur qu li lo zun ge bi, isi ni 
dar wmun dnen, rom de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis 
um rav le so bas pro Tur qu li ori en ta cia hqon da. 1988 
wels erov nul -gan man Ta vi suf le be li moZ ra o bis li de-
rebs Sex ved ra hqon daT mesx li de reb Tan. maT ga nacx a-
des, rom Tu mes xebs sa qar Tve lo Si dab ru ne ba sur daT, 
un da gaq ris ti a ne bu liy vnen. es ki yov lad mi u Re be li 
iyo mes xe bis li de re bi saT vis, ris ga moc maT qar Tu li 
erov nul -gan man Ta vi suf le be li moZ ra o bis li de reb Tan 
ur Ti er To ba ga u fuW daT.
Tum ca, Tav da pir ve lad qar Tu li erov nul -gan man Ta vi-
suf le be li moZ ra o bis li de re bi mxars uWer dnen mes xe-
bis dab ru ne bas sa qar Tve lo Si, Za la uf le ba Si mos vlis 
Sem deg ma Ti po zi ci is Sec vla Sem deg ma faq to reb ma 
ga na pi ro bes: sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg sa qar-
Tve lo Si po li ti ku ri si tu a cia da i Za ba. av to no mi u ri 
res pub li ke bi dan wa mo su li ltol vi le bis did ma ra o-
de no bam xe li suf le ba da ar wmu na, rom maT mes xe bi saT vis 
Tav Se saf ris mi ce ma ar Se eZ loT. re pat ri a ci is wi na aR-
mdeg ki dev er Ti ar gu men ti iyo _ is, rom am xal xis 
Ca mo sax le ba sa qar Tve lo Si axal eT no kon fliq tebs ga-
mo iw vev da132. am mi zez Ta ga mo qar Tu li erov nul -gan man-
Ta vi suf le be li moZ ra o bis li de reb ma da iwy es an ti mes-
xu ri kam pa nia sa qar Tve lo Si. maT mniS vne lo va ni ro li 
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iTa ma Ses re pat ri a ci is pro ce sis mi marT sa zo ga do e bis 
ne ga ti u ri da mo ki de bu le bis gam Zaf re ba Si, ris ga moc 
sa qar Tve los mo sax le o ba kvlav de por ti re bu li mo sax-
le o bis dab ru ne bis wi na aR mde gi a78.
mes xi re pat ri an te bis uf leb ri vi mdgo ma re o ba
eduard Se var dna Zis re Ji mis dros
Se var dna Zis xe li suf le ba Si mos vlis Sem deg mesx re-
pat ri an tTa mdgo ma re o bam Tan da Ta no biT ga um jo be se ba 
da iwy o. re pat ri a ci is sa kiTx Tan da kav Si re biT po zi-
ti u ri na bi je bi iq na ga dad gmu li. xe li suf le bam mesx 
re pat ri an tebs sa qar Tve los umaR les sas wav leb leb Si 
swav lis uf le ba mis ca. 1993 wlis ma is Si sa xel mwi fos 
me Ta ur ma ga mos ca brZa ne bu le ba #106, ro me lic mo i cav-
da kon kre tul zo mebs mes xi re pat ri an te bis umaR les 
sas wav leb leb Si mi sa Re bad, ro go ric aris, ma ga li Tad, 
qar Tu li eni sa da is to ri is kur se bis Se mo Re ba, adap-
ta ci is cen tri sa da stu den tTa sa er To sacx ov reb lis 
Seq mna. gar da ami sa, spe ci a lu ri kvo te bi Se mo i Res uni-
ver si te teb Si mes xi re pat ri an te bi saT vis. mo sam za de be-
li kur se bi da adap ta ci is cen tri gan kuT vni li iyo 
mes xi stu den te bis uni ver si te teb Si Ca sa ricx ad: maT 
sa Su a le ba eZ le o daT umaR les sas wav leb leb Si swav le-
bis dawy e bam de ga e um jo be se bi naT qar Tu li enis cod na. 
me o re da de bi Ti na bi ji iyo sa xel mwi fo ko mi si is 
Seq mna, ro me lic spe ci a lu rad mes xu ri sa kiTx e biT da-
kav de bo da. 1992 wels, Se var dna Zis mi er mi Re bu li #58 
re zo lu ci is Ta nax mad, Se iq mna sa xel mwi fo ko mi si a, 
rom lis mi za ni iyo sam xreT sa qar Tve lo dan de por ti re-
bu li mo sax le o bis prob le me bis Ses wavla. de le ga ci am, 
ro me lic am sa xel mwi fo ko mi si as war mo ad gen da re pat-
ri a ci is pro ce sis dawy e bis miz niT mo la pa ra ke ba da iwyo 
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kras no da ris mxa ris xe li suf le bas Tan. A1992 wels, am 
mo la pa ra ke be bis Se de gad, Se iq mna `1944 wels mes xe Ti sa 
da ja va xe Tis re gi o ne bi dan de por ti re bu li mo sax le o-
bis re pat ri a ci is Se sa xeb kon cep tu a lu ri geg ma~, ro-
mel sac ori ve mxa rem mo a we ra xe li. am kon cep tu a lu-
ri geg mis teq sti ar Se i cav da re pat ri a ci is dawy e bis 
kon kre tul Ta ri Rebs, mi si re a li za ci is kon kre tul 
gzebs da mxa re e bis kon kre tul val de bu le bebs. mas Si 
mxo lod NaR niS nu li iyo, rom `1992 wlis me o re na-
xev ri dan de por ti re bu li mo sax le o bis na wi li saT vis 
mom zad de bo da pi ro be bi sa qar Tve lo Si da sab ru neb lad~. 
am kon cep tu a lur geg mas Ses ru le ba ar ewe ra76.
Se var dna Zis mTav ro bam mes xur sa kiTx Tan da kav Si re-
biT di di ra o de no biT ga dawy ve ti le be bi da re zo lu-
ci e bi mi i Ro. mi Re bu li re zo lu ci e bis Ta nax mad, xe li-
suf le bas un da da ewyo mes xe bis eta pob ri vi dab ru ne ba 
sa qar Tve lo Si. sa Wi roa im pe ri od Si mi Re bul zo gi erT 
ga dawy ve ti le ba ze Se va Ce roT yu radR e ba: ma ga li Tad, 
1993 wels sa qar Tve los sa xel mwi fo me Ta u ris mi er 
mi Re bu li gan kar gu le ba #106 `de por ti re bul mes xTa 
zo gi er Ti so ci a lu ri prob le mis mog va re bis Se sa xeb~, 
1994 wels mi nis trTa ka bi ne tis mi er mi Re bu li dad-
ge ni le ba #589 `sam cxe- ja va xe Ti dan de por ti re bu li 
mo sax le o bis re pat ri a ci is Se sa xeb~, pre zi dent Se var-
dna Zis brZa ne bu le ba #802 `de por ti re bu li da sa qar-
Tve lo Si re pat ri re bu li mes xe bi saT vis sa mar Tleb ri vi 
da so ci a lu ri prob le me bis ga daW ri saT vis sa xel mwi fo 
prog ra mis mi Re bis Se sa xeb~. gan kar gu le ba #106 `de-
por ti re bu l mes xTa zo gi er Ti so ci a lu ri prob le mis 
mog va re bis Se sa xeb~, miz nad isa xav da 1989-91 wleb Si 
sa qar Tve lo dan ga Ze ve bu li mes xe bis ukan dab ru ne bas. is 
ase ve ava leb da ltol vil Ta da gan sax le bis ko mi tets 
Se e mu Sa ve bi na kras no da ris mxa ris sam xa reo ad mi nis tra-
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ci as Tan 1992 wels miR we u li Se Tan xme bis re a li za ci is 
prog ra ma. es gan kar gu le ba ase ve aval de bu leb da sxva-
das xva sa xel mwi fo de par ta men teb sa da sa mi nis tro ebs 
Se eq mnaT so ci a lu ri adap ta ci is cen tri mes xi axal-
gaz rde bi saT vis, so ci a lu ri adap ta ci is prog ra ma mes xi 
re pat ri an te bi saT vis, sis te ma tu ri dax ma re ba ga e wi aT 
mes xTa oja xe bi saT vis da a.S. dad ge ni le ba #589 `sam-
cxe- ja va xe Ti dan de por ti re bu li mo sax le o bis re pat-
ri a ci is Se sa xeb~ em xro bo da mes xe bis eta pob riv dab-
ru ne bas sa qar Tve lo Si da mi nis trTa ka bi nets ava leb da, 
ga ne sazR vra pir ve li eta pis sa re pat ri a cio pir Ta si a. 
am si a Si upi ra te so ba un da mi e ni We bi naT im oja xe bi saT-
vis, rom le bic 1989-91 wleb Si iZu le bu li Se iq mnen 
da e to ve bi naT sa qar Tve lo. am dad ge ni le bis me o re mux-
li aval de bu leb da sxva das xva sa mi nis tro eb sa da sa-
xel mwi fo de par ta men tebs mo em za de bi naT ka non pro eq ti 
re pat ri a ci is Se sa xeb. dad ge ni le bis mi xed viT, xe li suf-
le ba ase ve kis ru lob da val de bu le bas uz run ve le yo 
re pat ri an te bi Tav Se saf riT, sa mu Sa o Ti, fi nan su ri dax-
ma re biT, so ci a lu ri dax ma re biT, ga naT le biT, kom pen sa-
ci e biT da a.S.74 brZa ne bu le ba #802 `de por ti re bu li 
da sa qar Tve lo Si re pat ri re bu li mes xe bi saT vis sa mar-
Tleb ri vi da so ci a lu ri prob le me bis ga daW ri saT vis 
sa xel mwi fo prog ra mis mi Re bis Se sa xeb~ 1944 wels 
sam xreT sa qar Tve lo dan de por ti re bu li mo sax le o bis 
re a bi li ta ci as isa xav da miz nad. sa xel mwi fo prog ra mis 
mi za ni un da yo fi li yo re pat ri a ci is pro ce sis me nej-
men ti, kon tro li da ko or di na ci a. am prog ra mis Ta-
nax mad, de por ti re bu li mes xe bis re a bi li ta cia Sem deg 
zo mebs mo i cav da: maT Tvis sa qar Tve los mo qa la qe o bis 
mi ni We ba, na ci o na lo bi sa da gva re bis aR dge na, eko no-
mi ku ri pri vi le gi e bi sa da so ci a lu ri dax ma re bis uz-
run vel yo fa, adap ta ci i sa da re in teg ra ci is pro ce sis 
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xel Sewy o ba. re pat ri a cia eta pob ri vad da ne ba yo f lo-
biT un da gan xor ci e le bu li yo. re pat ri a ci is pir ve li 
eta pi mo i cav da 1997-2000 wlis pe ri ods da iT va lis-
wi neb da 5.000 mes xis re pat ri a ci as. prog ra ma ase ve mo-
i cav da iseT zo mebs, ro go ri caa re pat ri an te bis usaf-
rTxo e ba, re pat ri a ci is pro ce si saT vis sa zo ga do eb ri vi 
az ris mom za de ba, sax le bis aSe ne ba, re pat ri an tTaT vis 
so ci a lu ri Se Ra va Te bis da we se ba, pen si e bis da ri ge ba da 
a.S. magram xe li suf le bis mi er mi Re bu li yve la ga dawy-
ve ti le ba qa Ral dze dar Ca da ara vi Ta ri praq ti ku li 
Se de gi ar moh yo li a.
1994 wels Se var dna Zis mTav ro bam mes xe bis re pat-
ri a ci is sa kiTx Tan da kav Si re biT ru se Tis mTav ro bas-
Tan Se Tan xme bis miR we va sca da da ru se Tis mTav ro bas 
ga das ca pro eq ti `Se Tan xme ba ru se Tis fe de ra ci i sa da 
sa qar Tve los res pub li kis mTav ro bebs So ris de por-
ti re bu li xal xi sa da ma Ti STa mo mav le bis uf le be-
bis aR dge nas Tan da kav Si re biT~76. mag ram am Se Tan xme ba ze 
mxa re ebs xe li ara so des ar mo u we ri aT da Se Tan xme bis 
xel mo we ra ga nu sazR vre li va diT ga da i do. Se var dna Zis 
xe li suf le ba Si yof nis pe ri od Si Za li an um niS vne lo 
prog re si iq na miR we u li mes xu ri sa kiTx is ga da saW-
re lad da TiT qmis ara fe ri ga ke Te bu la re pat ri a ci is 
pro ce si saT vis ni a da gis mo sam za deb lad. ru seT Tan ga-
mud me bu li ome bi da kon fliq te bi re pat ri a ci is pro ce-
sis se ri o zu li Se ma fer xe be li faq to ri iyo. ltol vi-
le bis di di ra o de no bis ga mo xe li suf le bas ar Se eZ lo 
mes xu ri prob le mis ga daW ra da mes xe bi saT vis Tav Se saf-
ris mi ce ma. ome bi Ta da kon fliq te biT da sus te bul qve-
ya nas mes xu ri prob le mis ga daW ris una ri ar Ses wev da. 
Se var dna Zis re Ji mi se pa ra tiz mis wi na aR mdeg brZo la Si 
aR moC nda Cab mu li, ris ga moc gaC nda sa fuZ vli a ni Si Si 
imi sa, rom av to no mi is mo sa po veb lad, an da mo u ki deb lo-
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bis mi saR we vad ki dev erT re gi ons ar wa mo ewyo brZo la. 
xe li suf le bis una ri, rom gam kla ve bo da re pat ri a ci is 
sa kiTxs Zal zed SezR u du li iyo eko no mi ku ri da po-
li ti ku ri aras ta bi lu ro bis ga mo, ase ve re pat ri a ci is 
mi marT sa zo ga d oe bis ne ga ti u ri da mo ki de bu le bi sa da 
ra di ka lu ri opo zi ci u ri par ti e bis mxri dan ze wo lis 
ga mo76.
am prob le me bis mi u xe da vad, ro de sac 1999 wels sa-
qar Tve lo gax da ev ro sab Wos wev ri qve ya na, sa qar Tve los 
xe li suf le bam ev ro sab Wos wi na Se ai Ro val de bu le ba, 
rom da ab ru neb da de por ti re bul mesx mo sax le o bas sa-
qar Tve lo Si. sa qar Tve los mi er na kisr val de bu le beb Si 
Se di o da: ev ro sab Wo Si ga wev ri a ne bi dan ori wlis man-
Zilze re pat ri a ci is pro ce sis da sawy e bad sa mar Tleb-
ri vi sis te mis Seq mna; ga wev ri a ne bi dan sa mi wlis gan mav-
lo ba Si re pat ri a ci is pro ce sis dawy e ba da am pro ce sis 
das ru le ba ga wev ri a ne bi dan Tor me ti wlis gan mav lo ba-
Si132. ma Sa sa da me, sa qar Tve lom Tor met wli a ni va da ai Ro 
re pat ri a ci is pro ce sis da sas ru leb lad.Aev ro sab Wos 
wi na Se na kis ri val de bu le be bis Ta nax mad, re pat ri a ci is 
pro ce si un da das rul des 2011 wels. am val de bu le be-
bis Ta nax mad, re pat ri a ci is Se sa xeb ka no ni un da mi e RoT 
2001 wels.
val de bu le be bis aRe bis mi u xe da vad, Se var dna Zis re-
Jim ma TiT qmis ara fe ri ar ga a ke Ta am sa kiTx e bis mo sag-
va reb lad. er Ta der Ti po zi ti u ri na bi ji iyo sa xel mwi-
fo ko mi si is Seq mna, ro mel sac eva le bo da re pat ri a ci is 
pro ce sis da sawy e bad sa ka non mdeb lo ba zis Seq mna. Tum ca, 
am ko mi si am Se i mu Sa va ka non pro eq ti, rom lis mi za ni iyo 
de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis re a bi li ta ci a, ka-
no ni re pat ri a ci is Se sa xeb ara so des mi u Ri aT Se var dna-
Zis xe li suf le ba Si yof nis dros. gar da ami sa, mes xu ri 
sa kiTxi Se var dna Zis dros gax da po pu lis ti po li ti-
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ko se bis say va re li sa miz ne, ra mac ga zar da mo sax le o bis 
wi na aR mde go ba de por ti re bu li mo sax le o bis dab ru ne bis 
sa kiTx is mi marT. Se var d na Ze di le mis wi na Se aR moC nda: 
da ewyo re pat ri a ci is pro ce si xe li suf le bis re pu ta ci-
is Se lax vis xar jze an ga e Wi a nu re bi na es pro ce si, ris 
ga moc mas ev ro sab Wo san qci ebs da a kis reb da91. Se var dna Ze 
yo fi li ko mu nis tu ri re Ji mis taq ti ki Ta da stra te gi-
iT moq me deb da. mi si wi na mor be di xe li suf le bis msgav-
sad man air Cia re pat ri a ci is pro ce sis ga Wi a nu re bis da 
ig no ri re bis stra te gi a. ro gorc gu ram ma mu li am ga-
nacx a da: `sa qar Tve lom ai Ro val de bu le ba, rom lis Ses-
ru le ba sac is ar api reb da~.
mes xi re pat ri an te bis uf leb ri vi mdgo ma re o ba
var de bis re vo lu ci is Sem deg
var de bis re vo lu ci is Sem deg axal ma xe li suf le bam 
uf ro me ti yu radR e ba da uT mo ev ro sab Wos wi na Se aRe-
bu li val de bu le be bis Ses ru le bas. axa li po li ti ku ri 
eli tis er T-er Ti mi za nia sa qar Tve los in teg ra cia ev-
ro -at lan ti kur struq tu reb Si, rom lis miR we va Se-
saZ le be li iq ne ba mxo lod ev ro sab Wos wi na Se aRe bu li 
val de bu le be bis Ses ru le bis Sem deg. val de bu le be bis 
Se us ru leb lo ba saf rTxes Se uq mnis sa qar Tve los in-
teg ra ci as na to Si da ev ro kav Sir Si. gar da ami sa, val-
de bu le be bis ig no ri re bam Se iZ le ba sa qar Tve lo sa er Ta-
So ri so izo la ci a Si mo aq ci os. ami to mac xe li suf le bis 
in te re seb Sia na kis ri val de bu le be bis Ses ru le ba.
uka nas kne li wle bis gan mav lo ba Si Se sam Cne vi prog-
re si Se i niS ne ba re pat ri a ci is sa kiTx is ga dawy ve tas Tan 
da kav Si re biT. xe li suf le ba da ex ma ra eqvs mesx ojaxs, 
rom dab ru ne bu liy vnen azer ba i ja ni dan sa qar Tve lo Si. 
es oja xe bi iZu le bu li Se iq mnen da e to ve bi naT sa qar Tve-
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lo 1989-1990-i an wleb Si. isi ni azer ba i jan Si, sa aT-
lis ra i on Si cxov rob dnen. am eq vsi oja xis sa qar Tve-
lo Si dab ru ne ba axa li po li ti ku ri eli tis ini ci a ti va 
iyo. mTav ro bam am oja xe bis sax le bis Se sa Ze nad Tan xa 
ga mo yo. sa xel mwi fo mi nis trma, gi or gi xa in dra vam am 
sa kiTx Tan da kav Si re biT mTav ro bis po zi cia da a fiq si ra: 
`sax le bi uk ve Ser Ce u li a. Cven mi ve sal me biT mes xe bis 
dab ru ne bas sa qar Tve lo Si. isi ni mi e kuT vne bi an erT-erT 
uZ ve les qar Tul Tems, xo lo mes xe Ti aris qar Tu li 
sa xel mwi fo eb ri o bis ak va ni~88.
re pat ri a ci is Se sa xeb ka no nis mi Re ba iyo ki dev er Ti 
po zi ti u ri na bi ji ga dad gmu li de por ti re bu li mes xi 
mo sax le o bis da sab ru neb lad sa qar Tve lo Si. re pat ri-
a ci is Se sa xeb ka no ni, ro mel sac ofi ci a lu rad ewo da 
`sa qar Tve los ka no ni yo fi li ssrk-is mi er XX sa u-
ku nis 40-i an wleb Si sa qar Tve los ssr-i dan iZu le biT 
ga da sax le bul pir Ta re pat ri a ci is Se sa xeb~, sa bo lo od 
mi Re bul iq na 2007 wlis 11 iv liss. am ka no nis mTa-
va ri mi za nia de por ti re bu li mes xe bis da sab ru neb lad 
sa mar Tleb ri vi me qa niz me bis Seq mna da is to ri u li sa-
mar Tli a no bis aR dge na. re pat ri a ci is pro ce si da fuZ ne-
bu li iq ne ba Rir se u li da ne ba yo f lo bi Ti dab ru ne bis 
prin cip ze114.
es ka no ni de por ti re bul mesx mo sax le o bas da maT 
STa mo mav lebs aZ levs uf le bas mo iTx o von sa qar Tve-
lo Si dab ru ne ba. Tav da pir ve lad gan cxa de be bis Ca ba-
re bis va da iyo er Ti we li. Ca ba re bis va da amo i wu ra 
2009 wlis 1 ian vars, mag ram Sem deg ga dawy da Ca ba-
re bis va dis ga xan grZli ve ba 2010 wlis 1 ian vram de. 
ka no ni iT va lis wi nebs re pat ri an te bis eta pob riv dab-
ru ne bas.
ka no ni re pat ri a ci is Se sa xeb exe ba ara mar to de-
por ti re bul mesx mo sax le o bas, ara med ase ve sxva eT-
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ni kur jgu febs, rom le bic ga da a sax les aWa ri dan da 
sam cxe- ja va xe Ti dan 1944 wels. es eT ni ku ri jgu fe bi a: 
hem Si ne bi, ya ra fa fa xe bi, Ta ra qa me bi, qur Te bi, Tur qe bi 
da bo Se bi. am ka no nis me sa me mux lis mi xed viT, re pat ri-
an tis sta tu sis mo po ve bis uf le ba aqvs: iZu le biT ga-
da sa xle bul pirs da mis STa mo mav lebs, ase ve am pi ris 
me uR les da aras rul wlo van Svi lebs. maT aqvT uf le ba 
re pat ri an tis sta tu sis mo sa po veb lad ga nacx a di da-
to von sa qar Tve los sa el Co Si/sa kon su lo Si an sa qar-
Tve los ltol vil Ta da gan sax le bis sa mi nis tro Si114. 
yir gi ze Tis gar da, sa qar Tve los sa kon su lo e bi ga aC nia 
TiT qmis yve la qve ya na Si, sa dac de por ti re bu li mes xi 
mo sax le o ba cxov robs. re pat ri a ci is kan di da te bi yir-
gi ze Ti dan iZu le bu li ari an ga nacx a di da do ku men te bi 
Ca a ba ron ya za xeT Si da uz be keT Si. kan di dats Se iZ le ba 
fi nan su ri prob le me bi war mo eS vas iseT did qvey neb Si, 
 ro go ric aris ru se Tis fe de ra cia da ya za xe Ti, sa dac 
man Zi li re pat ri a ci is kan di da tis sacx ov re bel ad gil-
sa da sa qar Tve los sa kon su los So ris Se iZ le ba Zal ze 
di di iyos72.
re pat ri a ci is ka no nis Ta nax mad, xe li su f le ba ar aris 
val de bu li, rom re pat ri an tebs fi nan su ri dax ma re ba 
an kom pen sa ci e bi Ses Ta va zos. re pat ri an teb ma re pat ri-
a ci is xar je bi Tvi Ton un da da fa ron. maT un da mo Zeb-
non sacx ov re be li ad gi li da sa mu Sao da Tvi Ton un da 
da fa ron yve la fi nan su ri xar je bi. sa qar Tve los ase-
Ti po zi cia ga sa ge bia sa er Ta So ri so sa zo ga do e bi saT vis, 
vi na i dan qve ya nas ar Ses wevs una ri fi nan su ri dax ma re ba 
aR mo u Ci nos re pat ri an tTa did na kads. sa qar Tve los uk-
ve hyavs ltol vi le bis di di ra o de no ba kon fliq tu ri 
zo ne bi dan. 
re pat ri a ci is kan di dat ma un da wa rad gi nos ga nacx a-
di da Se sa ba mi si do ku men te bi, rom le bic mi Ti Te bu lia 
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ka no nis me oTxe mux lSi. is val de bu lia wa rad gi nos 
di di ra o de no biT do ku men te bi: a) iZu le bi Ti ga da sax-
le bis da ma das tu re be li do ku men t(eb)i, b) mo qa la qe ob-
ri vi kuT vni le bis, mud mi vi bi nad ro bis ase ve pi ra do bis 
 dama das tu re be li moq me di do ku men te bi, g) da ba de bis 
mow mo ba, d) cno ba sacx ov re be li ad gi li dan, e) cno ba 
nasa mar Tleo bis Se sa xeb, v) oja xu ri mdgo ma re o bis an/
da na Te sa u ri kav Si ris da ma das tu re be li do ku men te bi, 
z) in for ma cia jan mrTe lo bis mdgo ma re o bis Se sa xeb da 
a.S.114.
gan mcxa de bels uf le ba aqvs, ga nacx ads da ur Tos ne-
bis mi e ri do ku men ti, ro me lic mi Ti Te bu li ar aris ka-
non Si, Tu is Tvlis, rom am da ma te bi Ti do ku men te bis 
sa Su a le biT is Se Zlebs re pat ri an tis sta tu sis mo po-
ve bas. Tu gan mcxa de be li ver axer xebs ka no niT gaT va-
lis wi ne bu li ro me li me do ku men tis mo po ve bas, man san-
do wya ro eb ze day rdno biT un da da am tki cos, rom man, 
mis gan da mo u ki de be li obi eq tu ri mi ze ze bis ga mo, ver 
mo a xer xa do ku men tis an do ku men te bis war dge na. gan-
mcxa de bel ma yve la do ku men ti un da wa rad gi nos in gli-
sur an qar Tul ena ze. Tu do ku men ti sxva ena zea da we-
ri li, ma ga li Tad, ru sul ena ze, ma Sin gan mcxa de bel ma am 
do ku ments un da da ur Tos ofi ci a lu rad da mow me bu li 
Tar gma ni. Tar gma ni un da da mow mdes im qvey nis ka non mdeb-
lo bis Ta nax mad, sa dac gan mcxa de be li cxov robs, an im 
qvey nis ka non mdeb lo bis Ta nax mad, sa dac gan mcxa de be li 
aba rebs ga nacx ads re pat ri an tis sta tu sis mo sa po veb-
lad114. Ti To e ul ma pi rov ne bam un da Se av sos cal ke ga-
nacx a dis for ma da ase ve cal ke ga nacx a di un da Se iv sos 
mi si me uR li saT vis da aras rul wlo va ni Svi le bi saT-
vis.
gan sa kuT re biT rTu li iq ne ba re pat ri a ci is kan di da-
te bi saT vis iZu le biT ga da sax le bis da ma das tu re be li 
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do ku men tis an do ku men te bis mo po ve ba (me oTxe mux li, 
2a pun qti). es niS navs imas, rom maT un da wa rad gi non 
da mam tki ce be li sa bu Ti imi sa, rom ma Ti wi nap re bi ga da-
a sax les sam xreT sa qar Tve lo dan, rom lis dam tki ce bac 
Za li an rTu li a, rad gan de por ta cia iyo sru li ad sa i-
dum lo ga dawy ve ti le ba da de por ti re bu li xal xi saT-
vis de por ta ci is da ma das tu re be li sa bu Te bi an do ku-
men te bi ar mi u ci aT. rad gan de por ta cia iyo sru li ad 
sa i dum lo ga dawy ve ti le ba, in for ma cia da do ku men te bi 
de por ti re bul Ta Se sa xeb arc sa qar Tve los erov nul 
ar qiv Si SeunaxavT. gar da ami sa, bev ri maT ga ni mra val jer 
ga da a sax les. bev ri iZu le bu li Se iq mna swra fad, do ku-
men te bis ga re Se da e to ve bi na uz be ke Ti, ra Ta dro u lad 
gas clo da fer Ra nas xe o ba Si dat ri a le bul tra ge di as. 
mi u xe da vad am prob le me bi sa, re pat ri a ci is kan di da tebs 
ma inc aqvT San si Ca a ba ron sam xreT sa qar Tve lo dan ga-
da sax le bis da ma das tu re be li do ku men te bi. ma ga li Tad, 
maT Se uZ li aT mo i po von 1944 wels ma Ti Sua azi a Si Ca-
sax le bis da ma das tu re be li sa bu Te bi, do ku men te bi. maT 
ase ve Se uZ li aT Ca a ba ron ra i me mtki ce bu le ba an da mam-
tki ce be li sa bu Ti, rom ma Ti wi nap re bi cxov rob dnen 
sa qar Tve lo Si de por ta ci am de. maT Se uZ li aT mo i po von 
do ku men te bi an in for ma cia wi nap re bis Se sa xeb Sua azi-
is res pub li ke bis erov nu li ar qi ve bi dan.
re pat ri a ci is kan di da te bi saT vis ki dev er Ti prob-
le ma tu ri sa kiTxi wa mo iW re ba re pat ri a ci is ka no nis 
me oTxe mux lis, 2b pun qti dan. ka no ni re pat ri a ci is Se-
sa xeb (me oTxe mux li, 2b pun qti) mo iTx ovs gan mcxa deb-
li sa gan mud mi vi bi nad ro bis da ma das tu re be li sa bu Tis 
an mo qa la qe o bis da ma das tu re be li sa bu Te bis war dge nas. 
zo gi erT re pat ri a ci is kan di dats ar Se uZ lia am do-
ku men te bis war dge na, vi na i dan maT an mo qa la qe o ba ar 
ga aC ni aT an ki dev ar Se uZ li aT mud mi vi sacx ov re be li 
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ad gi lis da ma das tu re be li sa bu Tis mo po ve ba. ma ga li Tad, 
kras no da ris mxa re Si mcxov reb ma pi rov ne bam Se iZ le ba 
ver SeZ los mud mi vi bi nad ro bis da ma das tu re be li do-
ku men tis mo po ve ba an ki dev sa er Tod ar hqon des mo qa-
la qe o ba. aseT Sem Txve va Si re pat ri a ci is kan di da teb ma 
un da ax snan sa ku Ta ri mdgo ma re o ba ga nacx a dis for ma Si 
da da ur Ton do ku men te bi, rom le bic da a das tu rebs, rom 
maT ar ga aC ni aT pi ra do bis da ma das tu re be li mow mo ba 
an pas por ti72.
Tu ga nacx ad Si da Tan dar Tul do ku men teb Si xar ve-
ze bi ar aR moC nde ba, gan mcxa de bels da a re gis tri re ben, 
ro gorc re pat ri an tis sta tu sis ma Zi e bel pi rov ne bas. 
Tu xar ve ze bi aR moC nde ba ga nacx ad Si da Tan dar Tul 
do ku men teb Si, gan mcxa de bels ac no be ben amis Se sa xeb. 
mas aqvs uf le ba es xar ve ze bi aR mof xvras sa mi Tvis 
gan mav lo ba Si. Tu sa mi Tvis gas vlis Sem deg es xar ve-
ze bi ar ga mos wor de ba da gan mcxa de be li ar wa rad gens 
Sev se bul ga nacx ads da do ku men tebs, mas da ub run de ba 
Ca ba re bu li do kum ente bi. mi u xe da vad ami sa, mas aqvs uf-
le ba gan me o re biT wa rad gi nos axa li ga nacx a di re pat-
ri an tis sta tu sis mo sa po veb lad. gan cxa de be bis Ca ba re-
bis va dis gas vlis Sem deg mas ar Se eZ le ba ga nacx a dis 
war dge na. 
sa el Co e bi da sa kon su lo e bi ug zav nis yve la war dge-
nil ga ncx a de bas da sa bu Tebs sa qar Tve los ltol vil-
Ta da gan sax le bis sa mi nis tros, sa dac Se mo su li gan-
cxa de be bi da Tan dar Tu li do ku men te bi ina xe ba er Ti an 
mo na cem Ta ba za Si. re pat ri an tis sta tu sis mo sa pov blad 
Se mo su li ga nacx a de bis gan xil va da iwy e ba ga nacx a de bis 
mi Re bis va dis amo wur vis Sem deg. re pat ri a ci is ka no-
nis me eq vse mux lis, 3 pun qtis Ta nax mad, sa qar Tve los 
ltol vil Ta da gan sax le bis sa mi nis trom cal -cal ke 
un da ga ni xi los re pat ri an tis sta tu sis ma Zi e be li pi-
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ris Ti To e u li ap li ka ci a. mag ram, ama ve dros ltol-
vil Ta da gan sax le bis sa mi nis trom un da ga iT va lis wi-
nos o ja xis er Ti a no bis prin ci pi da er Tad ga ni xi los 
er Ti oja xis wev re bis gan cxa de be bi114.
do ku men te bis gan xil vis Sem deg sa qar Tve los ltol-
vil Ta da ga nsax le bis sa mi nis tro are gis tri rebs am 
do ku men tebs da, Ses wav lis miz niT, maT ug zav nis sa qar-
Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros da sa Wi ro e bis 
Sem Txve va Si sxva sa a gen to ebs, rom leb mac ma Ti kom pe-
ten ci is far gleb Si un da ga moT qvan sa fuZ vli a ni mo-
saz re ba re pat ri an tis sta tu sis ma Zi e be li pi ri saT vis 
re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bis ra ci o na lu ro bis Se-
sa xeb. ka no nis meS vi de mux li ad gens ga nacx a dis gan-
xil vis da ma te biT pro ce du rebs. am mux lis mi xed viT 
sa qar Tve los xe li suf le bas uf le ba aqvs re pat ri an tis 
sta tu sis mi sa ni Web lad Se mo i Ros da ma te bi Ti moTx ov-
ne bi. re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bis sa kiTx is ga da-
sawy ve tad Se iZ le ba Se mo Re bul iq nas ga sa ub re bis pro-
ce du ra. gar da ami sa, re pat ri a ci is kan di dats Se iZ le ba 
mo u wi os sxva das xva sa xis tes ti re bis gav la. re pat ri-
an tis sta tu sis mi ni We bis sa kiTx is ga dawy ve tis dros 
upi ra te so ba mi e ni We baT im kan di da tebs, rom le bic qar-
Tu lad la pa ra ko ben114.
Tu gan mcxa de be li gan zrax wa rad gens yalb in for-
ma ci as, ga nacx a di aRar ga ni xi le ba.Ggan cxa de be bis/Tan-
dar Tu li do ku men te bi sa da Se sa ba mi si uwy e be bi dan da 
sa mi nis tro e bi dan Se mo su li in for ma ci is ga a na li ze bis 
Sem deg, sa qar Tve los ltol vil Ta da gan sax le bis sa mi-
nis trom un da Ca mo a ya li bos das kvna re pat ri an tis sta-
tu sis ma Zi e be li pi ri saT vis re pat ri an tis sta tu sis 
mi ni We bis an mas ze ua ris Tqmis Ta o ba ze, ris sa fuZ vel-
zec ltol vil Ta da gan sax le bis sa mi nis tro ga mos cems 
brZa ne bas pi ri saT vis re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bis 
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an mas ze ua ris Tqmis Ta o ba ze114.
ltol vil Ta da gan sax le bis sa mi nis tros mi er brZa-
ne bis ga mo ce mi dan 20 dRis va da Si re pat ri an tis sta-
tu sis ma Zi e bel pirs un da ec no bos mi a ni Wes Tu ara mas 
re pat ri an tis sta tu si. re pat ri an tis sta tus ze ua ris 
Tqmis Sem Txve va Si re pat ri a ci is Se sa xeb ka no ni krZa-
lavs ape la ci is uf le bas. (mer ve mux li, 3 pun qti) Tu 
re pat ri an tis sta tu si mi e ni We ba ap li kants, er Ti Tvis 
gan mav lo ba Si is mi i Rebs re pat ri an tis sta tu sis da ma-
das tu re bel do ku ments. re pat ri an tis sta tu si pirs 
ani Webs uf le bas mi i Ros sa qar Tve los mo qa la qe o ba. sa-
qar Tve los mo qa la qe o bis mo sa po veb lad man ua ri un da 
Tqvas sxva qvey nis mo qa la qe o ba ze. ka no nis mecx re mux-
lis Ta nax mad, re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bi dan eq-
vsi Tvis va da Si pir ma un da wa rud gi nos ltol vil Ta 
da gan sax le bis sa mi nis tros Se sa ba mi si do ku men ta ci a, 
ro me lic da a das tu rebs, rom man ua ri Tqva im qvey nis 
mo qa la qe o ba ze, rom lis mo qa la qec iyo re pat ri an tis 
sta tu sis mo po ve bis mo men tSi114.
re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bis Sem deg, sa qar Tve-
los xe li suf le bas uf le ba aqvs re pat ri an tis sta tu-
si Gga a uq mos, Tu pi ri, ro mel mac re pat ri an tis sta tu si 
mo i po va, Ca i dens da na Sa uls. ltol vil Ta da gan sax le-
bis sa mi nis tro Re bu lobs ga dawy ve ti le bas re pat ri an-
tis sta tu sis ga uq me bis Se sa xeb. ka no nis me a Te mux li, 
me-2 pun qti aR wers sxva Sem Txve veb sac, ro de sac Se iZ-
le ba re pat ri ants re pat ri an tis sta tu si Se uwy des:
a) sa ku Ta ri gan cxa de bis sa fuZ vel ze;
b) mis mi er sa qar Tve los an ucxo qvey nis mo qa la qe-
o bis Sem Txve va Si;
g) Tu man re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bi dan 6 
Tvis va da Si ar da to va sxva qvey nis mo qa la qe o ba an 
re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bi dan 1 wlis va da Si ar 
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Se as ru la sa qar Tve los mo qa la qe o bis mi Re bas Tan da kav-
Si re bu li moTx ov ne bi;
d) Tu re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bis Sem deg ga-
mov lin da ga re mo e ba, ro me lic am sta tu sis mi ni We bis 
da mab rko le be li ga re mo e ba a;
e) Tu re pat ri an tis sta tu sis mi ni We bis Semdeg gam-
ovlinda, rom pirma Segnebulad waradgina araswori 
an arasruli informacia repatriantis statusis mosa-
poveblad;
v) mis mi marT ga mam tyu ne be li ga na Ce nis ka no ni er Za-
la Si Ses vlis Sem Txve va Si;
z) sa sa mar Tlos mi er mi si ug zo uk vlod, dakargu-
lad an gardacvlilad gamocxadebis SemTxvevaSi;
T) mi si gar dac va le bis Sem Txve va Si.
ka non Si ar aris mi Ti Te bu li va da, ro dis Se uZ-
lia re pat ri a ci is kan di dats mo i po vos in for ma cia 
re pat ri an tis sta tu sis mo po ve bis an mas ze ua ris 
Tqmis Se sa xeb. es da mo ki de bu li iq ne ba ga nacx a de-
bis ra o de no ba ze. 2010 wlis 10 aprilis monace-
mebis mixedviT, 5527 ganacxadi miiRo ltolvilTa 
da gansaxlebis saministrom. TiToeuli ganacxadi 
daaxloebiT moicavs 1.6 individs, amitomac varaudo-
ben, rom repatriantis statusis maZiebelTa saerTo 
raodenoba iqneba daaxloebiT 12.000-13.000 kaci. is 
kan di da te bi, rom le bic SeZle ben re pat ri ant is sta-
tu sis mo po ve bas, sa qar Tve los mo qa la qe o bas ga mar-
ti ve bu li pro ce du riT mi i Re ben. 2010 wlis 1 ian-
vars sa qar Tve los mTav ro bam ga mos ca brZa ne bu le ba 
`re pat ri an tis sta tu sis mqo ne pir TaT vis sa qar Tve-
los mo qa la qe o bis ga mar ti ve bu li pro ce du riT mi ni-
We bis Se sa xeb~.
zo gi er Ti de por ti re bu li mes xis uk ma yo fi le bas iw-
vevs ka no niT gaT va lis wi ne bu li moTx ov na sa qar Tve los 
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mo qa la qe o bis mo sa po veb lad sxva qvey nis mo qa la qe oba ze 
ua ris Tqmis Ta o ba ze. zo gi erT maT gans ar un da sxva 
qvey nis mo qa la qe o ba ze ua ris Tqma, ra Ta mo i po von sa-
qar Tve los mo qa la qe o ba. isi ni qar Tul sa zo ga do e ba Si 
in teg ra ci is nak leb in te ress am JRav ne ben. maT un daT 
sa qar Tve lo Si dab run dnen, ro gorc sxva qvey nis mo qa la-
qe e bi da sa qar Tve los mTav ro bis mi er ga ta re bul po-
li ti kas aRiq va men, ro gorc de por ti re bu li mo sax le-
o bis asi mi la ci is mcde lo bas. de por ti re bul ma mes xma, 
rus tem mur se roR lim Tur qul ga zeTs `Tur­kish­Da­ily­
news~-s ga nucx a da: `me azer ba i ja nis da Tur qe Tis mo qa-
la qe var. ra tom un da vTqva ua ri Tur qul na ci o na lo-
ba ze? ise ga mo dis, TiT qos sa qar Tve los xe li suf le ba 
ame ri kis Se er Te bu li Sta te bis mo qa la qe o biT gva jil-
do veb des. am po li ti kis mi za nia Cve ni asi mi la ci a~123. 
mur se roR li sa da sxva de por ti re bu li xal xis ar gu-
men ti, rom sa qar Tve los xe li suf le bas de por ti re bu-
li mes xe bis asi mi la cia surs, sru li ad usa fuZ vlo a. 
Sua azi a Si de por ta ci am de mes xe bi sa qar Tve los mo qa-
la qe e bi iy vnen, ami to mac Tu maT surT sa qar Tve lo Si 
dab ru ne ba, maT qar Tu li mo qa la qe o ba un da mi i Ron.
bev ri da mab rko le be li faq to ri ar se bobs, rac afer-
xebs mes xe bis swraf re pat ri a ci as da maT re in teg ra-
ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si, ro go ric aris, ma ga li Tad, 
ru seT Tan da Za bu li ur Ti er To ba, kon fliq tu ri zo ne-
bi dan ltol vi le bis di di ra o de no ba, eT ni ku ri kon-
fliq te bis axa li ke re bis ga Ce nis Si Si, sa zo ga do e bis 
wi na aR mde go ba re pat ri a ci is pro ce sis mi marT, gan sa-
kuT re biT sam cxe- ja va xeT Si. po li ti ku ri da eko no mi ku-
ri aras ta bi lu ro ba afer xebs mes xe bis da sab ru neb lad 
sa Wi ro Ro nis Zi e be bis ga ta re bas. si tu a cia gar Tu le bu-
lia ru seT Tan kon fliq te bi sa da da Za bu li ur Ti er To-
bis ga mo. sa qar Tve los xe li suf le ba ev ro sab Wos wi na Se 
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aRe bu li val de bu le be bis Ses ru le bas ukav Si rebs de-
por ti re bu li xal xis da sab ru neb lad sa Wi ro pi ro be bis 
Seq mnas qve ya na Si137.
sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg sa qar Tve lo aR moC-
nda ru seT Tan per ma nen tul omeb Si Cab mu li, ris ga moc 
qve ya nas surs Ta vi dan ai ci los axa li kon fliq te bis 
ke re bi. av to no mi is mo po ve bis sur vi li, ro me lic ra mo-
de ni me jer dek la ri re bul iq na mes xu ri or ga ni za ci e bis 
mi er, ase ve ja va xeT Si mcxov re bi som xe bis mid re ki le ba 
se pa ra tiz mi sa ken, aZ li e rebs eT no kon fliq te bis SiSs. 
eT ni ku ri da kon fe si u ri mra val fe rov ne bis ga mo sam-
cxe- ja va xe Ti miC ne u lia po ten ci ur cxel wer ti lad 
da eT ni ku ri kon fliq te bis po ten ci ur zo nad. gan sa-
kuT re biT prob le ma tu ria ja va xe Tis re gi o ni, sa dac 
kom paq tu rad cxov ro ben som xe bi, rom le bic qar Tu li 
sa xelm wi fos mi marT di di lo i a lu ro biT ar ga mo ir-
Ce vi an. ja va xe Tis mo sax le o bis 90%-ze me ti eT ni ku ri 
som xe bi a, rom le bic XIX da XX sa u ku ne eb Si Tur qe Ti-
dan Ca mo sax ldnen sa qar Tve lo Si. Tbi li sel som xeb Tan 
Se da re biT, ja va xeT Si mcxov re bi som xe bis uf ro da ba li 
in teg ri re bu lo bis do ne Se iZ le ba im faq tiT aix snas, 
rom es re gi o ni, Tur qe Tis sazR var Tan si ax lo vis ga-
mo, di di xnis gan mav lo ba Si gan zrax iyo izo la ci a Si 
moq ce u li. sam cxe- ja va xe Ti iT vle bo da spe ci a lur sa-
sazR vro zo nad na to sa da sab Wo Ta kav Sirs So ris, am 
re gi on Si Ses vla ak rZa lu li iyo da ara vis Se eZ lo iq 
spe ci a lu ri ne bar Tvis ga re Se SeR we va. ge o ra fi ul ma da 
kul tu rul ma izo la ci am, ra sac da e ma ta eko no mi ku ri 
prob le me bi, umu Sev ro bis ma Ra li do ne da uki du re si 
si Ra ri be, xel say re li pi ro be bi Seq mna se pa ra tiz mi sa da 
ire den tiz mis aR mo ce ne bi saT vis. cud ma sat ran spor to 
in fras truq tu ram da ab rko la sa vaW ro ur Ti er To be bi sa 
da ko mer ci u li saq mi no be bis gan vi Ta re ba sa qar Tve los 
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sxva re gi o neb Tan. man ase ve xe li Se u Sa la mWid ro kav-
Si re bis dam ya re bas sa qar Tve los da nar Cen kuTx e eb Tan. 
Tum ca bev ri po zi ti u ri na bi ji ga da id ga da Za bu lo bis 
Se sam ci reb lad, erov nu li um ci re so be bi saT vis cxov re-
bis pi ro be bis ga sa um jo be seb lad da am re gi o nis da-
sa kav Si reb lad sa qar Tve los sxva pro vin ci eb Tan, mas 
jer je ro biT kvlav uf ro mWid ro ur Ti er To be bi aqvs 
ere van Tan, vid re Tbi lis Tan. cen tra lu ri xe li suf le-
ba kvlav mi ni ma lu rad akon tro lebs ja va xeTs. Tum ca, 
som xe Tis xe li suf le ba ofi ci a lu rad pre ten zi as ar 
acx a debs ja va xeT ze, zo gi er Ti som xu ri po li ti ku ri 
par tia mxars uWers ja va xe Tis som xeT Tan mi er Te bas. 
mTi a ni ya ra ba xis kon fliq tSi som xe Tis ga mar jve bam ga-
zar da se pa ra tiz mi sa ken mis wra fe ba ja va xeT Si mcxov reb 
som xeb Si. bev rma maT gan ma mi i Ro mo na wi le o ba am om Si da 
omis Sem deg gax Sir da ma Ti moTx ov ne bi av to no mi a ze sam-
cxe- ja va xeT Si120. er Ta der Ti mi ze zi, ris ga moc som xe Ti 
uars am bobs ofi ci a lu rad mxa ri da u Wi ros se pa ra tis-
tul Za lebs, aris to ta lu ri blo ka dis Si Si. som xeTs 
un da Ta vi dan ai ci los or fron tze omi da kar gad 
aqvs gaT viT cno bi e re bu li rom Tu sa qar Tve los Tan oms 
da iwy ebs, srul izo la ci a Si mo eq ce va da mtru li Za-
le biT iq ne ba gar Se mor tymu li yve la mxri dan. som xeT sa 
da azer ba i jans So ris ar se bu li da Za bu li ur Ti er To ba 
xels uwy obs Zal Ta ba lan sis si ste mis for mi re bas da 
sa qar Tve los sa Su a le bas aZ levs sta bi lu ro bis ga ran-
ti iyos kav ka si is re gi on Si. ja va xeT Si mcxov reb som-
xebs kar gad aqvT gaT viT cno bi e re bu li, rom Tu mo ax-
de nen re gi on Si kon fliq tis pro vo ci re bas, sa qar Tve lo 
azer ba i jan Tan Se va ali an sSi sa er To mter Tan uf ro 
efeq tu rad sab rZol ve lad. azer ba i jan mac icis, rom sa-
qar Tve los Tan kon fron ta cia ga mo iw vevs som xeT -sa qar-
Tve los ali an sis Seq mnas8. mtru li Za le bis ga er Ti-
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a ne bis Si Si re gi on Si wo nas wo ro bis Se nar Cu ne bas da 
Zal Ta ba lan sis sis te mis Ca mo ya li be bas uwy obs xels. 
mag ram ase Ti wo nas wo ro ba yo vel Tvis myi fe a, ro me lic 
ver iq ne ba xan grZli vi sta bi lu ro bis ga ran ti kav ka si is 
re gi on Si.
azer ba i jan Tan da Tur qeT Tan da Za bu li ur Ti er To-
bis ga mo som xe Ti iZu le bu lia sa qar Tve los Tan kar gi 
ur Ti er To ba Se i nar Cu nos. sa qar Tve lo ze Zli e ri da-
mo ki de bu le ba ai Zu lebs som xeTs Ta vi Se i ka vos te ri-
to ri u li pre ten zi e bi sa gan. Tum ca, sa qar Tve los xe li-
suf le bam mo a xer xa ja va xe Tis som xe bis se pa ra tis tu li 
mis wra fe be bis mo Tok va se pa ra tis tu li Za le bis li de-
re bi saT vis sar fi a ni Ta nam de bo be bis Se Ta va ze bis xarj-
ze, si tu a cia ja va xeT Si ma inc da Za bu lia da mSvi do ba 
am re gi on Si, sam wu xa rod, myi fe a. ja va xe Tis som xe bis 
se pa ra tis tu li mis wra fe be bi da zo gi er Ti mah ma di a ni 
mes xis moTx ov na, sa qar Tve los sam xreT re gi on Si av to-
no mi is Seq mnis Se sa xeb, aR Zravs sa qar Tve los xe li suf-
le ba Si mo su li ne bis mi e ri Za lis eW vebs da am xal xis 
mi marT un dob lo bas aZ li e rebs. ami to mac, sa qar Tve los 
xe li suf le bas un da Ta vi dan ai ci los sam cxe- ja va xeT-
Si de por ti re bu li mes xe bis kom paq tu ri da sax le be bis 
for mi re ba, ro me lic Se iZ le ba ki dev er Ti eT ni ku ri 
kon fliq tis war mom So bi faq to ri gax des. eT nos Ta So-
ri si da Za bu lo be bis Ta vi dan asa ci leb lad is mxars 
uWers de por ti re bu li xal xis sa qar Tve los sxva das-
xva re gi on Si Ca sax le bas. Tum ca, sa qar Tve los kon sti-
tu cia Ta vi suf lad ga da ad gi le bis, sacx ov re be li ad gi-
lis ar Ce vis Ta vi suf le bas iZ le va, es uf le ba Se iZ le ba 
Se izR u dos, Tu a miT qvey nis erov nul usaf rTxo e bas 
ra i me zi a ni mi ad ge ba. kon sti tu ci is 22-e mux lis 1-li 
pun qtis mi xed viT yve las, vinc ka no ni e rad im yo fe ba sa-
qar Tve lo Si, aqvs qvey nis mTel te ri to ri a ze Ta vi su fa-
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li mi mos vli sa da sacx ov re be li ad gi lis Ta vi su fa li 
ar Ce vis uf le ba, mag ram am mux lis me-3 pun qtma Se iZ-
le ba SezR u dos ga da ad gi le bis Ta vi suf le bis uf le ba 
da sacx ov re be li ad gi lis ar Ce vis uf le ba qve ya na Si 
sta bi lu ro bi sa da wes ri gis Se nar Cu ne bis miz niT. me-3 
pun qtis Ta nax mad, es uf le be bi Se iZ le ba Se izR u dos 
mxo lod ka no nis Se sa ba mi sad, de mok ra ti u li sa zo ga do-
e bis ar se bo bi saT vis au ci le be li sa xel mwi fo uSiS ro-
e bis an sa zo ga do eb ri vi usaf rTxo e bis uz run vel yo fis, 
jan mrTe lo bis dac vis, da na Sa u lis Ta vi dan aci le bis an 
mar Tlmsa ju le bis gan xor ci e le bis miz niT96. ma Sa sa da-
me, xe li suf le bas uf le ba aqvs Se ar Ci os sacx ov re be li 
ad gi le bi re pat ri an tTaT vis, SezR u dos sacx ov re be li 
ad gi lis Ta vi su fa li ar Ce vis uf le ba erov nuli usaf-
rTxo e bis dac vis miz niT da qve ya na Si wes ri gi sa da 
mSvi do bis Se nar Cu ne bis miz niT.
re pat ri a ci is pro ce sis er T-er Ti mTa va ri Se ma fer xe-
be li faq to ri aris ltol vil Ta da iZu le biT ga da ad-
gi le bul pir Ta di di ra o de no ba se pa ra tis tu li re gi-
o ne bi dan. re pat ri a cia mZi me tvir Tad da aw ve ba qve ya nas, 
ma Sin ro ca mas ase Ti di di ra o de no bis ltol vi le bis 
mov la uwevs. po li ti ku ri aras ta bi lu ro ba, msof lio 
eko no mi ku ri kri zi si, ase ve kon fliq tu ri zo ne bi dan 
ltol vi le bis di di ra o de no ba afer xebs da aWi a nu rebs 
de por ti re bu li xal xis re pat ri a ci as da re in teg ra ci-
as qar Tul sa zo ga do e ba Si. 
sa qar Tve los jer ki dev ar Ses wevs una ri, rom da-
iwy os ase Ti Zvi ri a ni pro eq tis gan xor ci e le ba. eko no-
mi ku ri da po li ti ku ri sta bi lu ro bis dros, ro de sac 
sa qar Tve los jer ki dev hqon da Se mor Ce ni li gar kve u li 
fi nan su ri sax sre bi, sa qar Tve los xe li suf le ba aq ti ur 
dax ma re bas uwev da mesx re pat ri an tebs: ufa sod uri geb-
da sacx ov re bel sax lebs, yve las uz run vel yof da sa mu-
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Sao ad gi le biT, re pat ri an te bis Svi lebs ux sni da sko-
lebs, qmni da spe ci a lu r sa in teg ra cio kur sebs da a.S. 
1990-i a ni wle bi dan mo yo le bu li, qve ya na Si dat ri a le-
bu li tra gi ku li mov le ne bis ga mo, sa qar Tve los aRar 
Se uZ lia ara Tu de por ti re bu le bis dax ma re ba, ara med 
af xa ze Ti dan da ose Ti dan ga mo dev ni li xal xis mov la-
 pat ro no ba43. sa qar Tve los ar ga aC nia re sur se bi re pat-
ri a ci is pro ce sis da sa fi nan seb lad. ami to mac di di dro 
da Za lis xme va iq ne ba sa Wi ro mes xe bis Rir se u li da 
usaf rTxo dab ru ne bis Tvis da re pat ri a ci is pro ce sis 
um tkiv ne u lod gan xor ci e le bi saT vis.
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Ta vi 4. mes xu ri iden to bis cva le ba di
xa si a Ti da sam cxe- ja va xe Tis
po li eT ni kur sa zo ga do e ba Si
mSvi do bi a ni Ta na ar se bo bis prob le ma
4.1. sa er To iden to bis for mi re bis prob le me bi 
ada mi a ne bi Tvi Ti den ti fi ka ci as sxva das xva niS nis sa-
fuZ vel ze ax de nen. sa nam sa er To iden to bis for mi re-
bis mniS vne lo ba ze da viwy eb deT sa u bars, Cven Se vec de-
biT er Tma ne Ti sa gan gan vas xva voT ori sxva das xva ti pis 
iden to ba: eT ni ku ri iden to ba da sa mo qa la qo iden to-
ba. Tvi Ti den ti fi ka ci is erT-er Ti for maa eT ni ku ro ba121. 
bo lo aT wle u leb Si mkveT rad ga i zar da sa zo ga do e bis 
da in te re se ba eT ni ku ro bi sa da eT ni ku ri iden to bis cne-
be bis mi marT. eT ni ku ri war mo mav lo bi sa da eT ni ku ro bis 
mi marT gaz rdi li da in te re se ba Se iZ le ba aix snas in di vi-
dis in stin qtu ri sur vi liT, iyos ro me li me sa zo ga do-
e bis an so ci a lu ri jgu fis wev ri. eT ni ku ri iden to ba 
Za li an mniS vne lo van fsi qo lo gi ur fun qci as as ru lebs: 
is ani Webs in di vids ga rkve ul jguf Tan `kuT vni le bis 
grZno bas~ an gar kve ul ad gil Tan, ge og ra fi ul siv-
rces Tan `mi kuT vne bis grZno bas~109. vi na i dan ada mi a ne bi 
`so ci a lu ri ar se be bi~ ari an, yve la in di vids aqvs Tan-
da yo li li sur vi li, mi e kuT vne bo des ro me li me jgufs.
ter mi ne bi `eT ni ku ro ba~ da `eT ni ku ri iden to ba~ 
mom di na re obs ber Znu li sity vi dan `eT nos~, rac qar Tu-
lad xalxs an toms niS navs. eT ni ku ri jgu fe bi xSi rad 
ga ni sazR vre ba, ro gorc xal xis ga rkve u li jgu fi, ro-
mel Tac aqvT sa er To ena, is to ri a, kul tu ra da rwme na 
sa er To war mo mav lo bis Se sa xeb. mag ram sa er To eT ni-
ku ri jgu fis Se saq mne lad ar aris au ci le be li, rom 
xal xi yve la ze moT Ca moT vlil Tvi se bebs izi a reb des. 
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eT ni ku ro ba da eT ni ku ri iden to ba fsi qo lo gi ur -po-
li ti ku ri kon struq ci a a. is, rac ga nas xva vebs eT ni kur 
jgufs yve la sxva da nar Ce ni jgu fe bi sa gan aris is, 
rom mi si wev re bi Tvli an Tavs am eT ni ku ri jgu fis 
war mo mad gen le bad. ger ma nel ma so ci o log ma maqs ve ber ma 
eT ni ku ri jgu fi gan sazR vra, ro gorc `im in di vi de bis 
er Tob li o ba, ro mel Tac ga aC ni aT su bi eq tu ri rwme na 
sa er To war mo mav lo bis Se sa xeb fi zi ku ri msgav se be bis, 
an tra di ci e bis msgav se be bis ga mo, an ko lo ni za ci i sa da 
mig ra ci is mo go ne be bis ga mo... ar aqvs ara vi Ta ri mniS-
vne lo ba ar se bobs Tu ara maT So ris sis xliT na Te sa-
u ri kav Si ri...~86. sxva sity ve biT rom vTqvaT, imi saT vis, 
rom ada mi a neb ma aRiq van Ta vi sa er To eT ni ku ri jgu fis 
wev re bad, ar aris au ci le be li, rom isi ni izi a reb dnen 
sa er To enas, is to ri as, Cve vebs, tra di ci ebs da sa er To 
war mo mav lo bas. er Tma ne Ti sa gan sru li ad gan sxva ve bul-
ma in di vid Ta jgu feb ma, an jgu feb ma, ro mel Tac Za li an 
co ta ram aqvT sa er To, Se iZ le ba CaT va lon, rom isi ni 
sa er To wi nap re bis STa mo mav le bi ari an da ami to mac 
aRiq van Ta vi er Ti eT ni ku ri jgu fis war mo mad gen le bad. 
ma ga li Tad, sam xreT sa qar Tve lo dan de por ti re bu li mo-
sax le o bis di di um rav le so ba ari s eT ni ku ri mes xi. maT 
Za li an co ta ram aqvT sa er To da nar Cen de por ti re bul 
eT ni kur jgu feb Tan (hem Si ne bi, le ke bi, ya ra fa fa xe bi, 
qur Te bi, Tur qe bi da a.S.), mi u xe da vad ami sa, maT xSi rad 
erT eT ni kur jgu fad mo ix se ni e ben. Tum ca, es xal xi erT 
eT ni kur jgufs ar mi e kuT vne ba da si nam dvi le Si sxva-
das xva eT ni ku ri jgu fe bis hib rids war mo ad gens, ma Ti 
u mrav le so ba Tavs ma inc eT ni kur Tur qad aRiq vams da 
sa er Ta So ri so sa zo ga do e bac maT erT eT ni kur jgu fad 
aRi a rebs. am Sem Txve va Si re li gia aris eT ni ku ri kuT-
vni le bis mTa va ri gan msazR vre li faq to ri. ase ve Se iZ-
le ba mox des msgav si, mag ram sru li ad sa pi ris pi ro ram: 
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in di vid Ta jgu feb ma, rom le bic fi zi ku rad Za li an gva-
nan er Tma neTs da bev ri ram aqvT sa er To, Se iZ le ba ar 
ga a i gi von Ta vi sa er To eT ni ku ri jgu fis wev re bad, rad-
gan Se iZ le ba fiq rob dnen, rom maT sa er To wi nap re bi ar 
hyo li aT da sxva das xva wi nap re bis STa mo mav le bi ari an. 
ma ga li Tad, ser be bi, xor va te bi, mah ma di a ni bos ni e le bi 
erT ena ze la pa ra ko ben da bevr ra me Si hgva nan er Tma-
neTs, mag ram mi u xe da vad di di msgav se bi sa, isi ni Tvli an, 
rom sru li ad gan sxva ve bu li eT ni ku ri jgu fe bi ari an86. 
am Sem Txve va Sic, de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis 
msgav sad, yo fi li iu gos la vi is xal xi iye nebs re li gi as, 
ro gorc eT ni ku ri iden to bis mTa var in di ka tors: xor-
vat Ta um rav le so ba ka To li ke a, ser be bi mar Tlma di deb-
le bi ari an, xo lo bos ni e le bi – mah ma di a ne bi.
eT ni ku ro bi sa gan gan sxva ve biT, ro me lic da ba de biT ga-
da e ce ma ada mi ans, mo qa la qe o ba aris wmin da po li ti ku ri 
iden to ba, ro me lic ar aris au ci le be li, rom yo vel-
Tvis da ba de biT ga da e ces ada mi ans (da ba de ba xSi rad mo-
qa la qe o bis ga ran ti as ar iZ le va, vi na i dan sa xel mwi fom 
Se iZ le ba mo qa la qe o ba ar mi a ni Wos yve las, vinc mis te-
ri to ri a ze da i ba de ba). eT ni kur iden to bas Tan Se da re-
biT sa mo qa la qo iden to ba uf ro ad vi lad cva le ba di a. 
eT ni ku ri iden to bis Sec vla uf ro Zne lia, vi na i dan is 
ya lib de ba sa er To enis, kul tu ris, re li gi is, Cve ve bis 
sa fuZ vel ze, rom le bic Zne lad eq vem de ba re ba cvli le-
bebs. in di vi debs ad vi lad Se uZ li aT er Ti sa xel mwi fos 
mo qa la qe o bis Sec vla sxva sa xel mwi fos mo qa la qe o biT, 
isi ni ase ve Se iZ le ba flob dnen or mag mo qa la qe o bas 
an Se iZ le ba sa er Tod ar flob dnen mo qa la qe o bas, mi e-
kuT vne bod nen mo qa la qe o bis ar mqo ne pir Ta jgufs. eT-
ni ku ro bi sa da eT ni ku ri iden to bi sa gan gan sxva ve biT, 
mo qa la qe o ba wmin da po li ti ku ri cne ba a, ro me lic sa-
xel mwi fo e bis mi er aris Seq mni li da rom lis flo ba zec 
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Tan xmo bas an uars acx a de ben in di vi de bi. mo qa la qe o ba da 
sa mo qa la qo iden to ba Se iZ le ba ga ni sazR vros, ro gorc 
in di vi dis an jgu fis da mo ki de bu le ba sa xel mwi fos Tan. 
isi ni, vinc sa xel mwi fos mo qa la qe e bi xde bi an, er Tgu le-
bis fics de ben am sa xel mwi fos wi na Se da sa xel mwi fo 
Ta vis mxriv val de bu lia uz run vel yos es in di vi de bi 
gar kve u li uf le be biT121.
sa mo qa la qo iden to bi sa gan gan sxva ve biT, eT ni ku ri 
iden to ba xSi rad aRiq me ba, ro gorc sa zo ga do e bis dam-
yo fi cne ba. eT ni ku ri kon fliq te bi xSi rad war mo i So ba 
eq sklu zi u ri iden to be bis gan vi Ta re bis xel Sewy o biT. 
kon fliq tebs xSi rad xe lov nu rad qmni an er Ti a ni sa zo-
ga do e bis sxvad as xva eT ni kur jgu fe bad da yo fiT. eT-
ni ku ri kon fliq te bi da ome bi Se iZ le ba Ta vi dan iq nas 
aci le bu li in di vi de bis wa xa li se biT Seq mnan sa er To, 
uf ro in klu zi u ri iden to be bi87. sta bi lu ro bi sa da 
wes ri gis Seq mnis miz niT, po li eT ni ku ri qvey ne bi un da 
Se e ca don Seq mnan ze eT ni ku ri iden to be bi.
mra va le ro va ni qvey nis eko no mi ku ri da po li ti ku-
ri sta bi lu ro ba di dad aris da mo ki de bu li mis unar-
ze Seq mnas sa er To sa mo qa la qo iden to ba mi si po li eT-
ni ku ri mo sax le o bi saT vis. zo gi er Ti qve ya na sxveb Tan 
Se da re biT uf ro war ma te biT axer xebs sa er To sa mo-
qa la qo iden to bis Seq mnas. ma ga li Tad, ame ri kis Se er-
Te bu li Sta te bi, mi u xe da vad mi si mra va leT ni ku ro bi-
sa, war ma te biT axer xebs sa er To iden to bis for mi re bas 
sxva das xva eT ni ku ri war mo mav lo bis xal xi saT vis. aSS-s 
xSi rad kul tu re bis `sad nob qvab s~ (mel­ting­pot­of­cul­
tu­res) uwo de ben. es ter mi ni ga mo go ne bul iq na im pro-
ce sis aR sa we rad, ro de sac he te ro ge nu li sa zo ga do-
e ba Tan da Ta no biT ho mo ge nu ri xde ba da erT mTli an 
or ga niz mad ya lib de ba. aSS-ma uam ra vi emig ran ti mi i-
Ro sxva das xva qvey ni dan da war ma te biT mo a xer xa ma Ti 
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in teg ra cia ame ri kul sa zo ga do e ba Si. ame ri ki sa gan gan-
sxva ve biT sa qar Tve lo Si mwva ved dgas eT ni ku ri um ci-
re so be bis in teg ra ci is sa kiTx i. re pat ri a ci is pro ce sis 
war ma te biT gan xor ci e le ba did wi lad iq ne ba da mo ki de-
bu li qar Tu li sa zo ga do e bis unar ze, Seq mnas `er To bis 
gan cda~ sa qar Tve los po li eT ni ku ri mo sax le o bi saT vis, 
maT So ris igu lis xme ba ase ve sam xreT sa qar Tve lo dan 
de por tire bu li xal xi.
ra tom axer xebs zo gi er Ti qve ya na war ma te biT sa er To 
iden to bis kon stru i re bas ma Sin, ro de sac sxva qvey neb-
Si gan sxva ve ba eT ni ku r war mo mav lo ba Si da iden to ba Si 
sis xlis mR vrel kon fliq tebs iw vevs? sa ku Ta ri Ta vis 
erov ne bi sa da eT ni ku ro bis mi xed viT de fi ni ci is pro-
ce si ga mo ricx avs sa zo ga do e bis gar kve ul na wils da 
iw vevs sa zo ga do e bis da yo fas eT ni ku ri niS niT. msof-
li o Si er T-er Ti yve la ze di di ga mow ve va qvey ne bi saT vis 
aris mo qa la qe ebs So ris sa er To iden to bi sa da sa er-
To kuT vni le bis grZno bis kon stru i re ba. sa xel mwi fos 
uuna ro bas, rom Seq mnas sa er To iden to ba mi si mo qa la-
qe e bi saT vis, Se iZ le ba mZi me po li ti ku ri Se de ge bi mohy-
ves86. man Se iZ le ba ga mo iw vi os eT ni ku ri da re li gi u ri 
kon fliq te bi. Tum ca, sa er To iden to bis kon stru i re ba 
Za li an rTu li pro ce si a, zo gi er Ti qve ya na sxveb Tan Se-
da re biT ma inc uke Tes pi ro beb Si im yo fe ba. mo no eT ni ku ri 
qvey ne bi saT vis ga ci le biT uf ro ad vi lia mis mo qa la qe-
ebs So ris sa er To iden to bi sa da sa er To kuT vni le bis 
grZno bis kon stru i re ba, vid re po li eT ni ku ri sa xel-
mwi fo e bi saT vis. ma ga li Tad, ita li as eT ni ku rad ho mo ge-
nu ri mo sax le o ba hyavs da ita li e li xal xi mkveT rad 
ar aris da yo fi li re li gi u ri niS niT. msof li o Si sa-
xel mwi fo e bis um rav le so bas ar hyavs ho mo ge nu ri mo-
sax le o ba. Mmo sax le o bi saT vis sa er To iden to bis Tavs 
mox ve va war mo ad gens se ri o zul ga mow ve vas po li eT ni-
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ku ri da mra val kon fe si u ri sa xel mwi fo e bi saT vis. ita-
li i sa gan gan sxva ve biT sa qar Tve lo aris mra va le rov-
nu li, mra val kon fe si u ri da mra va le no va ni qve ya na da 
mi si mo sax le o ba mkveT rad aris da yo fi li re li gi u ri 
niS niT. 100-ze me ti eT ni ku ri jgu fi cxov robs sa-
qar Tve lo Si, rom le bic sxva das xva ena ze la pa ra ko ben. 
po li eT ni ku ro ba aris se ri o zu li dab rko le ba eri- sa-
xel mwi fos Ca mo ya li be bis pro ces Si. Ta vis Ta vad cxa dia 
sa er To iden to bis kon stru i re ba da po li ti ku ri er-
To bis Seq mna uf ro rTu lia sa qar Tve los Tvis, vid re 
mo no eT ni ku ri ev ro pu li sa xe lm wi fo e bi saT vis. da sav-
leT ev ro pis sa xel mwi fo eb ma mo a xer xes eri- sa xel mwi-
fo e bad Ca mo ya li be ba da eri- sa xel mwi fo e bi dRe i saT vis 
iT vle ba po li ti ku ri sis te mis or ga ni ze bis yve la ze sa-
sur vel for mad. ev ro pis gar daq mna mo no eT ni kur er -sa-
xel mwi fo e bad Sem Txve viT ar mom xda ra da si nam dvi le Si 
es iyo ev ro pu li mTav ro be bis ga az re bu li Za lis xme va. 
maT Se mo i Res sa er To erov nu li iden to ba im xal xi saT-
vis, rom leb sac isi ni akon tro leb dnen. miz nis mi saR we-
vad isi ni xSi rad axor ci e leb dnen uam rav re for mebs da 
iZu le biT zo meb sac Re bu lob dnen sa er To enis, sa er To 
ga naT le bis sis te mi sa da sa er To erov nu li kul tu ris 
Seq mni saT vis. Ee ri- sa xel mwi fo e bis Ca mo ya li be bis pro-
ce si xSi rad did sir Tu le eb Tan iyo da kav Si re bu li, 
mag ram man war moS va Se da re biT sta bi lu ri ev ro pa, sa-
dac ume te si qvey ne bis macx ov reb lebs er To bis Zli e ri 
grZno ba akav Si rebT86.
gan vi Ta re ba di qvey ne bis um rav le so ba msgavs ga mow ve-
vebs um klav de ba. er Ti a ni sa zo ga do e bis da sa er To iden-
to bis Seq mna er T-er Ti yve la ze se ri o zu li ga mow ve vaa 
msof li os gan vi Ta re ba di sa xel mwi fo e bi saT vis. sa xel-
mwi fo e bis um rav le so bas ar Ses wevs una ri Seq mnas sa-
er To sim bo lo e bi da sa er To Ri re bu le be bi da nor me bi, 
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ra Ta ga zar dos mo qa la qe e bis lo i a lu ri da mo ki de bu-
le ba sa xel mwi fos mi marT122. mo qa la qe e bi upi ra te so-
bas ani We ben aRiq van Ta vi eT ni ku ri jgu fis, re li gi u ri 
jgu fis an ma Ti is to ri u li sam Sob los war mo mad gen le-
bad da ara im sa xel mwi fos mo qa la qe e bad, sa dac cxov-
ro ben. sa qar Tve loc msgavs ga mow ve vebs um klav de ba. sa-
qar Tve los mo qa la qe e bi saT vis sa er To iden to bis Seq mna 
Zal zed rTu li da Zne li pro ce si a, vi na i dan eT ni ku ri 
um ci re so be bis war mo mad gen le bi in teg ri re bu lo bis da-
ba li do niT ga mo ir Ce vi an. sa qar Tve los mo sax le o ba da-
yo fi lia lin gvis tu ri, eT ni ku ri da re li gi u ri niS nis 
sa fuZ vel ze. sa zo ga do e be bi, ro m le bic da yo fi li ari an 
eT ni ku ri war mo mav lo bis sa fuZ vel ze, uf ro nak le bi 
San si aqvT, rom war ma te biT iTa nam Srom lon er Tma neT-
Tan da har mo ni u lad icx ov ron sa er To po li ti kur ga-
er Ti a ne ba Si. eT ni ku ri da re li gi u ri frag men ta cia da 
eT ni ku ri da re li gi u ri niS niT da yo fa xSi rad ome bi sa 
da kon fliq te bis mTa va ri mi ze zi xde ba. eT ni ku ri na-
ci o na liz mi far To daa gav rce le bu li yo fi li sab Wo Ta 
kav Si ris TiT qmis yve la qveya na Si, ma Sin ro de sac da sav-
leT Si do mi ni rebs sa mo qa la qo na ci o na liz mi. eT ni ku ri 
na ci o na liz mis Sec vla uf ro ci vi li ze bu li for mis na-
ci o na liz miT (sa mo qa la qo na ci o na liz miT) jer je ro biT 
ver xer xde ba. ada mi a nebs aqvT sa mo qa la qo iden ti fi ka-
ci is Za li an da ba li do ne da ur Cev ni aT Ta vi an Ti Ta vi 
aRiq van eT ni ku ri jgu fi sa da is to ri u li sam Sob los 
war mo mad gen le bad. da sav le Tis qvey neb Si na ci o na lo ba 
gu lis xmobs mo qa la qe o bas (sa mo qa la qo iden to bas), ma-
Sin, ro de sac yo fi li sab Wo Ta kav Si ris res pub li keb Si 
na ci o na lo ba ga ni sazR vre ba ada mi a nis eT ni ku ri kuT vni-
le bis mi xed viT. ma Sa sa da me, da sav leT ev ro pis qvey neb Si 
na ci o na lo ba uf ro in klu zi u ri fe no me ni a, ma Sin ro de-
sac yo fi li sab Wo Ta kav Si ris res pub li keb Si is uf ro 
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eq sklu zi u ria da sa zo ga do e be bi am res pub li keb Si da-
yo fi li ari an eT ni ku ri niS nis sa fuZ vel ze. ma ga li Tad, 
sa qar Tve lo Si mcxov re bi ada mi a ni, rom lis mSob li u ri 
ena qur Tu li a, Se iZ le ba flob des sa qar Tve los mo qa-
la qe o bas, mag ram is Ca iT vle ba qur Ti erov ne bis war mo-
mad gen lad. igi ve pi rov ne ba da sav leT Si rom da ba de bu-
li yo da gaz rdi li yo, da vuS vaT did bri ta neT Si, mi si 
na ci o na lo ba (e rov ne ba) iq ne bo da bri ta ne li. qar Tu li 
sa zo ga do e ba mi zan mi mar Tu lad un da See ca dos, rom Seq-
mnas `er To bis gan cda~ qvey nis yve la mo qa la qi saT vis, 
mi u xe da vad ma Ti eT ni ku ri da re li gi u ri kuT vni le bi-
sa da ga a er Ti a nos sxva das xva eT ni ku ri war mo mav lo bis 
ada mi a ni sa er To po li ti kur ga er Ti a ne ba Si. upi ra te so-
ba un da mi e ni Wos ze -eT ni ku ri iden to bis gan vi Ta re bas. 
am miz nis mi saR we vad eT ni ku ro ba un da Se ic va los uf ro 
far To mniS vne lo bis mqo ne iden to biT da xal xi un da 
ga er Ti an des po li ti ku ri iden ti fi ka ci is sa fuZ vel ze, 
ro go ric aris, ma ga li Tad, sa mo qa la qo iden to ba. sa er To 
mi Te bis, sim bo lo e bis, nor me bis, Ri re bu le be bis Seq mna 
did rols Ta ma Sobs xal xis sa er To po li ti kur sa-
zo ga do e ba d ga er Ti a ne ba Si. am sim bo lo e bis da sa zi a ro 
nor me bi sa da Ri re bu le be bis ga mo go ne bas po li ti ku ri 
mi za ni aqvs _ er To bis Seq mna. yve la ci vi li ze bu li 
sa xel mwi fo Ta vi si in teg ra ci is po li ti kiT cdi lobs 
sa mo qa la qo iden to bis gan vi Ta re bas. sa mo qa la qo iden-
to bis for mi re ba ar niS navs eT ni ku ri plu ra liz mis 
aR mof xvras. xalxs Se uZ lia Se i nar Cu nos gan sxva ve bu li 
eT ni ku ri iden to ba da ama ve dros ga na vi Ta ros sa mo-
qa la qo cno bi e re ba da qar Tu li sa xel mwi fos mi marT 
er Tgu le ba. iden to be bi ar aris ur Ti er Tga mom ricx a-
vi cne be bi. pi rov ne ba Se iZ le ba flob des iden to be bis 
sxva das xva kom bi na ci as (eT ni ku ri iden to ba, re li gi-
u ri iden to ba, sa mo qa la qo iden to ba da a.S.). ma ga li-
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Tad, mravali ada mi a ni ame ri kis Se er Te bul Sta teb Si 
eT ni ku ri war mo mav lo biT aris meq si ke li  (eT ni ku ri 
iden to ba), ka To li ke (re li gi u ri iden to ba), mag ram, mi-
u xe da vad ami sa, isi ni ama yad acx a de ben, rom ari an ame-
ri ke le bi, ame ri kis Se er Te bu li Sta te bis mo qa la qe e-
bi (sa mo qa la qo iden to ba). sa er To iden to bis grZno ba 
aer Ti a nebs eT ni ku rad gan sxva ve bul xal xebs ame ri kis 
Se er Te bul Sta teb Si. mi u xe da vad eT ni ku ri, ra sob ri vi, 
lin gvis tu ri da re li gi u ri gan sxva ve bu lo bi sa, isi ni 
sa er To iden to bas flo ben da sa mo qa la qo iden ti fi-
ka ci is ma Ral i do ne ga aC ni aT da yve la maT ga ni Tavs 
ame ri kis Se er Te bu li Sta te bis mo qa la qed Tvlis. di di 
eT ni ku ri mra val fe rov ne bis mi u xe da vad, ra di ka lu rad 
gan sxva ve bu li xal xi ga er Ti a ne bu lia ame ri kis Se er-
Te bul Sta teb Si da sa er To po li ti kur sa zo ga do e bas 
qmnis. am ri gad, sa er To iden to bis Seq mna Se saZ le be lia 
eT ni ku rad Wrel qvey neb Sic ki, sa dac do mi nan tu ri eT-
ni ku ri jgu fi ar ar se bobs. 
er T-er Ti mTa va ri faq to ri, ro me lic afer xebs sa er-
To iden to bis gan vi Ta re bas ami er kav ka si is res pub li keb-
Si, aris eT no kon fliq te bi da ome bi da ase ve ga re Za le-
bis Ca re va kav ka si is sa xel mwi fo e bis Si na gan saq me eb Si. 
ru se Tis `da ya vi da iba to ne~-s po li ti ka au a re sebs 
si tu a ci as da xels uwy obs kon fliq te bis war mo So bas 
sxva das xva eT ni kur jgu febs So ris. kav ka si is eq stra-
or di na lu ri mra val fe rov ne ba, ro me lic da sax le bu lia 
uam ra vi eT ni ku ri jgu fe bi Ta da ere biT, ga re Za lebs 
uq mnis eT ni ku ri SuR lis ga saR vi veb lad xel say rel ni-
a dags. sa er To iden to bis re kon stru i re ba Se uZ le be lia 
ga mud me bu li kon fliq te bis pi ro beb Si, vi na i dan Tu ki 
mox de ba eT ni ku ri jgu fe bis omi saT vis mo bi li ze ba, maT 
uk ve Seq mni li eq ne baT da ga ag rZe le ben ise Ti so ci a-
lu ri in sti tu te bis Seq mnas, rom lebic ga aZ li e re ben 
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maT gan sxva ve bul eT ni kur iden to bas87. Za la do ba zrdis 
mtrul da mo ki de bu le bas do mi nant eT nos sa da eT ni kur 
jgu febs So ris. kon fliq tiT ga mow ve u li sa Si ne le be bi 
sa mu da mod to vebs kvals ada mi a nis mex si e re ba Si, iw vevs 
Si Sis, un dob lo bis, si Zul vi lis war mo So bas, rac sa mu-
da mod ke tavs xalxs sa ku Ta ri iden to bis na WuW Si. sxva 
sity ve biT rom vTqvaT, o mi aZ li e rebs eT ni kur iden-
to bas, iw vevs sa zo ga do e bis da yo fas eT ni ku ri niS niT 
da xels uS lis sa er To sa mo qa la qo iden to bis gan vi-
Ta re bas. eT ni ku ri kon fliq te bi da ome bi xSi rad iwy e-
ba eq sklu zi u ri iden to be bis gan vi Ta re bis wa xa li se biT. 
Gga re Za le bi, gan sa kuT re biT im pe ri e bi, xSi rad xels 
uwy ob dnen da kvla vac xels uwy o ben eq sklu zi u ri iden-
to be bis gan vi Ta re bas, vi na i dan da yo fi li sa zo ga do e bis 
mar Tva, er Ti an da Zli er po li ti kur ga er Ti a ne beb Tan 
Se da re biT, ga ci le biT uf ro ad vi li a. sa xel mwi fo-
Ta um rav le so ba sxva das xva eT ni ku ri da subeT ni ku ri 
jgu fe bis na re vi a. ami to mac se pa ra tiz mis mxar da We ra 
xSi rad iw vevs sis xlis mRvre li kon fliq te bis war mo-
So bas da po li ti ku ri ga er Ti a ne bis daS las. ma ga li-
Tad, Se iZ le ba mo viy va noT in do e Tis da yo fa da 1947 
wels da mo u ki de be li is la mu ri sa xel mwi fos, pa kis ta-
nis war mo So ba. amis ki dev er Ti ma ga li Tia ca ris tu li 
ru se Tis mcde lo ba ga mo e ye ne bina qar Tvel er Si ar se-
bu li sub eT ni ku ri gan sxva ve be bi qar Tu li sa xel mwi fos 
da saS le lad. miz nis mi saR we vad maT ga mo i go nes meg ru-
li an ba ni da Se e cad nen dawy e biT sko leb Si swav la Se-
mo e RoT meg rul da sva nur eneb ze. am geg mam mi zans ver 
mi aR wia qar Tu li in te li gen ci is di di wi na aR mde go bis 
ga mo, ro me lic am sub eT ni kur jgu febs mi e kuT vne bo da. 
in te li gen ci is war mo mad gen le bi mix vdnen, rom am geg-
mis gan xor ci e le ba qar Tu li sa xel mwi fos srul de-
zin teg ra ci as ga mo iw vev da105. msgav sma geg mam uf ro met 
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war ma te bebs mi aR wia mes xeT Si, sa dac mah ma di a ni mes xe bis 
Ta o be bi ara qar Tul sko leb Si iz rde bo dnen. ru se Tis 
mzak vrul ma geg mam ga mo iw via mah ma di a ni qar Tve le bis 
sru li ga ucx o e ba qar Tve li eri sa gan, ro mel Ta nac mas 
sa er To is to ri u li mem kvid re o ba akav Si reb da. rom ara 
ru se Tis mi zan mi mar Tu li Ca re va sa qar Tve los Si da saq-
me eb Si, sav se biT Se saZ le be li iq ne bo da sa er To iden to-
bis kon stru i re ba, Tu ga viT va lis wi nebT im faqts, rom 
de por ta ci am de mah ma di a ni mes xe bis um rav le so ba kar gad 
flob da qar Tul enas da qar Tul tra di ci eb sa da Cve-
vebs sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si ina xav da. mag ram mox da 
qar Tu li enis gan zrax dak ni ne ba mes xeT Si. mah ma di a ni 
mes xe bis Ta o be bi aT wle u le bis gan mav lo ba Si azer ba i ja-
nul sko leb Si iz rde bo dnen. ga re Za le bis xel Sewy o biT 
mox da da pi ris pi re ba mes xe Tis mah ma di an da qris ti an 
mo sax le o bas So ris6. re li gi u ri niS niT da yo fi li mes-
xi xal xi di di im pe ri e bis ge o po li ti ku ri in te re se bis 
msxver pli gax da. 1917-1919 wleb Si dat ri a le bul ma 
tra gi kul ma mov le neb ma sa bo lo od ga a fu Wa ur Ti er To ba 
qris ti an da mah ma di an mes xebs So ris da er Ti sis xlis 
mqo ne xal xi er Tma neTs sa mu da mod da a So ra. sab Wo Ta 
im pe ria ag rZe leb da mi si wi na mor be dis, ru se Tis im pe-
ri is an ti qar Tu l saq mi a no bas da sa qar Tve lo Si eT no-
kon fliq te bi saT vis xel say re l ni a dags qmni da. sab Wo Ta 
po li ti kis mi za ni iyo eT ni ku ri da re li gi u ri gan sxva-
ve bu lo bis sti mu li re ba sa qar Tve lo Si. sa qar Tve lo Si 
mcxov reb sxva das xva eT ni kur jgu febs So ris sab Wo Ta 
xe li suf le ba xels uwy ob da po li ti ku ri da eT ni ku ri 
gan sxva ve bu lo bis gan vi Ta re bas. am po li ti kam mkveT rad 
ga a u a re sa eT nos Ta So ri si ur Ti er To be bi sa qar Tve lo Si. 
man ase ve xe li Se u Sa la sa mo qa la qo iden to bis gan vi-
Ta re bas, sa er To po li ti ku ri ga er Ti a ne bis Seq mnas da 
sa qar Tve lo sust, da na wev re bul sa xel mwi fod aq ci a. 
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sa qar Tve los si sus te aris mi si po li eT ni ku ro bis, mra-
val kon fe si u ro bis da mra va le nov ne bis Se de gi da mi si 
uu na ro bis Se de gi Seq mnas sa er To sa mo qa la qo ide n to ba 
po li eT ni ku ri sa zo ga do e bi saT vis. Tum ca, po li eT ni ku-
ro ba se ri o zu li Se ma fer xe be li faq to ria eri- saxelm-
wi fos mSe neb lo bis pro ces Si, is yo vel Tvis ar iw vevs 
eT ni kur kon fliq teb sa da omebs, gan sa kuT re biT ma Sin, 
ro ca sxva das xva eT ni kur jgu febs `er To bis gan cda~ 
akav Si rebT da Tu isi ni ali an sSi Se di an er Tma neT Tan 
ze -eT ni ku ri iden to bis sa fuZ vel ze. ma ga li Tad Se iZ le-
ba mo viy va noT ame ri kis Se er Te bu li Sta te bi, ar gen ti na 
an av stra li a, rom le bic uam ra vi eT ni ku ri jgu fe bi sa 
da erov ne be bi sa gan Sed ge ba, mag ram mi u xe da vad ma Ti po-
li eT ni ku ro bi sa es qvey ne bi er Ti an da Zli er po li ti-
kur ga er Ti a ne be bad Ca mo ya lib dnen. am ri gad, eT ni ku ri 
kon fliq te bi sa da ome bis saf rTxe Se iZ le ba Sem cir des, 
Tu in di vi de bi da eTnikuri jgu fe bi SeZleben saerTo 
samoqalaqo identobis ganviTarebas.
po li ti kur eli tas da li de rebs Se uZ li aT mi zan mi-
mar Tu lad imu Sa on, rom mox des xal xis ga er Ti a ne ba uf-
ro far To iden to bis sa fuZ vel ze, ro me lic scil de ba 
eT ni kur Car Co ebs, ro go ric aris, ma ga li Tad, ide o lo-
gi a, kla si, mo qa la qe ob ri vi lo i a lo ba eri- sa xel mwi fos 
mi marT. xan grZli vi mSvi do ba da sta bi lu ro ba Se iZ le ba 
miR we ul iq nas da eT ni ku ri an ta go niz mi Se iZ le ba aR-
mo if xvras, Tu mo xer xde ba er Tma ne Tis mi marT da pi ris-
pi re ba Si myo fi eT ni ku ri jgu fe bis ga er Ti a ne ba sa er To 
po li ti kur sa zo ga do e ba Si87. eT ni ku ri da Za bu lo ba Se iZ-
le ba aR mo if xvras Tu qar Tu li sa zo ga do e ba ga er Ti an-
de ba sa er To sa mo qa la qo iden to bis sa fuZ vel ze.
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4.2. mes xu ri iden to bis cva le ba di xa si a Ti – 
eT ni ku ri iden to bis kri zi sis mTa va ri ni Sa ni
sxva das xva eT ni ku ro bis Te o ri e bis mom xre mkvle va-
re bi da mec ni e re bi ver Tan xmde bi an imis Se sa xeb, eT-
ni ku ro ba aris mud mi vi Tu cva le ba di fe no me ni. eT ni-
ku ro bis ga ge bis ori ur Ti er Tsa pi ris pi ro Te o ri u li 
mim di na re o ba Se iZ le ba ga mov yoT: pri mor di a liz mi da 
kon struq ti viz mi. 
pri mor di a liz mi am tki cebs, rom eT ni ku ro ba da eT ni-
ku ri jgu fe bi war mo ad ge nen sta ti ku rad ar se bul er-
Te u lebs, ro mel Ta Sec vla Se uZ le be li a. pri mor di a-
lis te bis az riT, eT ni ku ro ba ka cob ri o bis is to ri a Si 
yo vel Tvis ar se bob da da Ta na med ro ve eT ni ku ri jgu fe-
bi ux so va ri dro i dan iRe ben da sa bams14.
pri mor di a liz mis sa pi ris pi ro mi mar Tu le bas war mo-
ad gens kon struq ti viz mi, ro me lic mi iC nevs, rom EeT ni-
ku ri jgu fe bi ar ari an da sa ba mi dan ar se bu li er Te u le-
bi, ara med si nam dvi le Si so ci a lu rad da po li ti ku rad 
ari an kon stru i re bu li. kon struq ti vis te bi am tki ce ben, 
rom eT ni ku ri iden to ba ar aris mud mi vi da uc vle li 
fe no me ni. si nam dvi le Si is aris cva le ba di da so ci a-
lur -po li ti kur cvli le beb Tan adap ti re bis una ri ga aC-
ni a. eT ni ku ri iden to bis cva le ba di xa si a Ti ka rad aris 
aR we ri li ni ko ber Ze niS vi lis wig nSi: `sa qar Tve los 
is to ri is sa kiTx e bi~. mi si az riT, eT ni ku ri gan vi Ta re-
ba sa zo ga do eb ri vi gan vi Ta re bis Se sa fe ri si mov le na a. 
is aR wers qar Tu li eT ni ku ri iden to bis gan vi Ta re bas: 
Tav da pir ve lad ter mi ni `qar Tve li~ iyo `qar Tlis re-
gi o nis mcxov re bis~ aR mniS vne li sa xel wo de ba. mas Sem-
deg, rac qar Tlis sa me fos sazR vre bi ga far Tov da da 
man mo a xer xa me zo be li qar Tve lu ri da ara qar Tve lu ri 
mod gmis to me bis da mor Ci le ba, ter mi ni `qar Tve lis~ 
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mniS vne lo ba Se ic va la. sxva sity ve biT rom vTqvaT, qar-
Tlis sa me fos eq span si is Sem deg, sity va `qar Tve li~ 
ga da iq ca mTe li qar Tve li eris eT ni kur sa xel wo de bad, 
ro me lic mo i cav da, ro gorc qar Tuli, ase ve ara qar Tu-
li mod gmis to mebs. qar Tli gan vi Ta re bis uf ro ma Ral 
sa fe xur ze id ga, vid re mi si me zo be li qvey ne bi da to-
me bi da man iTa ma Sa ga dam wyve ti ro li axa li eT ni ku ri 
iden to bis for mi re ba Si. ga er Ti a ne bu l qar Tu l sa xelm-
wi fo Si qar Tve le bis gar da Se di od nen ase ve ara qar Tu-
li mod gmis to me bi. qar Ti za ci is pro ce sis meS ve o biT 
ara qar Tu li mod gmis to me bi ma le qar Tu li eT no sis 
ga nu yo fe li na wi li gax dnen. am ri gad, eT ni kur jgu febs, 
ise ve ro gorc sa zo ga do e bebs, cva le bad so ci o- po li-
ti kur ga re mos Tan adap ti re bis una ri aqvT. gar da ami sa, 
kon struq ti vis te bi Tvli an, rom eT ni ku ro ba da eT ni ku-
ri iden to ba aris ad vi lad mar Tva di da ma ni pu li re ba di 
po li ti ku ri eli tis mi er. am de nad, kon struq ti viz mi 
aRiq vams eT ni ku ro bas da eT ni kur iden to bas, ro gorc 
ada mi a nis mi er Seq mnil pro duqts, ro me lic ga nic dis 
cvli le bebs so ci a lur -po li ti ku ri mdgo ma re o bis cva-
le ba do bas Tan er Tad57. ada mi a neb ma Se iZ le ba Se ic va lon 
iden to ba, er Ti eT ni ku ri jgu fis wev ro bas am jo bi non 
sxva eT ni ku ri jgu fis wev ro ba. ase Ti faq te bi uf ro 
xSi rad xde ba sa sazR vro re gi o neb Si, sa dac in di vi debs 
uam ra vi eT ni ku ri ar Ce va ni ga aC niaT da sa dac sav se biT 
Se saZ le be lia, rom in di vi deb ma eT ni ku ro ba Se ic va lon 
da sxva eT ni ku ri jgu fis wev re bi ga xdnen. eT ni ku ro bis 
kon struq ti vis tu li in ter pre ta cia gvex ma re ba uke Te-
sad ga vi goT mes xu ri iden to bis cva le ba di xa si a Ti. 
mes xe Ti, ro gorc sa sazR vro zo na xSi rad xde bo da mi si 
uf ro Zli e ri me zob le bis msxver pli da ami to mac mi-
si mo sax le o bis eT ni ku ri iden to ba xSi rad ic vle bo da. 
sa sazR vro re gi o ne bi da sazR vre bi, ro gorc cno bi lia 
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eT ni ku ri cvli le be bis po ten ci u ri zo ne bi a.
ami to mac de por ti re bu li mo sax le o bis eT ni ku ri 
war mo mav lo ba sa da vo sa kiTx i a. mkvle va re bi ver Se Tan-
xme bu lan eT ni ku ri Tur qe bi ari an isi ni Tu eT ni ku ri 
qar Tve le bi. am jgu fis aR sa niS na vad sxva das xva ter mi-
ne bi ga mo i ye ne ba. mkvle va re bis mi er ga mo ye ne bu li ter-
mi no lo gi a, im xal xis aR sa niS na vad, ro me lic sa qar Tve-
los is to ri ul pro vin ci a Si, mes xeT Si cxov rob da Sua 
azi a Si de por ta ci am de, Zal zed cva le ba di da mer ye vi a. 
maT xSi rad uwo de ben `Turq mes xebs~, `a xis kel Tur-
qebs~, `mah ma di an qar Tve lebs~, `mah ma di an mes xebs~, `kav-
ka si el Tur qebs~ an ub ra lod `mes xebs~. yve la ze uf ro 
far Tod gav rce le bu li ter mi nia `Tur qi mes xe bi~. am 
ter mi nis sis wo re sa eW vo sa kiTx i a, rad gan is to ri ko-
sebs So ris ar se bobs uTan xmo e ba de por ti re bu li xal-
xis eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb da sa kiTxi ma Ti 
zus ti eT ni ku ri iden to bis Se sa xeb mwva ve de ba tebs 
iw vevs. er Tis mxriv qar Tu li, ru su li da sab Wo Ta is-
to ri u li wya ro e bi am tki ce ben, rom de por ti re bu li 
mes xe bi eT ni ku ri qar Tve le bi ari an, rom le bic ga a ma hman-
di a nes da ga a Tur qes ma Sin, ro de sac os ma le Tis im pe ri am 
da ipy ro sa qar Tve los sam xreT -da sav le Ti na wi li, sam-
cxe- sa a Ta ba go. me o res mxriv, Tur qi da azer ba i ja ne li 
mkvle va re bi uar yo fen ga mah ma di a ne bu li qar Tve le bis 
ho po Te zas da am tki ce ben, rom sam xreT sa qar Tve lo dan 
de por ti re bu li xal xi eT ni ku ri Tur qe bi ari an. ma Ti 
az riT, isi ni ari an im Tur qi to me bis STa mo mav le bi, 
rom le bic qar Tul mi web ze ga da vid nen sacx ov reb lad 
da mes xeT Si da sax ldnen os ma le Tis im pe ri is eq span si is 
dros90. mag ram si mar Tle de por ti re bu li xal xis eT-
ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb am ori sxva das xva Se xe-
du le bis sadR ac Su a Si mde ba re obs da uf ro sa va ra u-
doa, rom isi ni iy vnen ad gi lob ri vi qar Tve li xal xis _ 
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mes xe bi sa da Tur qu li to me bis na re vi. sxva to meb mac 
iTa ma Ses mniS vne lo va ni ro li de por ti re bu li xal xis 
gan sxva ve bu li iden to bis for mi re ba Si, ese ni a: qur Te-
bis mom Ta ba re to me bi, hem Si ne bi (Tur qu lad mo la pa ra ke 
ga mah ma di a ne bu li som xe bi), ya ra fa fa xe bi (a se ve cno bi li, 
ro gorc Ta ra qa me bi), le ke bi da Crdi lo eT kav ka si e li 
to me bi. sa mi sxva das xva ene bis oja xis war mo mad gen leb-
ma Ca mo a ya li bes am eT ni ku ri jgu fis bir Tvi:
kavkasiuri _ mes xe bi (qar Tve le bi), le ke bi da Crdi-
lo eT kav ka si e li to me bi.
al ta u ri _ Tur qu li mom Ta ba re to me bi, ya ra fa fa xe-
bi (a se ve cno bi li, ro gorc Ta ra qa me bi).
in do-ev ro pu li _ som xe bi, hem Si ne bi (Tur qu lad mo-
la pa ra ke ga mah ma di a ne bu li som xe bi)106.
am ri gad, de por ti re bu li mo sax le o ba ar aris ho mo-
ge nu ri eT ni ku ri jgu fi da, ro gorc ze moT iyo nax se ne-
bi, is sxva das xva eT ni ku ri war mo mav lo bis xal xi sa gan 
Sed ge ba, ma Ti na wi li ga mah ma di a ne bu li qar Tve le bi a, na-
wi li – Tur qe bi, qur Te bi, hem Si ne bi, le ke bi, Ta ra qa me bi 
da a.S. am de nad, de por ti re bu li xal xi si nam dvi le Si 
aris he te ro ge nu li eT ni ku ri jgu fi, ro me lic war mo-
ad gens sxva das xva erov ne be bi sa da eT ni ku ri jgu fe bis 
kon glo me rats.
ki dev er Ti sa kiTxi, ro me lic iw vevs uTan xmo e bas eq-
sper teb sa da mkvle va rebs So ris, aris ra o de no ba eT-
ni ku ri qar Tve le bi sa da eT ni ku ri Tur qe bis am eT ni ku-
rad Se re ul jguf Si. zo gi er Ti eq sper ti Tvlis, rom 
de por ti re bu l xal xSi War bo ben eT ni ku ri qar Tve le bi, 
xo lo zo gi ki am tki cebs, rom eT ni ku ri Tur qe bi Se-
ad ge nen de por ti re bu li xal xis um rav le so bas. a se ve 
ari an eq sper te bi, rom le bic am tki ce ben, rom eT ni ku-
ri Tur qe bi sa da qar Tve le bis Se far de ba Ta na ba ri a39. 
yve la ze uf ro da ma je reb lad JRers ar gu men ti, rom 
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de por ti re bu li xal xis um rav le so bas eT ni ku ri qar-
Tve le bi Se ad ge nen Tu ga viT va lis wi nebT ca ris tu li 
ru se Tis mi er Ca ta re bul mo sax le o bis aR we rebs. ca-
ris tu li ru se Tisa da osmaleTis imperiis mi er Ca ta-
re bu li mo sax le o bis aR we re bi mTa va ri mtki ce bu le baa 
ma Ti qar Tu li war mo mav lo bis Se sa xeb. ucx o e li mog-
za u re bi da mkvle va re bi io han an ton gi ul den Sted ti, 
di bua di mon pe re, ve i den ba u mi, ev lia Ce le bi da sxve bi 
ase ve adas tu re ben, rom am xal xis um rav le so ba eT ni ku-
ri qar Tve le bi iy vnen.
de por ti re bu li xal xis kul tu ra Si mrav la daa 
Tur qu li ele men te bi, ase ve ig rZno ba Zli e ri qar Tu-
li lin gvis tu ri da kul tu ru li gav le na. aWar le-
bi sa gan gan sxva ve biT, ro mle bic ase ve ga mah ma di an dnen, 
mag ram mo a xer xes mSob li u ri enis Se nar Cu ne ba, mes xe bis 
um rav le so bam ver mo a xer xa mSob li u ri enis Se nar Cu-
ne ba. am faq tma ki dev uf ro ga ar Tu la ma Ti gar Ce va 
`nam dvi li Tur qe bi sa gan~. mi u xe da vad ami sa, eT nog ra fe bi 
da lin gvis te bi xSi rad po u lo ben qar Tu li gav le nis 
uam rav nak va levs maT Cve veb Si da tra di ci ul sa xal xo 
kul tu ra Si. de por ti re bu li mes xi mo sax le o ba sa ub-
ris dros iye nebs sity vebs da Tan xmov nebs, rom le bic 
Tur qul ena Si ar ar se bobs67. de por ti re bu li mes xe bi 
mah ma di a ni su ni te bi ari an, mag ram ma Ti um rav le so ba 
Za li an re li gi u ri ar aris. isi ni oRu zur-Tur qu lad 
la pa ra ko ben, mag ram ma Ti ena Se i cavs ase ve qar Tul da 
la zur sity vebs. aWar le bi sa gan gan sxva ve biT, mes xe bis 
una ri, rom ga Tur qe bis pro ce sis Tvis wi na aR mde go ba ga e-
wi aT uf ro SezR u du li iyo, rad gan qa laq axal ci xe Si, 
ro gorc axal ci xis sa fa Sos ad mi nis tra ci ul cen trSi, 
uf ro di di ra o de no biT iyo Tur qu li ar mi a, Tur qu li 
ad mi nis tra ci u li da re li gi u ri in sti tu te bi, vid re 
mTi an aWa ra Si. Se sa ba mi sad, ga Tur qe bis da ga mah ma di a ne-
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bis pro ce si mes xeT Si uf ro in ten si u rad mim di na re ob da, 
vid re kon ser va ti ul da mTi an aWa ra Si59.
Tum ca, bev rma mes xma Se ic va la qar Tu li gva ri, ro ca 
mes xe Ti Se di o da os ma le Tis im pe ri is Se mad gen lo ba Si, 
maT ma mniS vne lo van ma na wil ma ma inc mo a xer xa qar Tu-
li gva re bis Se nar Cu ne ba. maT Ta vi anT gva rebs da a ma tes 
Tur qu li da bo lo e ba `oR li~, ro gorc amas Tur qu li 
ad mi nis tra cia iTx ov da. am gva rad maT mo a xer xes qar Tu-
li gva re bis Se nar Cu ne ba. da ax lo e biT mes xe bis 40%-s 
hqon da qar Tu li gva re bi Sua azi a Si ga da sax le bam de. 
ga da sax le bul Ta yve la ze di di na wi li ore no va ni iyo 
(Tur qul -qar Tu li) da ga Tur qe bu li qar Tve le bis STa-
mo mav le bi iy vnen, xo lo ga da sax le bul Ta um ci re so bas 
Se ad gen dnen Tur qe bi, rom le bic qar Tul mi web ze da-
sax ldnen mes xe Tis aneq si i sa da os ma le Tis im pe ri a Si 
in kor po ra ci is Sem deg103. de por ti re bu li mo sax le o bis 
um rav le so ba (o ri- me sa me di) qar Tu lad la pa ra kob da da 
sak ma od kar gad iyo in teg ri re bu li qar Tul sa zo ga do-
e ba Si. isi ni Ta vi anT Tavs `Gur­cu­og­lu~-s, `qar Tve le bis 
Svi lebs~ eZax dnen an ` Gur­cu­don­me~-s rac qar Tu lad ga-
mah ma di a ne bul qar Tvels niS navs an ` Yerly~-s, ` ad gi lob-
rivs~, ra Ta xa zi ga es vaT im faq ti saT vis, rom abo ri gen 
mo sax le o bas mi e kuT vne bod nen. si tu a cia ra di ka lu rad 
Se ic va la de por ta ci is Sem deg da dRe i saT vis mxo lod 
ma Ti mci re na wi li la pa ra kobs qar Tu lad da mxo lod 
5%-s aqvs qar Tu li gva re bi. cen tra lur azi a Si sa moc-
wli a ni cxov re bis Sem deg qar Tu li ena da viwy e bas mi e ca 
da mi si ad gi li Tur qul ma enam da i ka va. de por ti re bul-
Ta So ris bev ri iyo ise Ti, ro ml ebmac Tur qu li ena 
srul yo fi lad mxo lod ga da sax le bis Sem deg is wav les. 
mah ma di a ni mes xe bis da sax le be bis mniS vne lo va ni na wi li 
ga da sax le bam de mxo lod qar Tul ena ze la pa ra kob da. 
ma ga li Tad, mah ma di a ni mes xe bi Sem de gi sof le bi dan: ta-
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ta ni si, svi ri, gur ke li, gi or giw min da, mu Ra re Ti, sa yu-
ne Ti, Sur do, zik li a, woTx e vi, ne sa, Cox Ta, va li, bo gi, 
ude, in du sa, to ba, axa Se ni, Wo ba re Ti, To ka, qil do 
da sxva, ga da sax le bam de mxo lod qar Tu lad la pa ra-
kob dnen37. si tu a cia Se ic va la Sua azi is Tur qu le no van 
ga re mo Si xan grZli vi cxov re bis Sem deg135. de por ta ci is 
Sem deg bev ri maT ga ni ai Zu les qar Tu li gva ri ru su li 
mah ma di a nu ri gva re biT Se ec va laT, rom leb sac `­ov~ da-
bo lo e ba hqon daT. Sua azi a Si Tur qu le no van mo sax le-
o bas Tan xan grZliv ma ur Ti er To bam, ase ve sa qar Tve los-
Tan ur Ti er To bis nak le bo bam, mniS vne lov nad da ak ni na 
ma Ti qar Tu li iden to ba da ga zar da maT Si pro Tur qu li 
ori en ta ci a. bev r maT gans Ca mo u ya lib da Zli e ri Tur-
qu li iden to ba. de por ti re bu li mo sax le o bis di di na-
wi li sa qar Tve los Ta vis sam Sob lod aRar Tvlis da 
am tki cebs, rom ma Ti sam Sob lo Tur qe Ti a115. Sua azi is 
po li ti ku ri, kul tu ru li, so ci a lu ri da re li gi u ri 
ga re mo ra di ka lu rad gan sxvav de ba qar Tu li so ci a lu ri 
da kul tu ru li ga re mo sa gan da ami to mac Sua azi a Si 
mes xe bis de por ta ci am da aC qa ra de por ti re bu li xal xis 
ga Tur qe bis pro ce si. am ri gad, so ci a lu ri da kul tu-
ru li ga re mo mniS vne lo van rols as ru lebs eT ni ku ro-
bis da eT ni ku ri iden to bis for mi re ba Si. so ci a lu ri 
da po li ti ku ri ga re mos xSir ma Sec vlam Se iZ le ba eT-
ni ku ro bis da ma xa si a Te be li yve la ni Sa ni Sec va los.
qar Tu li iden to bis da kar gva da mes xe bis ga Tur qe-
ba Se iZ le ba aix snas eT ni ku ro bis kon struq ti vis tu-
li in ter pre ta ci is sa fuZ vel ze: ro gorc ze moT iyo 
nax se ne bi eT ni ku ro ba da eTni ku ri iden to ba ar aris 
mud mi vi da sta ti ku ri fe no me ni, ara med so ci a lu rad 
aris kon stru i re bu li, ro me lic so ci a lur -kul tu ru-
li ga re mos cva le ba do bas Tan er Tad Tvi To nac ga nic dis 
cvli le bebs. be ne diqt an der so nis az riT, ere bi ar se-
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bo ben, ro gorc war mo sax vi Ti sa zo ga do e be bi, rom le bic 
Cven Tvis aris kon stru i re bu li ga naT le bis, mas me di is 
da po li ti ku ri so ci a li za ci is pro ce sis sa Su a le biT. 
is Tvlis, rom eri aris so ci a lu rad kon stru i re bu li 
sa zo ga do e ba da `war mo sax vi Ti po li ti ku ri sa zo ga do-
e ba~. be ne diqt an der so ni am tki cebs, rom `beW dviT ma 
ka pi ta liz mma~ Se saZ le be li ga xa da erov nu li cno bi e re-
bis gan vi Ta re ba da `war mo sax vi Ti sa zo ga do e bis~ war-
mo So ba14. wig neb ma, Jur na leb ma, erov nul ma ga ze Teb ma, 
ra di om da sa te le vi zio ar xeb ma ga av rce les sa er To 
erov nu li sim bo lo e bi, nor me bi, Ri re bu le be bi da xe li 
Se uwy ves erov nu li cno bi e re bi s gan vi Ta re bas. `beW dvi-
Ti ka pi ta liz mis~ war mo So ba niS nav da imas, rom ada-
mi a nebs, rom le bic ve ra so des ver Sex vde bod nen er Tma-
neTs cxov re ba Si, Se eZ loT hqo no daT sa er To is to ri a, 
tra di ci a, kul tu ra da Se eZ loT Ta vi an Ti Ta vi ga e gi-
ve bi naT sa er To `war mo sax vi Ti sa zo ga do e bis~ war mo-
mad gen le bad. beW dvi Ti ka pi ta liz mis gan vi Ta re bis wya-
lo biT `war mo sax vi Ti sa zo ga do e bis~ wev rebs ga aC ni aT 
war mod ge na, `men ta lu ri imi ji~ sa er To war mo mav lo bis 
Se sa xeb. erik hob sba u mi am tki ceb da, rom eri aris `ga-
mo go ni li tra di ci a~. mi si az riT, erov nu li cno bi e re ba 
ax lad ga mo go ni li fe no me ni a. Mmecx ra me te sa u ku nem de 
eT ni ku ri iden to bis cne ba ar ar se bob da, xal xis um-
rav le so ba ga u naT le be li da sru li ad uwig nu ri iyo. 
maT ar Se eZ loT mSob li ur ena ze we ra, la pa ra kob dnen 
kuTx ur ena ze, di a leq tze, ro mel sac Za li an co ta ram 
hqon da sa er To ga naT le bu li eli tis enas Tan. ie rar qi u-
li da yo fa uf ro mniS vne lo va ni iyo maT Tvis, vid re eT-
ni ku ri kuT vni le ba da gle xe bi Tvlid nen, rom ara fe ri 
sa er To ar ga aC ndaT me ma mu le eb Tan, mi wis mflo be leb Tan. 
gar da ami sa, maT ga aC ndaT re gi o nu li iden ti fi ka cia da 
ar hqon daT sa er To eT ni ku ri iden to bis gan cda: uk-
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ra i ne li gle xe bi Tavs aRiq vam dnen ara ro gorc uk ra-
i ne le bi, ara med ro gorc ga li ci e le bi, bu ko vi ni e le bi, 
lem ko e le bi da a.S. ana lo gi u rad qar Tve le bic ai gi veb-
dnen Tavs im pro vin ci as Tan, sa i da nac isi ni war mo So-
biT iy vnen. xal xma mas Sem deg ga i go sa ku Ta ri eT ni ku ri 
kuT vni le bis Se sa xeb, ro ca maT Tvis xel mi saw vdo mi gax-
da ga naT le ba da mas me di a. hob sba u mis az riT, eT ni ku ri 
cno bi e re ba gan vi Ta re bas iwy ebs, `ro de sac pir ve lad sa-
xel mZRva ne lo e bi da ga ze Te bi ga mo i ce ma erov nul ena ze, 
an ro de sac xde ba enis pir ve lad ga mo ye ne ba ofi ci a lu ri 
miz ne bi saT vis~122. eT ni ku ri cno bi e re bis gan vi Ta re ba ar 
mom xda ra XIX sa u ku nem de, rom lis for mi re bac, sa va ra-
u dod, mox da sa er To sim bo lo e bis (e rov nu li dro Se bi, 
erov nu li him ne bi, da a.S.), nor me bis da Ri re bu le be bis 
da er Ti a ni sa gan ma naT leb lo sis te mi sa da mas me di is 
gan vi Tare biT.
war mo sax vi Ti sa zo ga do e bis Seq mnas Se saZ le bels 
xdis beW vdi Ti pre sis ga mo go ne ba ka pi ta liz mis epo qa-
Si da er Ti a ni sa gan ma naT leb lo sis te mis gan vi Ta re ba. 
er Ti a ni sa ganma naT leb lo sis te mis Seq mnam mniS vne lo-
va ni ro li iTa ma Sa eris kon so li di re ba Si da xal xis 
ga er Ti a ne ba Si, ro me lic sxva das xva eT ni ku ri da sub eT-
ni ku ri jgu fe bi sa gan Sed ge bo da. gar da ami sa, in dus tri-
a li za ci is pro ces ma er Tma neTs da a kav Si ra sxva das xva 
sub eT ni ku ri jgu fe bi da xe li Se uwyo erov nu li cno-
bi e re bis war mo So bas.
ze moT nax se ne bi av to re bi xazs us va men masme di i sa da 
sa gan ma naT leb lo in sti tu te bis mniS vne lo bas sa er To 
po li ti ku ri sa zo ga do e bi sa da erov nu li cno bi e re bis 
Ca mo ya li be bis pro ces Si. sa er To sa gan ma naT leb lo sis-
te mi sa da mas me di is gan vi Ta re bam de, ise Ti lo ka lu ri 
iden to be bi, ro go ri caa na Te sa o ba, so fe li, kla si da 
re li gia, iyo iden to be bis yve la ze uf ro gav rce le bu-
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li for ma. erov nul ma cno bi e re bam mxo lod dawy e bi Ti 
ga na Tle bis gav rce le bis Sem deg da iwyo for mi re ba. Sua 
azi a Si de por ta ci am de sam cxe- ja va xe Tis mah ma di a ni mo-
sax le o bis um rav le so bas Za li an bun do va ni war mod ge na 
hqon da Ta vi si erov nu li cno bi e re bis Se sa xeb. Tum ca, 
ma Ti di di um rav le so ba, ro gorc ze moT iyo nax se ne-
bi `Gur­cu­og­lu~-s an `Gur­cu­don­me~-s uwo deb da sa ku-
Tar Tavs da ma Ti ori- me sa me di qar Tu lad la pa ra kob-
da, sab Wo Ta xe li suf le bi sa da sab Wo Ta sa qar Tve los 
mxri dan ar yo fi la mi zan mi mar Tu li Za lis xme va ga eZ-
li e re bi naT ma Ti erov nu li iden to ba. pi ri qiT, sab Wo-
Ta sa gan ma naT leb lo po li ti kam (a zer ba i ja nu li sko-
le bis da ar se biT) es xal xi de na ci o na li ze bul ma sad 
aq ci a. ga Tur qe bis pro ce si daC qar da ga da sax le bis da 
Sua azi a Si cxov re bis pe ri od Si. am ri gad, Sua azi a Si 
ga da sax le bam da sab Wo Ta sa gan ma naT leb lo po li ti kam 
ga mo iw via gan sxa ve bu li eT ni ku ri iden to bis (Tur qu li 
iden to bis) war mo So ba. ru sul ma da sab Wo Ta sa gan ma-
naT leb lo po li ti kam xe li Se uwyo mus li ma nu ri da 
Tur qu li iden to bis gaZ li e re bas da xe li Se u Sa la 
mah ma di a ni mes xe bis qar Tul sa zo ga do e ba Si in teg ra ci-
as. am ri gad, ru su li da sab Wo Ta oku pa cia qar Tu li 
erov nu li cno bi e re bis gan vi Ta re bis se ri o zu li Se ma-
fer xe be li faq to ri ga mod ga. es ma ga li Ti gviC ve nebs, 
rom eT ni ku ro ba da eT ni ku ri iden to ba ada mi a nis mi er 
Seq mni li pro duq ti a. si nam dvi le Si is aris so ci a lu-
rad da po li ti ku rad kon stru i re bu li ter mi ni da ar 
war mo ad gens da sa ba mi dan ar se bul da uc vlel fe no mens. 
erov nu li sa gan ma naT leb lo sis te mis Seq mniT, rom lis 
sa Su a le bi Tac mox da sa er To Ri re bu le be bis gav rce le-
ba, sa xel mwi fo eb ma iTa ma Ses ga dam wyve ti ro li erov nu-
li kul tu ri sa da erov nu li cno bi e re bis for mi re ba Si. 
ro de sac la pa ra kia eT ni ku ri iden to bis cne ba ze, mi si 
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mud mi vad cva le ba di mniS vne lo ba un da iq nas mxed ve lo-
ba Si mi Re bu li. 
sa er To iden to bis cne bis Se nar Cu ne bi sa Tvis pi ris-
pir ur Ti er To be bi au ci le be li a. iden to bis kon stru-
i re ba xde ba im ada mi a neb Tan ur Ti er To bis pro ces Si, 
ro m le bic izi a re ben sa er To kul tu ras, tra di ci ebs 
da adaT -we sebs. ase Ti ur Ti er Tqme de be bis da is to ri-
ul sam Sob los Tan ur Ti er To bis nak le bo bam Se iZ le-
ba erov nu li iden to bis sru li da kar gva ga mo iw vi os. 
eri ya lib de ba xan grZli vi da sis te ma tu ri ur Ti er-
To be bis sa fuZ vel ze, xal xis sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si 
er Tad Ta nacx ov re bis Se de gad. Tu ga viT va lis wi nebT 
im faqts, rom de por ti re buli mes xi mo sax le o ba di di 
xnis gan mav lo ba Si gan zrax iyo izo la ci a Si moq ce u li 
da mok le bu li iyo ur Ti er To bas qar Tvel er Tan (xSi ri 
de por ta ci e bi) da arc qar Tul sa gan ma naT leb lo sis-
te maze mi uw vde bo da xe li, Cven Seg viZ lia ga mo vi ta noT 
das kvna, Tu ro gor mox da xal xis de na ci o na li za cia da 
ra to mac ga nic di an isi ni erov nu li iden to bis kri ziss. 
vi na i dan de por ti re bul xalxs ar ga aC nda kon taq te bi 
sa qar Tve los Tan da isi ni far Tod iy vnen ga fan tu le bi 
sxva das xva qvey neb Si, isi ni Ta vi anT Tavs ar aRiq va men 
sa er To eT ni ku ri jgu fis war mo mad gen le bad. ar ar se-
bobs maT So ris Tan xmo ba sa er To iden to bis Se sa xeb. 
de por ti re bul Ta er Ti na wi li Tvlis, rom eT ni ku ri 
Tur qi a, me o re na wi li mi iC nevs, rom eT ni ku ri qar Tve-
li a, de por ti re bu li mes xe bis mniS vne lo van ra o de no bas 
ki ar ga aC nia mka fi od ga mo xa tu li eT ni ku ri iden to ba 
da ma Ti eT ni ku ri iden to ba xSi rad ic vle ba so ci a lur 
-po li ti ku ri mdgo ma re o bis cva le ba do bas Tan er Tad. 
sxva sity ve biT rom vTqvaT, es aris xal xi, ro mel Ta 
gan zrax de na ci o na li za cia mox da da iden to bis se ri-
o zul kri ziss ga nic dis. sab Wo Ta kav Si ris daS lam de 
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de por ti re bu li xal xi Ta vi anT Tavs ai gi veb da sab Wo Ta 
kav Sir Tan da Tvli da, rom isi ni `sab Wo Ta mo qa la qe e-
bi~ iy vnen. sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg erov nu li 
iden to bis kri zi si ki dev uf ro mka fio gax da. erov nu-
li iden to bis kri zi si aris ase ve eT ni ku ri iden to bis, 
re li gi u ri da lin gvis tu ri iden to bi sa gan gan sxva ve bis 
uu na ro bis Se de gi. de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis 
di di um rav le so bi saT vis eT ni ku ri iden to ba mWid rod 
iyo da kvlav aris da kav Si re bu li re li gi ur iden to-
bas Tan da lin gvis tur iden to bas Tan. de por ti re bul-
Ta di di um rav le so ba Ta vi anT Tavs eT ni kur Tur qad 
aRiq vams, rad gan isi ni mah ma di a ne bi ari an. isi ni Tavs 
eT ni kur qar Tve le bad ar aRiq va men, rad gan qar Tve lo-
ba xSi rad aris gaigivebuli qris ti a nul re li gi as Tan. 
amASem Txve va Si re li gia aris eT ni ku ri iden to bis mTa-
va ri gan msazR vre li faq to ri. eT ni ku ri iden to bis aseT 
aR qmas is to ri u li fes ve bi ga aC nia da Sua sa u ku ne e bi dan 
iRebs da sa bams. un da ga viT va lis wi noT is faq ti, rom 
Sua sa u ku ne eb Si, ro de sac is lam ma da iwyo gav rce le ba 
mes xeT Si, re li gi u ri kuT vni le bis so ci a lu ri mniS vne-
lo ba uf ro di di iyo, vid re eT ni ku ri kuT vni le bisa. 
sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si mes xe bi Ta vi anT Tavs aRiq vam-
dnen im re li gi is mi xed viT, ro mel Ta mim dev re bic isi ni 
iy vnen. is la mis mi Re ba mes xe bi saT vis ga Tur qe bis tol-
fa si iyo. ada mi a ni aRiq me bo da eT ni kur qar Tve lad, sa nam 
is inar Cu neb da qris ti a nul sar wmu no e bas da mar Tlma-
di de be li ek le si is er Tgu li rCe bo da. mag ram Tu is 
ga mah ma di an de bo da da is lams mi i Reb da, ma Sin is mo ix se-
ni e bo da, ro gorc `Ta Ta ri~ an ro gorc `Tur qi~. bev ri 
qar Tu lad mo la pa ra ke mus li mi mo ix se ni e bo da ` Tur qad~ 
mes xeT Si ma Ti mah ma di a nu ri iden to bis ga mo. (mah ma di a-
ni =  Tur qi, qris ti a ni = qar Tve li). am ri gad, is la mis 
mi Re ba eT ni ku ri iden to bis cvli le bis tol fa si iyo. 
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Tvi Ti den ti fi ka cia isev mWid rod aris da kav Si re bu li 
re li gi as Tan. xSi rad vlin de ba, rom eT ni ku ri iden to ba 
mWid ro kav Sir Sia da em Txve va re li gi ur iden to bas an 
lin gvis tur iden to bas . zo gi erT de por ti re bul mesxs 
lo ka lu ri iden to ba ga nu vi Tar da: maT ur Cev ni aT Tvi-
Ti den ti fi ci re ba mo ax di non im so fel Tan an da sax le-
bas Tan, sa dac de por ta ci am de cxov rob dnen. ro de sac 
ekiTx e bi an ma Ti eT ni ku ri iden to bis Se sa xeb, xal xi 
asa xe lebs ma Ti sof lis sa xels sa qar Tve lo Si135.
erov nu li iden to bis kri zi si ai sa xe ba ase ve im mra-
val ricx o van ter mi neb Si, rom leb sac iye ne ben mec ni e-
re bi de por ti re bu li xal xis aR sa niS na vad. erov nu li 
iden to bis kri zi si aS ka ra xde ba, ro de sac sa xel mwi fo 
kar gavs erov nu li iden to bis de fi ni ci is mo no po li-
as da sa zo ga do e ba ver Tan xmde ba erov nu li iden to-
bis sa Ta na do gan sazR vre bis Se sa xeb, ris ga moc xalxs 
sxva das xva in ter pre ta cia da uam ra vi de fi ni cia ga aC nia 
erov nu li iden to bis Se sa xeb. erov nu li iden to ba sa-
xel mwi fos mi er aris Tav smox ve u li xal xze da, ro de-
sac sa xel mwi fo kar gavs am unars so ci a lur -po li ti-
ku ri mdgo ma re o bis cvli le bis ga mo, xde ba iden to bis 
kri zi sis war mo So ba. ra mo de ni me aT wle u lis Sem deg es 
kri zi si Se iZ le ba ki dev uf ro gaR rmav des. Mde por ti re-
bul mes xebs ma Ti iden to bis sru li da kar gvis se ri o-
zu li saf rTxe emuq re baT, rac ga mow ve u lia sxva das xva 
qvey neb Si ga fan tu lo biT da gan sxva ve bu l so ci a lur -po-
li ti ku r ga re mo Si cxov re biT. ma Ti qar Tu li iden to ba 
ki dev uf ro dak nin de ba, Tur qul iden to ba sac ga dag va-
re ba emuq re ba im qvey neb Si, sa dac mes xe bi kom paq tu rad 
ar cxov ro ben da Tur qu le no va ni mo sax le o ba ar aris. 
eT ni kur iden to ba ze di di gav le na mo ax di na im sa xel-
mwi fo e bis poli ti kam, rom le bic mes xebs mar Tav dnen di-
di xnis gan mav lo ba Si. ru su li da Tur qu li im pe ri e bi 
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axor ci e leb dnen mes xe bis ga Tur qe bis po li ti kas. ori ve 
im pe ri as ase Ti po li ti kis ga ta re bis sxva das xva mi ze ze-
bi hqon da. am po li ti kam mes xeb Si Tur qu li iden to bis 
gaZ li e re bas Se uwyo xe li. sab Wo Ta erov nul ma po li-
ti ka mac di di gav le na mo ax di na mah ma di a ni mes xe bis Tvi-
TaR qma ze. sab Wo Ta erov nul ma po li ti kam xe li Se uwyo 
mes xe bis de na ci o na li za ci as da am po li ti kis Se de gad 
ar ar se bobs sa xel mwi fo, ro me lic mes xebs Ta vi si eris 
na wi lad aRiq vams. xSi ri ga da sax le be bi da de por ta ci e-
bi se ri o zu li dab rko le ba iyo sa er To iden to bis for-
mi re bi saT vis, ra mac xe li Se u Sa la am xal xis in teg-
ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si. am po li ti kis Se de gad 
de por ti re buli xal xi Ta vi anT Tavs er Ti an eT ni kur 
jgu fad ar aRiq vams da ma Ti Tvi TaR qma cva le ba di da 
mer ye vi a. de por ti re bu li xal xi ar aris ho mo go nu ri 
eT ni ku ri jgu fi da es faq to ri aris se ri o zu li dab-
rko le ba sa er To iden to bis for mi re bi saT vis. 
ze moT da sa xe le bu li dab rko le be bis da sa er To eT-
ni ku ri war mo mav lo bis arar se bo bis mi u xe da vad, sa-
er To is to ri u li be di da de por ta ci iT ga mow ve u li 
ube du re bis gan cda aer Ti a nebs de por ti re bul xalxs. 
xSi ri de por ta ci e bi da de por ta ci e biT ga mow ve u li 
ube du re bis gan cda aris mniS vne lo va ni ga ma er Ti a ne be-
li faq to ri. bev ri mkvle va ri am tki cebs, rom yve la ze 
mniS vne lo va ni is to ri u li mov le na, ra mac de por ti re-
bu li xal xis iden to bis for mi re bas Se uwyo xe li, iyo 
TviT de por ta ci a, ro mel sac Zli e ri tran sfor ma ci u li 
efeq ti hqon da de por ti re bu li xal xis eT ni ku ro ba ze. 
mra va leT ni ku ri xal xis kon so li da ci a Si mniS vne lo va-
ni ro li iTa ma Sa da `da za ra le bu li xal xis~ cne bis 
gan vi Ta re bas xe li Se uwyo dis kri mi na ci is gan cdam da 
sa er To ne ga ti ur ma mo go ne beb ma, ro go ric aris, ma ga li-
Tad, sa qar Tve lo dan ga da sax le ba, fer Ra nas tra ge di a, 
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ma Ti uf le be bis xSi ri dar Rve ve bi da kras no da ris mxa-
re Si gan cdi li dam ci re be bi135. sa er To re li gi am ase ve 
iTa ma Sa ga ma er Ti a neb lis ro li da is gax da Zi ri Ta di 
faq to ri ko leq ti u ri iden to bis kon stru i re bis dros. 
re li gia aris si nam dvi le Si mTa va ri Se ma kav Si re be li 
Za la, ro me lic aer Ti a nebs sxva das xva eT ni ku ri war-
mo mav lo bis xalxs. is la mis mi Re bam sa fuZ ve li Ca u ya ra 
gan sxva ve bul is la mur iden to bas, rac gax da sxva das xva 
eT ni ku ri jgu fe bis ga ma er Ti a ne be li Za la. man sa fuZ ve-
li Ca u ya ra sa er To kul tu rul nor meb sa da Ri re bu-
le bebs de por ti re bu li xal xi saT vis. am ri gad, re li gi am 
iTa ma Sa mniS vne lo va ni ro li gan sxva ve bu li iden to bis 
for mi re ba Si. mi u xe da vad sa er To is la mu ri iden to bis 
ar se bo bi sa, war sul Si bev ri mah ma di a ni mes xi mo ix se ni-
eb da sa ku Tar Tavs ro gorc `Gur­cu­don­me~, an, ro gorc 
`Yerly­Mus­li­man~ (qar Tu lad ad gi lob riv mus lims niS-
navs), ra Ta xa zi ga es va mi si ad gi lob ri vi war mo mav lo-
bi saT vis da gan sxva ve bi saT vis, rac maT sa da da nar Cen 
mah ma di a nebs, Ca mo sax le bul eT ni kur jgu febs So ris 
ar se bob da.  
mi u xe da vad imi sa, rom Tur qe bi pa tivs sce men sam xreT 
sa qar Tve lo dan de por ti re bul xalxs, isi ni maT ar 
aRiq va men Ta na med ro ve Tur qi eris na wi lad. de por ti-
re bu li xal xic grZnobs, rom ma Ti kul tu ra Sor saa 
oc da me er Te sa u ku nis Tur qe Tis kul tu ri sa gan. 1829 
wli dan mo yo le bu li maT Tur qe Tis sazR vrebs miR ma 
mo u wi aT cxov re ba. ma Ti kul tu ra gan sxva ve bu li a, ro-
mel sac qar Tu li kul tu ris da ase ve im qvey ne bis Zli-
e ri gav le na ety o ba, sa dac maT uwevT cxov re ba. Tur-
qe Tis mo qa la qe e bi sa gan gan sxva ve biT, de por ti re bu li 
mes xe bi auT sa i de re bi iy vnen Tur qu li eri- sa xel mwi fos 
for mi re bis dros. yve la ga Tur qe bu li eT ni ku ri jgu-
fi, ro me lic ad re os ma le Tis im pe ri is te ri to ri eb ze 
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cxov rob da, mag ram Sem deg Tur qe Tis res pub li kis sazR-
vrebs miR ma aR moC nda, Se iZ le ba Tavs eT ni kur Tur qad 
asa Reb des, mag ram isi ni Tur qe bis mi er ar aRiq me bi an, 
ro gorc `nam dvi li~ Tur qe bi da Tur qi eris wev re bi. 
Tur qe bi Tvli an, rom isi ni ari an Tur qu li sam ya ros na-
wi li da mo na Te sa ve erebs mi e kuT vne bi an, mag ram maT ar 
aRiq va men ro gorc `nam dvil~ Tur qebs71.
de por ti re bu li xal xis ra o de no ba Se ad gens 300-350 
aTas kacs, ro me lic far Tod aris ga fan tu li sab Wo-
Ta kav Si ris sxva das xva qvey neb Si: uz be keT Si, ya za xeT Si, 
yir gi zeT Si, ru seT Si, uk ra i na Si, azer ba jan Si, sa qar Tve-
lo Si da Tur qeT Si. 
de por ti re bul xalxs ara so des ar uT qvams ua ri sa-
qar Tve lo Si dab ru ne ba ze, maT yo vel Tvis sa qar Tve lo-
Si dab ru ne bis did sur vi li hqon daT. mag ram Mmes xebs 
So ris uTan xmo e ba da az rTa sxva das xva o ba, kon fliq-
te bi eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb se ri o zu lad ak-
ni nebs maT moZ ra o bas da re pat ri a ci is Se saZ leb lo bas. 
amas Ta na ve de por ti re bu li xal xis Tvi Ti den ti fi ka ci is 
prob le me bi da eT ni ku ri kuT vni le bis ga ur kvev lo ba yo-
vel Tvis aZ li e reb da da aZ li e rebs sa zo ga do e bis ne ga-
ti ur da mo ki de bu le bas re pat ri a ci is pro ce sis mi marT. 
de por ti re bu li xal xis mi marT mtrul ma gan wyo bam se-
ri o zu lad da ab rko la ma Ti sam cxe- ja va xeT Si dab ru ne ba. 
sa zo ga do e bis ne ga ti ur da mo ki de bu le bas re pat ri a ci is 
mi marT Rrma is to ri u li fes ve bi ga aC ni a. rad gan dab ru-
ne bis msur vel Ta di di ra o de no ba sam cxe- ja va xeT Si dab-
ru ne bas mo iTx ovs, ami to mac di di mniS vne lo ba eni We ba 
sam cxe-ja va xe Tis re gi o ni sa da ad gi lob ri vi mo sax le o-
bis da mo ki de bu le bis Ses wav las re pat ri a ci is mi marT.
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4.3. sam cxe- ja va xe Tis eT no- kon fe si u ri Se mad gen lo ba
sam cxe- ja va xe Ti gan sa kuT re biT mniS vne lo va ni re gi o-
ni a, vi na i dan es aris ad gi li, sa i da nac mah ma di a ni mes xe-
bis um rav le so ba ga da a sax les. Za li an di di mniS vne lo ba 
eni We ba sam cxe- ja va xe Tis eT nokon fe si u ri Se mad gen lo-
bis Ses wav las da imis ga ge bas, Tu ro gor xde ba sxva-
das xva eT no- kon fe si u ri jgu fe bis Ta nacx ov re ba am re-
gi on Si, vi na i dan es is re gi o nia, sa dac de por ti re bu li 
xal xis um rav le so bas surs dab ru ne ba. ami to mac sa Wi-
roa sam cxe- ja va xeT Si ar se bu li si tu a ci is Ses wav la da 
ad gi lob ri vi mo sax le o bis da mo ki de bu le bis Ses wav la 
re pat ri a ci is pro ce sis mi marT, vi na i dan sa er Ta So ri so 
sa zo ga do e ba, ase ve de por ti re bu li mo sax le o bis um-
rav le so ba mo iTx ovs am re gi on Si dab ru ne bas. ami to mac 
re pat ri a ci is sa kiTxi mo iTx ovs sam cxe- ja va xe Tis re-
gi o nis da sxva das xva eT no- kon fe si ur jgu febs So ris 
ar se bu li uTi er To be bis kom pleq sur ana lizs.
sam cxe-ja va xe Ti sa qar Tve los sam xreT pro vin ci a a, 
rom lis far To bi Se ad gens 6.413 km2-s. is sa qar Tve los 
mTe li te ri to ri is 11%-s Se ad gens da 2002 wlis mo sax-
le o bis aR we ris mo na ce me bis mi xed viT mi si mo sax le o ba 
208.000 ka ci a, rac qvey nis mo sax le o bis 4,7%-i a. sam cxe- 
ja va xe Ti eq vsi ad mi nis tra ci u li er Te u li sa gan Sed ge ba, 
ese ni a: axal ci xe, adi ge ni, as pin Za, bor jo mi, axal qa la qi 
da ni now min da. Mmas Crdi lo e TiT esazR vre ba gu ria da 
ime re Ti, Crdi lo -aR mo sav le TiT da aR mo sav le TiT – qar-
Tli, sam xre TiTY_ som xe Ti da Tur qe Ti, da sav le TiT 
– a Wa ra. is, rac ga nas xva vebs sam cxe- ja va xeTs da nar Ce ni 
sa qar Tve los pro vin ci e bi sagan, aris mi si ge og ra fi u li 
pi ro be bi. mkac ri kli ma tis ga mo, mas xSi rad `sa qar Tve-
los cim birs~ uwo de ben. sam cxe- ja va xe Ti sa qar Tve los 
er T-er Ti yve la ze eT ni ku rad he te ro ge nu li re gi o ni a.
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sam cxe- ja va xe Ti di dad ar gan sxvav de ba da nar Ce ni sa-
qar Tve lo sa gan, eko no mi ku ri gan vi Ta re bis Tval saz ri-
siT is Za li an hgavs sa qar Tve los sxva re gi o nebs. mi u xe-
da vad ami sa, ar se bobs am re gi o ni saT vis da ma xa si a Te be li 
spe ci fi ku ri faq to re bi, ro go ric aris mi si mo sax le-
o bis eT no- kon fe si u ri Se mad gen lo ba da sa qar Tve los 
sxva re gi o ne bi sa gan ge og ra fi u li izo la ci a. is, rac 
ga nas xva vebs mas sa qar Tve los da nar Ce ni Se mad ge ne li na-
wi le bi sa gan aris mi si rTu li is to ri a, sa u ku ne ob ri vi 
izo la cia da po li eT ni ku ro ba. am mxa ris eT no- kon fe si-
ur ma Se mad gen lo bam ra di ka lu ri cvli le be bi ga ni ca da 
ru su li da Tur qu li ba to no bis ga mo, ra mac ueW ve lad 
gav le na iqo nia mis de mog ra fi ul struq tu ra ze. ev ro-
pis qvey neb mac sca des am re gi on Si ma Ti gav le nis gaz rda 
re li gi u ri eq span si o niz mi sa da ka To li ku ri re li gi is 
gav rce le bis xar jze. gar da ami sa, sam cxe- ja va xe Ti mde-
ba re ob da ev ro pa sa da azi as So ris ga ma val mniS vne lo van 
sa vaW ro gza ze, rac xels uwy ob da sxva das xva eT ni ku ri 
da re li gi u ri jgu fe bis mig ra ci as am re gi on Si. am mxa-
ris eT ni ku ri struq tu ris Tvis da ma xa si a Te be lia Za li-
an mka fi od ga mok ve Ti li eT ni ku ri sazR vre bi da eT ni ku-
ri jgu fe bis izo la ci a. Se re u li da sax le be bi iS vi a Ti 
mov le naa am mxa re Si da sxva das xva eT ni ku ri jgu fe bi 
Tvi Ti zo la ci a Si ari an moq ce ul ni. er Ta der Ti WeS ma-
ri tad Se re u li ra i o ni sam cxe- ja va xe Tis pro vin ci a Si 
aris mi si de da qa la qi axal ci xe135. axal ci xe Si mcxov re-
bi som xe bi, ja va xi som xe bi sa gan gan sxva ve biT, ukeT ari-
an in teg ri re bu le bi qar Tul sa zo ga do e ba Si. maT uf ro 
xSi ri kon taq te bi aqvT qar Tul mo sax le o bas Tan da 
ami to mac qar Tul sa zo ga do eba Si ma Ti in teg ra cia uf-
ro ga ad vi le bu li a. si tu a cia sru li ad gan sxva ve bu lia 
am mxa ris sxva Se mad ge nel na wi leb Si. Se re u li da sax-
le be bis nak le bo bis ga mo in teg ra ci is pro ce si ne li 
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da gar Tu le bu li a, gan sa kuT re biT sam cxe- ja va xe Tis im 
ad gi leb Si, sa dac eT ni ku ri um ci re so be bi kom paq tu rad 
cxov ro ben. gan sa kuT re bu li sa sazR vro zo nis sta tus ma 
ase ve di dad Se uwyo xe li sxva das xva eT no- kon fe si u ri 
jgu fe bis izo la ci as, ar mis ca maT sa Su a le ba da em ya re-
bi naT mWid ro eko no mi ku ri, po li ti ku ri da kul tu ru-
li kav Si re bi sa qar Tve los sxva re gi o neb Tan da xe li 
Se u Sa la maT qar Tul sa zo ga do e ba Si in te g ra ci as. sab-
Wo Ta kav Si ris pe ri od Si am re gi on ma, gan sa kuT re biT ki 
ja va xe Tis som xe biT da sax le bul ma ra i o neb ma, ga ni ca da 
in for ma ci u li, po li ti ku ri, ko mu ni ka ci u ri da eko no-
mi u ri izo la cia sa qar Tve los da nar Ce ni re gi o ne bi sa gan. 
ase Ti ne ga ti u ri is to ri u li mov le ne bis ga mo eT ni ku ri 
um ci re so be bi Tvi Ti zo li re bu le bi rCe bi an da ga nic di-
an qvey nis so ci a lur -po li ti ku ri cxov re bi sa gan srul 
ga ucx o e bas. eT ni ku ri um ci re so be bis in teg ra cia aris 
yve la ze di di prob le ma am re gi o ni saT vis.
sam cxe- ja va xe Ti aris sa sazR vro zo na, ris ga moc 
is aris sa qar Tve los er T-er Ti yve la ze po li eT ni ku-
ri da mra val kon fe si u ri re gi o ni. am mxa ris zo gi er-
Ti aq tu a lu ri prob le ma mi si po li eT ni ku ro bi Ta da 
mra val fe rov ne biT aris ga mow ve u li. ro gorc ze moT 
iyo nax se ne bi, sa sazR vro re gi o ni aris eT ni ku ri cvli-
le be bis po ten ci u ri zo na, vi na i dan ada mi a nebs, rom le-
bic am sa sazR vro zo na Si cxov ro ben di di eT ni ku ri 
ar Ce va ni ga aC ni aT da ma Ti eT ni ku ri iden to ba xSi rad 
cvli le bebs ga nic dis so ci a lur -po li ti ku ri mdgo ma-
re o bis xSi ri cva le ba do bis ga mo. am ri gad, am re gi o nis 
di ver si fi ci re bu li eT no- kon fe si u ri struq tu ra aris 
mi si ge og ra fi u li mde ba re o bi sa da ge og ra fi u li faq-
to re bis Se de gi. ro gorc ze moT uk ve iT qva, es re gi o-
ni, ro gorc sa sazR vro zo na xSi rad eq ce o da me zo be li 
sa xel mwi fo e bis gav le nis sfe ro Si, rac mis eT no kon-
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fe si ur struq tu ra Si xSi rad ra di ka lur cvli le bebs 
iw vev da. de mog ra fi u li pro ce se bi xSi rad me zo be li 
sa xel mwi fo e bis kon tro lis qveS eq ce o da, ra sac mniS-
vne lo va ni gav le na hqon da am mxa ris eT no- kon fe si ur 
Se mad gen lo ba ze. Aam pro ce se bis ga mo sam cxe- ja va xe Ti 
di di eT ni ku ri da re li gi u ri mra val fe rov ne biT ga mo-
ir Ce va. 2002 wlis mo sax le o bis aR we ris mo na ce me bis 
mi xed viT, am re gi o nis eT no- kon fe si u ri Se mad gen lo ba 
Sem deg na i rad ga mo i yu re bo da:
ta bu la 4.1. sam cxe- ja va xe Tis eT ni ku ri Se mad gen lo ba
2002 wlis mo sax le o bis aR we ris mi xed viT
adigeni aspinZa axalq. axalc. borj. ninowm. sul
mosaxleoba 20.750 13.010 60.975 46.134 32.422 34.305 207.598
qarTvelebi 19.860 10.671 3.214 28.473 27.301 476 89.995
somxebi 698 2.273 57.516 16.879 3.124 32.857 113.347
rusebi 101 34 157 410 585 943 2.230
osebi 28 9 10 52 719 4 822
afxazebi 13 4 3 12 10 _ 42
azerbaijan. 17 _ 3 13 24 2 59
ukrainelebi 20 5 14 42 75 6 162
berZnebi 7 8 51 129 540 5 740
wya ro: sta tis ti kis de par ta men ti, 2002.
am aR we ris mi xed viT, som xe bi mTe li mo sax le o bis 
54,6%-s da sam cxe- ja va xe Tis mo sax le o bis um rav le-
so bas Se ad ge nen. am ri gad, mo sax le o bis na xe va r ze me ti 
so me xi a, isi ni War bo ben qar Tve lebs, rom le bic is to ri-
u lad am re gi o nis do mi nan tur eT ni kur jgu fad iT vle-
bo da. qar Tve le bi me o re ad gils ika ve ben som xe bis me re 
da mTe li mo sax le o bis 43,4% pro cents Se ad ge nen. aS-
ka rad Se im Cne va ru si mo sax le o bis Sem ci re ba, ro me lic 
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sam cxe- ja va xe Tis mTe li mo sax le o bis mxo lod 1,1%-i a. 
ru su li mo sax le o bis Sem ci re ba Se iZ le ba aix snas ja-
va xeT Si ru su li sam xed ro ba zis ga uq me biT da sab Wo Ta 
kav Si ris daS liT. sxva erov ne ba Ta ricx vi (a zer ba i ja-
ne le bi, uk ra i ne le bi, ber Zne bi, ie zi de bi, ose bi, af xa ze-
bi) um niS vne loa da isi ni mxo lod mTe li mo sax le o bis 
0,9%-s Se ad ge nen. am ri gad or eT ni kur jgufs, som xebs 
da qar Tve lebs uka via do mi nan tu ri po zi cia sam cxe- ja-
va xeT Si, xo lo da nar Ce ni eT ni ku ri jgu fe bi mo sax le o-
bis mxo lod 2%-i a.
sam cxe-ja va xe Ti ga mo ir Ce va ase ve re li gi u ri mra val-
fe rov ne biT. sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si es mxa re iyo uam-
ra vi re li gi e bi sa da kon fe si e bis sam Sob lo da sxva das-
xva re li gi is war mo mad gen le bi di di xnis gan mav lo ba Si 
er Tad cxov rob dnen am re gi on Si. Tur qul ma ba to no bam 
ra di ka lu rad Sec va la mi si kon fe si u ri struq tu ra da 
xe li Se uwyo is la mis gav rce le bas. man ase ve xel say-
re li ni a da gi mo am za da ka To li ku ri re li gi is ga sav-
rce leb lad mes xeT Si. ru sul ma ba to no ba mac ase ve di di 
da Ri da as va mis eT no- kon fe si ur Se mad gen lo bas. sxva-
das xva seq tis war mo mad gen lebs asax leb dnen ru se Tis 
me fis brZa ne biT am mxa re Si. ris ga moc sam cxe- ja va xe Ti 
aris sa qar Tve los er T-er Ti yve la ze uf ro po li eT ni-
ku ri da mra val kon fe si u ri re gi o ni sa qar Tve lo Si.
am mxa ris te ri to ri a ze cxov ro ben qar Tve li mar-
Tlma di deb le bi, qar Tve li ka To li ke bi, mahmadiani 
qarTvelebi (aWarlebi), so me xi gri go ri a ne le bi, so me xi 
ka To li ke bi, so me xi mar Tlma di deb le bi, eb ra e le bi, ru-
si du xo bo re bi. sam cxe- ja va xe Tis re li gi u ri Se mad gen-
lo ba naC ve ne bia (4.1) di ag ra ma Si.
so me xi gri go ri a ne le bi um rav le so ba Si ari an da mo-
sax le o bis 42%-s Se ad ge nen. me o re ad gil ze ari an mar-
Tlma di deb le bi 41%-iT. ka To li kee bi me sa me ad gils 
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ika ve ben 13%-iT. ro gorc ze moT iyo nax se ne bi, so me xi 
mo sax le o ba sam cxe- ja va xeT Si da sax lda 1829-30 wleb-
Si. isi ni kom paq tu rad cxov ro ben axal qa la qi sa da ni-
now min dis ra i o neb Si, ase ve mes xe Tis sxva mxa re eb Sic. 
som xu ri mo sax le o ba sam re li gi ur jgu fad iyo fa: ka-
To li ke bi, gri go ri a ne le bi da mar Tlma di de be li som xe-
bi. qar Tu li mo sax le o bac sam re li gi ur jgu fad iyo fa: 
mar Tlma di de be li qris ti a ne bi, ka To li ke bi da mah ma di-
a ne bi. ka To li ku ri re li gi is gav rce le ba mes xeT Si XVI 
sa u ku ne Si da iwy o. ka To li kur ma ek le si am di dad Se uwyo 
xe li qris ti a nu li sar wmu no e bis Se nar Cu ne bas mes xeT-
Si. bev rma mes xma mo a xer xa qris ti a nad dar Ce na ka To li-
ku r sar wmu no e ba ze moq ce vis xar jze. ka To li ke bis ra-
o de no ba aris 27871. mah ma di a ni mo sax le o bis ra o de no ba 
Zal zed SezR u du lia da Se ad gens da ax lo e biT mo sax-
le o bis mxo lod 3%-s. ra di ka lu ri cvli le ba re gi o nis 
re li gi ur Se mad gen lo ba Si mox da 1944 wels, ro de sac 
di ag ra ma 4.1. sam cxe- ja va xe Tis re li gi u ri Se mad gen lo ba

























sta lin ma ga da a sax la mah ma di a ni mes xe bi Sua azi a Si da 
maT ad gi las da a sax la sa qar Tve los sxva re gi o ne bi dan 
Ca mo sax le bu li mar Tlma di de be li qar Tve le bi. mah ma di a-
ni mes xe bis Sua azi a Si ga da sax le bam de, mah ma di a ne bi Se-
ad gen dnen sam cxe- ja va xe Tis mo sax le o bis um rav le so bas. 
si tu a cia Se ic va la ma Ti de por ta ci is Sem deg da ma Ti 
ricx vi dRe i saT vis Zal zed SezR u du li a. sam cxe-ja va-
xe Tis mah ma di an mo sax le o bas mi e kuT vne bi an Zi ri Ta dad 
mxo lod mah ma di a ni aWar le bi. ma Ti um rav le so ba sam cxe- 
ja va xeT Si Ca mo sax lda, ro gorc `e ko- mig ran ti~ aWa ra Si 
mom xda ri sti qi u ri ube du re be bis Sem deg. mewy e riT da-
za ra le bu li ma Ral mTi a ni aWa ris mo sax le o ba Ca a sax les 
as pin Zis, axal qa la qi sa da ni now min dis ra i o neb Si. aWar-
le bis Ca mo sax le ba mox da sab Wo Ta pe ri od Si 1950-i an 
da 1980-i an wleb Si.
eT ni ku ri da re li gi u ri mra val fe rov ne bi sa da eT-
ni ku ri da re li gi u ri um ci re so be bis qar Tul sa zo-
ga do e ba Si in teg ri re bu lo bis da ba li do nis ga mo, sam-
cxe- ja va xe Ti po ten ci ur cxel wer ti lad iT vle ba da 
mas eT ni ku ri kon fliq te bis di di po ten ci a li ga aC ni a. 
ur Ti er To be bi sxva dax va re li gi ur da eT ni kur jgu-
febs So ris da Za bu lia da Se iZ le ba gax des eT ni ku ri 
kon fliq te bis wya ro, Tu Se sa ba mi si yu radR e ba ar mi eq-
ce va um ci re so be bis sa kiTx ebs am re gi on Si. mi u xe da vad 
qar Tu li sa zo ga do e bis mcde lo bi sa, rom da e re gu li-
re bi na si tu a cia sam cxe- ja va xeT Si, es re gi o ni kvlav 
aras ta bi lu ri rCe ba. am mxa re Si far To daa gav rce le-
bu li an ta go niz mi ara mar to eT ni kur ni a dag ze, ara med 
ase ve re li gi ur ni a dag ze. re li gi u ri Se uwy na reb lo ba 
TiT qmis re gi o nis yve la mxa re Si gvxvde ba da da Za bu-
lo ba ig rZno ba mar Tlma di de bel qar Tve lebs, ka To li ke 
qar Tve lebs da mah ma di an qar Tve lebs (a War lebs) So ris, 
ase ve mar Tlma di de bel qar Tve leb sa da so mex gri go ri-
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a ne lebs So ris, tra di ci u li re li gi is mim dev reb sa da 
arat ra di ci u li re li gi is mim dev rebs So ris. sa Wi roa, 
rom jer gan vi xi loT da Za bu lo ba eT ni kur ni a dag ze.
da Za bu lo ba eT ni kur da re li gi ur ni a dag ze
sxva das xva eT ni kur jgu febs So ris ur Ti er To ba da-
Za bu li a. eT ni ku ri jgu fe bi Tvi Ti zo la ci a Si ari an moq-
ce u li da maT So ris kon taq te bi SezR u du li a. Tvi-
Ti zo la cia da ga ucx o e ba aris eT ni ku ri da Za bu lo bis 
er T-er Ti mTa va ri wya ro. ro gorc ze moT iyo nax se ne bi, 
sab Wo Ta mmar Tve lo bis pe ri od Si sam cxe- ja va xe Ti Tur-
qe Tis sazR vris si ax lo vis ga mo izo li re bu li re gi o-
ni iyo. mas SezR u du li kav Si re bi hqon da sa qar Tve los 
sxva re gi o neb Tan, ra mac xe li Se u Sa la eT ni ku ri um ci-
re so be bis in teg ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si. sab Wo Ta 
xe li suf le bis pe ri od Si ru su li sxva das xva eT ni kur 
jgu febs So ris sa ko mu ni ka cio enad iT vle bo da.  ru su-
li ena mi Re bu li iyo ro gorc ` lin gvo fran ki~ (Lin­gua­
Fran­ca) sam cxe- ja va xeT Si, ra mac aR mof xvra ara qar Tve-
le bi saT vis qar Tu li enis Ses wav lis sa Wi ro e ba. sab-
Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg ru sul ma enam da kar ga 
upi ra te si po zi cia da ru su li enis cod nis do nec Tan-
da Ta no biT da e ca. sa xel mwi fo ena, ru su lis nac vlad, 
qar Tu li gax da. Mmi u xe da vad ami sa, qar Tu li ena ver 
ga da iq ca eT nos Ta So ris sa kon taq to enad, rac ga mow ve-
u li iyo enis kur se bis arar se bo bi sa da qar Tu li enis 
Ses wav lis mo ti va ci is nak le bo bis ga mo. Tum ca, qar Tu-
li sa zo ga do e ba xazs us vam da qar Tu li enis cod nis 
au ci leb lo bas, mas TiT qmis ara fe ri ga u ke Te bia, rom 
ga e zar da sa xel mwi fo enis mniS vne lo ba da eT ni ku ri 
um ci re bo be bis da in te re se ba qar Tu li enis Ses wav lis 
mi marT. eT ni ku ri um ci re so be bi qar Tul enas um niS vne-
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lo enad Tvli an. glo ba lu ri eko no mi ku ri kri zi si sa 
da umu Sev ro bis gamo maT nak le bad ain te re sebT qar-
Tu li enis Ses wav la. maT uf ro mWid ro eko no mi ku ri, 
kul tu ru li da ko mer ci u li ur Ti er Toba aqvT is to ri-
ul sam Sob los Tan, som xeT Tan, vid re sa qar Tve los sxva 
re gi o neb Tan. gar da ami sa, da mo u ki deb lo bis mo po ve bis 
Sem deg, ga naT le bis sis te mis ga u a re se ba, swav le bis Se-
sa fe ri si me To do lo gi is arar se bo ba, ase ve fi nan su ri 
re sur se bis nak le bo ba ga da iq ca som xu ri mo sax le o bi-
saT vis qar Tu li enis swav le bis wa ru ma teb lo bis mi ze-
zad. ja va xe Tis som xe bis 90% -ze me ti qar Tul ena ze 
ar la pa ra kobs. sa te le vi zio ar xe bi dan isi ni mxo lod 
som xur da ru sul ga da ce mebs uyu re ben. qar Tu li sa te-
le vi zio ar xe bi eT ni ku ri um ci re so be biT kom paq tu rad 
da sax le bul re gi o nebs mTli a nad ver fa ravs. mo sax le-
o ba is to ri u li sam Sob lo dan Re bu lobs in for ma ci as. 
ad gi lob ri vi mo sax le o bi saT vis som xu ri sa te le vi zio 
ar xe bi da som xu ri pre sa aris in for ma ci is mTa va ri wya-
ro sa qar Tve lo Si mim di na re mov le neb ze. qar Tu li sa-
te le vi zio ar xe bi dan mxo lod `i me di~ da `a Wa ra~ aris 
xel mi saw vdo mi ad gi lob ri vi mo sax le o bi saT vis, mag ram 
am ar xebs ara vin u yu rebs. si tu a cia gan sa kuT re biT gar-
Tu le bu lia sa sazR vro zo neb Si. som xe Tis mo sazR vre 
zo gi erT sofe ls xe li mi uw vde ba mxo lod som xur da 
ru sul sa te le vi zio ar xeb ze da ar Se uZ li aT qar Tu li 
ar xe bis yu re ba. qar Tu li ga ze Te bi ki Zal ze SezR u du-
li ra o de no biT vrcel de ba sof leb Si108.
qar Tu li enis mniS vne lo ba Tan da Ta no biT knin de ba 
ja va xeT Si. axal qa la qis sak re bu los som xe bi mar Ta ven 
da sak re bu los qar Tve li wev re bi dis kri mi na ci as ga-
nic di an. Sex ved re bi som xur ena ze tar de ba da ka no ne bic 
som xur ena ze iTar gm ne ba. es prob le mas uq mnis qar Tvel 
de pu ta tebs, vi na i dan maT sa Su a le bas ar aZ le ven ka no-
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ne bis qar Tul ver si a ze imu Sa on. a xal qa la qis sak re bu-
los wev rma, em zar ko Ca li Zem `kvi ris pa lit ras Tan~ 
in ter vi u Si ga nacx a da: ` ro ca aWar le bi gad mog va sax les, 
som xeb ma Cxu bi dag viwy es, mag ram Tan da Tan yve la fe-
ri da lag da, Tumc ver vity vi, ide a lu ri ur Ti er To ba 
gvaqvs-meT qi. axal qa la qis sak re bu lo Si 27 so me xi a, 5 
– qar Tve li. sxdo me bi som xur ena ze imar Te ba da ka no-
neb sac som xu rad Tar gmni an. vix ve we bi, 5 qar Tve li de-
pu ta ti qar Tu le no van ka non pro eq teb ze gva mu Sa veT-meT-
qi, mag ram nu ras ukac ra vad, Za liT mas wav les som xu ri 
ena~30.
ja va xeT Si qar Tu li enis swav le bis mcde lo ba mar-
cxiT dam Tav rda. 2004-2005 wleb Si Se iq mna spe ci a-
lu ri sa gan ma naT leb lo pro eq ti, rom lis mi za ni som-
xe bi saT vis qar Tu li enis Ses wav la iyo. sam wu xa rod, 
mas wav leb le bi ver Se e gu en ja va xe Tis mkacri cxov re bis 
pi ro bebs da ami to mac ga dawy vi tes am re gi o nis da to-
ve ba. amas da e ma ta isic, rom som xeb ma qar Tu li enis 
Ses wav lis ara na i ri da in te re se ba ar ga mo i Ci nes. isi ni 
ar ari an mo ti vi re bu li, rom is wav lon qar Tu li ena, 
rad gan ja va xeTs som xeT Tan uf ro mWid ro eko no mi ku ri, 
kul tu ru li da ko mer ci u li kav Si re bi aqvs, vid re sa-
qar Tve los sxva re gi o neb Tan. so me xi mo sax le o bis ume-
te so bas ori an me ti pas por ti aqvs: qar Tu li, som xu ri 
da ru su li. Tum ca amas ja va xi som xe bi sa gul da gu lod 
ma la ven, si mar Tlis sa mu da mod da mal va Se uZ le be li a30. 
ja vax som xebs mWid ro kul tu ru li ur Ti er To be bi aqvT 
som xeT Tan. som xu ri Te at re bi da so me xi mom Rer le bi 
xSi rad stum ro ben axal qa laqs da ad gi lob ri vi mo sax-
le o bi saT vis kul turul Ro nis Zi e bebs da kon cer tebs 
awy o ben. ja vax som xebs qar Tu li Te at ri da qar Tu li 
sim Re re bi ma in cda ma inc ar ain te re sebT, vi na i dan isi ni 
mTli a nad mowy ve ti li ari an qar Tul ci vi li za ci as. so-
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me xi mo sax le o ba mTli a nad ga ri yu lia qar Tu li sa zo-
ga do e bis gan da po li ti kur, eko no mi kur da so ci a lur 
auT sa i de rad iT vle ba.
qar Tu li mo sax le o ba ja va xeT Si ase ve ga ri yu lad da 
mi to ve bu lad grZnobs Tavs. axal qa la qis ra i on Si oTxi 
qar Tu li so fe li a, ro mel Tac gars kom paq tu ri som-
xu ri da sax le be bi ak ravs. ma ga li Tad, so fe li ko Te lia 
37 som xu ri sof li Taa gar Se mor tymu li. qar Tul sof-
leb Si uam ra vi prob le me bi a, mag ram am prob le me bi dan 
gan sa kuT re biT aR sa niS na via sa gan ma naT leb lo da we se bu-
le be bis nak le bo ba. sas ko lo na ge bo be bis mdgo ma re o ba 
sa gan ga So a. ko Te li as msgav sad, bevr so fels ar ga aC nia 
Se sa fe ri si sas ko lo in fras truq tu ra. 30 wlis win 
ko mu nis teb ma da iwy es sko lis aSe ne ba ko Te li a Si, mag ram 
sas ko lo na ge bo bis mSe neb lo ba dRe sac da um Tav re be li a. 
cu di sas wav lo ga re mo da da ba li xel fa se bi ne ga ti ur 
gav le nas ax dens swav le bis xa ris xze. ko Te li as sko lis 
di req tor ma, aleq san de aCe laS vil ma ga nacx a da: `gaq ce-
va zea am sof li dan xal xi, mar to am wels Svi di oja xi 
da i ke ta so fel Si... qar Tve lebs swav la un daT da amis 
sa Su a le bac Tu aRar iq na, es so fe lic uqar Tve le bod 
dar Ce ba ma le~30. man ase ve ga moT qva uk ma yo fi le ba qar-
Tu li sa xel mZRva ne lo e bis nak le bo bis ga mo. mi si az riT, 
mxo lod mSob le bis xar jze xde ba sa xel mZRva ne lo ebis 
Se Ze na, ma Sin, ro ca som xu ri sko le bi ufa sod ma rag de ba 
som xe Ti dan Ca mo ta ni li wig ne biT.
qar Tu li ena ver gax da sxva das xva eT ni kur jgu febs 
So ris sa ko mu ni ka cio ena ja va xeT Si. Tum ca, ru su li kvlav 
ga mo i ye ne ba, ro gorc eT nos Ta So ri si sa kon taq to ena, ru-
su li enis cod nis do ne ece ma da bevr so mexs ru su la dac 
ki uWirs sa u ba ri. sa Su a lo asa kis mo sax le o ba axer xebs 
ru su lad la pa raks, mag ram axal gaz rda Ta o bis ume te so-
bas ru su la dac ki ar Se uZ lia kon taq ti da am ya ros sxva 
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eT ni kur jgu feb Tan, ris ga moc isi ni Tvi Ti zo la ci a Si 
rCe bi an. sa ko mu ni ka cio enis arar se bo ba xSi rad iw vevs ga-
u geb ro bas da un dob lo bas sxva das xva eT ni kur jgu febs 
So ris da xSi rad eT ni ku ri da Za bu lo bis mTa va ri wya ro 
xde ba. kva li fi ci re bu li mas wav leb le bis nak le bo bi sa da 
som xu ri ga re moc vis ga mo, so mex axal gaz rdo bas sa Su a le-
ba ar aqvs kar gad da e uf los qar Tul enas.
sam cxe- ja va xeT Si da Za bu lo ba ar se bobs ara mar to eT-
ni kur ni a dag ze, ara med ase ve re li gi ur ni a dag ze, rom lis 
uf ro de ta lur ana lizs qve moT Se mog Ta va zebT.
qris ti a ne bis ara to le ran tul da mo ki de bu le bas mus-
li me bis mi marT Rrma is to ri u li fes ve bi ga aC nia da 
da Za bu lo ba ar se bobs qris ti an da mah ma di an (a Wa rel) 
mo sax le o bas So ris. aWar le bi cxov ro ben mar Tlma di-
de be li qris ti a ne bis, ka To li kee bis da so me xi gri go-
ri a ne le bis gver diT. Tum ca, aS ka ra ag re sia mah ma di a ni 
aWar le bis mi marT ar ig rZno ba, am xal xis sar wmu no e ba, 
ad gi lob ri vi mo sax le o bis ga Ri zi a ne bas iw vevs. da Za-
bu lo ba uf ro di dia so mex gri go ri a ne leb sa da mah-
ma di an aWar lebs So ris. somxebsa da aWarlebs Soris 
dapirispireba gansakuTrebiT didi iyo maSin, rodesac 
aWarlebi Camoasaxles javaxeTSi. a Wa rel bav Svebs xSi-
rad ka ma Ti mos di o daT so mex bav Sveb Tan da es ka ma Ti 
xSi rad ga da iz rde bo da uf ro did Cxub Si da da Za bu lo ba 
ise ma tu lob da, rom aWar leb sa da som xebs So ris TiT-
qmis eT ni kur kon fliq te bam dec ki mi di o da saq me. aWar-
le bi sam cxe- ja va xe Tis re gi on Si Ca a sax les, ro gorc 
`e ko- mig ran te bi~ mTi a ni aWa ris re gi o ne bi dan (xu lo, 
Su a xe vi, qe di), 1990-i an wleb Si mom xda ri bu neb ri vi 
ka tas tro fe bis Sem deg. xe li suf le bam isi ni Ca a sax la 
spe ci a lu rad maT Tvis aSe ne bul sax leb Si, mag ram bev-
ri maT ga ni iZu le bu li Se iq mna mi e to ve bi na es re gi o ni 
dis ki ri mi na ci is, som xeb Tan da Za bu li ur Ti er To be bi sa 
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da cu di so ci a lur -e ko no mi ku ri pi ro be bis ga mo. isi ni, 
vinc dar Cnen re gi on Si kvlav bevr prob le mebs awy de-
bi an som xeb Tan ur Ti er To bis dros. mi u xe da vad imi sa, 
rom am or eT ni kur jgufs So ris da Za bu lo bam ik lo, 
si tu a cia kvlav aras ta bi lu ri rCe ba15.
mar Tlma di de be li qris ti a ne bi gri go ri a ne leb Tan kon-
fliqts eri de bi an, rad gan re li gi u ri kon fliq ti ad vi-
lad Se iZ le ba ga da i zar dos eT nos Ta So ris kon fliq tSi. 
mi u xe da vad ami sa, kon fliq ti sa kul to na ge bo be bis kuT-
vni le ba ze da mflo be lo ba ze ma inc ar se bobs. som xe bi 
Za las ar iSu re ben, rom ja va xe Ti war mo a Ci non, ro gorc 
uZ ve le si som xu ri mi wa. am miz nis mi saR we vad isi ni 
ar eri de bi an qar Tu li is to ri u li mem kvid re o bis waS-
las da maT miT vi se bas. qar Tul ek le si a- mo nas treb Si 
qar Tu li kva lis ga nad gu re bis faq te bi far Tod aris 
gav rce le bu li. qar Tul isto riul Zeg leb ze qar Tu-
li war we re bi gan zrax nad gur de ba an ic vle ba som xu ri 
war we re biT. gan zrax xde ba som xe bis mi er qar Tu li ek-
le si e bis ga da ke Te ba som xur -gri go ri a nul ek le si e bad, 
ra Ta `da am tki con~, rom ja va xe Ti som xu ri mi waa da 
ux so va ri dro i dan eT ni ku ri som xe biT iyo da sax le bu-
li. qar Tu li is to ri u li da ar qi teq tu ru li Zeg le bis 
res tav ra cia xSi rad som xu ri mo sax le o bis uk ma yo fi-
le bas iw vevs15. ma ga li Tad, fo ka Si qar Tu li mo nas tris 
re kon struq ci am som xe bis ga Ri zi a ne ba ga mo iw vi a. xSiri 
iyo Tavdasxmebi fokis monastris sasuliero pirebze.
1978 wels sa mec ni e ro eq spe di ci am Se is wav la is to-
ri u li Zeg le bis mdgo ma re o ba ja va xeT Si. ga mok vle veb ma 
da ad gi na, rom bevr is to ri ul Zeg lze qar Tu li war-
we re bi gan zrax da mTli a nad iyo ga nad gu re bu li ad-
gi lob ri vi so me xi mo sax le o bis mi er. bev ri qar Tu li 
ek le sia som xu rad iyo ga da ke Te bu li21. mi u xe da vad di di 
mcde lo bi sa, rom aR mo if xvras qar Tu li kva li ja va xeT-
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Si, uam ra vi is to ri u li Zeg li da wya ro am tki cebs, rom 
es te ri to ria uZ ve le si qar Tu li mi waa da yo vel Tvis 
sa qar Tve los ganuyofeli nawili iyo.
sam cxe- ja va xe Tis po li eT ni kur sa zo ga do e ba Si ar se-
bobs mSvi do bi a ni Ta na ar se bo bis prob le ma. ur Ti er To ba 
ase ve da Za bu lia mesx re pat ri an teb sa da ad gi lob riv 
mo sax le o bas So ris. ad gi lob ri vi mo sax le o ba eW vis 
Tva liT uyu rebs de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis 
dab ru ne bas. dRe i saT vis abas Tu man Si mcxov reb mesx re-
pat ri an tebs Tav da pir ve lad ar Se eZ loT mes xeT Si da-
sa sax le be li ad gi lis pov na. axal ci xis ra i o nis yve la 
so fe li ka te go ri u li wi na aR mde gi iyo ma Ti dab ru ne bis 
da ad gi lob riv ma mo sax le o bam maT sof leb Si Ses vlis 
da da sax le bis uf le ba ar mis ca. er Ta der Ti ga mo nak li-
si iyo so fe li abas Tu ma ni. mi u xe da vad ami sa, ur Ti er-
To ba ad gi lob riv abas Tum nel mo sax le o ba sa da mes xebs 
So ris ide a lu ri ma inc ar aris. fa ru li da Za bu lo ba 
ar se bobs maT So ris ara mar to eT ni kur, ara med ase ve 
re li gi ur ni a dag ze. 35 wlis ad gi lob riv ma qar Tvel ma 
res pon den tma ga sa ub re bis dros ga nacx a da: `Tav da pir-
ve lad abas Tu man Si mcxov reb mesx re pat ri an tebs ar 
Se eZ loT so fel Si ar se bu li me Ce Tis ga mo ye ne ba. me Ce-
Tis sa nac vlod abas Tum nis mo sax le o bam mes xi re pat-
ri an te bi sa gan mo iTx o va ad gi lob ri vi tra di ci e bi sa da 
wes -Cve u le be bis pa ti vis ce ma da uf ro mWid ro ur Ti er-
To bis dam ya re ba ad gi lob riv mo sax le o bas Tan~.
sam cxe- ja va xe Tis sxva das xva eT ni ku ri da re li gi u ri 
jgu fe bis Ses wav lam ga mo a aS ka ra va, rom ur Ti er To ba maT 
So ris uki du re sad da Za bu li a. Ti To e u li eT ni ku ri da 
re li gi u ri jgu fi cdi lobs do mi nan tu ri po zi ci is mo-
po ve bas am re gi on Si. sxva das xva eT ni kur jgu febs So ris 
da Za bu li ur Ti er To ba aris am stra te gi u lad mniS vne-
lo van re gi on Si me zo be li sa xel mwi fo e bis ur Ti er Tsa wi-
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na aR mde go ge o po li ti ku ri in te re se bis ar se bo bis Se de-
gi. me zo be li sa xel mwi fo e bis ge o po li ti ku ri in te re se bi 
eja xe ba qar Tul erov nul in te re sebs am re gi on Si, rac 
ueW ve lad iw vevs sxva das xva eT no- kon fe si ur jgu febs So-
ris ur Ti er To bis ga u a re se bas. isi ni cdi lo ben Ta vi an Ti 
po li ti ku ri miz ne bi saT vis ga mo i ye non eT ni ku rad mo na Te-
sa ve jgu fe bi, ro gorc es mox da 1917-1919 wleb Si, ro-
de sac sxva das xva sa xel mwi fo e bis ur Ti er Tsa wi na aR mde go 
ge o p o li ti kur ma in te re seb ma ga mo iw via sam cxe- ja va xe Tis 
mah ma di an da qris ti an mo sax le o bas So ris kon fliq te bi, 
ase ve som xeb sa da qar Tve lebs So ris omi.
so me xi se pa ra tis te bis `moR va we o ba~ am re gi on Si ar-
Tu lebs mdgo ma re o bas. Tav da pir ve lad som xe Tis te ri-
to ri u li pre ten zi e bi mTel mes xeTs mo i cav da, mag ram 
Sem deg mi si pre ten zi e bi Se mo i far gla mxo lod ja va xe-
Tis re gi o niT. xme le TiT gar Se mor tymu li da Ca ke ti li 
som xe Tis pre ten zi e bi efuZ ne ba im faqts, rom ja va xe Tis 
re gi o ni aris kom paq tu rad da sax le bu li eT ni ku ri som-
xe biT. mah ma di an me zob leb Tan da Za bu li ur Ti er To be bis 
ga mo, sam cxe- ja va xe Ti iT vle ba som xe Ti saT vis stra te-
gi u lad mniS vne lo van zo nad, vi na i dan is aris er Ta der-
Ti re gi o ni, ro me lic ar aris da sax le bu li mus li me-
biT da aris qris ti a nul sam ya ros Tan da ma kav Si re be li 
te ri to ri a. izo la ci is Si Sis ga mo som xeTs yo vel Tvis 
hqon da sur vi li Tan da Ta no biT mo e po ve bi na Sa vi zRvis 
sa na pi ro zol ze ga sas vle li da ami to mac, yo vel Tvis 
cdi lob da ga eZ li e re bi na po zi ci e bi mes xeT Si75.
TurqeTsac Tavisi interesebi gaaCnia am regionSi. 
man ver daiviwya mesxeTi, vinaidan es regioni didi xnis 
ganmavlobaSi Sedioda osmaleTis imperiis Semadgen-
lobaSi. osmaleTis imperia mesxeTs iyenebda rogorc 
placdarms kavkasiaSi eqspansiisaTvis.  is SesaZleblo-
bas uqmnida TurqeTs daemyrebina kontroli saqarT-
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velos sxva regionebze.  TurqeTic mesxeTs misTvis 
strategiulad mniSvnelovan regionad miiCnevs, vinaid-
an is pirdapir esazRvreba qarTul miwebs (qvemo qa-
rTls), romlebic kompaqturad aris dasaxlebuli eT-
nikuri azerbaijanelebiT. is aris mniSvnelovani zona, 
romlis meSveobiTac myardeba kavSiri Turqul sa-
myarosTan, azerbaijanTan da Sua aziis respublikebTan. 
TurqeTis interesebSi Sedis rom gazardos mahmadiani 
mosaxleobis raodenoba am regionSi, romelic loial-
urad iqneba ganwyobili TurqeTis mimarT.
somxeTisa da TurqeTisagan gansxvavebiT, saqarT-
velos istoriuli safuZveli gaaCnia rom am regionSi 
Tavisi gavlena ganamtkicos, vi na i dan is aris sa qar Tve-
los is to ri u li pro vin ci a, ro me lic yo vel Tvis sa-
qar Tve los ga nu yo fel na wi lad iT vle bo da75. ca ris tu-
li ru se Tis an ti qar Tul ma de mog ra fi ul ma po li ti kam 
da qar Tu li mo sax le o bis xe lov nur ma Sem ci re bam am 
re gi on Si, mes xe Ti sa qar Tve los Tvis er T-er T yve la ze 
ara sa i me do da aras ta bi lur re gi o nad aq ci a. ca ris-
tul ma ru seT ma es Zir Zve li qar Tu li mxa re sxva das xva 
eT ni kur jgu febs So ris sa ka ma To te ri to ria ga xa da 
da xe lov nu rad Seq mna ma si u ri da kom paq tu ri som xu ri 
da sax le be bi am re gi on Si.
mesxeTis eko no mi ku ri da po li ti ku ri sta bi luro ba 
di dad aris da mo ki de bu li sxva das xva eT no- kon fe si ur 
jgu febs So ris har mo ni u li at mos fe ros Seq mna ze, ri si 
miR we vac jer je ro biT ver xer xde ba, vi na i dan es aris 
re gi o ni, sa dac me zo be li sa xel mwi fos ge o po li ti ku ri 
in te re se bi eja xe ba qar Tul erov nul in te re sebs. xan-
grZli vi mSvi do ba da sta bi luro ba mes xeT Si dam yar de ba 
im Sem Txve va Si Tu Mmox de ba mis te ri to ri a ze mcxov re-
bi eT ni ku ri um ci re so be bis efeq tu ri in teg ra cia qar-
Tul sa zo ga do e ba Si.
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Tavi 5. re pat ri a ci i sa da
re in teg ra ci is pro ce sis mTa va ri
Se ma fer xe be li faq to re bi
5.1. ne ga ti u ri sa zo ga do eb ri vi
az ri – re pat ri a ci is mTa va ri
Se ma fer xe be li faq to ri
sa zo ga d oeb ri vi az ris Ses wav las gan sa kuT re biT di di 
mniS vne lo ba eni We ba, vi na i dan ci vi li ze bu li sam ya ros 
in te re seb Si Se dis mes xu ri prob le mis ci vi li ze bu lad 
ga daW ra. ami to mac ga dawy da, sam cxe- ja va xeT Si so ci o-
lo gi u ri ga mok vle vis Ca ta re ba 2009 wlis ap ril Si, 
ra Ta mom xda ri yo ad gi lob ri vi mo sax le o bis da mo ki de-
bu le bis Ses wav la de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis 
dab ru ne bas Tan da kav Si re biT.
rac Se e xe ba me To do lo gi as, ra o de nob ri vi so ci o-
lo gi u ri kvle va Ca tar da qa laq axal ci xe Si da axal-
ci xi sa da adi ge nis ra i o nis sof leb Si (a bas Tu ma ni, 
ude, wni si). ga mo kiTx va gan xor ci el da Sem Txve vi Ti 
Ser Ce vis me To di kis sa fuZ vel ze. res pon den te bad Se-
ir Ca 18 wlis da ze viT qa la qi sa da sof lis mo sax-
le o ba.
ga mok vle vam mo ic va Sem de gi sa kiTx e bi:
_ sa zo ga do eb ri vi az ri re pat ri a ci as Tan da kav Si-
re biT;
_ re pat ri a ci is pro ce sis mi marT ne ga ti u ri da mo ki-
de bu le bis mi ze zi;
_ re pat ri a ci is pro ce sis mi marT po zi ti u ri da mo-
ki de bu le bis mi ze zi;
_ ad gi lob riv mo sax le o ba sa da mesx re pat ri an tebs 
So ris ar se bu li ur Ti er To be bis Se fa se ba.
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1. de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis dab ru ne bas Tan 
da kav Si re bu li kiTx ve bi
res pon den tTa um rav le so bas (79%-s) ur Ti er To-
ba ar hqo nia mesx re pat ri an teb Tan. de por ti re bu li 
mo sax le o bis wev reb Tan mWid ro so ci a lu ri kon taq-
te bis arar se bo bis ga mo, sam cxe- ja va xe Tis ad gi lob-
riv mo sax le o bas bev ri crur wme ne bi da ste re o ti pe bi 
aqvs de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis Se sa xeb. es 
crur wme ne bi da ste re o ti pe bi gam ya re bu lia war su lis 
tra gi ku li mo go ne be biT. xalxs kvlav axsovs mah ma di-
a neb sa da qris ti a nebs So ris kon fliq te bi, rom le bic 
xSi rad xde bo da sa qar Tve los da mo u ki de bel sa xel-
mwi fod Ca mo ya li be bis pe ri od Si. mi Te bi da war su lis 
tra gi ku li mo go ne be bi gav rce le bu lia TiT qmis mTel 
re gi on Si, rac ueW ve lad gav le nas ax dens ad gi lob ri vi 
mo sax le o bis da mo ki de bu le ba ze re pat ri a ci is mi marT. 
kiTx va ze: `xarT Tu ara mom xre de por ti re bu li mes xi 
mo sax le o bis dab ru ne bis?~, res pon den tTa pa su xe bi ase 
ga na wil da:
ta bu la 5.1. ad gi lob ri vi mo sax le o bis da mo ki de bu le ba
re pat ri a ci is pro ce sis mi marT
# xarT Tu ara momxre deportirebuli mesxi mosaxleobis dabrunebis? %
1 diax 3
2 ara 87
3 ar vici 5
4 miWirs pasuxis gacema 5
res pon den tTa di di um rav le so ba (87%) re pat ri a ci-
is pro ce sis mo wi na aR mde ge a. kvle vam ga mo av li na, rom 
yve la so me xi res pon den ti de por ti re bu li mes xi mo-
sax le o bis dab ru ne bas ka te go ri u lad ewi na aR mde ge ba. 
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qar Tvel res pon den tTa ume te so bac ma Ti dab ru ne bis 
wi na aR mde gi a, mag ram qar Tuli mo sax le o ba som xeb Tan 
Se da re biT uf ro to le ran tu li da nak le bad ra di-
ka lu ri a. re pat ri a ci is pro ce sis mom xre e bi mxo lod 
qar Tul mo sax le o ba Si gvxvde ba. isi ni sam cxe- ja va xe Tis 
mo sax le o bis um ci re so bas war mo ad ge nen. res pon den tTa 
mxo lod 3% aris re pat ri a ci is mom xre. gan sa kuT re biT 
is res pon den te bi ari an re pat ri a ci is pro ce sis mom-
xre e bi, ro mel Tac hyavT na Te sa ve bi de por ti re bul Ta 
So ris. mag ram mxed ve lo ba Si un da iq nas mi Re bu li is, 
rom isi ni mxars ar uWe ren mTe li de por ti re bu li 
mo sax le o bis dab ru ne bas da Tvli an, rom mxo lod is 
xal xi un da dab run des, vinc eT ni ku ri qar Tve le bi ari-
an da pro qar Tu li ori en ta cia ga aC ni aT. re pat ri a ci is 
pro ce sis mom xre e bi Tvli an, rom de por ti re bu li mo-
sax le o bis gan sax le ba un da mox des mTe li sa qar Tve los 
mas Sta biT da ar un da mox des ma Ti da sax le ba mxo lod 
sam cxe- ja va xeT Si. isi ni ase ve ga moT qva men Ta vi anT azrs 
gan sax le bis ti pe bis Se sa xeb. isi ni ga fan tu li da sax le-
be bis mom xre ari an da Tvli an, rom ar un da mox des ma-
Ti kom paq tu rad da sax le ba. am Sem Txve va Si ad gi lob ri-
vi mo sax le o bis in te re se bi em Txve va qar Tul erov nul 
in te re sebs. mes xi re pat ri an te bis ma si ur ma mig ra ci am 
sam cxe- ja va xeT Si Se iZ le ba ra di ka lu rad Sec va los am 
re gi o nis eT no- kon fe si u ri Se mad gen lo ba, rac Se iZ le ba 
eT ni ku ri kon fliq te bis wya ro gax des.
som xe bis ra di ka lu rad uar yo fi Ti da mo ki de bu le ba 
re pat ri a ci is pro ce sis mi marT Se iZ le ba aix snas war-
su lis ne ga ti u ri mo go ne be biT, ase ve pir ve li msof lio 
omisdro in de li ne ga ti u ri ga moc di le biT, ro de sac 
aso biT aTa si so me xi da i Ru pa 1915 wels. si nam dvi-
le Si mah ma di an mes xebs ar mi u Ri aT 1915 wels som xe-
bis ga nad gu re ba Si mo na wi le o ba. pir ve li msof lio omis 
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dros os ma le Tis im pe ri a Si ar se bul ma did ma eT ni kur ma 
da Za bu lo bam ai Zu la bev ri so me xi, rom ga da sax le bu-
li yo sam cxe- ja va xeT Si. isi ni re pat ri a ci is pro ce sis 
mo wi na aR mde ge e bi ari an, ra dgan fiq ro ben, rom de por ti-
re bu li mes xe bis dab ru ne ba re gi o nis des ta bi li za ci as 
ga mo iw vevs da eT ni ku ri kon fliq te bis pro vo ci re bas 
mo ax dens. mTi a ni ya ra ba xis kon fliq tma ga aZ li e ra an ti-
mus li mu ri gan wyo ba som xeb Si. bev rma ja va xeT Si mcxov-
reb ma axal gaz rda so mex ma mi i Ro mo na wi le o ba mTi a ni 
ya ra ba xis kon fliq tSi, ra mac gav le na iqo nia mus li me-
bis mi marT maT da mo ki de bu le ba ze. som xe bis SeS fo Te bas 
iw vevs is, rom de por ti re bu li mes xe bis ma si u ri mig ra-
cia am re gi on Si ga mo iw vevs ma Ti do mi nan tu ri po zi ci is 
Se sus te bas sam cxe- ja va xeT Si. 50 wlis so mex ma res pon-
den tma (ma ma ka ci, 50) ga nacx a da: `a xal ci xe Si da vi ba de 
da vTvli, rom sam cxe- ja va xe Ti Ce mi sam Sob lo a. Tu 
isi ni ma si u rad dab run de bi an, ma Sin Cven Tvis aq ad gi-
li aRar dar Ce ba. isi ni ise swra fad mrav lde bi an, rom 
ra mo de ni me we li wad Si ricx ob ri vad Cven gag vis wre ben 
da sam Sob lo dan gag vyri an~. som xebs ase ve eSi ni aT sa-
kuT re bi sa da mi we bis da kar gva, ro me lic ad re mah ma di an 
mes xebs ekuT vno da. er Tma so mex ma res pon den tma (qa li, 
26) ga nacx a da: `me ka te go ri u li mo wi na aR mde ge var ma-
Ti dab ru ne bis, rad gan is sax le bi da ad gi le bi, sa dac 
isi ni ad re cxov rob dnen am Ja mad sxva xalxs ekuT vnis. 
Tu isi ni dab run de bi an, ueW ve lad mo iTx o ven Ta vi an Ti 
mi we bi sa da sa kuT re bis dab ru ne bas~.
2. kiTx ve bi ad gi lob riv mo sax le o ba sa da mesx re-
pat ri an tebs So ris ur Ti er To be bis Se sa xeb
kiTx va ze: `ar se bobs Tu ara ad gi lob riv mo sax le o-
ba sa da mesx re pat ri antebs So ris ra i me prob le me bi?~ 
res pon den tTa pa su xe bi Sem deg na i rad ga na wil da:
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ta bu la 5.2. ur Ti er To ba ad gi lob riv mo sax le o ba sa da
mesx re pat ri an tebs So ris
# aris Tu ara adgilobriv mosaxleobasa da mesx repatriantebs Soris raime problema? %
1 diax 42
2
jerjerobiT ara, radgan mesxi repatri-




4 ar vici 11
res pon dent Ta um rav le so bam, 84%-ma uk ma yo fi le ba 
ga moT qva mes xi re pat ri an te bis ra o de no bis zrdis ga mo 
sam cxe- ja va xeT Si. im xal xi dan, vinc eW vis Tva liT uyu-
rebs me sxi re pat ri an te bis dab ru ne bas, 42% acx a debs, 
rom ur Ti er To ba ad gi lob riv mo sax le o ba sa da re pat-
ri an tebs So ris jer je ro biT prob le ma tu ri ara a, rad-
gan mes xi re pat ri a nte bis ra o de no ba kvlav SezR u du li 
rCe ba sam cxe- ja va xeT Si. mag ram isi ni Tvli an, rom Tu 
mox de ba de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis ma si u ri 
dab ru ne ba am re gi on Si, ma Sin prob le me bi gar da u va li 
iq ne ba. bev ri res pon den ti kon kre tul prob le mebs asa-
xe lebs. 49 wlis so mex ma res pon den tma (ma ma ka ci, 49) 
ga nacx a da: `sam cxe- ja va xeT Si bev ri Se no ba mus li me bis 
saf la veb zea aSe ne bu li. ma ga li Tad, sam xed ro ba za va-
le Si aSe ne bul iq na mah ma di an Ta sa saf la o ze. Tu de por-
ti re bu li xal xi mes xeT Si dab run de ba, is uk ma yo fi lo 
dar Ce ba ma Ti wi nap re bis saf la ve bis Se u racx yo fis ga mo 
da ueW ve lad da iwy ebs oms ad gi lob ri vi mo sax le o bis 
wi na aR mdeg~. yve la ze xSi rad naxsenebi prob le ma, ro-
mel mac Se iZ le ba eT ni ku ri kon fliq te bi ga mo iw vi os, 
aris im mi we bi sa da qo ne bis da kar gvis Si Si, ro me lic 
ad re de por ti re bul xalxs ekuT vno da. 
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kiTx va ze: `ro go ri ur Ti er To ba ar se bob da mes xe Tis 
qris ti an da mah ma di an mo sax le o bas So ris 1944 wlis 
de por ta ci am de?~, res pon den tTa pa su xe bi Sem deg na i rad 
ga da na wil da:
ta bu la 5.3. ur Ti er To ba mah ma di a neb sa da
qris ti a nebs So ris 1944 wlam de
#
rogori urTierToba arsebobda mesx-
eTis qristian da mahmadian mosaxleobas 
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res pon den tTa di di um rav le so ba, 58% Tvlis, rom 
ur Ti er To ba ad gi lob riv mah ma di an da qris ti an mo-
sax le o bas So ris 1944 wlis de por ta ci am de Za li an 
da Za bu li iyo. res pon den tTa az riT, maT So ris kon-
fliq te bi xSi rad xde bo da. war su lis tra gi ku li mo-
go ne be bi sa Ta ves iRebs 1917-1919 wleb Si mom xda ri 
mov le ne bi dan. bev ri res pon den ti sa ub robs am pe ri-
od Si mah ma di a ne bis mi er Ca de nil si sas ti ke ze, ro de-
sac sam cxe- ja va xe Tis qris ti an mo sax le o bas dev ni da da 
aviw ro eb da ad gi lob ri vi mah ma di a ni mo sax le o ba. xal xi 
igo nebs mxo lod ne ga ti ur mov le nebs war su li dan da 
aRar ax sovs mah ma di a ne bis gmi ru li saq ci e li: bev rma 
mah ma di an ma mes xma ga da ar Ci na da Se i fa ra qris ti a ne bi, 
ro de sac maT ga nad gu re bis saf rTxe da e muq raT. sam cxe-
 ja va xe Tis ad gi lob riv mo sax le o bas xan da xan moh yavs 
is to ri i dan ma ga li Te bi, ro ca mah ma di a ni mo sax le o ba 
gver dSi ed ga qris ti an mo sax le o bas da mo na wi le o bda 
qar Tu li ek le si e bis mSe neb lo ba Si. ma ga li Tad, mes xe-
Tis sam Rvde lo e ba xSi rad ix se nebs, rom mah ma di a neb ma 
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mo na wi le o ba mi i Res so fe l udes ka To li ku ri ek le si is 
mSe neb lo ba Si. mah ma di a neb ma ase ve ix snes bev ri qar Tu li 
ek le si a- mo nas te ri ga nad gu re bi sa gan.
obi eq tu ri in for ma cia de por ti re bu li mes xi mo-
sax le o bis Se sa xeb aqvs Se mo na xu li mxo lod zo gi erT 
xan daz mul ada mi ans, ro mel Tac pi ra di ur Ti er To ba 
hqon daT de por ti re bul xal xTan. axal gaz rda da sa Su-
a lo asa kis ada mi a ne bis ume te so bas ara so des ar hqo nia 
ur Ti er To ba de por ti re bulebTan da ami to mac kvlav 
bev ri crur wme ne bi aqvT maT Se sa xeb. a ras wor ma sab Wo-
Ta agi ta ci am da pro pa gan da mac ga aZ li e ra mo sax le o bis 
uar yo fi Ti da mo ki de bu le ba de por ti re bu lTa mi marT. 
sab Wo Ta mmar Tve lo bis dros de po rti re bu li xal xis 
mi sa mar TiT xSi rad ga mo i ye ne bo da ter mi ne bi: `xal xis 
mtre bi~, `an ti sab Wo u ri ele men te bi~, `a ra san do xal-
xi~ da a.S., ra mac ueW ve lad ga aZ li e ra mo sax le o bis 
an ta go nis tu ri da mo ki de bu le ba de por ti re bu li mes xi 
mo sax le o bis mi marT.
sam cxe- ja va xe Tis da mi si mo sax le o bis Ses wav lam ga-
mo av li na, rom am re gi ons kon fliq tis ken di di mid re-
ki le ba aqvs da de por ti re bu li xal xis da u re gu li-
re bel ma mig ra ci am is Se iZ le ba den Tis kas rad aq ci os. 
re pat ri a ci is pro ce sis er T-er Ti mTa va ri Se ma fer xe be-
li faq to ria mo sax le o bis uar yo fi Ti da mo ki de bu le ba 
de por ti re bu li mes xi xal xis dab ru ne bis mi marT. sam-
cxe- ja va xe Tis ad gi lob ri vi mo sax le o bis um rav le so ba 
di di SeS fo Te biT ak vir de ba mah ma di a ni mes xe bis dab ru-
ne bas am re gi on Si. isi ni mesx re pat ri an tebs aRiq va men 
ro gorc maT me to qe ebs da sam cxe- ja va xeT Si do mi nan tu-
ri po zi ci is da kar gvis eSi ni aT.
sam cxe- ja va xeT Si dab ru ne ba did ris kTa naa da kav Si re-
bu li, rac ga mow ve u lia ad gi lob riv mo sax le o ba sa da 
de por ti re bul xalxs So ris mtru li da mo ki de bu le bis 
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ar se bo bis ga mo. ad gi lob riv ma mo sax le o bam sa ja rod 
ga nacx a da, rom mes xi re pat ri an te bis dab ru ne ba eT ni-
kur kon fliq teb sa da da Za bu lo bas ga mo iw vevs. sam cxe-
 ja va xe Ti dRe i saT vis eT ni ku rad da re li gi u rad Wre li 
re gi o nia da eT ni ku ri da re li gi u ri mra val fe rov ne bis 
ga mo, eT ni ku ri kon fliq te bis did po ten ci als Se i-
cavs. ur Ti er To ba sxva das xva eT no kon fe si ur jgu febs 
So ris da Za bu li a, vi na i dan Ti To e u li eT no kon fe si u ri 
jgu fi cdi lobs Ta vi si gav le nis gaz rdas am re gi-
on Si, sadac cxov ro ben qar Tve li mar Tlma di deb le bi, 
qar Tve li ka To li kee bi, so me xi gri go ri a ne le bi, so me xi 
ka To li ke ebi, ru si du xo bo re bi, mahmadiani qarTvelebi 
(aWarlebi). ki dev er Ti gan sxva ve bu li eT no- re li gi u ri 
jgu fis Ca mo sax le ba au ci leb lad ga mo iw vevs eT ni kur 
da Za bu lo bas117.
sxva das xva eT no kon fe si ur jgu febs So ris da Za bu-
li ur Ti er To bi sa da de por ti re bu li xal xis mi marT 
mtru li da mo ki de bu le bis ar se bo bis ga mo, sam cxe-ja va-
xe Ti Se iZ le ba miC ne ul iq nas, ro gorc po ten ci u ri cxe-
li wer ti li da ami to mac mes xi re pat ri an te bis ma si u-
ri Ca sax le ba am re gi on Si ara sa sur ve li a. upi ra te so ba 
un da mi e ni Wos dis per si ul da sax le bebs.
5.2 mes xi re pat ri an te bis qar Tul
sa zo ga do e ba Si re in teg ra ci is prob le me bi
mes xi re pat ri an te bis qar Tul sa zo ga do e ba Si re in-
teg ra ci is sa kiTxs stra te gi u li mniS vne lo ba eni We ba 
qar Tu li sa xel mwi fo saT vis. eT ni ku ri jgu fe bis in teg-
ri re bu lo bis da ba li do ne saf rTxes uq mnis qvey nis 
po li ti kur sta bi lu ro bas da usaf rTxo e bas. am Ta vis 
mi za nia mkiTx vels ga ac nos mes xi re pat ri an te bis qar-
Tul sa zo ga do e ba Si re in teg ra ci is prob le me bi. masSi 
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aR we ri lia Tu ro gor mo a xer xa am jguf ma axal pi-
ro beb Tan da qar Tu li cxov re bis stil Tan adap ti re ba. 
is ase ve mkiTx vels sTa va zobs mes xu ri prob le mis ga-
daW ris gzebs. prob le mis ga da saW re lad au ci le be lia, 
rom Tav da pir ve lad mox des mi si de teq ti re ba. ami to mac 
Ca tar da so ci o lo gi u ri ga mok vle va Tbi lis Si, sam cxe- 
ja va xeT Si, ime reT Si, qar TlSi da gu ri a Si 2009 wels, 
ra Ta dad ge ni li yo mes xi mo sax le o bis in teg ri re bu lo-
bis do ne qar Tul sa zo ga do e ba Si da ga mov le ni li yo is 
faq to re bi, rac ab rko lebs maT in teg ra ci as da adap ta-
ci as qar Tul ga re mos Tan.
rac Se e xe ba me To do lo gi as, ra o de nob ri vi so ci o lo-
gi u ri kvle va da pi ris pir in ter vi u e bi Ca tar da TiT qmis 
yve la re gi on Si, sa dac mes xi re pat ri an te bi cxov ro-
ben: qar TlSi (Tbi li si, cxra mu xa), ime reT Si (i a ne Ti), 
gu ri a Si (na sa ki ra li) da sam cxe- ja va xeT Si (a xal ci xe, 
abas Tu ma ni). ga mo kiTx va Ca tar da Sem Txve vi Ti Ser Ce vis 
me To di kis sa fuZ vel ze. res pon den te bad Ser Ce ul iq na 
sof lis da qa la qis mes xu ri mo sax le o ba 18 wlis da ze-
viT. imi saT vis, rom dad ge ni li yo mes xi re pat ri an te bis 
in teg ri re bu lo bis do ne qar Tul sa zo ga do e ba Si, Sem-
de gi sa kiTx e bi iq na ga mok vle u li: eT ni ku ri iden to ba, 
qar Tu li enis flo ba, so ci a li za ci is pro ce si (sa gan ma-
naT leb lo da we se bu le be bi), ad gi lob riv mo sax le o bas-
Tan ur Ti er To bis in ten si vo ba, eko no mi ku ri in teg ra cia 
(da saq me bis San se bi, ko mer ci u li da biz nes saq mi a no bis 
Se saZ leb lo be bi), po li ti ku ri in teg ra cia (po li ti ka Si 
mo na wi le o ba: po li ti ku ri par ti is wev ro ba, sa xel mwi-
fo struq tu reb Si mu Sa o ba, ad gi lob riv do ne ze ga dawy-
ve ti le bis mi Re bis pro ces Si mo na wi le o ba).
ga mok vle vam mo ic va Sem de gi sa kiTx e bi: 
_ mes xi re pat ri an te bis qar Tul sa zo ga do e ba Si in-
teg ri re bu lo bis do ne;
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_ in teg ra ci is pro ce sis mTa va ri Se ma fer xe be li faq-
to re bi;
_ gan sax le bis ti pe bi da ma Ti gav le na in teg ri re bu-
lo bis do ne ze;
_ mes xi re pat ri an te bis ur Ti er To ba ad gi lob riv 
mo sax le o bas Tan;
_ eko no mi ku ri in teg ra ci is mTa va ri Se ma fer xe be li 
faq to re bi;
_ po li ti ku ri in teg ra ci is mTa va ri Se ma fer xe be li 
faq to re bi;
sa qar Tve lo Si mcxov re bi mes xi re pat ri an te bis
eT ni ku ri iden to ba
TiT qmis yve la res pon den tma ga nacx a da, rom isi ni 
eT ni ku ri qar Tve le bi ari an. am ri gad, sa qar Tve lo Si 
mcxov re bi mes xi re pat ri an te bi, sxva qvey neb Si mcxov-
re bi de por ti re bu li mes xe bis di di um rav le so bi sa gan 
gan sxva ve biT, Tavs qar Tve le bad Tvli an. maT ga moT qves 
uk ma yo fi le ba ise Ti ga mo go ni li ter mi ne bis ga mo, ro go-
ri caa `Tur qi mes xe bi~ an `a xal ci xe li Tur qe bi (a his-
ke li Tur qe bi)~. ia neT Si mcxov reb ma 45 wlis mes xma 
re pat ri an tma ga nacx a da: `Cvens uk ma yo fi le bas iw vevs 
sa zo ga do e ba Si dam kvid re bu li ten den cia ga mo i ye non 
mes xi re pat ri an te bis mi marT ter mi ni `Tur qi mes xe bi~. 
Cven vTvliT, rom eT ni ku ri qar Tve le bi varT da sa qar-
Tve lo Cve ni sam Sob lo a. Cven ar ve Tan xme biT im xalxs, 
vinc mi iC nevs, rom mes xi re pa tri an te bi eT ni ku ri Tur-
qe bi ari an. xal xi Cven Tur qebs gve Za xis is to ri is ar-
cod nis ga mo an is to ri is gan zrax ga yal be bis ga mo. obi-
eq tu ri in for ma ci is nak le bo bis ga mo bev rma mes xma ar 
icis sa ku Ta ri WeS ma ri ti iden to bis Se sa xeb. ro de sac 
ru seT Si vi ya vi `li te ra tur naia gru zi as~ vyi du lob di 
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da mesx xalxs vu ri geb di, ra Ta maT cod no daT nam dvi li 
is to ria ma Ti eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb~. mes xi 
re pat ri an te bi Tvli an, rom ter mi ne bi `Tur qi mes xe bi~ 
da `a his ke li (a xal ci xe li) Tur qe bi~ xe lov nu ri ter-
mi ne bi a, rom le bic gan zrax Seq mnes po li ti ko seb ma. 63 
wlis mes xma re pat ri an tma ga nacx a da: `me sa qar Tve lo Si 
imi tom dav brun di, rom war mo So biT qar Tve li var da 
sa qar Tve lo Ce mi sam Sob lo a. eT ni ku ri Tur qi rom vi yo, 
aq ar dav rCe bo di da Tur qeT Si wa vi do di sacx ov reb-
lad~. zo gi er Ti re pat ri an ti is to ri ul wya ro ebs da 
is to ri ul do ku men tebs mo iS ve li ebs, ra Ta da am tki con 
ma Ti qar Tu li war mo mav lo ba. ia neT Si mcxov reb ma mes xma 
re pat ri an tma gvaC ve na mi si wi nap re bis ge ne a lo gi u ri 
xe. man ga nacx a da: `Ce mi wi na pa ri eT ni ku ri qar Tve li 
iyo, mas be qa er qva. mi si ga mah ma di a ne ba mox da me-XIX 
sa u ku ne Si da am droidan mo yo le bu li Cems wi nap rebs 
mah ma di a nu ri sa xe le bi aq vT~. 58 wlis mes xma re pat ri-
an tma ga nacx a da: `mes xeT Si bev ri ek le si a a, rom le bic 
Cve ni wi nap re bis mi er aris aSe ne bu li. sam cxe- ja va xeT Si 
yve la da sax le bas qar Tu li sa xe li aqvs da to po ni mi-
kiT das tur de ba, rom es Zir Zve li qar Tu li mi waa da am 
mi wa ze Cve ni qar Tve li wi nap re bi cxov rob d nen~.
qarTuli enis codna
so ci o lo gi ur ma ga mok vle vam ga mo av li na, rom mes xi 
re pat ri an te bis um rav le so ba, 84% ar flobs qar Tul 
enas an cu dad la pa ra kobs am ena ze. mesx re pat ri an tebs 
So ris mTa va ri sa ko mu ni ka cio ena aris Tur qu li. mi-
u xe da vad ami sa, qar Tul ena ze mo sa ub re Ta ricx vi Tan-
da Ta no biT iz rde ba sa gan ma naT leb lo da we se bu le be bi sa 
da ise Ti ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis wya lo biT, ro-
go ri caa `to le ran ti~. sas ko lo asa kis bav Svebs da im 
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axal gaz rda Ta o bas, rom leb mac sa qar Tve lo Si mi i Res 
ga naT le ba, Se uZ li aT qar Tu lad sa u ba ri da we ra- kiTx-
va qar Tul ena ze. sa gan ma naT leb lo da we se bu le be bi mesx 
axal gaz rdo bas uq mnis Se saZ leb lo bas, rom da e uf los 
qar Tul enas, wes -Cve u le bebs da ase ve ex ma re ba maT ad-
gi lob riv qar Tvel bav Sveb Tan kon taq te bis dam ya re ba Si. 
mag ram es ar niS navs imas, rom yve la axal gaz rda mes xi 
re pat ri an ti, vinc Re bu lobs an mi i Ro ga naT le ba sa qar-
Tve lo Si, Se sa niS na vad flobs qar Tul enas.Bbev rma sas-
ko lo asa kis bav Svma ar icis li te ra tu ru li qar Tu li. 
zog ma mxo lod sa sa ub ro qar Tu li icis, gra mati ku li 
we se bis dac vis ga re Se. abas Tuma nSi mcxov reb ma 21 wlis 
mes xma re pat ri an tma ga nacx a da, rom mas gan zra xu li 
hqon da iu ri di u l fa kul tet ze swav lis gag rZe le ba, 
mag ram ar mi i Res uni ver si tet Si. ga mok vle vam da dak-
vir ve bam ga mo av li na, rom man ver SeZ lo ga moc de bis 
Ca ba re ba qar Tu li enis aras rul yo fi li cod ni sa da 
Se sa ba mi si ga naT le bis ar qo nis ga mo.
1990-i an wleb Si ar se bob da spe ci a lu ri sa xel mwi fo 
prog ra ma, rom lis mi za ni iyo xe li Se ewy oT mes x re-
pat rian tTaT vis, rom da uf le bod nen qar Tul enas da 
es wav laT uni ver si te teb Si ga moc de bis Ca ba re bis ga re-
Se. si tu a cia Se ic va la 2005 wels er Ti a ni erov nu-
li ga moc de bis Se mo Re biT, ra mac ga a uq ma pri vi le gi e bi 
mes x re pat ri ant TaT vis. ne bis mi er ma pi rov ne bam, vi sac 
surs uni ver si tet Si swav lis gag rZe le ba, un da Ca a ba-
ros erov nu li ga moc de bi oTx sa gan Si. 22 wlis mes xma 
re pat ri an tma ga nacx a da: `bev ri mes xi Ca mo dis sa qar Tve-
lo Si azer ba i ja ni dan, ra Ta swav la ga ag rZe los qar Tul 
uni ver si te teb Si, mag ram isi ni ver axer xe ben er Ti a ni 
erov nu li ga moc de bis Ca ba re bas. isi ni pri vi le gi e biT 
aRar sar geb lo ben, ro gorc es iyo 1990-i an wleb Si~. 
(ma ma ka ci, 22). mi u xe da vad am prob le me bi sa sa xel mwi fo 
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ma inc ex ma re ba mesx bav Svebs spe ci a lu ri mo sam za de be li 
kur se bis ufa sod gav la Si, ra Ta maT SeZ lon er Ti a ni 
erov nu li ga moc de bis Ca ba re ba. mag ram qar Tu li enis 
aras rul fa so va ni cod na am ci rebs mes xi re pat ri an te bis 
San sebs, rom is wav lon qar Tul uni ver si te teb Si. sa-
Wi roa axa li mid go ma erov nu li um ci re so be bis mi marT, 
ra Ta mox des ma Ti in teg ra cia sa qar Tve los umaR le si 
ga naT le bis sis te ma Si.
am ri gad, ena aris mTa va ri faq to ri, ro me lic zRu-
davs mes xi re pat ri an te bis umaR les sas wav leb leb Si 
swav lis gag rZe le bas. gar da ami sa, mesx re pat ri an tebs 
Za li an tra di ci u li mid go ma aqvT ga naT le bis mi marT: 
qa lebs ka ri e ra ze zrun va ek rZa le baT. ami to mac SezR u-
du lia umaR le si ga naT le bis mqo ne qa le bis ra o de no ba, 
rac ueW ve lad ab rko lebs mes xi qa le bis in teg ra ci-
as qar Tul sa zo ga do e ba Si. tra di ci u li mah ma di a nu ri 
kul tu ra xazs us vams ka cis do mi nan tur po zi ci as sa-
zo ga do e ba Si, rac gav le nas ax dens gen de rul ur Ti er-
To beb ze. gen de ru li uTa nas wo ro ba uf ro Tval Si sa-
ce mia sof leb Si mcxov reb mesx re pat ri an teb Si, sa dac 
ka ce bi qa leb Tan Se da re biT uf ro me ti pri vi le gi e biT 
sar geb lo ben. mes xi qa le bis in teg ri re bu lo bi sa da ga-
naT le bis do ne, ka ceb Tan Se da re biT, uf ro da ba li a, 
rac ga mow ve u lia ma Ti sa zo ga do e bis tra di ci u li da 
pat ri ar qa lu ri struq tu ris ga mo, ase ve na ad re vi qor-
wi ne bis, ag ra rul seq tor Si da saq me bis da pri mi ti ul 
sof lis me ur ne o ba ze ab so lu tu ri da mo ki de bu le bis ga-
mo. gar da ami sa, sab Wo Ta kav Si ris DdaS lam, ro mel sac 
Tan sdev da sa gan ma naT leb lo sis te mis sru li kra xi, 
SezR u da axal gaz rda mes xi re pat ri an te bis San se bi mi-
e RoT Se sa fe ri si ga naT le ba da es wav laT li te ra tu-
ru li qar Tu li. am prob le me bis mi u xe da vad, qar Tu l 
ena ze mo la pa ra ke Ta ricx vi iz rde ba axal gaz rda Ta o bis 
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xar jze, rom le bic swav lo ben an is wav les qar Tul sa-
gan ma naT leb lo da we se bu le beb Si.
am ri gad, in teg ri re bu lo bis do ne da mo ki de bu lia mes-
xi re pat ri an tis asak ze da sqes ze. a xal gaz rda Ta o ba, 
gan sa kuT re biT is, vinc da i ba da da ga i zar da sa qar Tve-
lo Si da ga naT le ba mi i Ro qar Tul sa gan ma naT leb lo 
da we se bu le beb Si, axal ga re mos Tan Se gu e bis uf ro met 
unars am JRav nebs. maT uf ro uad vil de baT qar Tul sa-
zo ga do e ba Si in teg ra ci a, vid re xan daz mul xalxs. es 
imiT Se iZ le ba aix snas, rom maT so ci a li za ci is pro ce-
si ga i a res sa qar Tve lo Si da ro gorc cno bi lia, so ci-
a li za ci is agen te bi (sa gan ma naT leb lo da we se bu le be bi, 
am xa na ge bis wre, Ta nam Sro mel Ta wre, mas me dia da a.S.) 
aC qa re ben in teg ra ci is pro cess da xels uwy o ben ti-
tu la rul eT ni kur jguf Tan mWid ro ur Ti er To be bis 
dam ya re bas. re pat ri an te bis um rav le so ba, 50%-ze co ta 
me ti (298 ka ci) sa qar Tve lo Si da i ba da, xo lo da nar Ce-
ni – yo fi li sab Wo Ta kav Si ris res pub li keb Si: 24% _ 
uz be keT Si, 15% _ azer ba i jan Si, 2% _ ya za xeT Si, 1% 
_ ru seT Si, 1% _ yir gi zeT Si da da nar Ce n qvey neb Si136. 
mes xi re pat ri an te bis ga na wi le ba da ba de bis ad gi lis mi-
xed viT naC ve ne bia (5.1) di ag ra ma Si:
re pat ri an tTa im ka te go ri as, ro me lic da i ba da da 
ga i zar da, an si cocx lis ume te si na wi li ga a ta ra sxva 
qvey neb Si, uf ro uWirs qar Tu li enis Ses wav la. sa Su-
a lo da xan daz mu li asa kis xalxma cxov re bis ume te si 
na wi li ga a ta ra sxva qvey neb Si. maT nak le bi kon taq te-
bi hqon daT, an sa er Tod ar hqon daT ur Ti er To ba sa-
qar Tve los Tan da qar Tvel xal xTan, so ci a li za ci is 
pro ce si ga i a res ucxo qvey neb Si da ami to mac uWirT 
qar Tul sa zo ga do e ba Si in teg ra ci a. a mas ema te ba isic, 
rom ad gi lob riv mo sax le o bas Tan ur Ti er To be bis dam ya-
re bis Se saZ leb lo be bi aris SezR u du li im sof leb Si, 
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sa dac mes xi re pat ri an te bi cxov ro ben. wi naT sof leb-
Si ar se bob da kul tu ru li da we se bu le be bi, ro go ric 
aris, ma ga li Tad, klu be bi, ki no e bi, bib li o Te ke bi da 
a.S. dRe i saT vis es da we se bu le be bi aRar fun qci o ni-
reben. klu be bi, ba re bi, ka fe e bi, ki no e bi da bib li o Te-
ke bi gvxvde ba mxo lod qa la qeb Si da qar Tul sof lebs 
es fu fu ne ba ak li a. kul tu ru li insti tu te bis nak le-
bo ba se ri o zu lad zRu davs in te reT ni ku ri kav Si re bi sa 
da ur Ti er To be bis Se saZ leb lo bebs. sko laA aris er-
Ta der Ti kul tu ru li cen tri da er Ta der Ti ad gi li, 
sa dac axal gaz rde bi xvde bi an er Tma neTs da er Tma neT Tan 
mWid ro kon taq tebs am ya re ben.
qar Tu li enis aras rul fa so va ni cod na ase ve am ci-
rebs ad gi lob riv mo sax le o bas Tan ur Ti er To be bis Se-
saZ leb lo bebs. amas Tan da kav Si re biT ia neT Si mcxov reb ma 
58 wlis mes xma res pon den tma ga sa ub re bi sas ga nacx a da: 
`sko la Si mas wav leb lad vmu Sa ob di, mag ram qar Tu li 
di ag ra ma 5.1. mes xi re pat ri an te bis ga na wi le ba
da ba de bis ad gi lis mi xed viT
 
























enis ar cod nis ga mo ga dav wyvi te sam sa xu ris Tvis Ta-
vi da me ne be bi a. Ee nis ar cod na mos wav le eb Tan ur Ti er-
To ba Si miq mni da prob le mebs~. Aam ri gad, qar Tu li enis 
ar cod na aris in teg ra ci is mTa va ri Se ma fer xe be li faq-
to ri. gar da ami sa, di di kul tu ru li sxva o ba ar Tu-
lebs mesx re pat ri an teb sa da ad gi lob riv mo sax le o-
bas So ris in te reT ni kur ur Ti er To bebs. kul tu ru li 
sxva o ba, ro me lic mTa va ri ba ri e ria mes xur Tem sa da 
qar Tul sa zo ga do e bas So ris, ga mow ve u lia sxva das xva 
faq to re biT, ro go ric aris gan sxva ve bu li re li gi u ri 
adaT -we se bi, qar Tu li tra di ci e bis, Cve ve bis, kul tu-
ru li nor me bi sa da Ri re bu le be bis ara sak ma ri si cod na. 
mes xi re pat ri an te bis qar Tve li me zob le bi Tvli an, rom 
maT sa da de por ti re bul mesxebs So ris gan sxva ve ba im-
de nad di di a, rom Za li an rTu li iq ne ba ma Ti in teg ra cia 
qar Tul sa zo ga do e ba Si. amas ema te ba isic, rom mes xi 
re pat ri an te bi kar Ca ke til cxov re bas ewe vi an da qmni an 
Ca ke til, tra di ci ul sa zo ga do e bas.
in te reT ni ku ri qor wi ne be bis arar se bo ba ane lebs mes-
xi re pat ri an te bis qar Tul sa zo ga do e ba Si in teg ra ci-
as. mes xi re pat ri an te bi ume tes wi lad er Tma neTs So ris 
qor wi ne bas am jo bi ne ben da ar Cve vi aT oja xis Seq mna 
mes xu ri Te mis ga reT. isi ni TiT qmis ara so des ar er-
wymi an sxva eT ni kur jgu febs da am jo bi ne ben mWid ro 
kav Si re bi da am ya ron sa qar Tve lo Si mcxov reb mes xur Te-
meb Tan. Mmes xi re pat ri an te bis oja xeb Si ume tes wi lad 
(83%) ori ve me uR le (col -qma ri) mes xe bi ari an. es ki 
Ta vis mxriv niS navs mxo lod SezR u dul da ze da pi rul 
ur Ti er To bebs mesx re pat ri an teb sa da qar Tve lebs So-
ris. vi na i dan mes xi re pat ri an te bi er Tma neTs So ris 
qor wi ne bas am jo bi ne ben, ami to mac TiT qmis yve la mes xi 
re pat ri an ti er Tma ne Tis na Te sa via qor wi ne bis sa Su a le-
biT. Mmes xi re pat ri an te bi qmni an Ca ke til sa zo ga do e bas 
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Zli e ri tra di ci e bi Ta da na Te sa u ri kav Si re biT. xSir ma 
de por ta ci eb ma da ga Wir ve bam ga aZ li e ra oja xu ri da 
na Te sa u ri kav Si re bi. in te reT ni ku ri qor wi ne be bis arar-
se bo ba Se iZ le ba aix snas mes xu ri Te mis sur vi liT, Se-
i nar Cu nos mi si gan sxva ve bu li tra di ci e bi, adaT -we se bi, 
kul tu ru li nor me bi da Ri re bu le be bi. mi u xe da vad am 
prob le me bi sa, xan daz mul Ta o bas Tan Se da re biT, axal-
gaz rda Ta o bas uf ro me ti San si aqvs gax des qar Tu li 
sa zo ga do e bis srul fa so va ni wev ri.
ad gi lob riv mo sax le o bas Tan ur Ti er To ba
sa qar Tve lo Si dab ru ne ba Za li an rTu li pro ce si iyo 
mes xi re pat ri an te bi saT vis, rad gan qar Tu li sa zo ga do-
e bis di di na wi li da da mo u ki deb lo bi saT vis meb rZo li 
li de re bi mtru lad iy vnen gan wyo bi li axal mo sul Ta 
mi marT. Mmesx re pat ri an tebs kar gad ax sovT mZi me dRe-
e bi, rom lis ga da ta nac maT mo u wi aT. Mmesx re pat ri-
an tebs sa zo ga do e ba aRiq vam da, ro gorc ucxo eT ni kur 
jgufs da maT dab ru ne bas xSi rad eW vis Tva liT uyu-
reb da. so fel cxra mu xa Si mcxov re bi 19 wlis mes xi 
re pat ri an ti (ma ma ka ci, 19) Sem deg is to ri as ix se nebs: 
`Tav da pir ve lad ur Ti er To ba ad gi lob riv mo sax le o-
bas Tan cu di da da Za bu li iyo, mag ram Semdeg si tu a-
cia Tan da Tan da re gu lir da da nor ma lur ka la pot Si 
Cad ga. dRes dRe o biT Cven ke Til me zob lu ri ur Ti er To-
ba gvaqvs qar Tve leb Tan~. ur Ti er To ba ad gi lob riv mo-
sax le o ba sa da mesx re pat ri an tebs So ris ga u a res da 
1989 wels, ro de sac fer Ra nas tra ge di is Sem deg mes xma 
lto lvi leb ma Tav Se saf ris Zi e ba da iwy es sa qar Tve lo Si 
mcxov reb maT na Te sa veb Si da qve ya na Si di di ra o de no biT 
Se mo vid nen. Mmes xi ltol vi le bis so fel cxra mu xa Si 
Cas vlam ad gi lob ri vi mo sax le o bis uk ma yo fi le ba ga mo-
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iw vi a. ad gi lob riv mo sax le o bas Tan kon fliq te bis ga mo 
bev ri mes xi re pat ri an ti iZu le bu li Se iq mna sa qar Tve-
lo da e to ve bi na. 10 mes xu ri oja xi dan mxo lod er Tma 
Se Zlo so fel Si dar Ce na.
msgav si ten den ci e bi Se i niS ne ba sam cxe- ja va xeT Si. 
axal ci xe Si mcxov re bi 45 wlis mes xi re pat ri an ti 
(ma ma ka ci) msgavs is to ri as ix se nebs: `Tav da pir ve lad 
ad gi lob ri vi mo sax le o ba mtru lad iyo Cvens mi marT 
gan wyo bi li da Cvens daf rTxo bas cdi lob da, mag ram 
gar kve u li pe ri o dis Sem deg maT Cvens mi marT da mo ki-
de bu le ba Se ic va les da si tu a cia Tan da Ta no biT nor-
ma lu ri gax da~. mi u xe da vad imi sa, rom Sem cir da kon-
fliq tu ri si tu a ci e bi, ur Ti er To ba sam cxe- ja va xe Tis 
ad gi lob riv mo sax le o ba sa da mesx re pat ri an tebs So-
ris ar aris ide a lu ri da kvlav da Za bu li rCe ba. Tum-
ca, so fel abas Tu man Si mcxov reb mesx re pat ri an teb sa 
da ad gi lob riv mo sax le o bas So ris ur Ti er To ba sak-
ma od mSvi do bi a ni a, xalxs eSi nia, rom Tu mox de ba mes-
xi re pat ri an te bis axa li na ka dis Se mos vla, si tu a cia 
ra di ka lu rad Se ic vle ba. maT do mi nan tu ri po zi ci e bis 
da kar gvis Si Si aqvT. abas Tu man Si mcxov reb ma 78 wlis 
qar Tvel ma ma ma kac ma ga nacx a da: `am mo men tSi Cven kar gi 
da mSvi do bi a ni ur Ti er To ba gvaqvs mesx re pat ri a nteb-
Tan, rad gan ma Ti ricx vi mci re a, mag ram Tu uf ro me-
ti de por ti re bu li xal xi da sax lde ba so fel Si, ma Sin 
isi ni um rav le so ba Si iq ne bi an, ra mac Se iZ le ba si tu a cia 
ra di ka lu rad Sec va los~.
kiTx va ze: ro go ria ur Ti er To ba ad gi lob riv mo sax-
le o ba sa da mesx re pat ri an tebs So ris?, mes xi re pat-
ri an te bis pa su xe bi Sem deg na i rad ga na wil da:
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ta bu la 5.4. ur Ti er To ba ad gi lob riv mo sax le o ba sa da
mesx re pat ri an tebs So ris
# rogoria urTierToba adgilobriv mosax-leobasa da mesx repatriantebs Soris? %
1 keTilmezobluri urTierTobebi 25
2 normaluri urTierTobebi 75
3 indiferentuli damokidebuleba 0
4 cudi urTierTobebi 0
mes xi re pat ri an te bis did ma um rav le so bam, 75%-ma 
ga nacx a da, rom maT sa da ad gi lob riv mo sax le o bas So-
ris ur Ti er To be bi nor ma lu ri a. mes xi re pat ri an te bis 
25% Tvlis, rom maT ke Til me zob lu ri ur Ti er To ba 
aqvT ad gi lob riv mo sax le o bas Tan. Tum ca, arc er Tma 
res pon den tma ar ga nacx a da, rom ur Ti er To be bi maT sa 
da ad gi lob riv mo sax le o bas So ris cu di a, da ma te biT ma 
kiTx veb ma ga mo av li na, rom da Za bu lo ba kvlav ar se bobs 
da ur Ti er To ba arc ise kar gi a, ro gorc amas bev ri 
res pon den ti acx a debs. gan sa kuT re biT prob le ma tu ria 
ur Ti er To ba sam cxe- ja va xe Tis ad gi lob riv mo sax le o-
bas Tan.
sa qar Tve los sxva re gi o neb Si ur Ti er To be bi ad gi-
lob riv mo sax le o ba sa da mesx re pat ri an tebs So ris 
uf ro nak le bad prob le ma tu ri a. mesx re pat ri an tebs 
uf ro kar gi da me gob ru li ur Ti er To ba aqvT gu ri i sa 
da ime re Tis mo sax le o bas Tan, vid re sam cxe- ja va xe Tis 
mo sax le o bas Tan. es im faq tiT Se iZ le ba aix snas, rom 
sam cxe- ja va xe Ti po li eT ni ku ri da mra val kon fe si u ri 
re gi o nia da ur Ti er To ba sxva das xva eT no- kon fe si ur 
jgu febs So ris sak ma od da Za bu li a. amas ema te ba isic, 
rom xalxs kvlav ax sovs sam cxe- ja va xeT Si mah ma di a neb-
sa da qris ti a nebs So ris kon fliq ti, ma Sin ro de sac 
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sa qar Tve los sxva re gi o neb Si xalxs ar aqvs ne ga ti u ri 
mo go ne be bi mah ma di a ni mes xe bis Se sa xeb. ami to mac sam-
cxe- ja va xeT Si mcxov re bi mes xi re pat ri an te bi uf ro 
mets la pa ra ko ben dis kri mi na ci is Se sa xeb da an ti mes-
xu ri gan wyo bi le bis Se sa xeb, vid re sa qar Tve los sxva 
re gi o neb Si mcxov re bi mes xi re pat ri an te bi. ia neT Si da 
na sa ki ral Si mcxov re bi mes xi re pat ri an te bi Tvli an, 
rom ur Ti er To ba, rom elic Ca mo ya lib da maT sa da ad-
gi lob riv mo sax le o bas So ris mTli a no ba Si da de bi Tad 
Se iZ le ba Se fas des.
kiTx va ze: a ris Tu ara an ti mes xu ri gan wyoba ad gi-
lob riv mo sax le o ba Si?, res pon den tTa pa su xe bi Sem deg-
na i rad ga na wil da:
ta bu la 5.5. ad gi lob riv mo sax le o ba Si an ti mes xu ri gan wyo ba
# aris Tu ara antimesxuri ganwyobaadgilobriv mosaxleobaSi? %
1 diax 50
2 ara 17
3 ar vici 33
res pon den tTa na xe var ma ga nacx a da, rom an ti mes xu ri 
gan wyo ba ad gi lob riv mo sax le o ba Si kvlav aris gav rce-
le bu li. zo gi erT res pon dents kon kre tu li ma ga li Te bi 
moh yavs. yve la ze uf ro xSi rad da sa xe le bu li prob le ma 
aris: sax lis Se Ze nis siZ ne le, ad gi lob ri vi mo sax le-
o bis mcda ri war mod ge na de por ti re bu li mo sax le o bis 
eT ni ku ri war mo mav lo bis Se sa xeb, mes xi re pat ri an te bis 
ne ga ti u ri imi ji sab Wo Ta agi ta ci i sa da pro pa gan dis 
ga mo. bevr mesx re pat ri ants ar Se uZ li a sax lis Se Ze-
na sam cxe- ja va xeT Si, rad gan ad gi lob riv mo sax le o bas 
ar surs ma Ti am re gi on Si da sax le ba. `to le ran tis~ 
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di req tor ma, ci ra mes xiS vil ma ga sa ub re bi sas ga nacx a da, 
rom zo gi er Ti mes xi re pat ri an ti, ro mel mac mo a xer-
xa sam cxe- ja va xeT Si dab ru ne ba, ar iZens Zvir fas niv-
Tebs, ro go ric aris, ma ga li Tad, ave ji, rad gan ar aris 
dar wmu ne bu li, rom sa mu da mod dar Ce ba sa qar Tve lo Si. 
36 wlis mes xma re pat ri an tma (ma ma ka ci, 36) ga nacx a da: 
`ad gi lob ri vi mo sax le o ba ka te go ri u lad ewi na aR mde-
ge ba Cems mcde lo bas, rom Se vi Zi no sax li axal ci xe Si~. 
axal ci xe Si mcxov reb ma 57 wlis mes xma re pat ri an tma 
ga nacx a da: `an ti mes xu ri gan wyo ba gan sa kuT re biT gav-
rce le bu lia sam cxe- ja va xeT Si mcxov reb som xur mo sax-
le o ba Si. is to ri is ar cod nis ga mo, isi ni Cven eT ni kur 
Tur qe bad aRg viq va men. xal xi xan da xan re li gi as uyu rebs, 
ro gorc erov nu li iden to bis in di ka tors. ma Ti az riT, 
mxo lod qris ti a ne bi Se iZ le ba iy vnen eT ni ku ri qar Tve-
le bi. rad gan Cven mah ma di a ne bi varT, ami to mac hgo ni aT, 
rom Cven qar Tve le bi ar varT~. cxra mu xa Si mcxov reb ma 
19 wlis mes xma re pat ri an tma ga nacx a da: `Cvens me zob-
lebs ar surT imis aRi a re ba, rom Cven eT ni ku ri qar-
Tve le bi varT (ma ma ka ci)~. ia ne Tis sko lis di req to ris 
mo ad gi lem ga nacx a da: `an ti mes xu ri da mo ki de bu le ba ga-
mow ve u lia ad gi lob ri vi mo sax le o bis mcda ri Se xe du-
le biT mes xi re pat ri an te bis eT ni ku ri war mo mav lo bis 
Se sa xeb. obi eq tu ri in for ma ci is ar qo nis ga mo, isi ni 
fiq ro ben, rom mes xi re pat ri an te bi `TaT re bi~ ari an da 
ami to mac aqvT ne ga ti u ri imi ji de por ti re bu li mes xi 
mo sax le o bis Se sa xeb~. axal ci xe Si mcxov re bi 45 wlis 
mes xi re pat ri an ti Tvlis, rom mo sax le oba Si an ti mes-
xu ri gan wyo ba sa Ta ves iRebs sab Wo Ta kav Si ris dro-
i dan, ro de sac sab Wo Ta mTav ro bam xe lov nu rad Seq mna 
mtris xa ti da mah ma di a ni mes xe bis zizRi Ca u ner ga ad-
gi lob riv mo sax le o bas.
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gan sax le bis ti pe bi da in teg ri re bu lo bis do ne
in teg ri re bu lo bis do ne da mo ki de bu lia ase ve sacx-
ov re bel ad gil ze da gan sax le bis tip ze. sxva das xva 
sacx ov re be li ad gi li iq na Ser Ce u li mes xi re pat ri-
an te bi saT vis, ro de sac mox da ma Ti re pat ri a cia sa qar-
Tve lo Si. re pat ri an te bis pir ve li na ka di aWa ra Si Ca-
a sax les 1950-1960-i an wleb Si. mes xma re pat ri an teb ma 
sacx ov re bel ad gi lad aWa ra air Ci es, ra Ta uf ro ax los 
yo fi liy vnen Ta vi anT na Te sa veb Tan, rom leb sac Se eZ loT 
axal ga re mos Tan adap ta ci is pro ce sis dros maT Tvis 
dax ma re bis aR mo Ce na135. mom dev no oci wlis gan mav lo-
ba Si maT asax leb dnen Zi ri Ta dad ime re Ti sa da gu ri is 
re gi on Si da mxo lod 1990-i a ni wle bi dan iwy e ba mes-
xe bis da sax le ba Tbi lis Si, axal ci xe Si, abas Tu man Si da 
gor Si. 1997 wels mes xeb ma mo i po ves sam cxe- ja va xeT Si 
sacx ov reb lis Se Ze nis uf le ba. am pe ri o di dan da iwy-
es mes xma re pat ri an teb ma mes xeT Si, Zi ri Ta dad axal-
ci xe Si da abas Tu man Si da sax le ba. 20 oja xi cxov robs 
axal ci xe Si da 14 oja xi so fel abas Tu man Si. qa la qis 
macx ov reb le bis did um rav le so bas Ta vi si sa ku Ta ri 
biz ne si ga aC nia an vaW ro biT aris da saq me bu li, xo lo 
sof lis mo sax le o ba abas Tu man Si sof lis me ur ne o biT 
ir Cens Tavs.Qqa la qis mo sax le o bis pri o ri te tia bav-
Sve bi saT vis kar gi ga naT le bis mi ce ma, ris ga moc isi ni 
am jo bi ne ben qa laq axal ci xe Si cxov re bas. qa laq Si ma-
Ti bav Sve bi saT vis uke Te si sa gan ma naT leb lo Se saZ leb-
lo be bia, vid re sof leb Si. qa laq Tbi lis Si mcxov re bi 
mes xi re pat ri an te bis di di um rav le so ba axal gaz rda 
xal xi a, romlebic Tbi lis Si Ca mo vid nen umaR le si ga-
naT le bis mi sa Re bad da uni ver si te tis dam Tav re bis Sem-
deg ga dawy vi tes Tbi lis Si dar Ce na72. isi ni Zi ri Ta dad 
stu den te bis sa er To sacx ov re bel Si cxov ro ben. mesx 
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re pat ri an tebs, ise ve ro gorc qar Tve le bis ume te so bas, 
uWirT ma Ti pro fe si is mi xed viT sa mu Sa os Sov na da ami-
to mac ma Ti ume te so ba vaW ro biT aris da ka ve bu li. 
mes xi re pat ri an te bis di di um rav le so ba kom paq tu-
rad Ca a sax les sof leb Si. mes xi re pat ri an te bis ga na wi-
le ba sacx ov re be li ad gi lis mi xed viT ilus tri re bu-
lia (5.2) di ag ra ma Si.
ro gorc (5.2) di ag ra ma Sia naC ve ne bi mes xi re pat ri-
an te bis di di urav le so ba, 447 ka ci (76%) sof lis 
macx ov reb le bi ari an. mxo lod 145 ka ci (24%) cxov-
robs qa laq Si136. mes xe bis Ca mo sax le ba sa qar Tve lo Si 
da u geg ma vad mox da, ris ga moc aras wo rad Se ir Ca maT-
Tvis sacx ov re be li ad gi le bi (Zi ri Ta dad Se ir Ca kom paq-
tu ri da izo li re bu li da sax le be bi). mes xe bi kom paq-
tu rad Ca a sax les sa qar Tve los sxva das xva re gi o neb Si. 
am Ja mad mes xi re pat ri an te bis ume te so ba kom paq tu rad 
cxov robs Sem deg re gi o neb Si: 110-115 ka ci, maT So ris 
30 stu den ti cxov robs Tbi lis Si; 174 – sam tre di is 
ra i o nis so fel ia neT Si; 147 – so fel na sa ki ral Si da 
di ag ra ma 5.2. mes xi re pat ri an te bis ga na wi le ba
sacx ov re be li adgi lis mi xed viT






48 – so fel na ru ja Si, ozur ge Tis ra i on Si; 75 – qa laq 
axal ci xe Si; 24 – adi ge nis ra i o nis so fel abas Tu man-
Si. 2007 wels 19 mes xi re pat ri an ti da sax lda go ris 
ra i o nis so fel wi Te lu ban Si. da nar Ce ni re pat ri an te bi 
ga fan tu lad ari an da sax le bul ni qvey nis 18 da sax le-
bul pun qtSi72. kom paq tur ma da sax le beb ma Se a ne la mes-
xi re pat ri an te bis in teg ra ci is pro ce si. in teg ra ci is 
pro ce si gan sa kuT re biT Se ne le bu lia im ad gi leb Si, sa-
dac qar Tu li mo sax le o ba ar aris da mes xi re pat ri-
an te bi kom paq tu rad ari an da sax le bul ni. ma ga li Tad, 
in teg ra ci is pro ce si ne li tem piT mim di na re obs so fel 
ia neT Si, sa dac mes xi re pat ri an te bi kom paq tu rad ari-
an da sax le bu le bi, e.w. mecx re uban Si. am ri gad, kom paq-
tu ri da sax le ba se ri o zu li dab rko le baa in teg ra ci is 
pro ce si saT vis, mag ram uf ro prob le ma tu ria sru li ad 
izo li re bu li da sax le ba qar Tu li mo sax le o bis ga re-
Se. Cven Seg viZ lia er Tma neTs Se va da roT so fe li ia ne Ti 
da na sa ki ra li, sa dac mes xi re pat ri an te bi kom paq tu rad 
cxov ro ben. mes xe bi na sa ki ral Si da ia neT Si Ca a sax les 
1980-i an wleb Si. Tum ca ma Ti Ca sax le ba er Tdro u lad 
mox da, na sa ki ral Si mcxov re bi mes xi re pat ri an te bi Se-
da re biT uke Te sad ari an in teg ri re bu le bi qar Tul sa-
zo ga do e ba Si da uke Te sad flo ben qar Tul enas, vid re 
ia neT Si mcxov re bi mes xe bi. ia neT Si mcxov reb ma bev rma 
mes xma re pat ri an tma je rac ver mo a xer xa qar Tu li enis 
Ses wav la da ur Ti er To bis dam ya re ba qar Tul mo sax le-
o bas Tan. maT uWirT qar Tul sa zo ga do e ba Si in teg ra ci a. 
es Se iZ le ba im faq tiT aix snas, rom ia neT Si mes xe bi 
mar to, gan cal ke ve bu lad cxov ro ben izo li re bul ga-
re mo Si, sa dac qar Tu li mo sax le o ba ar aris. isi ni mTa-
va ri sof li dan, ia ne Ti dan sak ma od mo So re bul ni ari an 
da cxov ro ben pa ta ra da sax le ba Si, ro me lic `mecx re 
ub nis~ sa xe liT aris cno bi li. so fe li ia ne Ti aTi ub-
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ni sa gan Sed ge ba. es ub ne bi, mecx re ub nis gar da, sa dac 
mes xi re pat ri an te bi kom paq tu rad cxov ro ben, er Tma-
neT Tan ax lo saa da mWid ro da sax le bas qmni an. mecx re 
uba ni gan cal ke ve bu lia da nar Ce ni sof li sa gan da aTi 
ki lo met riT aris da So re bu li mis gan. Mmes xu ri da-
sax le ba ia neT Si ga mo i yu re ba, ro gorc pa ta ra kun Zu-
li, sa dac mes xi re pat ri an te bi izo li re bul da wynar 
at mos fe ro Si cxov ro ben, ga re sam ya ros Tan kav Si re bis 
ga re Se. yve la ze ax lo so fe li 5 ki lo met ris da So re-
biT mde ba re obs. Aa mi to mac mesx re pat ri an tebs iS vi a Ti 
kon taq te bi aqvT gar Se mo mde ba re sof le bis macx ov reb-
leb Tan. amas Tan da kav Si re biT ia ne Tis sko lis di req-
to ris mo ad gi lem ga nacx a da: `er Ta der Ti ga mo sa va li 
am prob le mi dan aris `e ko- mig ran te bis~ Ca sax le ba mes xi 
re pat ri an te bis gver diT. qar Tu li mo sax le o bis gver-
diT cxov re ba ga a ad vi lebs mes xi re pat ri an te bis in teg-
ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si~.
1980-i a ni wle bi dan mo yo le bu li in teg ra ci is pro-
ce si Se ne le bu li tem piT mim di na re obs. Ddi di man Zi li, 
ase ve gan sxva ve bu li sar wmu no e ba da enob ri vi ba ri e ri 
iw vevs mes xe bis izo la ci as qar Tve li me zob le bi sa gan. 
am mi zez Ta ga mo, mes xi re pat ri an te bis ume te so ba ia-
neT Si ar la pa ra kobs qar Tu lad. Tum ca maT ma Svi leb ma 
da iwy es qar Tu lis swav la sko la Si, isi ni ma inc bevr 
prob le mebs awy de bi an: mTa va ri sa kon taq to ena ojax-
Si aris Tur qu li, ami to mac bav Svebs prob le me bi eq-
mne baT, ro de sac iwy e ben sko la Si si a ruls. qar Tu li 
enis aras rul fa so va ni cod na da enob ri vi ba ri e ri ar-
Tu lebs sko la Si swav las. ia neT Si mcxov reb ma mes xma 
re pat ri an tma aRi a ra: `Cven bav Svebs rom ur Ti er To ba 
hqon deT qar Tvel bav Sveb Tan, maT Tvis uf ro ad vi li 
iq ne bo da sko la Si swav la. ia ne Tis sko la Si mxo lod 
mes xi re pat ri an tis Svi le bi da di an, ami to mac Cven Svi-
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lebs sko la Si prob le me bi eq mne baT da uWirT qar Tu-
li enis Ses wav la~. am ri gad, qar Tul mo sax le o bas Tan 
kon taq te bis ar qo na qar Tu li enis da uf le bis mTa va ri 
Se ma fer xe be li faq to ri a. ia ne Tis sko lis di req to ris 
mo ad gi lem ga nacx a da: `i zo li re bu li ga re mo sa da qar-
Tu li mo sax le o bis arar se bo bis ga mo mes xi re pat ri an-
te bis in teg ra cia ia neT Si ne li da gar Tu le bu li pro-
ce si a~. a mas gar da, Se sa fe ri si ga naT le bis sis te mi sa da 
sa gan ma naT leb lo da we se bu le be bis (ba Re bis, sko le bis) 
arar se bo bam Se a fer xa ia ne Te li mes xe bis in teg ra cia 
qar Tul sa zo ga do e ba Si. zo gad sa gan ma naT leb lo sko lis 
arar se bo bis ga mo ia neT Si mcxov re bi mes xi re pat ri an-
tis Svi leb ma mxo lod ax la xan da iwy es qar Tu li enis 
Ses wav la. pre zi dent Se var dna Zis brZa ne biT, sa Su a lo 
sko lis aSe ne ba mo xer xda 2001 wels. ro de sac mes xe bi 
da sax ldnen ia neT Si, iq ar se bob da mxo lod dawy e bi Ti 
sko la. a mi to mac uf ro si asa kis bav Svebs ar Se eZ loT 
es wav laT da mok le bul ni iy vnen kon sti tu ci ur uf le-
bas ga naT le ba ze. ia ne Ti sa gan gan sxva ve biT na sa ki ral Si 
mes xe bi qar Tul mo sax le oba sTan ax los cxov ro ben da 
ami to mac uke Te sad flo ben qar Tul enas, vid re ia-
ne Te li mes xe bi. Aam ri gad, isi ni Se da re biT uke Te sad 
ari an in teg ri re bu le bi qar Tul sa zo ga do e ba Si, vid re 
ia neT Si mcxov re bi mes xe bi. mag ram na sa ki ra le li mes xe-
bi, ise ve ro gorc ia ne Te li mes xe bi, qmni an kom paq tur 
da sax le bas da, ro gorc cno bi lia, kom paq tu ri da sax-
le ba mkveT rad afer xebs in teg ra ci is pro cess. ia ne Tis 
sof lis ad mi nis tra ci is uf ros ma, gia ko pa le iS vil ma 
aRi a ra, rom Sec do me bi iq na daS ve bu li re pat ri a ci is 
pro ce sis dros. man ga nacx a da: ` sa moc da a Ti an da oTx mo-
ci an wleb Si mah ma di a ni mes xe bi Ca mo a sax les yo vel gva ri 
wi nas wa ri da geg mvi sa da ga moT vle bis ga re Se. Se de gad 
mi vi ReT ga re sam ya ro sa gan izo li re bu li da sus tad in-
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teg ri re bu li ga Ra ta ke bu li sa zo ga do e ba. re pat ri a ci is 
pro ce si ise un da wa ri mar Tos, rom am qve ya na Si aRar 
ar se bob des ise Ti ad gi le bi, ro go ri caa ia ne Ti~113. ase Ti 
Sec do me bi Ta vi dan un da iq nas aci le bu li mo ma val Si da 
qar Tul ma sa zo ga do e bam wi nas war un da da geg mos re pat-
ri a ci is pro ce si.
e ko no mi ku ri in teg ra cia
glo ba lu ri eko no mi ku ri kri zi si da umu Sev ro ba 
ueW ve lad uar yo fi Tad moq me debs mes xi re pat ri an te-
bis eko no mi kur pi ro beb ze sa qar Tve lo Si. si Ra ri be da 
umu Sev ro ba gav rce le bu lia mTel qve ya na Si da mTel 
msof li o Si. res pon den te bis um rav le so bam, 75%-ma ga-
nacx a da, rom isi ni umu Sev re bi ari an. maT ar Se uZ li aT 
mu Sa o ba, rad gan ro gorc maT ga nacx a des Se sa fe ri si sa-
mu Sa os Sov na Za li an Zne lia da sa mu Sao ad gi le bi Zal-
zed SezR u du lia maT qa la qeb Si/sof leb Si. kiTx va ze: 
xarT Tu ara kma yo fi li cxov re bis pi ro be biT Tqvens 
so fel Si/qa laq Si?, res pon den tTa pa su xe bi Sem deg na i-
rad ga na wil da:
ta bu la 5.6. cxov re bis pi ro be bis mi marT da mo ki de bu le ba
# xarT Tu ara kmayofili cxovrebispirobebiT Tqvens sofelSi/qalaqSi? %
1 diax 75
2 ara 17
3 arc ise kmayofili var 8
Tum ca res pon den tTa um rav le so bam, 75%-ma ga nacx-
a da, rom isi ni kma yo fi li ari an cxov re bis pi ro be biT 
maT qa laq Si/so fel Si, uf ro sa fuZ vli an ma dak vir ve bam 
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da ga mok vle vam da ad gi na, rom maT bev ri mi ze zi aqvT 
imi saT vis, rom ar iy vnen kma yo fil ni cxov re bis pi-
ro be biT. da ma te bi Ti kiTx ve bis das mis Sem deg res pon-
den teb ma da a sa xe les kon kre tu li mi ze ze bi Tu ra tom 
ari an uk ma yo fi lo cxov re bis pi ro be biT: res pon den tTa 
um rav le so bam (64%) umu Sev ro ba da a sa xe la ma Ti sof-
lis /qa la qis mTa var prob le mad; res pon den tTa 50% _ 
cu di sat ran spor to in fras truq tu ra; 46% _ uwy lo-
o ba; 14% _ ga ziT mo ma ra ge ba; 7% _ qa laq Si cu di sa-
ni ta ru li mdgo ma re o ba; 7% _ mi wis nak le bo ba. mag ram 
sa Wi roa aR vniS noT, rom umu Sev ro ba glo ba lu ri prob-
le maa da ara mar to mes xi re pat ri an te bi za ral de bi an 
am prob le miT, ara med ase ve qar Tu li mo sax le o bis di di 
um rav le so ba. umaR le si ga naT le bis mqo ne qar Tve le bis 
um rav le so bas ar Se uZ lia sa mu Sa os Sov na da umu Se va-
ri a. mes xi re pat ri an te bic igi ve prob le mebs awy de bi-
an, ro gorc qar Tu li mo sax le o bis di di um rav le so ba. 
mes xi re pat ri an te bis eko no mi ku ri mdgo ma re o ba ar gan-
sxvav de ba ad gi lob ri vi mo sax le o bis eko no mi ku ri mdgo-
ma re obi sa gan. amas Tan da kav Si re biT er Tma mes xma re pat-
ri an tma ga nacx a da: `Cven ise vcxov robT, ro gorc yve la 
qar Tve li. mes xi re pat ri an te bis cxov re bis pi ro be bi ar 
gan sxvav de ba ad gi lob ri vi qar Tu li mo sax le o bis cxov-
re bis pi ro be bi sa gan~ (mamakaci, 70).
eko no mi ku ri kri zi si sa da umu Sev ro bis ga mo mes xi 
re pat ri an te bis di di um rav le so ba TviT da saq me bu lia. 
TviT da saq me ba gax da ga dar Ce nis er Ta der Ti sa Su a le ba 
glo ba lu ri eko no mi ku ri kri zi sis pe ri od Si. sof lis 
mo sax le o bi saT vis mTa va ri Se mo sav lis wya ro aris pri-
mi ti u li sof lis me ur ne o ba da mecx o ve le o ba, xo lo 
qa la qis mo sax le o ba ume tes wi lad vaW ro biT da mci re 
biz ne siT ir Cens Tavs. sa mu Sao ad gi le bis nak le bo ba 
da eko no mi ku ri kri zi si am ci rebs mesx re pat ri an teb-
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sa da ad gi lob riv mo sax le o bas So ris kav Si rebs. Tu 
ad re xal xi er Tad mu Sa ob da sab Wo Ta me ur ne o beb Si da 
Ca is ga da ma mu Sa ve bel qar xneb Si, dRes dRe o biT yve la 
da ka ve bu lia sa ku Tar mi wa ze, sa ku Ta ri biz ne siT. mes-
xi re pat ri an te bis di di um rav le so ba sa qar Tve lo Si 
Ca mo a sax les 1960-i an da 1980-i an wleb Si, ro de sac 
sWir de bo daT mu Sa xe li Ca is qar xne bi saT vis da sab Wo-
Ta me ur ne o be bi saT vis. axal mo su lebs uz run vel yof dnen 
Tav Se saf riT (spe ci a lu rad maT Tvis aSe neb dnen sax-
lebs) da mi wis nak ve Te biT. yve la maT ga ni da saq me bu li 
iyo Ca is qar xneb Si da sab Wo Ta me ur ne o beb Si da mud mi vi 
Se mo sa va li hqon daT, rac zrdi da ad gi lob riv mo sax-
le o bas Tan so ci a lu ri kon taq te bis Se saZ leb lo bebs. 
mag ram si tu a cia sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg ra-
di ka lu rad Se ic va la. sab Wo Ta me ur ne o be bi da qar xne bi 
da i xu ra da xal xi umu Se va ri dar Ca. ma Ti ume te so ba 
TviT kma ri gax da da soflis meurneobiTa da mecx o ve-
le o biT da saq mda. TviT da saq me ba da Tvi Tuz run vel yo fa 
mniS vne lov nad am ci rebs so ci a lur kon taq tebs ad gi-
lob riv mo sax le o bas Tan da afer xebs mes xi re pat ri-
an te bis in teg ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si. amas Tan 
da kav Si re biT ia neT Si mcxov reb ma mes xma re pat ri an tma 
ga nacx a da: `sa mu Sao rom mqon des, uf ro me ti kon taq-
ti meq ne bo da ad gi lob riv mo sax le o bas Tan da qar Tu li 
enis da uf le bac ga mi ad vil de bo da. dro is ume te so bas 
sax lSi va ta reb an Ce mi mi wis nak veT ze vmu Sa ob, rac 
se ri o zu lad am ci rebs qar Tu li enis Ses wav lis Se saZ-
leb lo bebs~ (mamakaci, 45).
umu Sev ro ba ai Zu lebs mesx re pat ri an tebs sa mu Sao 
sazR var ga reT eZe bon. Tur qu li enis kar gi cod na uad-
vi lebs maT Tur qeT Si da saq me bas. di dia mig ra cia Tur-
qeT Si da ru seT Si da bev ri mes xi re pat ri an ti se zo nur 
sa mu Sa o ebs as ru lebs sazR var ga reT. 2005 wels 163 
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mes xi re pat ri an ti (mes xu ri Te mis 22%) sa qar Tve lo-
dan iyo ga su li sa mu Sa os Sov nis miz niT. e ko nomi ku ri 
kri zi si da sazR var ga reT mig ra cia aWi a nu rebs mes xi 
re pat ri an te bis in teg ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si. 
sa mu Sao ad gi le bis nak le bo bis ga mo mesx re pat ri an tebs 
Za li an mci re San si aqvT da am ya ron kon taq te bi qar Tul 
mo sax le o bas Tan da vi na i dan pri mi ti u li sa sof lo- sa me-
ur neo saq mi a no be bis Ses ru le ba ar sa Wi ro ebs qar Tu li 
enis cod nas an umaR les ga naT le bas, ami to mac ma Ti qar-
Tul sa zo ga do e ba Si in teg ra ci is San si mci re a.
po li ti ku ri in teg ra ci a
ga mok vle vam da ad gi na, rom arc er Ti res pon den ti 
ar Re bu lobs mo na wi le o bas sa qar Tve los po li ti kur 
pro ce seb Si. mes xi res pon den te bi dan mxo lod er Tma ga-
nacx a da, rom aris po li ti ku ri par ti is wev ri. mes xi 
re pat ri an te bis di di um rav le so ba ar aris da saq me bu li 
sa xel mwi fo struq tu reb Si, ad gi lob ri vi TviT mmar Tve-
lo bis or ga no eb Si da ar ekuT vni an ro me li me po li ti-
kur par ti as. po li ti ku ri in teg ra ci is da ba li do ne da 
mes xi re pat ri an te bis po li ti ka Si mo na wi le o bis da ba-
li do ne sxva das xva faq to riT aris ga mow ve u li:
● sa xel mwi fo enis ar cod na ga dawy ve ti le bis mi Re bis 
pro ces Si mo na wi le o bis se ri o zu li Se ma fer xe be li faq-
to ri a. is mniS vne lov nad am ci rebs mes xi re pat ri an te-
bis San sebs, rom da saq mdnen sa xel mwi fo struq tu reb Si, 
rad gan qar Tu li enis cod na au ci le be lia da ka no niT 
gaT va lis wi ne bu li moTx ov na a. Mmesx re pat ri an tebs ar 
hyavT war mo mad gen le bi ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo bis 
or ga no eb Si, ase ve par la men tSi da sa xel mwi fo de par-
ta men teb Si. (er Ta der Ti ga mo nak li sia ltol vil Ta da 
gan sax le bis sa mi nis tro Si mo mu Sa ve er Ti mes xi re pat-
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ri an ti) Tum ca, ar ar se bobs mes x re pat ri an tTaT vis 
ga dawy ve ti le bis mi Re bis pro ces Si le ga lu ri SezR ud-
ve bi, pri mi ti ul sof lis me ur ne o ba ze ab so lu tu ri da-
mo ki de bu le ba da qar Tu li enis aras rul fa so va ni cod na 
se ri o zu lad am ci rebs po li ti ka Si ma Ti mo na wi le o bis 
Se saZ leb lo bebs. mes xi re pat ri an te bis ar mo na wi le o ba 
ga dawy ve ti le bis mi Re bis pro ce du reb Si ase ve aris ma Ti 
po li ti ku ri pa si vo bis Se de gi.
● po li ti ku ri pa si vo ba – mes xi re pat ri an te bis di di 
um rav le so ba nak leb in te ress iCens po li ti kis mi marT. 
amas Tan da kav Si re biT 50 wlis mes xma re pat ri an tma ga-
nacx a da: `Cve ni xal xi mSro me li xal xi a, maT po li ti ka 
ar ain te re sebT. Mmi e ci mi wa da kma yo fi li ari an~ (ma-
ma ka ci, 50). mes xi re pat ri an te bis di di um rav le so ba 
sof lis me ur ne o biT aris da saq me bu li da po li ti kis-
Tvis dro ar rCe ba. maT Tvis uf ro mniS vne lo va nia sa-
sof lo- sa me ur neo saq mi a no be bi da fi nan su ri prob le me-
bi, rac se ri o zu lad zRu davs maT Se saZ leb lo bebs, rom 
mi i Ron mo na wi le o ba po li ti ka Si. mes xi re pat ri an te bis 
di di um rav le so ba po li ti kur in di fe ren tu lo bas am-
JRav nebs da nak leb in te ress iCe ns po li ti kis mi marT. 
a mas ema te ba isic, rom yve la fe ri, rac po li ti kas Tan 
aris da kav Si re bu li iw vevs mes xi re pat ri an te bis un-
dob lo bas, imi tom, rom maT mra val jer ga ni ca des de-
por ta ci a, rom lis or ga ni za to ri iyo mTav ro ba da sa-
xel mwi fo de par ta men te bi. po li ti ku ri pa si vo ba uf ro 
aR rma vebs qvey nis sa ja ro da so ci a lur -po li ti ku ri 
cxov re bi sa gan mes xi re pat ri an te bis izo la ci as.
● ma Ral kva li fi ci u ri spe ci a lis te bi sa da pro fe-
si o na le bis nak le bo ba mesx re pat ri an tebs So ris mniS-
vne lov nad am ci rebs ma Ti po li ti ka Si mo na wi le o bis Se-
saZ leb lo bebs. ma Ti um rav le so ba sof lis me ur ne o ba Sia 
da saq mebu li da dro ar rCe ba po li ti kis Tvis.
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● fi nan su ri re sur se bis nak le bo ba mniS vne lov nad 
afer xebs mes xi re pat ri an te bis mo na wi le o bas ga dawy-
ve ti le bis mi Re bis pro ces Si. ro gorc cno bi lia, po-
li ti ka Si mo na wi le o ba mo iTx ovs did fi nan sur re sur-
sebs. mesx re pat ri an tebs ase ve ak li aT kav Si re bi da 
kon taq te bi gav le ni an xal xTan, rac po li ti ka Si aq ti-
u ri mo na wi le o bi saT vis aris sa Wi ro.
yve la res pon den tma ga nacx a da, rom maT ar eZ le vaT 
ad gi lob riv po li ti ka Si da ga dawy ve ti le bis mi Re bis 
pro ces Si mo na wi le o bis San si. kiTx va ze: rom gqo no daT 
Se saZ leb lo ba mi ge RoT mo na wi le o ba ad gi lob riv po li-
ti kur pro ce seb Si, iq ne bo da Tu ara es uke Te si Tqve ni 
sof lis/qa la qis gan vi Ta re bi saT vis?, res pon den tTa pa-
su xe bi Sem deg na i rad ga na wil da:
ta bu la 5.7. ad gi lob riv po li ti ka Si Car Tu lo ba
#
rom gqonodaT SesaZlebloba migeRoT mona-
wileoba adgilobriv politikur procesebSi, 
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res pon den tTa di di um rav le so ba, 58% Tvlis, rom 
ad gi lob riv po li ti ka Si ma Ti mo na wi le o ba iq ne bo da 
uke Te si ma Ti ra i o nis /sof lis /qa la qis gan vi Ta re bi saT-
vis. isi ni ga moT qva men sur vils, mi i Ron mo na wi le o ba 
ga dawy ve ti le bis mi Re bis pro ces Si, mag ram qar Tu li 
enis cu di da aras rul fa so va ni cod na mniS vne lov nad 
am ci rebs mes xi re pat ri an te bis da saq me bis San sebs sa-
xel mwi fo seq tor Si da afer xebs maT mo na wi le o bas 
po li ti ka Si.
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mi u xe da vad ze moT da sa xe le bu li Pprob le me bi sa, ar-
se bobs uam ra vi aso ci a cia da ara sam Tav ro bo or ga ni za-
ci a, rom le bic icavs mes xi re pat ri an te bis in te re sebs 
sa qar Tve lo Si. es or ga ni za ci e bi as ru leben xi dis fun-
qci as mesx re pat ri an teb sa da sa xel mwi fo struq tu rebs 
So ris. Tum ca, es or ga ni za ci e bi da aso ci a ci e bi mniS vne-
lo van rols Ta ma Soben ma Ti uf le be bis dac va Si (i si ni 
ag ro ve ben mo na ce mebs ada mi a nis uf le be bis dar Rve veb ze, 
ex ma re bi an mesx stu den tebs, rom le bic Ca mo di an sa qar-
Tve lo Si uni ver si tet Si swav lis ga sag rZe leb lad da 
a.S.), ma Ti um rav le so ba Tbi lis Si mde ba re obs da mes xi 
re pat ri an te bis da sax le be bi sa gan Za li an da So re bu li a. 
amis ga mo ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis li de rebs ar 
aqvT in ten si u ri kon taq te bi mes xur da sax le beb Tan da 
ar Se uZ li aT ma Ti yo vel dRi u ri prob le me bis ga daW ra. 
mes xi re pat ri an te bis um rav le so ba ar en do ba Tbi lis-
Si moR va we ara sam Tav ro bo or ga ni za ci is li de rebs da 
ar aRiq va men maT, ro gorc WeS ma rit war mo mad gen lebs. 
isi ni uf ro en do bi an ad gi lob riv uxu ce sebs, ro gorc 
ma Ti Te mis mo ra lur li de rebs135.
Se de ge bi: mes xi re pat ri an te bis in teg ra cia qar Tul 
sa zo ga do e ba Si Se ne le bu li pro ce sia sxva das xva mi zez-
Ta ga mo, ro go ri caa qar Tu li enis aras rul fa so va ni 
cod na, kom paq tu ri da izo li re bu li da sax le be bi da 
qar Tul mo sax le o bas Tan mWid ro kon taq te bis nak le bo-
ba, da saq me bis San se bis nak le bo ba da glo ba lu ri fi nan-
su ri kri zi si, in te reT ni ku ri qor wi ne be bis nak le bo ba, 
po li ti ku ri pa si vo ba da ga dawy ve ti le bis mi Re bis pro-
ces Si ar mo na wi le o ba da a.S.
sxva das xva faq to re bi, rom le bic er Tma neT Tan mWid-
ro kav Sir Sia, gav le nas ax denen in teg ra ci is pro ces ze. 
qar Tul sa zo ga do e ba Si in teg ri re bu lo bis do ne da mo-
ki de bu lia sxva das xva faq to reb ze, ro go ric aris, ma-
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ga li Tad, sacx ov re be li ad gi li da da sax le bis ti pi, 
sa qar Tve lo Si ga ta re bu li wle bis ra o de no ba, asa ki da 
da ba de bis ad gi li, sa gan ma naT leb lo da we se bu le beb ze 
xel mi saw vdo mo ba, so ci a lur -e ko no mi ku ri pi ro be bi qve-
ya na Si da im re gi on Si, sa dac mes xi re pat ri an te bi cxov-
ro ben da a.S. es faq to re bi ar iq na gaT va lis wi ne bu li 
da re pat ri a ci is pro ce sis dros bev ri Sec do me bi iq na 
daS ve bu li. kom paq tur ma da izo li re bul ma da sax le beb-
ma, mes xi re pat ri an te biT da sax le bul ad gi leb Si Se sa-
fe ri si sa gan ma naT le blo da we se bu le be bis arar se bo bam, 
mniS vne lov nad Se am ci ra am xal xis qar Tul sa zo ga do-
e ba Si in teg ra ci is Se saZ leb lo ba. kvle vam ga mo av li na, 
rom mes xi re pat ri an te bi sus tad ari an in teg ri re bu li 
qar Tul sa zo ga do e ba Si. cen tra lur azi a Si xan grZliv-
ma cxov re bam da sa u ku ne ob riv ma izo la ci am mniS vne lov-
nad da ak ni na ma Ti qar Tu li iden to ba da da aC qa ra ma Ti 
ga Tur qe bis pro ce si. re pat ri an tTa did um rav le so bas 
ar Se uZ lia qar Tu lad we ra- kiTx va, rac se ri o zu lad 
ab rko lebs in teg ra ci is pro cess. glo ba lu ri eko no-
mi ku ri kri zi si da sazR var ga reT mig ra cia aq ve i Tebs 
maT axal ga re mos Tan adap ta ci is unars. eko no mi u ri 
prob le me bi da si Ra ri be mniS vne lov nad am ci rebs maT 
sa qar Tve lo Si da saq me bis San sebs, do mi nan tur eT ni kur 
jgufTan kon taq te bis dam ya re bi sa da qar Tul sa zo ga-
d o eba Si in teg ra ci is Se saZ leb lo bebs. mes xi re pat ri-
an te bis di di um rav le so ba sru li ad ga ri yu lia qvey nis 
so ci a lur -po li ti ku ri cxov re bis gan. er Ta der Ti ga mo-
nak li sia axal gaz rda Ta o ba, ro mel mac mi i Ro ga naT le ba 
an ax la swav lobs sa qar Tve lo Si. maT eZ le vaT sa Su a-
le ba gax dnen sa qar Tve los srul fa so va ni mo qa la qe e bi. 
Tum ca, sa qar Tve lo eko no mi ku ri prob le me bis wi na Se 
dgas da bevr sof leb Si, sa dac mes xi re pat ri an te bi 
cxov ro ben, sa gan ma naT leb lo da we se bu le be bi sa va la lo 
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mdgo ma re o ba Si a, mes xi bav Sve bi, rom le bic da di an am 
sa gan ma naT leb lo in sti tu teb Si, uf ro nak leb prob-
le mebs awy de bi an qar Tu li enis, tra di ci e bis da wes-
Cve u le be bis da uf le bis dros, vid re ma Ti mSob le bi 
da mes xi re pat ri an te bis xan daz mu li Ta o ba. sas ko lo 
asa kis bav Sve bi av le nen adap ta ci is did unars da zo gi-
erT Sem Txve va Si Se uZ le be li xde ba ma Ti ad gi lob ri vi, 
qar Tve li bav Sve bi sa gan gan sxva ve ba. isi ni uf ro aq ti-
ur ur Ti er To bebs am ya re ben qar Tul mo sax le o bas Tan 
da uf ro me ti Se saZ leb lo ba aqvT, rom da ub run dnen 
Ta vi anT fes vebs. ami to mac, qar Tu li sa zo ga do e bis in-
te re seb Si un da Se di o des, rom Seq mnas Se sa fe ri si sa-
ga nma naT leb lo pi ro be bi im ad gi leb Si, sa dac mes xi re-
pat ri an te bi cxov ro ben. zo gi erT sof leb Si sas ko lo 
na ge bo be bi Za li an cud mdgo ma re o ba Sia da sa gan ma naT-
leb lo da we se bu le be bis re kon struq ci i sa da re a bi li-
ta ci is gar da u va li sa Wi ro e ba ar se bobs. gar da ami sa, 
Za li an da ba li xel fa se bis ga mo, mas wav leb le bic ar 
ari an mo ti vi re bu le bi, rom nor ma lu rad imu Sa on, rac 
ueW ve lad uar yo fi Tad moq me debs swav le bis xa ris xze. 
a mi to mac, qar Tul ma sa zo ga do e bam Se sa ba mi si zo me bi un-
da mi i Ros, rom ga zar dos mas wav leb le bis mo ti va ci a, 
ra Ta daC qar des mes xi re pat ri an te bis qar Tul sa zo ga-
do e ba Si in teg ra ci a.
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6. das kvna da re ko men da ci e bi
(mes xu ri prob le mis ga daW ris gze bi)
de por ti re bu li mes xi mo sax le o bis qar Tul sa zo ga-
do e ba Si in teg ra cia rTu li da xan grZli vi pro ce si a. 
sazR var s miRma mravalwlianma cxov re bam da qar Tvel 
xal xTan ur Ti er To bis ar qo nam mniS vne lov nad Se am ci ra 
ma Ti pro qar Tu li ori en ta ci a, erov nu li cno bi e re ba da 
ga ar Tu la ma Ti in teg ra cia qar Tul sa zo ga d oe ba Si.
ro de sac in teg ra ci is prob le meb ze vsa ub robT, mxed-
ve lo ba Si un da iq nas mi Re bu li me zo be li sa xel mwi-
fo e bis gav le na mes xeT ze, vi na i dan man ga mo iw via di di 
so ci a lu ri, de mog ra fi u li, eko no mi ku ri da po li ti ku-
ri cvli le be bi am re gi on Si. ucxo uR lis qveS yof nis 
Sedegia sa qar Tve los sxva pro vin ci e bi sa gan am mxa ris 
izo la ci a. sxva qvey nis ba to no bam di di gav le na mo ax-
di na mes xe Tis eT no kon fe si ur struq tu ra ze. mes xe Ti, 
ro gorc sa sazR vro re gi o ni xSi rad xde bo da mi si Zli-
e ri me zob le bis msxver pli. de mog ra fi ul pro ce sebs 
xSi rad mar Tav dnen da akon tro leb dnen me zo be li sa-
xel mwi fo e bi, rac ra di ka lu rad cvli da mes xe Tis de-
mog ra fi ul su raTs. ca ris tu li ru se Ti an ti qar Tul 
po li ti kas ata reb da mes xeT Si da ewi na aR mde ge bo da ad-
gi lob ri vi mo sax le o bis mcde lo bas dab ru ne bo da qar-
Tul fes vebs. ru seb ma sam cxe- ja va xe Tis mah ma di a ni mo-
sax le o bis na xe var ze me ti Tur qeT Si ga da a sax les da 
maT, vinc mo a xer xa mes xeT Si dar Ce na, dis kri mi na ci as 
ga nic di da ru si mo xe le e bis mxri dan. sab Wo Ta im pe ri-
am ga ag rZe la mi si wi na mor be dis, me fis ru se Tis an ti-
qar Tu li qme de be bi mes xeT Si. sab Wo Ta sa gan ma naT leb lo 
po li ti kam xe li Se uwyo mah ma di a ni mes xe bis de na ci o-
na li za ci as da es xal xi de na ci o na li ze bul ma sad aq-
ci a. yve la ze di di zi a ni mes xe bis erov nul cno bi e re bas 
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mi a ye nes 1920-i an wleb Si, ro de sac mah ma di a ni mes xe bi 
`a zer ba i ja nul erov nul um ci re so bad~ ga mo acx a des da 
azer ba i ja nu li sko le bi ga ux snes. mes xe bis eT ni ku ri 
war mo mav lo ba xSi rad ic vle bo da ca ris tu li ru se Ti sa 
da sab Wo Ta kav Si ris po li ti ku ri in te re se bis Se sa ba-
mi sad. Tav da pir ve lad am xalxs mo ix se ni eb dnen `su nit 
qar Tve le bad~ ca ris tu li ru se Tis mi er Ca ta re bul 
1870 da 1916 wlis mo sax le o bis aR we reb Si. sab Wo Ta 
xe li suf le bam maT Tav da pir ve lad `Tur qe bis~, xo lo 
Sem deg `a zer ba i ja ne le bis~ iar li yi mi a ke ra. Sua azi a Si 
de por ta ci is Sem deg, de por ti re bu lebs pas por tSi Ca u-
we res erov ne ba `Tur qi~, `a zer ba i ja ne li~, `mah ma di a ni~, 
`kav ka si e li~ an `uz be ki~, ra mac ki dev uf ro ga ar Tu la 
ma Ti iden ti fi ka ci is prob le ma. 1944 wels gan xor ci e-
le bul ma de por ta ci am da aC qa ra mah ma di a ni mes xe bis de-
na ci o na li za ci is pro ce si. sazR vrebs miR ma xan grZliv ma 
cxov re bam da Sua azi is Tur qu le no van mo sax le o bas Tan 
xan grZliv ma kon taq teb ma mniS vne lov nad da ak ni na ma Ti 
qar Tu li iden to ba da ga zar da pro Tur qu li ori en ta-
ci a. amis ga mo de por ti re bu li mo sax le o bis in teg ra-
cia qar Tul sa zo ga do e ba Si rTu li pro ce si a, rad gan am 
xal xma TiT qmis mTli a nad da i viwya qar Tu li tra di ci-
e bi da adaT -we se bi.
mes xu ri prob le mis ga daW ra mo iTx ovs im prob le me-
bi sa da dab rko le be bis kom pleq sur ana lizs, rom le bic 
afer xebs mes xi re pat ri an te bis in teg ra ci as qar Tul 
sazo ga do e ba Si. am ga mok vle vis mi za ni iyo, rom ga mo ev-
li na re pat ri a ci i sa da re in teg ra ci is pro ce sis mTa va ri 
Se ma fer xe be li faq to re bi, rad gan prob le mis ga daW ra 
Se uZ le be lia mi si de teq ti re bis ga re Se. mes xi re pat-
ri an te bis da sax le be bis Ses wav lam ga mo av li na, rom ar-
se bobs sxva das xva faq to ri (so ci a lu ri, eko no mi ku ri, 
po li ti ku ri, ge og ra fi u li, lin gvis tu ri), rac afer-
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xebs maT in teg ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si. qar Tu li 
enis, tra di ci e bi sa da wes -Cve u le be bis aras rul fa so-
va ni cod na aris in teg ra ci is mTa va ri Se ma fer xe be li 
faq to ri. de por ti re bul ma xal xma 60 we li sa qar Tve-
los sazR vrebs ga reT ga a ta ra, ra mac Za li an ga a u a re sa 
qar Tu li adaT -we se bi sa da qar Tu li enis cod nis do ne. 
a mas da e ma ta ge og ra fi u li faq to re bi, ro go ric aris, 
ma ga li Tad, Tur qu le no van te ri to ri a ze xan grZli vi 
cxov re ba, ra mac da aC qa ra ma Ti ga Tur qe bis pro ce si. ge-
og ra fi u li faq to re bi dan aR sa niS na via kom paq tu ri da 
izo li re bu li da sax le be bi, ra mac xe li Se uwyo mes xu-
ri Te mis izo la ci as da Se am ci ra mes xi re pat ri an te bis 
San se bi, rom mWid ro kon taq te bi da em ya re bi naT qar Tul 
mo sax le o bas Tan. kom paq tu ri da izo li re bu li da sax-
le be bi se ri o zu li dab rko le baa in teg ra ci is pro ce-
si saT vis. so fel Si kom paq tu rad cxov re ba da mxo lod 
mi wis nak veT ze mu Sa o ba, maT ar aZ levs sa Su a le bas, rom 
re gu la ru li da mWid ro kon taq te bi iqo ni on ad gi lob-
riv mo sax le o bas Tan, rac mes xu ri Te mis ga ri yu lo bas 
iw vevs. so ci a lur -e ko no mi ku ri mdgo ma re o bac gav le nas 
ax dens mes xi re pat ri an te bis in teg ri re bu lo bis do ne-
ze. glo ba lu ri eko no mi ku ri kri zi si, si Ra ri be, sa mu-
Sao ad gi le bis nak le bo ba da umu Sev ro ba se ri o zu lad 
am ci rebs maT San sebs, rom mWid ro kon taq te bi da am ya-
ron qar Tul mo sax le o bas Tan da aWi a nu rebs maT in teg-
ra ci as qar Tul sa zo ga do e ba Si.
in teg ra ci is po li ti kis Se mu Sa ve bis dros mxed ve lo-
ba Si un da iq nas mi Rebu li ze moT Ca moT vli li prob le me-
bi da dab rko le be bi. in teg ra ci is po li ti kis efeq tu ri 
im ple men ta cia da mo ki de bu lia qar Tve li xal xis unar ze, 
rom Seq mnas efeq tu ri in teg ra ci is prog ra me bi da ase ve 
mes xi re pat ri an te bis mza o ba ze da sur vil ze, rom gax-
dnen qar Tu li sa xel mwi fos srul fa so va ni mo qa la qe e bi.
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ro gorc uk ve ze moT iyo nax se ne bi, ka no ni re pat-
ri a ci is Se sa xeb, ro me lic mi Re bul iq na 2007 wels, 
ar sTa va zobs fi nan sur dax ma re bas re pat ri an tebs da 
mas Si ara fe ria naT qva mi kom pen sa ci is, Tav Se saf ris da 
da saq me bis Se sa xeb. ami to mac de por ti re bu li mes xi mo-
sax le o ba un da dab run des sa ku Ta ri sax sre biT an sa er-
Ta So ri so sa zo ga do e bis dax ma re biT. ar se bobs uam ra vi 
sa er Ta So ri so or ga ni za ci a, rom leb mac da ag ro ves Za-
li an di di cod na da ga moc di le ba re pat ri a ci is pro-
ce sis Se sa xeb da rom leb sac Se uZ li aT am ga moc di le bis 
ga mo ye ne ba mes xu ri prob le mis ga da saW re lad. sa er Ta-
So ri so or ga ni za ci eb Tan aq ti u ri Ta nam Srom lo ba da-
ex ma re ba sa xel mwi fos, rom ci vi li ze bu lad ga daW ras 
es sa kiTx i: uz run vel yos re pat ri an tTa usa frTxo e ba, 
da fa ros re pat ri a ci is xar je bi da Se i mu Sa os in teg ra-
ci is efeq tu ri stra te gi a. re pa tri a ci i sa da in teg ra-
ci is prog ra mis Se mu Sa ve ba da gan xor ci e le ba sa Wi ro ebs 
sxva das xva sa xel mwi fo de par ta men tebs, ad gi lob ri vi 
TviT mmar Tve lo bis or ga no eb sa da sa er Ta So ri so or ga-
ni za ci ebs So ris mWid ro Ta namSrom lo bas. pi ro be bi wi-
nas war un da iq nas gan sazR vru li da ni a da gic wi nas war 
un da mom zad des de por ti re bu li xal xis da sab ru neb-
lad. wi nas war un da Se ir Ces is re gi o ne bi da sacx ov-
re be li ad gi le bi, sa dac de por ti re bu li xal xis usaf-
rTxo e ba iq ne ba ga ran ti re bu li. amas Ta na ve aucilebelia 
in teg ra ci is stra te gi is Se mu Sa ve ba, rom mox des mes xi 
re pat ri an te bis gar daq mna sa qar Tve los srul fa so van 
mo qa la qe e bad. in teg ra cia xan grZli vi da rTu li pro-
ce si a, ro me lic sxva das xva kom po nen te bi sa gan Sed ge ba, 
ro go ric aris, ma ga li Tad, so ci a lur -e ko no mi ku ri, le-
ga lur -po li ti ku ri, lin gvis tur -kul tu ru li da sa-
mo qa la qo in teg ra ci a. Ti To e u li es ter mi ni qve moT 
uf ro de ta lu rad iq ne ba gan xi lu li.
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mah ma di a ni mes xe bis de por ta cia sab Wo Ta kav Si ris mi-
er Ca de ni li kri mi na lu ri aq ti iyo. ro gorc cno bi lia, 
ru se Ti aris sab Wo Ta kav Si ris ka no ni e ri mem kvid re da 
ami to mac, we siT ru seT ma un da agos pa su xi sab Wo Ta 
kav Si ris mi er Ca de ni li da na Sa u le be bi saT vis. Tum ca, 
sa qar Tve lo ar Se iZ le ba pa su xis mge be li iyos sab Wo Ta 
kav Si ris mi er Ca de ni li da na Sa u lis ga mo, is Ta vis Tav-
ze iRebs mo ra lur pa su xis mgeb lo bas, rom da ab ru nebs 
de por ti re bul xalxs sa qar Tve lo Si. mag ram re pat ri-
a cia ne ba yo f lo bi To bis prin ci pis sa fuZ vel ze un da 
gan xor ci el des da un da ga mo xa tav des de por ti re bu li 
xal xis sur vils, dab run des sa qar Tve lo Si. maT, vinc 
ga moT qvams dab ru ne bis sur vils, un da mi e ceT sa qar Tve-
lo Si da sax le bis sa Su a le ba. re pat ri a cia ar unda iyos 
sa val de bu lo da iZu le bi Ti pro ce si. ev ro pis sab Wo ar 
ga mo ricx avs Se sa Zleb lo bas, rom re pat ri a ci is pro ce-
sis dros zo gi er Tma qve ya nam, ma ga li Tad, ru se Tis fe-
de ra ci am Se iZ le ba ze wo la mo ax di nos de por ti re bul 
xal xze, ra Ta ai Zu los isi ni, rom da to von sa ku Ta ri 
sacx ov re be li ad gi le bi. amis ga mo ev ro pis sab Wo mo-
u wo debs ru se Tis xe li suf le bas, Ta vi Se i ka vos de-
por ti re bul xal xze ne bis mi e ri sa xis ze wo li sa gan da 
mis ces maT Se saZ leb lo ba dar Cnen ru se Tis fe de ra ci is 
srul fa so va ni mo qa la qe e bi. is ase ve ur Cevs ru se Tis xe-
li suf le bas, Se a Ce ros mes xe bis re gu la ru li dis kri mi-
na ci a, ga daW ras ma Ti uf leb ri vi mdgo ma re o bis sa kiTxi 
da mi a ni Wos maT yve la sa mo qa la qo, po li ti ku ri, le ga-
lu ri, eko no mi ku ri da so ci a lu ri uf le be bi. ev ro pis 
sab Wo xazs us vams, rom mo ma val Si mes xe bis re pat ri a cia 
ru se Tis fe de ra ci i dan sa qar Tve lo Si un da gan xor ci-
el des de por ti re bu li xal xis Ta vi su fa li ar Ce va nis 
prin ci pis sa fuZ vel ze125. ev ro pis sab Wos 1428-e re zo-
lu ci is Ta nax mad, Tu xalxs surs, un da mi e ces Se saZ-
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leb lo ba dar Ces iq, sa dac uk ve cxov robs. ne bis mi e ri 
ar Ce va nis dros un da iq nas da cu li ada mi a nis uf le be bi 
da Rir se ba. am ri gad, xal xma Tvi Ton un da mi i Ros ga-
dawy ve ti le ba, dar Ce bi an ru se Tis fe de ra ci a Si Tu dab-
run de bi an sa qar Tve lo Si137. sa sur ve lia, rom es we si 
Se e xos yve la qve ya nas, sa dac de por ti re bu li xal xi 
cxov robs. re pat ri a ci is ne bis mi e ri aq ti un da gan xor-
ci el des ne ba yo f lo biT. sa er Ta So ri so or ga ni za ci eb ma 
da ada mi a nis uf le be bis jgu feb ma aq ti u rad un da ga a-
kon tro lon re pat ri a ci is pro ce si, ra Ta uz run vel yo-
fi li iyos re pat ri a ci is pro ce sis ne ba yo f lo bi To bis 
prin cip ze gan xor ci e le ba. ne bis mi e ri ze wo la de por ti-
re bul xal xze, rom da to vos sacx ov re be li ad gi le bi 
da ga da sax ldes sa qarT ve lo Si, ev ro sab Wos mi er un da 
Ca iT va los, ro gorc de por ta cia da uka no no aq ti.
re pat ri a ci is pro ce si de ta lu rad unda iyos da-
geg mi li da un da Se i cav des spe ci a lur zo mebs, ra Ta 
mox des mes xe bis usaf rTxo dab ru ne ba. qar Tu li sa zo-
ga do e bis mTa va ri mi za ni un da iyos re pat ri a ci is geg mis 
ise Ti Se mu Sa ve ba, rom Sem cir des eT ni ku ri prob le me bis 
ris ki da ne ga ti u ri Se de ge bi qvey ni saT vis. re pat ri a-
ci is pro ce si un da iyos mom ge bi a ni ori ve mxa ri saT-
vis, ro gorc de por ti re bu li mes xi xal xi saT vis, ase ve 
ad gi lob ri vi mo sax le o bi saT vis. re pat ri a cia ar un da 
gax des ad gi lob ri vi mo sax le o bis in te re se bis wi na aR-
mdeg mi mar Tu li aq ti da ar un da iyos sa zi a no pro ce si 
arc de por ti re bu li xal xi saT vis da arc ad gi lob ri vi 
mo sax le o bi saT vis132. mes xma re pat ri an teb ma pa ti vi un da 
scen sa qar Tve los te ri to ri ul mTli a no bas. Dde por-
ti re bu li xal xi ar un da ga da iq ces des ta bi li za ci-
is ga mom wvev Za lad sa qar Tve lo Si, pi ri qiT, is unda 
iyos sta bi lu ro bi sa da win svlis ga ran ti. re pat ri-
a ci is pro ces ma ar un da mi a ye nos zi a ni sa qar Tve los 
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erov nul in te re sebs da qar Tu li sax elm wi fos usaf-
rTxo e bas. mxo lod efeq tu ri in teg raci is po li ti kis 
Se mu Sa ve biT Se iZ le ba mo xer xdes eT ni ku ri prob le me bis 
Ta vi dan aci le ba.
in teg ra cia Zal zed rTu li da dro Si ga we li li 
pro ce sia, rom lis Tvi sac sa Wi roa, ro gorc sa xel mwi-
fos po li ti ku ri ne ba, mo ax di nos eT ni ku ri um ci re so-
bis in teg ra cia qar Tul sa zo ga do e ba Si, ase ve eT ni ku ri 
jgu fe bis war mo mad gen le bis mza o ba, gax dnen sa qar Tve-
los srul fa so va ni mo qa la qe e bi. Aam ri gad, in teg ra ci is 
pro ce si Se iZ le ba war ma te biT gan xor ci el des mxo lod 
maSin, Tu ar se bobs or mxri vi Tan xmo ba da mza o ba, am 
Sem Txve va Si de por ti re bu li xal xis qar Tul sa zo ga-
do e ba Si in teg ra ci is mza o ba. sta bi lu ro ba sa qar Tve-
lo Si Se iZ le ba Se nar Cun des mxo lod im SemTx ve va Si, 
Tu mox de ba in teg ra ci is po li ti kis war ma te biT gan-
xor ci e le ba. in teg ra ci is po li ti ka un da mo i cav des 
sxva das xva pri o ri te tebs da Sem de gi kom po nen te bi sa gan 
un da Sed ge bo des:
lin gvis tu ri da kul turu li in teg ra ci a:
lin gvis tu ri da kul tu ru li in teg ra ci is mi za ni 
un da iyos, rom de por ti re bul xalxs ga ac nos qar Tu-
li kul tu ra, tra di ci e bi, ena, adaT -we se bi, nor me bi da 
Ri re bu le be bi. lin gvis tu ri da kul tu ru li in teg ra-
cia Sem deg zo mebs un da mo i cav des:
kul tu ru li cen tre bis Seq mna im qvey neb Si da
re gi o neb Si, sa dac de por ti re bu li xal xi
cxov robs.
kul tu ru li in teg ra cia niS navs imas, rom de por-
ti re bul xalxs eq ne ba sa Su a le ba Se i nar Cu nos Ta vi si 
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gan sxva ve bu li eT ni ku ri iden to ba da kul tu ra, mag ram 
ama ve dros maT mi e ce maT San si ga iR rma von cod na qar-
Tu li kul tu ris, is to ri is da tra di ci e bis Se sa xeb. am 
miz nis mi saR we vad un da Se iq mnas spe ci a lu ri kul tu-
ru li da sa gan ma naT leb lo cen tre bi. kul tu ru li in-
teg ra ci is sti mu li re ba Za li an Sro ma te va di pro ce sia, 
ro me lic sa Wi ro ebs xan grZliv da sis te ma tur ur Ti er-
To bas qar Tvel er Tan.
aTw le u le bis manZilze de por ti re bul xalxs ar 
hqon da uf le ba, rom mo e na xu le bi na sa qar Tve lo, ro me-
lic miC ne u li iyo spe ci a lur sa sazR vro zo nad na to sa 
da sab Wo Ta kav Sirs So ris. sab Wo Ta xe li suf le ba maT 
uk rZa lav da yo fil sacx ov re bel ad gi leb Tan kon taq-
tebs da yo vel Tvis, ro ca isi ni sa qar Tve lo Si ga moC-
nde bo dnen xol me, po li cia maT apa tim reb da da qvey-
ni dan aZe veb da. qar TvelebTan kon taq te bis nak le bo bam, 
Tur qu le no van te ri to ri eb ze xan grZliv ma cxov re bam 
da Sua azi is Tur qu le no van mo sax le o bas Tan mud miv ma 
ur Ti er To bam mniS vne lov nad da ak ni na ma Ti qar Tu li sa-
mo qa la qo cno bi e re ba da ase ve Se am ci ra qar Tu li kul-
tu ris, tra di ci e bi sa da adaT -we se bis cod na. 
pir ve li nabi ji, ro me lic un da ga da id gas kul tu-
ru li in teg ra ci is xel Sewy o bi saT vis, aris mes xur 
Te meb Tan kon taq te bis dam ya re ba, rom le bic ga fan tu-
li ari an sxva das xva qvey neb Si. kon taq te bis dam ya re ba 
gaz rdis ur Ti er To bas de por ti re bul xal xsa da qar-
Tve lebs So ris. kul tu ru li in teg ra ci is da saC qa reb-
lad saWiro iqneba spe ci a lu ri kul tu ru li cen tre bis 
Seq mna im qvey neb Si da re gi o neb Si, sa dac mes xe bi cxov-
ro ben. kul tu ru li in teg ra ci is xel Sewy o bi saT vis es 
kul tu ru li cen tre bi mo awy o ben sxva das xva aq ti vo bebs 
de por ti re bu li mes xi mo sax le o bi saT vis, ro go ric 
aris, ma ga li Tad, qar Tu li is to ri i sa da kul tu ris 
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kur se bi, qar Tu li xa lxu ri sim Re re bi da fol klo-
ri. in ten si u ri kon taq te bi da ur Ti er To ba Se am ci rebs 
SuRls ad gi lob riv mo sax le o ba sa da de por ti re bul 
mo sax le o bas So ris da sa Su a le bas mis cems xalxs, rom 
mWid ro da me gob ru li ur Ti er To ba da am ya ron er Tma neT-
Tan. ge o po li ti ku ri da re gi o nu li kvle ve bis cen tris 
ga mok vle vam da ad gi na, rom po zi ti u ri da mo ki de bu le ba 
de por ti re bu lTa mi marT qar Tve le bis im ka te go ri as 
Se iZ le ba ga nu vi Tar des, ro mel sac mWid ro kon taq te bi 
hqon da mesx re pat ri an teb Tan132.
qar Tu li enis kur se bi sa da qar Tu li enis
Sem swav le li cen tre bis Seq mna
in teg ra ci is pro ce sis mTa va ri Se ma fer xe be li faq to-
ri aris enob ri vi ba ri e ri. de por ti re bu li mo sax le o-
bis di di um rav le so ba, ase ve sa qar Tve lo Si kom paq tu rad 
mcxov re bi eT ni ku ri um ci re so be bi ar flo ben qar Tul 
enas. ru su li kvlav ga mo i ye ne ba, ro gorc eT ni kur jgu-
febs So ris mTa va ri sa kon taq to ena. jer ki dev ar mom-
xda ra mi si Ca nac vle ba qar Tu li eniT. sa xel mwi fo enis 
ar cod na eT ni ku ri um ci re so be bis ga ucx o e bas da izo li-
re bas iw vevs. es zRu davs eT ni ku ri um ci re so be bis San-
sebs, rom maT Tvis xel mi saw vdo mi iyos qar Tu li mas me di a. 
isi ni Zi ri Ta dad is to ri u li sam Sob lo dan mo wo de bul 
in for ma ci as en do bi an. ami to mac eT ni ku ri umci re so be-
bis war mo mad gen le bi uf ro kar gad ari an in for mi re bu-
le bi maT is to ri ul sam Sob lo Si mim di na re pro ce seb-
ze, vid re sa qar Tve lo Si mom xdar mov le neb ze. qar Tu li 
enis ar cod na aris er T-er Ti mTa va ri faq to ri, ro me lic 
afer xebs eT ni ku ri um ci re so be bis aq ti ur mo na wi le o bas 
sxva das xva sfe ro eb Si, ro go ric aris ma ga li Tad, bi z ne si, 
ko mer ci u li saq mi a no ba, po li ti ka, kul tu ra da a.S.
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qar Tu li sa zo ga do e bis mo va le o baa, rom uz run vel-
yos mes xi re pat ri an te bi Se saZ leb lo biT, da e uf lon 
qar Tul enas. de por ti re bul xalxs un da mi e ces sa Su-
a le ba, rom Se is wav los qar Tu li ena da ai maR lon so-
ci a lur -kul tu ru li kom pe ten tu ro ba. ami to mac mes xi 
re pat ri an te bis qar Tul sa zo ga do e ba Si efeq tu ri in-
teg ra ci i saT vis di di mniS vne lo ba eni We ba spe ci a lu ri 
enis kur se bi sa da enis Sem swav le li cen tre bis da ar-
se bas. sa qar Tve los xe li suf le ba bo lo dros uf ro 
met yu radR e bas uT mobs eT ni ku r um ci re so bebs. man Seq-
mna spe ci a lu ri enis kur se bi eT ni ku ri um ci re so be bis 
war mo mad gen le bi saT vis. msgav si prog ra me bi Se iZ le ba 
Se iq mnas ase ve mes x re pat ri ant TaT vis. sa er Ta So ri so 
or ga ni za ci eb Tan mWid ro Ta nam Srom lo ba iq ne ba sa Wi ro 
mes x re pat ri an tTaT vis enis Sem swav le li cen tre bis 
da sa ar seb lad, sa dac maT sa Su a le ba mi e ce maT qar Tu li 
enis, tra di ci e bis da adaT -we se bis da uf le bis. qar Tu-
li enis, kul tu ri sa da tra di ci e bis Ses wav lis Se saZ-
leb lo ba maT re pat ri a ci is pro ce sis dawy e bam dec un-
da mi e ceT. enis Sem swav le li cen tre bi un da da ar sdes 
yve la re gi on Si, sa dac de por ti re bu li xal xi cxov-
robs. sa qar Tve lo Si Ca mos vli sas mesx re pat ri an tebs 
un da mi e ceT Se saZ leb lo ba ga ag rZe lon qar Tu li eni sa 
da kul tu ris Ses wav la da ga i um jo be son ko mu ni ka ci is 
una ri.
lin gvis tu ri in teg ra ci is war ma te biT gan xor ci e le-
bi saT vis sa er Ta So ri so da ara sam Tav ro bo or ga ni za-
ci e bis mo na wi le o ba iq ne ba Zal zed mniS vne lo va ni. es 
or ga ni za ci e bi mi i Re ben mo na wi le o bas spe ci a lu ri pro-
eq te bis gan xor ci e le ba Si, ro mel Ta mi za ni iq ne ba mes xi 
re pat ri an te bis in teg ra cia qar Tul sa zo ga do e ba Si. sa-
qar Tve los xe li suf le bam xe li un da Se uwy os ara sam-
Tav ro bo or ga ni za ci e bis Seq mnas, rom leb mac Se iZ le ba 
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mniS vne lo va ni ro li iTa ma Son sa gan ma naT leb lo sfe ro-
Si. un da da ar sdes spe ci a lu ri sa in teg ra cio cen tre bi, 
rom le bic da kav de ba mes xi re pat ri an te bis prob le me biT 
da da ex ma re ba maT axal ga re mos Tan Se gu e bis pro ces Si. 
zo gi er Ti or ga ni za cia uk ve axor ci e lebs msgavs pro eq-
tebs sa qar Tve lo Si. Cven Seg viZ lia ma ga li Tad mo viy va-
noT pro eq ti ` re pat ri a ci i dan in teg ra ci am de~, ro me lic 
da iwyo 2006 wels sam cxe-ja va xeT Si. pro eq ti mo i cavs 
sxva das xva kur sebs mes xi re pat ri an tebisaTvis. am pro-
eq tis mTa va ri mi za nia ime reT Si da mes xeT Si mcxov re bi 
mes xi re pat ri an te bis in teg ra cia qar Tul sa zo ga do e ba-
Si. aso ci a cia `to le ran tma~ da `sa qar Tve los sa me ur-
veo sab Wo e bis aso ci a ci am~ Sei mu Sa ves er Tob li vi pro-
eq ti `mes xi re pat ri an te bis so ci a lu ri in teg ra ci a~101. 
ase Ti pro eq te bi da ex ma re ba mesx re pat ri an tebs, rom 
da Zli on prob le me bi da gax dnen qar Tu li sa zo ga do e bis 
na wi li. ami to mac sa qar Tve los xe li suf le bam da sa er-
Ta So ri so sa zo ga do e bam un da da a fi nan sos da wa a xa li-
sos ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bi, rom ga na xor ci e lon 
msgav si pro eq te bi.
ki dev er Ti ga dad gmu li na bi ji lin gvis tu ri in-
teg ra ci is xel Sewy o bi saT vis un da iyos spe ci a lu ri 
sti pen di e bi sa da sa gan ma naT leb lo prog ra me bis Seq mna 
axal gaz rda mes xi re pat ri an te bi saT vis. am spe ci a lur ma 
prog ra meb ma Se saZ leb lo ba un da Se uq mnas mesx axal gaz-
rdo bas, rom ufa sod is wav lon qar Tul uni ver si te-
teb Si da da fa ron ma Ti yve la sa gan ma naT leb lo xar je-
bi. ama ve dros qar Tul uni ver si te teb Si un da Se iq mnas 
spe ci a lu rad mes xi re pat ri an tebisaT vis gan kuT vni li 
sa gan ma naT leb lo prog ra me bi da kur se bi, ro mel Ta mTa-
va ri mi za ni iq ne ba qar Tu li erov nu li cno bi e re bis gan-
vi Ta re ba da mes xe bis re in teg ra cia qar Tul sa zo ga-
do e ba Si. spe ci a lu ri sti pen di e bi da sa gan ma naT leb lo 
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prog ra me bi mniS vne lo van rols iTa ma Sebs mes xi re pat-
ri an te bis sa qar Tve los nam dvil mo qa la qe e bad gar daq-
mna Si. sa sur ve lia Se mo Re bul iq nas spe ci a lu ri kvo te-
bis sis te ma mes xebisaT vis qar Tul uni ver si te teb Si.
le ga lur -po li ti ku riDda sa mo qa la qo Ain teg ra cia
le ga lur -po li ti ku ri da samoqalaqo in teg ra cia 
niS navs mes xi re pat ri an te bis aq ti ur mo na wi le o bas ga-
dawy ve ti le bis mi Re bis pro ces Si da po li ti kur sis-
te ma Si eT ni ku ri um ci re so be bis war mo mad gen lo bas; es 
ase ve gu lis xmobs qar Tu li sa xel mwi fos mi marT lo-
i a lu rad gan wyo bi li mo sax le o bis for mi re bas da sa-
qar Tve los mo qa la qeo bis ar mqo ne pir Ta ricx vis Sem ci-
re bas. imi saT vis, rom mo xer xdes mo qa la qe o bis ar mqo ne 
pir Ta ra o de no bis Sem ci re ba, qar Tu li mo qa la qe o bi sa 
da gva re bis mi Re bis pro ce du ra un da ga mar tiv des. imi-
saT vis, rom ga i zar dos qar Tu li sa xel mwi fos mi marT 
lo i a lu ri da mo ki de bu le ba upi ra te so ba un da mi e ni Wos 
sa mo qa la qo na ci o na liz mis gan vi Ta re bas. am ri gad, le-
ga lur -po li ti ku ri da sa mo qa la qo in teg ra cia Sem deg 
sa kiTx ebs un da mo i cav des: um ci re so be bis war mo mad gen-
lo ba po li ti kur sis te ma Si, sa mo qa la qo na ci o na liz-
mis gan vi Ta re ba, sa qar Tve los mo qa la qe o bis mo po ve bis 
pro ce du re bis ga mar ti ve ba. es sa kiTx e bi qve moT uf ro 
de ta lu rad aris ga a na li ze bu li.
um ci re so be bis war mo mad gen lo ba
po li ti kur sis te ma Si
Tum ca sa qar Tve los xe li suf le ba mzad yof nas ga-
moT qvams, rom uz run vel yofs erov nu li um ci re so be bis 
Car Tu lo bas po li ti kur pro ce seb Si, sa xel mwi fo enis 
ar cod na sa Su a le bas ar aZ levs mesx re pat ri an tebs da 
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sxva eT ni ku ri um ci re so be bis war mo mad gen lebs, rom aq-
ti u ri mo na wi le o ba mi i Ron ga dawy ve ti le bis mi Re bis 
pro ces Si. mes xu ri Te mis er Ti war mo mad ge ne lic ki ar 
aris sa qar Tve los par la men tSi, saxelm wi fo struq-
tu reb Si, ad gi lob riv xe li suf le ba Si da es faq ti 
mow mobs mes xi re pat ri an te bis qar Tul sa zo ga do e ba-
Si in teg ri re bu lo bis da bal do nes. mes xi re pat ri an-
te bis xma ikar ge ba da maT ar Se uZ li aT ga dawy ve ti-
le bis mi Re bis pro ces Si mo na wi le o ba. qar Tu li enis 
ar cod na qmnis maTTvis pol ti kur pro ce seb Si mo na-
wi le o bis mTa var ba ri ers. mag ram maT rom Hhqo no daT 
qvey nis po li ti kur pro ce seb Si aq ti u rad mo na wi le o bis 
Se saZ leb lo ba, qar Tu li enis Ses wav li sa da qar Tul 
sa zo ga do e ba Si in teg ra ci is uf ro me ti sti mu li da 
mo ti va cia eq ne bo daT. mes xi re pat ri an te bis Car Tu lo ba 
ad gi lob riv da glo ba lur po li ti kur pro ce seb Si da-
aC qa reb da de por tire bu li xal xis in teg ra ci as qar Tul 
sa zo ga do e ba Si.
qar Tul ma sa zo ga do e bam un da mi i Ros zo me bi, ro me-
lic xels Se uwy obs mes xe bis mo na wi le o bas po li ti kur 
sfe ro Si. man un da misces mesx re pat ri an tebs sa Su a le-
ba, rom mi i Ron mo na wi le o ba ga dawy ve ti le bis mi Re bis 
pro ces Si, ro gorc cen tra lu ri xe li suf le bis, ase ve 
re gi o nu li da ad gi lob ri vi xe li suf le bis do ne ze. 
sa xel mwi fom un da ga moT qvas ase ve mza o ba, rom da-
a saq mos sa xel mwi fo enis mcod ne mes xi re pat ri an te-
bi sa ja ro seq tor Si. am seq tor Si da saq me ba sti muls 
mis cems sxva re pat ri an teb sac, rom da e uf lon qar Tul 
enas. imi saT vis, rom ga zar dos sa ja ro seq tor Si da-
saq me bu li mes xe bis ra o de no ba, sa xel mwi fom maT un da 
Se uq mnas spe ci a lu ri mo sam za de be li kur se bi. am Za lis-
xme viT sa xel mwi fom un da ga zar dos ma Ti pro fe si o na-
liz mi da po li ti ku ri kul tu ra.
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sa mo qa la qo na ci o na liz mis gan vi Ta re ba
Sua sa u ku ne eb Si re li gia eT ni ku ri iden to bis for-
mi re ba Si ga dam wyvet rols Ta ma Sob da. pi rov ne ba ma nam-
de iT vle bo da qar Tve lad, sa nam is mar Tlma di de be li 
ek le si is wev ri iyo, ma gram Tu is ga mah ma di an de bo-
da, is qar Tve lad aRar iT vle bo da da sa zo ga do e ba 
mas `Turqs~ an `Ta Tars~ eZax da. mah ma di a ni qar Tve le bi 
mo ix se ni e bod nen ro gorc `TaT re bi~ da ara ro gorc 
`qar Tve le bi~. es Su a sa u ku ne ob ri vi men ta lo ba kvlav 
aris Se mor Ce ni li zo gi er Ti in di vi dis Se xe du le beb sa 
da war mod ge neb Si.
enac mniS vne lo van rols Ta ma Sob da eT ni ku ri iden-
to bis gan sazR vre bis dros. Tvi Ti den ti fi ka cia sa qar-
Tve lo Si Zi ri Ta dad kvlav lin gvis tur tra di ci as 
efuZ ne ba da mo sax le o bis gar kve u li jgu fe bi, rom le-
bic sxva das xva eT no- lin gvis tur jgu febs mi e kuT vne bi an 
sa qar Tve los mo qa la qe e bad ar aRiq va men sa ku Tar Tavs. 
qar Tu li sa zo ga do e ba kvlav eT ni ku ri niS ni Taa da yo-
fi li. in di vi de bi gar kve u li eT ni ku ri jgu fis war mo-
mad gen le bad aRiq va men Ta vi anT Tavs da ara ro gorc 
sa er To sa xel mwi fos war mo mad gen le bad. sxva sity ve-
biT rom vTqvaT, ar se bobs sa mo qa la qo da po li ti ku ri 
iden ti fi ka ci is da ba li do ne da sa zo ga do e ba kvlav 
da yo fi lia eT ni ku ri war mo mav lo bis mi xed viT. sa qar-
Tve lom un da mo ax di nos sa xel mwi fo eb ri o bis eT ni ku ri 
aR qmis Ca nac vle ba uf ro sa mo qa la qo da in klu zi u ri 
kon cef ci iT. Tvi Ti den ti fi ka cia un da iyos da fuZ ne bu-
li ara eT ni kur, lin gvis tur da re li gi ur kuT vni le-
ba ze, ara med te ri to ri a ze da mis is to ri a ze. eT ni ku ri 
na ci o na liz mis nac vlad Uu pi ra te so ba un da mi e ni Wos sa-
mo qa la qo na ci o na liz mis gan vi Ta re bas. yve la ada mi a ni, 
ro me lic sa qar Tve lo Sia da ba de bu li, mi u xe da vad mi si 
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eT ni ku ri, lin gvis tu ri da re li gi u ri war mo mav lo bi sa, 
un da mo ix se ni e bod nen ro gorc `qar Tve le bi~ da qar-
Tul ma sa zo ga do e bam Ta vi si sa in teg ra cio po li ti kiT 
xe li un da Se uwy os sa mo qa la qo cno bi e re bis dam kvid re-
bas da qar Tu li sa xel mwi fos mi marT lo i a lu ri da mo-
ki de bu le bis gan vi Ta re bas. man un da Seq mnas so ci a lu ri 
kuT vni le bis gan cda da sa er To Ri re bu le be bi da nor me-
bi sxva das xva eT ni ku ri jgu fe bis war mo mad gen le bi saT-
vis. qvey nis ne bis mi er mcxov rebs, mi u xe da vad eT ni ku ri 
da re li gi u ri gan sxa ve be bi sa, un da hqon des gan cda, rom 
is aris sa qar Tve los srul fa so va ni mo qa la qe.
sa qar Tve los mo qa la qe o bis mo po ve bis
pro ce du re bis ga mar ti ve ba
bev ri mes xi re pat ri an ti awy de ba prob le mebs, ro de-
sac isi ni cdi lo ben cxov re bis uf le bis /mu Sa o bis uf-
le bis, sa qar Tve los mo qa la qe o bis da qar Tu li gva re bis 
mi Re bas. es afer xebs mes xe bis in teg ra ci as qar Tul sa-
zo ga do e ba Si. sa mo qa la qo uf le be bi sa da sacx ov re be li 
ad gi lis do kum ente bis mo po ve bis pro ce du re bi aT wle-
u le bis manZilze Zal zed gar Tu le bu li iyo sa qar Tve-
lo Si mes xi re pat ri ant ebisT vis. mes xe bis mniS vne lo-
va ni na wi li, ro me lic dab run da sa qar Tve lo Si, di di 
xnis manZilze mo qa la qe o bis ar mqo ne pi rad rCe bo da 
da ma Ti uf leb ri vi mdgo ma re o ba ga ur kve ve li iyo. 644 
mes xi re pat ri an ti dan, rom le bic dab run dnen sa qar Tve-
lo Si bo lo aT wle u leb Si, 32 kacs ara na i ri uf leb ri-
vi mdgo ma re o ba ar ga aC nda 2001 wels126. ad gi lob ri vi 
xe li suf le ba gan zrax uq mni da maTFfor ma lur da iu ri-
di ul dab rko le bebs, rom ga e Wi a nu re bi naT cxov re bis/
mu Sa o bis uf le bis, mo qa la qe o bis da qar Tu li gva re-
bis mi ni We ba. ma ga li Tad, ia neT Si (sam tre di is ra i on Si) 
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mcxov reb ma mes xeb ma mo iTx o ves ma Ti qar Tu li gva re bis 
aR dge na, mag ram Za li an gar Tu le bul ma bi u rok ra ti ul-
ma pro ce du reb ma (sul 8 sxva das xva da we se bu le ba aris 
Cab mu li am pro ces Si) da ma Ral ma xar jeb ma (da ax lo e-
biT xu Ti Tvis xel fa sia sa Wi ro) Se uZ le be li ga xa da 
am Ca na fiq ris gan xor ci e le ba103. qar Tu li gva re bis aR-
dge na gar Tu le bu li pro ce du ra a, ami saT vis bev ri do-
ku men tia sa Wi ro, ro mel Ta mo po ve ba Za li an rTu li an 
Se uZ le be li a. Tum ca mesx re pat ri an tebs ax sovT ma Ti 
qar Tu li gva re bi, mxo lod co tam mo a xer xa qar Tu li 
gva re bis aR dge na. ume tes wi lad axal gaz rda Ta o ba, ro-
me lic sa qar Tvelo Si da i ba da, ata rebs qar Tul gva rs. 
ase ve gvxvde ba Sem Txve ve bi, ro de sac er Ti da igi ve 
oja xis war mo mad gen le bi sxva das xva gva rebs ata re ben. 
zo gi erT mes xur ojax Si Zvel Ta o bas aqvs ara qar Tu li 
gva ri, xo lo axal Ta o bas qar Tu li gva ri. qar Tu li 
gva re bis aR dge na Zal zed mniS vne lo va ni pro ce sia mes xi 
re pat ri antebisaT vis, vi na i dan es pro ce si zrdis qar-
Tul sa zo ga do e bas Tan si ax lo vi s gan cdas.
mes xi re pat ri an te bis qar Tul sazo ga do e ba Si in teg-
ra ci is er T-er Ti efeq tu ri sa Su a le ba aris ma Ti Zve li 
qar Tu li gva re bis aR dge na. sa qar Tve los xe li suf le bam 
un da ga a mar ti vos qar Tu li mo qa la qe o bi sa da gva re bis 
mo po ve bis pro ce du ra. am miz nis mi saR we vad mTav ro bam 
cvli le be bi un da Se i ta nos nor ma ti ul aq tSi, ro me lic 
are gu li rebs sa qar Tve los mo qa la qe e bis sa xe le bi sa da 
gva re bis aR dge nas da un da Se mo i Ros uf ro mar ti vi, 
swra fi da ufa so proce du ra. spe ci a lu ri da we se bu-
le be bi da ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bi un da Se iq mnas, 
rom le bic le ga lur rCe vebs da dax ma re bas ga u wevs mesx 
re pat ri an tebs for ma lu ri da bi u rok ra ti u li prob-
le me bis ga daW ris dros, ro go ric aris, ma ga li Tad, 
qar Tu li gva re bis aR dge na da mo qa la qe o bis mo po ve ba. 
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qar Tu li mo qa la qe o ba un da mi e ni Wos yve la mesx re pat-
ri ants, ro me lic sa qar Tve lo Si cxov robs.
so ci a lur -e ko no mi ku ri in teg ra cia
so ci a lur -e ko no mi ku ri in teg ra cia niS navs mes xi 
re pat ri an te bis aq ti ur Car Tu lo bas eko no mi kur saq-
mi a no beb Si da so ci a lu ri ga ri yu lo bis aR mof xvras. 
e ko no mi ku ri kri zi si da umu Sev ro ba aris eT ni ku ri um-
ci re so be bis so ci a lur -eko no mi ku ri in teg ra ci is mTa va-
ri Se ma fer xe be li faq to ri. so ci a lur -e ko no mi ku ri in-
teg ra cia Sem deg sa kiTx ebs un da mo i cav des: so ci a lu ri 
ga ri yu lo bis aR mof xvra da sacx ov re be li ad gi le bis 
Ser Ce va.
so ci a lu ri ga ri yu lo bis aR mof xvra
so ci a lu ri ga ri yu lo ba Se iZ le ba ga ni sazR vros, ro-
gorc sa zo ga do e bis wa ru ma teb lo ba uz run vel yos gar-
kve u li in di vi de bi da eT ni ku ri jgu fe bi im uf le be bi Ta 
da pri vi le gi e biT, rom li Tac sar geb lo ben mi si wev re bi. 
imig ran tebs, axal mo su lebs (maT So ris de por ti re bu l 
xalxs) da eT ni kur um ci re so bebs gan sa kuT re biT di di 
mid re ki le ba aqvT so ci a lu ri ga ri yu lo bis mi marT. a mi-
to mac un da Se iq mnas so ci a lu ri Car Tu lo bis prog ra-
me bi (So­ci­al­ in­clu­si­on­ prog­ram­mes), ro me lic da aC qa rebs 
eT ni ku ri um ci re so be bis, imig ran te bis da axal mo su le-
bis in kor po ra ci as qar Tul sa zo ga d oe ba Si. kul tu ru li, 
so ci a lu ri da eko no mi ku ri pri vi le gi e bi mo sax le o bis 
yve la fe ni saT vis un da iyos xel mi saw vdo mi, mes xi re pat-
ri an te bi sa da erov nu li um ci re so be bis CaT vliT. TiT-
qmis yvel gan msof li o Si axal mo su le bi da imig ran te bi 
xSi rad ga nic di an dis kri mi na ci as sxva das xva sfe ro Si, 
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ro go ric aris, ma ga li Tad, da saq me ba, ga naT le ba, jan dac-
va, ko mu na lu ri da so ci a lu ri mom sa xu re ba. umu Sev ro bis 
do ne, si Ra ri be, usax lka ro ba, fi nan su ri prob le me bi yo-
vel Tvis uf ro ma Ra lia axal mo su lebs, imig ran teb sa da 
eT ni kuri um ci re so be bis war mo mad gen lebs So ris, vid re 
adgilobriv mo sax le o ba Si. ami to mac un da mox des ara-
sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis wa xa li se ba, rom Seq mnan spe-
ci a lu ri so ci a lu ri Car Tu lo bis prog ra me bi, ra Ta ga-
i zar dos mes xi re pat ri an te bis mo na wi le o ba eko no mi kur 
da biz nessaq mi a no beb Si, ase ve so ci a lur, po li ti kur da 
kul tu rul cxov re ba Si. dis kri mi na ci i sa da So vi niz mis 
aR mof xvra da har mo ni u li po li eT ni ku ri sa zo ga do e bis 
Seq mna sak ma od rTu li pro ce si a, vi na i dan qar Tvel xalxs 
di di xnis manZilze ar hqo nia kon taq te bi de por ti re-
bul mo sax le o bas Tan. kon taq te bis nak le bo bi sa da ur-
Ti er To bis ar qo nis ga mo, bev ri ne ga ti u ri ste re o ti pi 
gaCnda maT mimarT. ami to mac so ci a lu ri Car Tu lo bi sa da 
in teg ra ci is prog ra me bi um jo be sia rom Se iq mnas re pat-
ri a ci is pro ce sis dawy e bam de. am so ci a lu ri Car Tu lo bis 
prog ra me bis mTa va ri mi za ni un da iyos ga er Ti a ne bu li da 
in teg ri re bu li sa zo ga do e bis for mi re ba, ro me lic da-
fuZ ne bu li iq ne ba sa er To nor meb sa da Ri re bu le beb ze. 
qar Tu li sa zo ga do e bis neb ismi e ri wev ri, mi u xe da vad mi si 
re li gi u ri da eT ni ku ri kuTvnilebisa, Ta na ba ri uf le-
be biT un da sar geb lob des da spe ci a lu ri zo me bi un da 
iq nas mi Re bu li, rom Sem cir des mes xi re pat ri an te bis 
mi marT mtru li da mo ki de bu le ba.
sacx ov re be li ad gi le bis Ser Ce va da mes xe bis
samcxe-ja va xeT Si da sax le ba
ro gorc ze moT iyo nax se ne bi de por ti re bu li mes xe-
bi Ta vi an Ti xar je biT un da dab run dnen sa qar Tve lo Si. 
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es niS navs, rom de por ti re bu li xal xi Ta vad ga dawy-
vets, sad dab run des da sad icx ov ros. sxva sity ve biT 
rom vTqvaT, sa qar Tve los xe li suf le bas ar eq ne ba sa-
Su a le ba da a re gu li ros re pat ri a ci is pro ce si da Se-
ar Ci os sacx ov re be li ad gi le bi mes x re pat ri ant TaT vis. 
de por ti re bu li xal xis ukon tro lo da da u re gu li re-
bel ma re pat ri a ci am sam cxe- ja va xeT Si, Se iZ le ba ra di ka-
lu rad Sec va los de mog ra fi u li su ra Ti am re gi on Si. 
ami tom au ci le be lia, rom re pat ri a ci is pro ce sis da-
re gu li re ba mox des sa xel mwi fos mxri dan. mxo lod de-
por ti re bul Ta im ka te go ri as, rom leb mac Se i nar Cu nes 
erov nu li cno bi e re ba, un da mi e ces uf le ba dab run des 
sam cxe- ja va xeT Si, gan sa kuT re biT ki ja va xeT Si, xo lo 
de por ti re bul Ta is na wi li, ro me lic uk ve de na ci o na-
li ze bu lia da erov nu li cno bi e re ba da kar gu li aqvs, 
un da da va sax loT rac Se iZ le ba ga fan tu lad sa qar Tve-
los sxva das xva mxa re Si, ra Ta daC qar des ma Ti qar Tul 
sa zo ga do e ba Si in teg ra ci a. pro qar Tu li ori en ta ci is 
mes xe bis sam cxe- ja va xeT Si dab ru ne ba oriMmi ze zis ga mo 
aris ga mar Tle bu li:
1. aR dge ba is to ri u li sa mar Tli a no ba: mes xi xal xi 
Ta vis is to ri ul mi wa- wyals, samcxe-ja va xeTs da ub run-
de ba, sa i da nac mas aq ti u rad dev nid nen ru se Ti sa da 
sab Wo Ta im pe ri i is yur moW ri li qve Sevr mdo me bi.
2. mes xe bis ja va xeT Si dab ru ne ba ga aZ li e rebs qar Tu li 
eT ni ku ri jgu fis po zi ci ebs am re gi on Si, ja va xi som xe-
bis se pa ra tiz mi sa ken swraf vas ki sag rZnob lad Se a sus-
tebs. som xeT sac ga uq re ba te ri to ri u li pre ten zi e bi 
sa qar Tve los mi marT. dRe i saT vis ja va xeTs som xe Ti uyu-
rebs ro gorc Ta vis `is to ri ul mi wa- wyals~, ro me lic 
TiT qos ux so va ri dro i dan yo fi la som xe biT da sax le-
bu li, rac, ra Tqma un da, si mar Tles ar Se e fe re ba. mes-
xe bis ja va xeT Si dab ru ne biT gaZ li er de ba sa qar Tve los 
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po zi ci e bi am regionSi. sa sur ve lia, rom mox des mes xe bis 
da sax le ba aWa re li eko mig ran te bis gver diT, ra Ta mi e-
ceT maT qar Tul ga re mo Si cxov re bis sa Su a le ba.
rac Se e xe ba de por ti re bul mes xTa im ka te go ri as, 
ro mel sac erov nu li cno bi e re ba da kar gu li aqvs, un-
da mox des ma Ti da sax le ba rac Se iZ le ba ga fan tu lad. 
imi saT vis, rom Ta vi dan avi ci loT de na ci o na li ze bu li 
xal xis kom paq tu ri da sax le ba erT ro me li me re gi on Si, 
re ko men di re bu lia, rom Se mo Re bul iq nas kvo te bis sis-
te ma Ti To e u li re gi o ni saT vis/qa la qi saT vis/sof li saT-
vis. kvo te bis da we se ba xels Se uwy obs mes xi re pat ri-
an te bis ga fan tu lad da sax le bas mTels sa qar Tve lo Si. 
sa sur ve lia, rom mox des ma Ti da sax le ba rac Se iZ le ba 
ga fan tu lad, rom daC qar des ma Ti in teg ra cia qar Tul 
sa zo ga do e ba Si. es zo ma Se am ci rebs an ta go nizms mesx 
re pat ri an teb sa da ad gi lob riv mo sax le o bas So ris. 
ro gorc cno bi lia, ma si u ri da kom paq tu ri da sax le be bi 
yo vel Tvis am Zaf rebs eT ni kur da Za bu lo bas do mi nan tu-
ri po zi ci is da kar gvis Si Sis ga mo. mag ram ga fan tu li 
da sax le be bi ar aRiq me ba, ro gorc ra di ka lu ri de mog-
ra fi u li cvli le be bis ga mo mw ve vi saf rTxe. gar da ami sa, 
ga fan tu li da sax le be bi aC qa rebs in teg ra ci is pro cess 
da am ci rebs izo la ci i sa da so ci a lu ri ga ri yu lo bis 
San sebs. ga moc di le biT dad gin da, rom im sof leb Si, 
sa dac mes xi re pat ri an te bi jgu fu rad ar Ca a sax les, 
in teg ra ci is pro ce si uf ro war ma te biT gan xor ci el da. 
xo lo iq, sa dac mox da ma Ti kom paq tu rad da izo li re-
bu lad Ca sax le ba, ma ga li Tad, ime re Tis so fel ia neT Si, 
in teg ra ci is pro ce si Se Cer da99. am ri gad, kom paq tu ri 
da sax le be bi xels uwy obs eT ni ku ri jgu fe bis izo la-
ci a sa da so ci a lur ga ri yu lo bas. im re gi o neb Si, sa dac 
eT ni ku ri um ci re so be bi kom paq tu rad cxov ro ben, xal xi 
sru li ad mowy ve ti lia qar Tul garemos.
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re pat ri a ci is pro ce si Se iZ le ba sa qar Tve los sa sar-
geb lod ga dawy des Tu re pat ri a ci is gan xor ci e le bis 
dros mox de ba, ro gorc qar Tu li erov nu li in te re se-
bis, ase ve ad gi lob ri vi mo sax le o bis in te re se bi sa da 
saz ru na vis gaT va lis wi ne ba. prob le me bis Ta vi dan asa-
ci leb lad sa Wi roa re pat ri a ci is pro ce sis wi nas wa ri 
da geg mva da wi nas wa ri Ta da ri gis da We ra. yve la ze di di 
prob le ma Se iZ le ba war mo iS vas de na ci o na li ze bu li ma-
se bis kom paq tu ri da sax le be biT, ro mel Ta um rav le so ba 
da Ji ne biT mo iTx ovs sam cxe- ja va xeT Si dab ru ne bas, xo-
lo zo gi er Ti maT ga ni bo lo wleb Si av to no mi a zec ki 
ga moT qvams sur vils. Tu mox de ba usaf rTxo e bis zo me-
bis praq ti ka Si ga ta re ba, ma Sin mes xu ri prob le ma Se iZ-
le ba mSvi do bi a nad ga da iW ras, saqarTvelos erov nu li 
usaf rTxo e bi sa da te ri to ri u li mTli a no bi saT vis zi-
a nis mi ye ne bis ga re Se.
re pat ri a ci is pro ce si ar un da iyos sa Si Si da zi-
a nis mom ta ni arc qar Tu li sa zo ga do e bi saT vis da arc 
mes xi re pat ri an te bi saT vis. is ci vi li ze bu lad un da ga-
dawy des.
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mesxuri problemis analizi mesxeTidan 
deportirebulimosaxleobis repatriaciisa da 
reintegraciis problemebi
reziume
wigni exeba deportirebuli mesxi mosaxleobis re-
patriaciisa da qarTul sazogadoebaSi reintegraciis 
problematikas. is mkiTxvels awvdis informacias mesx-
uri problemis istoriuli, legaluri, socialuri da 
politikuri konteqstis Sesaxeb. wigni aris interdis-
ciplinaturli naSromi, romelSic ZiriTadad aqcenti 
gamaxvilebulia deportirebuli mesxi xalxis istori-
aze, Tanamedrove situaciaze, repatriaciis perspeqtive-
bze da integraciis problemebze. Ekvlevis dros uxvad 
iqna gamoyenebuli pirveladi wyaroebi da saarqivo do-
kumentebi, romlebic mraval saintereso faqts Seicavs 
mesxuri problemis Sesaxeb. 
naSromi Sedgeba eqvsi Tavisagan. pirveli Tavi eZ-
Rvneba literaturis mimoxilvas. meore Tavi exeba 
mesxuri problemis istoriul mimoxilvas. is saSu-
alebas aZlevs mkiTxvels gaecnos mesxuri sakiTxis 
istoriul konteqsts. meore Tavi moicavs mesxeTis 
istoriis ZiriTad aspeqtebs: masSi ganxilulia mesx-
eTSi mimdinare eTno-istoriuli procesebi, rusuli da 
Turquli batonobis gavlena mesxeTis eTno-konfesiur 
Semadgenlobaze. masSi aseve aRwerilia saqarTvelos 
samxreT provinciebidan mesxebis deportacia Sua azi-
aSi. mesame Tavi aRwers deportirebuli mosaxleo-
bis uflebriv mdgomareobas sxvadasxva qveynebSi sadac 
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isini cxovroben da amasTanave ganixilavs mesxur orga-
nizaciebs romlebic dakavebuli arian mesxuri proble-
mis gadaWriT. is aseve gvawvdis informacias sxvadasxva 
qveynebSi, gansakuTrebiT ki ruseTis samxreT regionebSi, 
deportirebuli xalxis diskriminaciis Sesaxeb da maTi 
uflebebis darRvevebis Sesaxeb. meoTxe Tavi aanali-
zebs mesxuri identobis cvalebad xasiaTs da samcxe-
javaxeTis mravalerovnul sazogadoebaSi mSvidobiani 
Tanaarsebobis problemas. is ikvlevs samcxe-javaxeTis 
eTnikur Semadgenlobas da sxvadasxva eTno-konfesiur 
jgufebs Soris arsebul daZabul urTierTobas. mexuTe 
Tavi aris raodenobrivi kvleva mesxi repatriantebis 
saqarTveloSi integraciis problemebis Sesaxeb. es Tavi 
dafuZnebulia sociologiur kvlevaze, romelic Cat-
arda mesxi repatriantebiT dasaxlebul saqarTvelos 
sxvadasxva regionebSi. mexuTe Tavi mkiTxvels awvdis 
informacias reintegraciis procesis Semaferxebel 
faqtorebze da problemebze. bolo Tavi gvTavazobs 
mesxuri problemis gadaWris gzebs.
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the­ reader­ to­understand­ the­historical­context­of­ the­Meskhe­















fessional­ composition­ of­ Samtskhe­Javakheti­ and­ the­ strained­










анализ Месхетинской  проблеМы    
проблеМы репатриации и реинтеграции 
депортироВанного из Месхети населения
резюМе     
Книга­ посвящена­ проблематике­ репатриации­ и­ реин­








Во­ время­исследования­ было­использовано­ огромное­
количество­ первоисточников­ ­ и­ архивных­ документов,­
содержащих­множество­ интересных­фактов­ о­ проблеме­
месхетинцев.
Работа­состоит­из­шести­глав.­Первая­глава­посвяще­




аспекты­истории­Месхети:­ в­ ней­ рассмотрены­происхо­
дящие­ в­Месхети­ этноисторические­ процессы,­ влияние­
русского­и­турецкого­господства­на­этноконфессиональ­
ный­состав­в­Месхети.­В­ней­также­описывается­процесс­
депортации­ месхетинцев­ из­ южных­ провинций­ Грузии­
в­ Среднюю­ Азию.­ В­ третьей­ главе­ приводится­ описа­
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мирного­ сосуществования­ в­ многонациональном­ обще­
стве­Самцхе­Джавахети.­В­ней­исследуются­этнический­
состав­ Самцхе­Джавахети­ и­ напряженные­ отношения,­
имеющие­место­среди­различных­этноконфессиональных­
групп.­Пятая­глава­является­количественным­исследова­
нием­ проблем­ интеграции­ месхетинцев­репатриантов­ в­
Грузию.­Эта­глава­опирается­на­социологическое­иссле­
дование,­которое­проводилось­в­различных­регионах­Гру­
зии,­ населенных­ месхетинцами­репатриантами.­ Пятая­
глава­дает­читателю­информацию­о­факторах­и­пробле­
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